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N O T I C I A 
G E N E R A L P A R A L A 
E S T I M A C I O N D E L A S 
A R T E S j Y D E L A M A N E R A E N Q V E 
Se conocen las liberales de las que fon Mecánicas y íer-
uiles,con vna exortadon a Ia honra dela virtud y c!el crabajò 
contra los ociofos, y otnis particulares para las 
períonas de tocos eílados. 
Por el L.Gjfyar Guticrre^de los P.ios^rofefj'or de ambos Dere-
chos y Letras humanas,mtaral de la Ciudad de Salamanca. 
Dirigido a don Franciíco Gomei de Sandoual y 
RojaSjDuque de Lerma,&c. 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Madrid, Por Pedro Madrigal , Año M D C . 
\ s 

T A S S A. 
O Pedro çttpatd del Marmol efcriuttno de Cámara del 
Rey mejtro feñor^de los que refiden en fit Coup jo »doy 
fee^tie auiendofe "Vijlo fur los feñores del dicho Cmfe 
libro ejue con jü licencidfue impYeJJ'o,irftittiUao 
NoticUgenerdl de Us ~4rtes,compuejlo por el Licenciado Gaf-
par Gutierrez^de los Rios, tdjjaron cada pliego del dicho l iho 
a tres marmedis^y al dicho precio madaronJeyenda,y no mas, 
y que ejla tajja fe ponga a l principio de cada "Vr/o de los dichos U 
bros:y para que dello confie ¡de mandamiento de los dichos fe-
ñores del Confejo, di la prefente, que esfecha en la "Villa de Md-
drid,a nueue dias dél mes de Mayo de mi l y feyfaentos años. 
Pedro çapata del Marmol. 
Suma del Pnuilegio. 
lene el Licenciado Gafpar Gutierrez de los Rios fú 
lülegio por diez añoSjquc le ha cõceclido fu Magef-
tad.para imprimir efle l i l rOjComo parece por fu ori-
giiia^dcfpachati o por Pedro çapata del M armol,y fir 
madodel íecretario don Luys de Salazar: en Aranjuez atrezc 
de Diziembre de mil y quinientos y nouenta y nueue años. 
E R R A T A S . 
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RHH O R manâaâo de V. A. hevijio 
libro Jntit tilado Noticia generalpara 
la eñimacion de las Ar tes, y de la ma 
ñera en que fe conocen las que fcn liberales 
de las que fon Adecanicas yjeruiles, co -vnas 
exortaciones a la virtud y trabajo, contra los 
ôciofosyque haefcrito el Licenciado Gafpar 
Çutierrezj délos Rios, en ciento y veynte y 
dos hojas con elFrologo y Argumento alLe-
ãor, que tiene otras dos:y me parece que es 
obra donde fe contienen muchas cofas curio-
fas de humanidad, y que a los que futren 
curiofos daraguño faberlas f y WW'eñra en 
ellas} y en el ejiilo fu buen ingenio y virtud, 
y gran ocupación en el cfiudio, que merece fer 
efimado , y que por ello V . A. le mande dar 
licencia para que fe imprima, y efe es mipa-
recer. En fan A i ar tin de Q^fCadrid a dos de 
Diciembre de mil y quinientos y muentay 
nueue anos. 
Fray Prudencio de Sandouai 
P O R 
Á D.Franciíco Gomez de San-
doualy Rojas^Grande de Caftilla, y Ara-
gon, Duque de Lerma 3 Marques de De-
nla y de Cea, Señor de las villas de Gumiel 
de Mercado, Empudia, con Villacidaler, 
&c. Del Cofejo de Eftado del Rey nuef-
tro feño^don Felipe III .de las Efpanas,fu 
Cauallerizomayony Sumilier de Corps, 
Comendador mayor de Caftilla,Alcaydc 
del Caílillo de Burgos3y de la Real, 
Cafa de Tordefillas. 
E l Licenciado Gajpar (jutierreZj de ¡os 
Rios,profeffor de ambos Derechos,y Letras 
humanas. 
I E N D O Tan propio de los Re-
yes y Principes fauorecer qualquier 
| genero de trabajo^en que coníifte la 
¡ vida de fus Rcynosy Coronas.y ref-
[ taurar las Artes,que no ay, o fe van 
pcrdiendo,como dezia Plinio a los principios de fu 
Imperio al Emperador Trajano:no es íin caufa diri-
gir a V.S.ell:elibro,para que reprefente negocio ta 
juftoy neceíTario aíuMageílad. Quien ay que pue-
da reprefentarlc mejor que V. S> Bien ciertas eílan 
§ 3 las 
PÍin.in Vd 
a i Trajan.l 
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ttjo 
Lis Artes y ius proFeílbres^que fu Magefcad las ama 
y fauorece,imkádo en cfcoy otras cofas a fus daros 
y Reales progenitores Carlos Craíio, Sjgiímunclo, 
Fecler:co,y Carlos Quinto EmperâdoresÀuguílos, 
y a los efclarecidos Reyes Fernando el Santo a los 
Alfonfos Sabios de Cafólla y Aragon, a Fernando 
el Quinto,y al religioíiísimoFilipo el Segundo: pe-
ro con todo temen los pantanos y efeuridsd , que 
algunas vezes ay en el camino,haíhllegar a fu Real 
prefencia: y aísi para no perderfe no pueden dexar 
de acudir al que están claro y faci^como el de V-S. 
Poco le valiera a Augüilo Gefar fu buena intençio, 
y el íer amigo de buenos ingenios, fino tuuiera al 
lado a vn Mecenas que fe los encaminara. Pues te-
niendo de oy mas ante fu Mageftsd . porvpacron a 
V . S. cofa clara es que fe han de alentar los ánimos 
de todos los v'irtuofós que trabajan:qu€ fe han de re 
primirlos ociofosty por el coníiguienteque han de 
refplandecer mas q nunca losefeólos de Palas. Qup 
otra cofa fino ello nos prometen la virtud3cl val or y 
nobleza grande de V.S?El linage no menos qReal 
decendierc por muchas vias de Reyes? Por linea. de 
varón(fegun algunos) decendiente de los Condes 
de Caluüafíegun otros que refiere él Cardenal Me-
doçay Bobadilla debaxo del nombre de Aponte)de 
los antiguos Condes de Barcelona, de quien afsi 
mifmo viene fu Mageftad. Qualquiera dellos es lo 
que pueci e fer̂ pues de ambos a dosprocede nueft'ro 
.Grande'y potentiísimo Monarca. De los vnos (ya: 
que 
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que començamos para que fe apure todo fin enga 
ñoía y liibngera alabanca^q es mas digna de aborre-
ceríe queeílimarre)cn quanto a los Condésele CaA 
tillapuede fer argumento. Lovno la Mageílad y 
grandeza de los fepulcros antiguos de los abuelos 
de V.S.cuyosletreros con la injuria del tiempo a pe 
nas fe pueden leer,que fe hallan en San Saluador de 
Sandoualjy juntamente en vn monefterio que fue 
de templarios de Villafandíno,nofo]o con armas de 
V.S.qiie fon cercanas a las del Conde Fernán Gon-
çalez:ííno también con coroneles que denotan fan-
gre Real.Tras deftoque el folar conocido del San-
doual de V.S. (íegunel Conde don Pedro y otros 
autores)fon los fobredichoslugarés que eil:an eneP 
te R.eyno. Vltimamente que los nombres propios 
de los abuelos de V.S. fon puramente Caftellanos. 
De los otros por el contrario3en quanto aios Codes 
de Barcelona también lo puede fer(fuera de que di 
zen que fu apellido antiguo fe dezia Sanoualjel ver 
que auiendo començado los abuelos de V.S. defde 
fu principio €on gran ]Víageíl:ad(a lo que fe fabe por 
las datas de fepulcros y priuilegios)delde el Rey.qon 
Alonfo el Sexto que gano a Toledo 3 y del Conde 
don Ramon fu hierno 3 marido de la Princeífa do-
ña yrraca5pariente de los fobredichos Condes, y de 
los de Narbona y Toíofa3parece veroíímil 3 afsipor 
fer en vn miftno tiempo^ como también por la fig-
nificacion de las coronas fer fus parientes, y que v i -
nieron con ehííendo como es notorio, que el fobre-
§ 4 dicho 
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dicho Conde traxo confino a parientes,y otros mu^ 
ehosCaualicrosde aqueilaspartcsaeñosReynos^de 
cuyos fu ce flores algunos han tomado nombre de 
los lugares en que hizicron afsiento. Afsi que pudo 
fcrquelos afcendientes de V.S..Ò comaflen el nom-
bre del lugar de Sandoualjdonde reíidieron, o que 
elle tomaílè deldeSanoualdeios abuelos de V . S. 
ü esverdad que le tuuieron.Sea pues como fe fuere 
quien no vee queen principios tan antiguos ay ííé-
pre confufa diuiíion de pareceres? N o fe vee que al 
Rey don P eíayo vnosle tienen por de linage Godo, 
otros por EfpañohNo fe vee que a Ñuño Belchides 
bifabuelo por linea varonil de parte de fu padre del 
Conde Fernán Gonçalez a bulto le hazen Alema> 
íibien parece que el nombre lo contradize? A l Co-
de don Enrique primer progenitor de los Reyes de 
Portugal,que floreció en el mifmo tiempo de los 
abuelos de V.S.es a faber,defdeeí Rey don Alonfo 
el fexto fu fuegro, de quien recibió en dote con fu 
hija doña Terefa cierta parte de aquellas prouincias 
y fu conquifh, también no dizen era vn Conde de 
Lotharingia,ò Lorena,quees lo mifmo,y otros que 
era vn cauallero de Conílantinopla, íinauerfe podi 
do aueriguar el origen délos vnosjoi de los otros c6 
fuceder dellos todoslosReyes de EfpañaíPues quie 
no vee afsi mifmo que con todo efto acerca del lina-
ge de Sandoual de quien V. S.es cabeça^que ora por 
efle^ora por aquel caminojtodos los mas concuerda 
en que es nobilifsimo, y de fangre deReycsí.Pero 
que 
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que es meneíler que nos lo d i g a n í i lo vemos por 
los ojos?Si lo dize el ver que en aquellos antiguos tié 
pos en que eítaua en fu-punto la nobleza fin confen 
tirfe arrimo de gente de fomina(como fe entreme-
tió defpues de dozientos años a eíla parte)los q con-
firmauan priuilegios^y, feruian a los Reyes en fus ca 
fast en las guerras en-lugares tan preheminentes co 
mo los abuelos deV.S.ò eran fus parientes, o délos 
primeros reftauradores de Efpanaí No lo dixenjha^ 
blan yteftíficá aísi las fobredichas coronas, armaŝ  
fepulcros3y memorias^que continuadamente defde 
entonces haíla aora fe han profeguidoíín ceífarpor 
todos los abuelos de V.S.con la Mageílatl que fe ha 
dichoíQue masconcluyente prouança puede áuer 
en tanta antigu edad? Lifon geau ã los antiguos Paer 
tas a Mecenas como a priuadoy fauorecidode Ota-
uio Auguftojdiziendole. Mecosnas arauis cditçTleglr 
bus.y apenas lenombrauan fusabuelos:pero aV.S. 
como espofsible ííendotodo lamifmaverdadíNo-
torios fon los abuelos de V.S . fu grade antigüedad, 
fus prudentes cafamientoSjfus valerofoshechos, ílis 
muertes de inmortal gloria, fu fangre vertida corra 
los Moros en la reílauración deílosReynos. Todos 
avnamanode vna mifma condición , zelofífiimos 
en gran manera de nueílra finta Fê Gatolica,íidelif-
fimos y amigos grandes del feruicio dé fus Reyes^y 
del bien publico y foísiego delapatria.Quemas fe 
puede deífearíQue honra no hade efperarMinerua 
y las Artes de guerra^y paz por mano de V.S.auiedo 
k¡.. § y fido 
Horat.cdr, i , 
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fido amadas y fauorecidas de todos fus paíTadosíDcf 
cubriendo pues eon licencia de V.S. la linea mafcu 
lina dellos continuadamente de quinientos años a 
eíta parte^con cafi todos fus cafamientos , que es lo 
que fe puede faber^paraquepor ninguna via pueda 
aüer efcrupulode adulación, que ni yo la profeílòj 
ni laprüdenciade V.S.mela coníinticra(yaque van 
rotos los términos deíla mi dedicatoria, aunque me 
detenga) no puedo dexar de comprouarloqueten-
go dicnOjporque lo que de otra manera fe dize con-1 
íigo fe trae elfingimiento. Diego Gomez de San¿ 
doual decimofeptimo abuelo de V . S. el primero 
que fe hallapor lepulcros deíle renombre, que flo-
reció en tiempo del Rey don Alfonfo el íexto,y del 
í^onde don Ramon,claramente nos mueítra fu 
grandeza y Mageftad grande por fu fepulcro, y de 
-doña María íu mugér decimafeptima abuela de 
V.-S.que eftany fe pueden ver en fan Saluador de 
la villa de Sandonal,fus d atas della Era mil y ciento 
y fefentay quatro,y del Era mil y ciento y fetenta y 
dos,es a faber año del Señor de mil y ciento y veinte 
y feys,y mil y ciento y treyntay quatro. Femando 
Diaz de Sadouaí decimofexto abuelo de V.S. qes 
también el primero que fe halla deíle renombre en 
confirmaciones de priuilegios : quan gran caualle-
ro fueífe., bien conftade vn priuilegio que la Rey-
na doña Vrraca bija del Rey don Alonfo el fexto 
concedió a la ciudad de Najara , en el año del 
Señor de mil y ciento y veinte y quatro, en que có-
• : firma 
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firma como vno delosfeñalados y notables cauaüe-! 
ros del Reyno.De fu hijo Gutierre Diaz de. Sando-
ual decimoquinto abuelo de V.S.que cafó con do-
na Toda Lectjde linage iluftrifsimo del Rey no de 
Ñauaría decimaquinta abuela de V . S. y floreció 
reynatiílo don Alonío el que venció la batalla de las 
Ñauas deTolofa , en la qual fe hallo en fu feruicio, 
bien claramente nos confta fu buena memoria por 
vna carta de venta de ciertos heredamientos q c i -
tan en fanta Maria de Aguilar de Capo , otorgada 
por el año de mil y ciento y nouenta y quatro. Mas 
Ruy Gutierrez de Sandoual dedmoquarto abuelo 
de V.S.(fegun confia de otropriuilegio que.eíla en 
elmifnlo mcnePíerio/u data ario de mil y dozien-
tos y quinze ) cauallero fue de la Camara del Rey 
don Enrique el Primero . Diego Gomez de San-
doual decimotercio abuelo de V . S. de ¡quien haze 
mención el Conde don Pedro de Portugal en el t i -
tulo treinta^por auer cafado co doña María Barrofo 
decimatercia abuela de V . S. hija de Pedro Biegas 
Barrofo^linage generoíiísimo en aquel Reyno: quá 
gran cauallero fueífe, bien claro lo da á, entender el 
mifmo Code. De Gutierre Diaz de Sandoual duo-
decimo abuelo de V.S.que cafo con doña Ines Ve-
lez, decendiente del Conde don Vela, el que timo 
las diferencias con el Conde Fernán Gonçal ez duo-
décima abuela de V.S. y floreció reynando. el Rey 
don Alonfo el Sabio: que nos dize fu Coronica en 
en el capitulo quarenta y cinco? Bien claro vemos 
por 
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por elk que el fobredicho Gutierre Diaz de San-
doual fue el que vino año mil y d ozientos y cinque-
ra y dos a fuplicaiie fe confederaííe con los ricos 
hombres3y Grandes del Reyno, para que ccíTaíIen 
las diícordias que haftaalli auia auido, argumento 
grande è infalible de fu grandeza. Ruy Gutierrez 
deSandoual vndecimoabuelo de V« S. elquecaíb 
con doña luana de la Vega decendiente de aquel 
gran Cauallero Diego Gomez dela Vega, que flo-
reció en tiempo del Rey don Alonfo el de las Ña-
uas, vndecima abuela de V.S. auiendo paílàdo (fe-
gun el Conde don Pedro) con el Infante don luán 
hijo del Rey don Alonfo el Sabio allende el mar 
bueíto a eílos R.eynosfu Alferez* mayor fue fobre 
ía pretenííon del Reyno de Leon muerto el Rey 
don Sancho el brauo.Queí Gutierre Díaz de San-
doual decimo abuelo de V . S. que cafo con doña 
Gontron feñora iluílri'fsima } como parece de iu 
fepulcro que ella en fanta Maria de Aguilar abue-
la decima de V . S. (fegun el mifmo Conde que 
es autor de entera verdad ) auiendofe hallado 
con los Infantes don luán , y don Pedro quan-
do en las tutorias del Rey don Alonfo el onze-
110 entraron a talar la Vega de Granada^no mu-
rió en ella peleando animoíifsimamente con los 
Moros ? No fe dize deíle gran abuelo de V . S. 
en laCoionica3que pudiéndo retirarfe fin yr con-
tra reglas de milicia, y efeapar fu vida , quifo 
mas morir que dexarnota de falta de valor por pe-
queña 
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quena que FucíTe en fu linage? Aluar Diaz de Sando 
uai noucno abuelo de V.S.elqüe cafó con doña Ma 
ria de Rojas hermanade Sancho Ruyz de Rojas^de-
cendiente de DiegoMuñoz de Roías mayordomo 
del Rey don A Ionio Emperador de Efpana^noue-
na abuela de V.S. (de los quales/egun Aponte .es 
a faber de fu hijo Gutierre Diazade Sandouahde-
cienden afsi mifmo los feñbresde ía Ventofa)no fe 
hallo a la coronación del Rey don Alonfo el onze-
nOjComo parece por la coronica en el capitulo cié-
to y cincoíNo le íiruiovaleroíífsimamente en todas 
las guerras quetuuo contra Moros// gozo(fegun el 
libro del Bezerro a donde trata de la merindad de 
•Cafl;roxeriz,y Yillafandino)demuchosfeñotios en 
las behetriasíMas Diego Gomez de Sandoual ota-
uo abuelo de V.S.(como parece por la coronica y 
Annalesde Aragon)noíiruiocon gran valor al Rey 
don Pedroen las guerras contra aquel Reyno, halla 
que murió en faferuicio en la batalla de Najara, fu-
biendo y forcejando por vn requeílo con otros ca-
ualleros5por acometer al Conde do Enrique herma 
noy contrario del Rey ,y a los queíe defendían^ do 
de también murió Pedro Diaz de Sandoual fu her-
manoíNo es exemplo eíle de grã lealtad auer muer 
to ambos a dos hermanos, cúpliendo fu homenage 
en defénfa de fu Rey naturaldesfauorecido y defam 
parado de la mayor parte de fus vaífallos q feguian 
la voz del Conde don Enrique, y contra toda la po-
tencia de Eftraflgeros,íin jugar a viua quien vence? 
Mas,,, 
a De Aqui de 
den los Je>ior 
U Vento A' 
Libro .5. 
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Rades enelMdcf-
tre don Fadrique. 
Mas Pedro Ruyz de San dou al Comendador ma-
yor de Caftillajfepcimo abuelo de V . S. que es el 
que cafo con doña Ines de R ojas feptima abuela de 
V.S. hermana de don Sancho de Rojas Arçobifpo 
de Toledo,hijos de luán Martinez de Rojas, y de 
doña Mencia de Leyua , nietos de Diego Hernan-
dez de Cordoua, feñor de V a e n a y Mariícal de; 
Caílilla, y de doña Sacha de Rojas feñora de Poza: 
bien íe fabe que fue de gran valor y esfuerzo. No fe 
dizedel que fíendo de tierna edad no quifo acoger 
aíuMaeítredon Fadrique en el Caílillo de Mon-
tieljpor el juramento que el y los demás Comenda • 
dores auian hecho al Rey don Pedro de no acoger-
le íín fu licencia? Y que defpues deílo dexando en 
el Caílillo a vn efeudero/e fue adóde eílatia el Maef 
• tre,diziendoíeíque le auia. negado ía entrada por no 
fer traydor al Rey , pero que como freyíe de la or-
den feponia en fus manos para que hizieíTe del lo 
que quifieíTcloqualfue en el muy alabado por to-
do el Reynoí No fe fabe que ííruio también al Rey ; 
don luán el primereen las guerras contra Portugal 
a donde murió fóbre el cerco de Lisboa , y que afsi 
mi fino murieron peleando fortifsim am enterco m o 
parece por la Coronicajy los .Ànnaíes de Portugal, 
fus hermanos Hernán Gutierrez de Sãdoual, y A l -
uar Gutierrez deSandoualí Mas de Diego Go-
mez de Sandoual Adelantado mayor de Caftilla, 
Condede CaftroXerizjChanciller mayor delíello 
de la.poridadjfexto abuelo de V . S. que cafo con 
doña 
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doña Beatriz de Auellaneda íexta abuela de V.S. 
hija.de Diego Gonçalez de Auellaneda feñor de 
Gumiel de Mercado^Valdefgueua, y Vilíafrechos, 
los quales traxo en dote eílafeñora a la cafa de V. 5. 
nieta de Lope Ochoa de Auellaneda, biíhietade 
Ochoa Martinez de Auelláneda,y de fu muger do 
na Fulana Almexir, que florecieron (íegun el libro 
del Bezerro)Reynando el Rey don Aíonfo el onze 
no:y afsi rnifmodecendiente de aquel gran caualle-
ro Pedro Nuñez de Fuente Almexir^ciuc (fegun el 
Arçobifpo dó Rodrigo) vfando de lealtad facoíícn 
do nino debaxo de fu capa al Rey don Aíonfo el de 
las Ñauas , licuándole en vn cauallo defde Soria à 
Atiença,porque no hizieífe homenage de vaílalío al 
Rey don Fernando de Leon fu tio, cjue aula venido 
aeüo.-que nos cuétan las eferkuras, Iiiftoriasy coro-
nicas i mpreíTas y m anu feriptas? Que no nos dizen 
defuslooresíCofafabidaeSjquefueeíiegran Ade-
lantado Diego Gomez de Sandoual^de los caua-
lleros de mayor valor, prudencia 3 y esfuerço de fu 
tiempo.Que fe crio en la cámara del Infante do Fer 
nando tío y tutor del Rey don luán el fegúdo. Que 
anduuocon el en lás guerras contra Moros de Ro-
da, Seteni^y Antequera, en q fue fu Marifcal. Que 
por auer hecho en ellas hechos hazañófos, y auer 
recibido muchas heridas peleando con gran valor 
fe le dio el titulo de Adelantado mayor de Caílilla. 
Que por efto mifmo,y auer vencido a ios Moros cer 
ca de Ximena,fe le dio vn juro de heredad perpetuo 
de 
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de mi l doblaSjComo parece por priuslegio dado en 
Guadalaxara à veinte y tres de Enero del año de mil 
y quacrocientos y ocho.Que fue porCapitan gene-
ral del Infante don Fernando tres vezes fob re el de-
recho del Reyno,y Corona de Aragonjiafta que fe 
le adjudico y fue Rey .Que con cinco mil hombres 
venció en batalla a los Valencianos, con íer quatro 
mil de acauallo3y; quinze mil de a pie, en que fueron 
prefos y muertos mas de cinco mil,y délos fuyos ca 
fí ningunos.Quetomò lapoíTefsion en nombre del 
dicho I nfantc, y Rey don Fernando del Reyno de 
Araron. Queen remuneración deílosferuicios le 
dio fu mifma villa de Lerma, como parece por pri-
uilegioy titulo de donación, dado en Cifuentes a 
diezy ochodeluliodemil y quatrocientos y doze. 
Que por efto mifmo,yporlo; Wrrque fe huuo có-
tralos InglefeSjque vinieron a fauorecer al Conde 
de Vrge l en el cerco de Balaguer,la Reyna D.Leo-
nor fu muger del Infante le dio fu vilh de Saldaña, 
para que la huuicíle el Adelantado defpuesde los 
días de don Sancho de Rojas fu tio Arçobifpo de 
Toledcque entonces ctaObifpo de Falencia , co-
mo parece por el titulo de donacioncUdo en Valen-
cia aiio de mil y quatrocientos y quinze . Que afsi 
mifmo le dio la villa de Baldenebro,y la fortaleza, 
como parece por la donación hecha en Medina del 
Campo atreyntade Agofto de mil y quatrociéros: 
y veinte y Vlol Que no aura que dezir defle gran 
Adelaiitado?Notòrioés3que por fu grandeza' y ad-
mirables 
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rnirables virtudes fue.llamacic cletodescomiinmé-
te el gran Señor.Notorio que por vciíe tan valcrpfp 
cauaílerojy de tan iluílre íangre} el Arçobiípo don 
Sáncho de Rojas fu tio^hermano de fu madre'jhizp 
gran diligencia con el Infante don Fe;nando,de 
quien era gran piiuado,para que en todas las merce-
des que hizieíle a fu fobqno .eí Adelantado le obli-
gaífe a llamar del nobre de Rojas que le vepia por 
parte de fu madre, como parece de las ffier¡cedes tj 
fe lehizieron a fu inftancia.Notorioqueíintiendo-
feel Adelantado dedexar elnombre antiguode Sã 
doual heredado de fus padres por el de Rojas 3 con 
fer tan iluftf-CjiiipIieo al Infante y Rey don Ferjianf 
do le remiiieíTe la condición^ afsi fe hizo-, como pa 
rece porceduladel dicho.R-ey / dada en la. viíía de 
Monblanque a quatro de Setiembre de mil y qua-
trocientos ycatorze:por inñrumento publico her 
cho por el dicho Arçobifpo en Salamanca i ochp 
de Mayo de mil y quatrocientosy catorze:y por cé-
dula de Ia Reyna doña Leonor de Aragon, dada en 
la ciudad de Toro a feys días de .Março de mil y 
trocicntosy wynte y vno^Notorio^squeelRey dg 
luan.çí fegundojafsi por los íeruiçios.quele hÍ!so;çd 
trà Moros,como por los hechos z;k\ ú o el Infante 
don Femando de qüe haze mención larga^y en re-
co m pen fade ciertos vaífallos le hizo merced dela 
villa dé Portillo, com o parece por el titulo hecho en 
Ocaña à catorze de.Iunio de mil y quatrocientos y 
veintey quatro. Notorio es que elmifinoReydon 
§ § luán1 
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luá le dio rabié {a villa de OíbrnOjComo parece por( 
el priuilegio hecho en Tordeíilla? a catorze deAgof 
to de mil y quatrociéco.s y veinte y tres. Notorio q le 
dio el mifmo Rey do lúa el fegüdo titulo de Conde 
de Caílroxeriz, como parece de fu fecha en Toro a 
Otize de Abril de mil y quatrociétos y veinte y feis. 
Notorio q fuero padrinos del Principe dó Enrique 
deCaftilla el y fu muger doña Beatriz de Aueilane-
da. Que fue vno délos gouernadores del Reyno en 
tiepo del Rey don lua.Quc fue cl q perfuadio al In-
fante y Rey do lúa de Nauarra fe cafafle co la Rey-
na doña Iuana,madre del Pvcy don FernádoelCato 
lico,primadel mifmo Adelantado^q era hija del A l -
mirante do Fadrique Enriquez, y nieta por parte de 
fu madre del feñor de Vaena.Que masíOneíucedi-
dáslaslguerrás entrefel ̂ ey y fosprimo$,'Iòs Infantes 
Reyes de Nauarra y "Aragóñ,fe nuuodc tal:manera 
en ellas, q fin faltar ala lealtad de fu Rey natural, ni 
ala amiftadqdeuia a los Infantes porauerlos criado 
y hecho tan grádes,j'aftos, y Íabios Rcyes,coino fue 
ron defpues, acudiendo ya d los vnos, ya dios otros 
para hazerlos amigo^fe moftro pmdétifsimo y leal, 
medianero. Que viendo que yuan las cofas de ropi-
mientopor zizaña de algunos particulares q lo def-
feauan para tener parte en el patrimonio de los In-
fantes^ que ya no podía mas,quifodexar perder fus 
tierras(valor grande,raro, o por mejor dezir nunca 
oydo)y que fus enemigos(a quien caftigo Dios def-
pues)fe vengaífeh de'Lantes q parecer ingrato: y "afsi 
: '; fe 
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fe fue,i Aragon guardando íiéprela fidelidad q de-
uia a fu Rey^procurado reduzir a los Infantes en fu 
amiftad,para que ceíTaíTenlas difcordias3comotodo 
ello parece por todas las dichas coronicas, hiílorias, 
y efcrituras autenticas.Qile en eíle ínterin por per-
fuafio y malicia de fus enemigosje fequeñro el Rey 
los eftadosq tenia en Cartilla. Que los Infantes de , 
Aragon le hizieron merced de los lugares que V.S. 
tiene,y de otros muchos en aquellos Reynos.Que el 
Infante don luán y Rey de Nauarra, íicndofu Ma-
yordomo mayor el Adeiátadopor fus buenos cófe-
jos y auerle acopañadoen el gouíernodel Reynode 
Sicilia,c6 acuerdo de fu hermano el Infante y Rey 
don Alonfo llamado el Sabio de Aragon, le dio lâ 
villa de Denia 'con fu fortaleza, Ayora, y lugar de Ta 
uia, como parece por priuilegio dado en Lérida à 
ocho deiVÍ ay o de mil y quatrociétos y treinta y vno, 
firmado de ambos Reyes. Qnc el mifmo Rey de 
Nauarra con acuerdo de fu hermano el Rey don 
Alonfo le dio la ciudad d e Balaguer en Cataíunia, 
como parece por priuilegio dado en Tudela a vein 
te y tres de Otubre del mifmo año. Que el Rey do 
Alonfo le hizo merced de la ciudad de Bórja,y villa 
de Malagon^omo parece porlá donación dada en 
Lérida a. feis deMarço del mifmo año d quatrociétos 
y treinta y vno.Quedofe por vétura aqui? No en nin 
guna manera. Qu£ deípues de todo efto^como la vir-
tud al cabo véce3fabidala verdad, y q era faifas las in 
formaciones q fele auiá hecho,conociédo el mucho 
§ § 2 valor 
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va]or:lcaltad3y prudencia del Adelantado, el mif-
mo Rey don luán el fegundo de Gaílilla de fu pro-
pio motn y volütad le embio a llaníar que fe vinief-
fe para íu feruiciOjaHfoluiendolc y dando por libre 
pàfa íienipre jamas de todolò contra el hecho y pro 
ceírado..,decb-randole pôrbueno,vcrdadero3 y fide-
lifsinio vaílallo, madandole dcfembargary rcílituir 
en todos fus eftados de Gaílilla. Que júntamete en 
confíderacion deftopor recompenfi delas raciones 
iy.quitaGiones que el y fus hijos tenián en los libros 
delRiey^y de los reditos que montaron los eftados 
todo el tiempo que eíluuo au Tente••'.el Adelantado, 
ue fumaron íiete quentos^lehizo merced de la vi-
lía de Almanfa^mandandole pagar la demás canti-
dad en ciertaforma,conTiOtodo ello feveelargamé-
tepxbr:vn*pnoifegiô-E^ villa de; 
ICaftroniíno a dozède Otubte dê mil y quatrocien 
í rtbs y treintd y nueue. Mas que fue tánlbien el di-
* ícho Adelantado el qáe acabo la amiftad éntrelos 
J tres R.eyes.Qup fe le comengo a hazer el defembar-
go yreííitucion de los eftados que V . S. tiene aora 
en •Caftilla^lósquales fe hunieran reftítuido de todo-
punto, ímolo reíiftierari los poíTeedoréscon elfa-
uor de fis contrarios priuádós del Rey que lo yuan 
eritretenisíido.Que con todo efto efperimentada la 
mucha lealtad del Adelantado , el mifmo Rey don 
luán el íegundole encomendo la perfona de fu hi-
jo el Principe don Enrique. Mas, que fucedi-
daslas.guerras ciuiíesy alborotos de Caftilfa, entre 
.: el 
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'el Rey don l u á n , y el Principe don Enricjue fuc 
entre todos Ids grandes el Adelantado, el que per-
fu adia, fiempre al Principe que fueííe obedicntifsi-
nio a lti padre3y afsi por lu medio fe reconciliaron. 
Que en agradecimiento deílo , afsi por auer íído 
aquietador deílas guerras^comodelas que tuuo co 
íus primos los Infantes,y finalmentepor foíTegador 
de los tumultos de Caáilla,el miímo PLey don luán 
el íegundo le hizo merced de la villa de lumilkjen 
el Obiípado de Cartagena 3 como todo eíloparece 
•largamente(con harto mas fentenciofas palabras q 
yo íabre encarecer)del priuilegío dado en Vallado-
lid a cinco de lunio de mil y quatrocientos y qua-
rétay tres. AyTnasíSiqdefpues de todo eftojelRey 
don Enrique el quárto conociendo también íu mu 
cha virtud, leales feruicios, y el agrauio que fe le hi-
zo en no acabarle de reftituir de todo punto en fus 
cftadoSjboluio a mandar fe hizieíTe entera redinte-
gracion dellos a laperfona del Conde don Hernan-
do de Sandouai fu hijo fuccíTor de la cafa , por def-
cargo deí anima del R ey don luán fu padre, y por 
el de fu conciencia, palabras formales de fuproui-
ü o n , dada en Salamanca ¡a feys de Mayo de mil y 
quatrocientos y íefentay cinco. Mas, que deípués 
lo rtiando también por íamiíma cauík el Infante 
Hon Alonfo, quando le alçaron por Rey,añadiendo 
ue en el ínterin que eílofe hizieíTe, gozaíle el C6-
e de todas las terciaSjalcaualas^moneda forera, pe-
chos, y tributos Reales de las villas, lugares, behe-
V §§ j trias 
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L.z.tit.u p m . z í 
::rhs,y encomiendas que entoncespoíTehia, pucílo 
que cfta rcdintegracion haíla oy nunca 1c ha hecho 
ni otra fatisfacion alguna ; íi bien los Reyes Católi-
cos don Fernandoy doña Ifabei lo prometieron co 
juramento a la caía de V.S.como parece de fus capí 
tiilaciones3queííendoPríncipeshizieróen Vallado-
lid a quatro de Diziembre de mil y quatrocientosy 
feientay nueuc3ratificando lodel Ínterin del Infan-
te don Alonfo, que confirmaron fíendo Reyes en 
Dueñas a iiueue de Noniembre de mil y quatrocié 
. . ^ tos y fetenta y cinco. En lo qual fe funda nro sran 
T̂  pratico Rodrigo Xuarez.dcrendiendopor leyes del 
Derecho3que ya que los luceílores de la Real Coro-
napor bien de pazy fofsiegopublico noquieran co 
juíiicia deípojar a los políèedores para liazer juíía 
reílitucion a la cafa de V . S, ¡que alómenos confor-
me a reglas y principios notorios y llanos de dere-
cho deuen fatisfazerío potiOtro camino con bueno 
o mejor cambio, para lo qual pondera, muy bien 
las palabras de la ley de la Partida. Boluiendo pues 
al intento de adonde fali, que masay que veferirí 
Quando acabariâ  íi todo lo que ay digo defte gran 
Adelantado? De quien tanto cafohizieron no me-
nos que cinco Reyes: en quien Ía.profpera3ni aducr 
fa fortuna jamas hizieron mella: en;quien reíplandc 
cio todo genero de virtudes. O que exépío de agra-
decimiciiLO>nimirable5que conílancia^que pmdcn-
cia! O que esfuerzo, que valor' Hafe-yiíto otro co-
mo eíre? Diga lo que quiííere PlqmrcQ en las Kç-
rcica, 
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roicas vidas de fus Romanos y Griegos, que nin-
gtma pudo llegar aran fubido punco? Prometo 
a V. S. que he paííado por alto tanto numero de 
valores, que bailara qualquiera dellospara hazer a 
vn linage debaxo y efcuro noble: y de todos fe pu-
diera hazer vna copiofifsima hiftoria, que íiruiera 
de efpejo para imitación de todos los hombres va-
lerofos. Pero dexemos eíloj no íe diga que me de-
ten go mucho en elle abuelo de V . S. aunque para 
mi es muy poco^reípeto de lo mucho que merece. 
PaíTo adelante con licencia de V.S.atodo loque me 
reíh. Sino fuera por íer largo y demaíiado, que pu-
diera dezir aqui de fu hijo don Hernando de Sando 
ual Adelantado may or.de Caftilla, el fegundoque 
gozo del eílado de Denia, y del titulo de Gonde de 
Caítro3quinto abuelo de V.S.cuya legitima muger 
fue doña luana Manrique deCartilla^buela quinta 
de V.S.hija del valerofo Adelantado dó Pedro Má 
rique de Lara3y de doña Leonor de Caílilla^de quié 
vienen las cafas de Najara,y Paredes: decendiente 
por parte de fu padre (fegun el Conde don Pedí o) 
en quanto a los Laras del Rey don Ramiro de Leò, 
y del Con de Porceios que pobló la ciudad de Bur 
gos, en el año de ochocientos y ochenta y qua 
tro : en quanto aios Manriques de los Condesde 
Narbona, Barcelona, y Tolofa , de quien decien-
de fu Mageítad , defde Torfon primer Conde de 
Tolofa, que floreció imperado Carlo Magno, en el 
año del Señor de fetecientos y íetéta:por parte de fu 
4 madre 
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C De JDieçoGo-
ne^, le mano de 
mdre n madre de 
ion Herndndo de 
Jãdouul, hijos del 
^deUntádo^y do-
ía Beatriz; de^úne 
laneda, deciend'é 
os Sandouales de 
ValUdolii^yHon 
tiueros, los qnales 
en memoria y j a n 
del nombre de Go 
tne^de SdvdoMdl. 
madre bifnieta del Rey don Enrique el fcgundoj; 
de quien aísi mifmo deciende fu Mageftad.Que di-
yo, que pudiera dezir aqui de lo mucho que el íb-
^redicho don Hernando de Sandoual íiruio con el 
Adelantado fu padre,y Diego Gomez de Sandoual 
fu hermano0 ^en la batalla que dieron por mar los" 
Reyes don Alonfo de Aragon, y don luande Nâ-*i 
uarra,contra los GinouefesíQne de quando afsiílio? 
a la coronación del Rey don Enrique el quarto de 
Cañilla? Que deloquefiruio en as guerras con^-
i tra Moro^como parece por la coronica?Que pudie-
1 ra dezir de don Diego de Sandoual fu hijo tercero 
\ Conde de Cafl:roxenz,por confirmación délos Re-
yesCatolicos en Valladolid a veinte y tres de Abr i l 
: de mil y quatrocientosy nouenta y cinco, y primer.. 
Marques de Dema,y Corídéde Lerma, rebifábuer 
lo de V.S.que cafo con doña Catalina de Mendo-
ça/ebi(abuela de V.S.hijalegitima de don Yñigo 
Lopez de Mendoça, y de doña Eluira de Quiñones 
Vigil primeros Condes de Tendilla:decendiente 
por la parte de fu padre de Lope Sanchez, feñor del 
Odiojiijo fegundo de Sancho Lopez feñor de Viz.-
caya^ nieto de Lope Ortiz,íeñor de Vizcaya, que 
mudo peleando con los Moros en la batalla que dio 
el Conde Fernán Gonçalcz.-decendierite por parte 
de fu madreen quanto a los Quiñones de Gutierre 
Perez de Qniñones.que floreció reynandodon A l -
forjo Emperador de Eípaña.'En quanto a los V'igU 
Içs de Hernán Vigil cauallero pdncipalifsimojque; 
tuuo 
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tuuo en feudo a las Afturias dc Ouiedo, en tiempo 
del Rey don Fernando de Leon , decendiente dc 
Vigilj i i jo de Recamondo que floreció a los noue-
cientosy diez y nueueañosdeChriftojfegun pare-
ce de vn priuilegio concedido a Leon por los Reyes 
OrdoiKvy Eluira.Qvie digo pues que pudiera dezir 
aqui de lo valerofamente que fe huno.el dicho don 
Diego de Sandoualen feruicio delos Reyes Cató-
licos don Fernandoydoña Ifabel, quando preten-
dian ferReyesde Caílilla? Poniendo carteles publi-
camente de que daria fueldo a fu rnifma coila a to -
dos losquequiíieíTen venir aíuprotecció en defen 
fa de íosnueuos Principes, como lo hizo trayendo 
a fu coila mucha gente de Infantería, y He acauallo 
de tierra de Burgos y Aranda de Duero , y de fus 
vaíTallos para eíle efeito ? Que pudiera dezir de lo 
mucho que defpues íiendo ya Reyes los íiruio j fe-
gun fe vee por fu hiíloriaíQue de don Bernardo de 
Sandoual fu hijo,Marques de Denia,Conde de Ler 
majMayordomo mayor del Rey Católico don Fer 
nando,y defpues de la Reyna doña Iuana,y del Co-
fejo del E mperador don Carlos^el que hizo grande 
inftancia en el efe&odcla redintegraeio de Jos Éf-
cados,haíla ponerlacaufacn eftado de Conclufo, 
bifabuelo de V.S.que cafo con doña Francifca En-
riquez biíabuela de V.S. hija de don Enrique Emi -
quez^Mayordomo mayor que fuede losRcye-Ca-
toiicos,y fu do decendiente del Rey don Alonfo el 
onzeno? Que dequando fe hallo en fu juucnmd en 
5 la 
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?amitra'i de fu 
srejldd.j las C5 
is de Lemos}y 
la conquiíla de la ciudad de Granada , en cuya re-
muneración le hizoeí Rey:don Femando merced 
de í̂ ran Senefcal del Reyno de Sicilia? Que pudie-
ra dczir de don Luysde Sandoual abuelod de V.S. 
Mayordomo mayor de la Rey na .doña Iuána,qiie ca 
focon doña Catalina de Çuíiiga abuela de V. S. hi-
ja de don Francifco de Çufíiga dela orden del Tu -
fon Mayordomo mayor de la Emperatriz doña lfa-
bel,y de doña Terefa Enriquez fu muger/eñoresde 
lacafade Auellaneda^y Condes de Miranda ,cuya 
orige fe trae defde el Rey Iñigo Garcia de Ñauar raí 
Que de dó Francifco de Sandoual padre dignifsimo 
de V.S.Cauallero y • Sumiller de Corps de la Cama-
ra del Principe don Carios,en cuyos braços murió, 
y defpues de LiMageftad de buena memoria del re-
ligioíiísimo Fílipo el SegUiido,q cafo con d^ñá Ifa-
bel deBorja,madrede V.S.e hija de do Francifco de 
BorjajDuque Santo de Gandia3y de fulegitima mu 
ger doña Leonor de Caftroy Menefe5.Por parte del 
Duque fu padrebifnieta del Rey don Fernando el 
Catolico}y dccendientedela valerofa cafa de Borja 
cuyo animo Real esnotorio al mudo. Por parte d.e 
fu madre en quãto alos Caílros^decédiente de Lain 
Caluo,vno de los jaezes de Caílilla, de quien decié 
dé fu Mageftad y los Caíkos de Caftílla y Portugal: 
En quanto a los Menefes decendiente de dó Tello, 
q floreció a los mil y íefenta años de Chriílo , cuyo 
hijodó Alonfo Tellez fue Mayordomo del Rey ció 
Aionfo el fexto q gano a Toledo.O buenos y dicho 
fos 
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Cos faceíTores de ia cafa de Sandoual! A y mas q def-
fear que eftoíNo es milagro ver vn a fucefsion tá lar-
ga de quinientos añoSítan eontinuada como eíhfin 
hebra ni baftardia, .de varón legitimo en varón lesi-
timo, auidos todos enferuicio de DiosíNo es mila-
gro verla tan llena de triunfos y trofeos,y q ni vn fo 
lo progenitor de V.S.aya dormido nipaíTadofu v i -
da en íílenciOjííno fe: uido todos a fus Reyes en fus 
cafaste en Jas guerras?Com o no ha de íer querido y 
honrado de nueílros Católicos Reyes el árbol de Sa. 
doualjíí haeítadoy eíla íiempre verde,y ha fíelo, y es j e}líiet}'v-í 
de tan buen fruto? Pues acerca de V.S.no es menef-1 ̂  ejPu ex,ceí 
1 . 1 t • • i r ) (uceísioñ'.don * 
ter dezir loque todos vemos, pues imitando a í t i s , ^ . ^ QQm(r 
paífados,fe ha juntado eon la excelente caía de l^ls ixdoml M*tn 
Cerda ^decédiente de los Reyes don Aíonfo el Sa- i d.eCea,GemiL 
bio de Cartilla, y fan Luys de Francia , de ios Con-J óre de U Ca;? 
des de Fox,y de Bearne. N i es rnenerter tratar aquij defuMagefta 
de las muchas vktudesjque fe han cifrado y recogí-; 
do dô todos fus paíTados en el ancho Ocear.o de 
V.S.queertoferiaiomifmoq querer alübrar al Sol! comendador 
có hachas.Barta dezir,que por ellas ocupa V.S .mc- í yor de C a U m 
ridfsimamente el lugar que tiene, que no es tener D o U luana d 
dignidades el tenerías, fino merecerlas,y faber vfar 
delias, como fe ha efperado fíempre deja gran no-
bleza de V . S. Todo eílo me ha animado gran-
demente a dirigir a V . S. efte libro, no foto pa-
ra que fauorezca con fu Mageílad a las Artes, y al 
trabajo,fino también para q me fea firme efeudoeó 
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patrocinio de V.S. A quien humilmente fuplicofea 
feruido de recibir del dos cofas,, el intento a que fe 
encamina, que es del feruicio de Dios y de fu Ma-
gefl:ad3para el bien publico deílosReynos, y la vo-
luntad con que le ofrezco, que es de fcruir a V-S, 
que guarde Dios por largos y felizifsimos años en 
continua profperidad. 
E l Licenciado (jajp¿ir 
(jutkrrezj de los cB̂ os, 
P R O -
¡¡«•ra 
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mento defte libro al diícre-
to Leèlor. 
L ^ A S ^Ãnes y ^rofefsiones liberales y 
¿fue pueden yfkr hombres honrados y nobles > 
han tratado muchos en libros de nobleza,Re 
publica y Efttído^y en otras dijèrentes par -
tes. ^ero erillegando a declarar dela mmera ^ue conforme 
a la "ver dad fe conocen y diferencian de las Jfríecamcas y 
fermles, corno ay Wa infinidad de pareceres, y cada )>no 
f^ueelfuyo , 'mospor no canfarfè} òtroxpòr-Hô alcanzar-
lo adpürarferemiten'úlvfó-ielas-'ProuiticidS.Semste'jué\ Sencc.li-def 
pudiera declararlo muy bien en el libro que efcnuio de los. libera.adLü 
eBudios liberales, no falo no lo hizo : antes por enfalzar a epiftola.3 8. 
fu Fdofófia pretendió derribarlos a todo's. Confiderando 
pues yo efio en cierta, ocafton que fe ofreció en efia Corte, 
en que creo di alguna luz ,̂ me anime apuraperfuafion de 
amigos Çpor fir como foy poco atrcuido) a hazer en ratos 
¡kfocufrád&s '• J t rñi -prinapal efiwdio de Derechos efia Ce-
ñir di Noticia¡dnadiendi) la Èxortacion que deques delia 
féfiigue a la honra de la Virtud y del traba^otontralosocio 
fosimas con antmo de cumplir con mi natural obligación, 
y de defj>ertar a los buenos ingenios > que no de mofirar el 
mio: que bien Je que es rudo ¡corto y defitcompañado de au-
teridad^nombrey ofientacion, que es lo que Vulgarmente 
)>ak:fPêro cott todo para juplirlo he procurado dar, ¿t mis-. 
1 - - rabones 
i 
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ratones huena com^ania3mtorizdnioJas con lugdrcs de la 
diuiñaBfcritura^cón el Derecho cittil,canónico y Real con 
autoridadesy do trinas deFilofofos e Hifí orlador es, y otros 
autores gram(timosponiendo fusformalespalabras ado-
de me ha parecido ^U6esmeneJ}er,y boluiendolas en Cafie-
Uanojpara ¿jue los queno entienden el Laáncyaffèn enrien-
dólo adelante, fin perder elefldo a fu declaración. Lo qual 
hago ,af?i porque haga mas fucrça,y lo tenga el curiofòpre 
fènte todo ']unto:como tamhienporque no fe diga que doy más 
color a las cofas del que ellas fe tienen, ¿ lor ien pues y traça 
que he guardado en todo,hafdo eneña forma. D mido ala 
'Noticia delas artes en quatro libros. En el primero trata 
del origeny principio de todas ellas encommfigunnueflrd 
religion Chrifliand}dexando a vna parte las fabulas de Ce~ 
tiles.Declaro comofi entiende eflapalabra ¿Arte, que cofa 
es,y que es ciénciag que lo que Uamamos-^úoyy U diferen 
cia que ay de lo^no a lo otro.Trato defus dtftniciones y diui 
fiones largamente.£ncl libro figundo declaroporquefe di 
xcron ¡Artes liberales^orque Mecánicas yferuiles,y en q 
manerafe conocen deshaciendo \>n labirinto de opiniones. 
Declaro como fe conocen conforme ala^erdad^ orno confer 
me ala cofiumbre,comofe entiende ¿jnoáy mas de fíete fytr 
tes liberalesycomofe toma eííapalabra ^Arte-liberal co'for-
mea derecho. En el libro tercero trato enparticulary de'pro 
pofito de las .Artes del dibuxo^prouando fir libérales}y ef-
tiendomeenel largamente por fir menejler ^y no quedar 
corto con mis amigos. En el quarto trato de la Agricul tu-
raypdjlorica j s a faber delaUbrançay criança) refirien-
do Us razone f enqm fi, pudieron fundar los antiguos pdr d 
• , • ' . llamarlas 
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ñamarlas exercicio honrado y liberal. E$.y es enmanto à 
lageneral 'Noticia. Bn la exortado lo que pretendo 'es Jtgni 
ficar la necefsidadq ay de quefian perfigmdos los ociofos, y 
jauorecidos losque fe ocupan en todogenero de trabado e in-
dujtria^ara qf i Jupia lafalta de los Wosylos otros fe con 
fuma.Hago exortaciones partic¿tlarcspara las psrjonasde 
todos eftadosxauatteros notoriosyhi'dalgos,pleb.ey os,y muge-
re sedando razones en particular ¿para que todos (¡gamos y 
amemos altral?a)o. Todoefio es el argmnntc y mff afición 
deJle Übroien que de indujlna con mucha breuedady refilu 
cion(figun requiere nuejlra colera Bf^aBola^ caminado por 
barias difcultaàes y pena fios^¡e procurado abrir camino 
por donde no le amasaúsriguando\>erdades¿ficudrínandoy 
ponderando las rabones délos autores ,y:motáèndomema.s 
pof eíldS'que nòporjus autoridades^nrramado lo fiecoyefi 
tenlyy mezclando lo'ptilcon lo dulce en quanto he podido., 
como alia nosaconfie\a el Toet a Horacio, Hizele en mie ¡Irá. líe 
gua materna Qtfiellana ( f i bietife tiene por humildad >de 
ingenio elefiriuir en ella)contra mi natural inclinación y 
contino exercido que ha ¡ido}y es de efiriuir en la Latina 
(en que otros dirá f i hedadogujlo )̂ porcjde otxd manera nú 
podía cuplir con lo prometido,nicofiguirfielfiutoy fin <jpm\ 
efelibrofie pretende. Suplico pues al dificreto LeBorfie [irua 
de leerle con la atención y zglo qyo le be hecho por fieruirle, 
no aprejjur ando fit cejura}fin auerle leydoy entendido pri-
mero^ y o fie que no fiera del todo inútil^ qpor 'venturaha* 
liara en el mas fientenaas que palabras. Hablo fiólo con el 
LeBor prudente:porque de los ij no lo fon fiude auer algunos 
taignorantes como hinchados^al deJgay/eDy con )>n cierto 
fonrifo 
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finrifi y fobrecéyó -por, parecer ' jue jalen murmuran y 
veprueuan Iv-qw files preguntamos que eŝ no lo entienden. 
~/i eños tales def de luego los recufo^o^or mejor dezjr ape, 
lo dellospara el buen )üyzio délos Leclores prudentes > a 
quien de Voluntadme fu)eto y rindo. Los quales confide-
rando que no puede alcançar lo todo perfet amenté laimper-
jecion'humana^ fe feruiran de Juphr los dejcuydos. con lo 
bueno que en el humere aduirnendome dellos. Que auien-
do nias fuertes razones de las que yo propoñgo^no me indi • 
nare de corregirme. Si fan ¿Aguftm DoBor fanto de la 
Iglefapor amar la Verdadfe corrigio de lo que antes auia 
eferitojoavendo Vn libro de Jus retraãaáones:Si nueflro 
^Papmano lurifconfulto^ con fer tan agudo hizo lo mifma\ 
Si Íapientis eft mutarc coníilium ¡que mucho haga yo 
jís exporia.luft. ' efio fendo mi ingenio corto y pobre. Mayormente qtt; lo 
in.i. vlc.6- led cu- contrario esfobe* uia villana y necia.~, pues com', dize Jlo-
C.deturtis, vide mero indicio grande de animo nobley claro entendimiento 
Cuí ic lib.i. ob- \ es'Jtyyibarfe Ynode fu opinion en conociendo a la Verdad. 
HomeTiiad ií Í %ec*^eí'!íes ^ fí^0 ¿fíicm efiei humildad Lettor be-
nigno,que como fea de fugufto; no me canfare de aqui ade 
Unte de femirle. 
Papin.ln.l.fí ve-
il tor. ff. de ícr-
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D E L A G E N E R A L 
N O T I C I A D E X A S A R T E S, 
en que fe trata de fu origen, 
difmiciones y diuiííones. 
Del origen de las Artes ,fegun me fir a reli-
gion Chrijiiana. Cap. I . 
E R D I D A tórcipieca-
do la vida y JuíKcia ori-
ginal(como nueftra fan-
ta Fê Católica nos enfé-
ña)dexó Dios al hombre 
mifericordiofamete por 
inftrumento, para bufear fu remedio, vn 
ingenio biuo,y de fuyo inclinado a obrar̂ . 
Gòn el qualj juntamente con fu diligécia 
y fudor , mouido del amor que tiene de 
cõferuarfe,y de la necefsidad, en qüe por 
razón de la culpa nace .defnudo de todas 
las cofas, y finalmente del deífeo natural 
A que 
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qtiene de faberlasy efcudrinarlas,ha ydo 
defcubriédo todo genero de ciencias y ar 
tes.Deftas(fegúesde creer) inuentòpri-
mero las mecánicas^ fon neceíTarias para 
elferuicio del cuerpo, por ver q fin el co-
memo podia viuir^y q el friô y calor le ha 
zian danoinecefsidadesjcpie naturalmen-
te fon las que primero nos aprietan, y tan 
precifasjque en ninguna manera reciben 
dilación. Pero deípues delias íintiendoq 
no folo el cuerpo, mas también que el ef-
piritueíla enfermo , y finfofsiego en efta 
vid a (que es impofsible tenerle en ella, co 
mo íin luz de Felo ímtió Heíiodo ) pufo 
los ojos en el cielo, para dõde efta criado, 
discurriendo por el conocimiento de las 
ciencias y artes liberales, que esel verda-
dero fuíléto del alma, y en quien ella mas 
fe ocupa. Elprincipio y origen de las vnas 
artes,y de las otras fue pequeño:qafsi lo es 
el de las cofas q cria la naturaleza a quien 
imitan. Meditaua yfeguiacada vno (co-
mo afsimifmo e& de creer)en las necefsi-
dades, y regalo, afsi del cuerpo, como del 
anima^ 
de la noticia de las Artes. 3 
anima,y entodosfusdeíTcosJas prueuasy 
efperiencias, que para cfto entendiaferle 
conuinicntes. Si via que eran de fruto, y 
caufauan el fin que pretendia, coníiderã-
dolas muy bien (porque la efperiencia fo 
lano guiada con la razón y conocimien-
to del lugar del tiempo y de las demás cir 
cunftacias es cofa incierta) lasboluia a ef-
perimentar por fuperfona, y a comuni-
car con otros, para que haziendolo mif-
mo aproucchaüen en lo por vcnir.Conla 
admiración de la nouedad palíàua entre 
la gente la palabra, y efperimentandolo 
muchos quedaua por precepto y regla pa 
ra adelante.Pongamospor exemplo, elq 
nos pone Tirio a Maximo Filofofo Plató-
nico. Vio vno andar ligeramente fobreel 
agua troncos pefados de arboles. C õ def-
fco de faber prouo íi le coníintirían enci-
ma,© a cafo contra fu voluntad, cayendo 
en algún rio, aíiofe de algún leño, fobre 
elqual,faluandofecomopudo,libre ya del 
peligrOjConto elfuceíToa otros. Eílos ad-
mirados , y defíeofos de faber la verdad, 
A 2 juntaron 
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juntaron muchos troncos^y hallan do que 
lo era,y que pueftos encima les coníintia 
el agua,comentaron afsi a nauegarla. V i -
no defpues otro,y meditando y raftreado, 
halló qera bien hazer cócauidad en ellos, 
poniendo afsi tofc amenté otros troncos 
alrededor por caufa de las olas. Otro para 
regir elbarco hallo el remo:otro el maíHl: 
otro eltimon:y otros con la íucefsion del 
tiempo hallaron los demás inftrumentos 
y reglas para hazer las ñaues, y para el fin 
del nauep;ar.Pues en eílamifmaformafue 
acerca de otras artes: en las quales es dig-
no deconíideracionver,que primero vio 
las cofas el fentido exteriorduego las pro-
no la efperiencia^ y al csbo las compufo la 
razón.De la Medicina fe dize , que anti-
guamente antes de eftar defcubierto el co 
nocimiento de fus caufas,y razones;alque 
tenia alguna enfermedad, le íacauan los 
de fu cafa ala calle, o àla plaça, para que 
las perfonas que paíTaíTen, le vieílen y 
preguntafíen de las calidades del mal, 
y ñ alguno auia tenido otro femejante^ 
le di-
de la noticia delas Artes, y 
le dixeíTe con que cauterios, oincifsiones 
fe le aula qüitado.Eílomifmo fue en la pin 
tura , porque primero lineo y obferuo la 
forma del hombre el fentido exterior, q 
efte fue fu principio (fegun fan Iíidrob, y 
Fabio Pintor,y HiíloricoRomano)y def-
pues con d tiempo fue defcubriendd to-
do lo demás la razón. Füeronfe pues alsi 
juntando deíla fuerte varios preceptos, 
efperiencias, y reglas para diferentes fi-
nes: ynos para labrar la tierra, parael vef-
tir; para losedificios,para el conocimien-
to de las cofas naturales, para el buen go-
uierno, y paíTar eíla vida virtuofamente: 
otros para las imagines diuinas e imita-
ción dé la naturaleza, y para otros mu-
chos y diuerfos fines . Ellos preceptos, 
íiendo recogidos y acrecentados por me-
dio dé hombres de agudosingenios, pro?-; 
dux-tron ala Agricultura, lanificio,las.ar-
tes fabriles, la Architetura , la Filofofia 
natural,y moral, a la efcultura y piñtu-
ra, y afsi ni mas ni menos a las demas ar-
tes. Lás quales vinieron también a tener 
A 3 fus 
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fus profeílores., que particulamiente las 
exercitaíTen;, es a-faber Letrados,Medi-
cos , Labradores, Artifices , y otros defta 
{uerte>como fe vfa el dia de oy. lunto con 
eílo vinieron a crecer de mano én jnaiSo 
tarito,quanto fue la honra, y fauor que poí 
los Reyes y Republicas fe les hizo: que es 
fu ver d ader p alime ntOjíin el qual pe re ce, 
como dize muy bien Marco Tulioc,. E n 
Egypto con las crecientes del rio Nilo, q 
eonfundian a cada paíTolésUndes, y tér-
minos de Jas heredades, de que reTultauañ 
grandes diferencias y neceísidaidíide ber 
me diarlas, junto côn la granSde honra que 
fe hazia a los Gèomet:ras(que haturalmé^-
tehonramosalque auemos menéíí;èr)cre 
çio mucho el arte de la Geometria . E h 
tiempo del Emperador Aguilo, median-
te fu fauor, fe aumentó mucho la, Poe-
íia Latina, y buuo famofos Poetas.Defde 
el EmperadorNerua TrajariQ;ElioAdna 
no, hafta la Era de los Emperadores An-
toninosy Gordianosycrecieron excefsiua 
fmente.ksxegfes y preceptos de k.cienck 
r • del 
de la noticia de las Artes. 7 
del Derecho, por la particular hora c¡ en-
tonces fe le bizorno obílante que íienipre 
fueron honrados los Letrados y lurifpru-
denteá.Defta náfiíia manera ha fido en tó 
dos'tiempos a cerca de otras artes, y de 
otrosReynosyProuincias, Pero aunque 
efto £5 afsii,que ha crecido las artes,no por 
eíTo fe puede dezir que eftan perfetas 3 ni 
-abfolutasjni défcubiertas todas fus reglas: 
por que jCOm ocada dia ve m os -} el ingenio 
humano, qnücafofsiega con el tiépOjvfó, 
eftudio,trabà|ó, y contina meditacion^va. 
inuentandonueüos preceptos, emendan-
dô y facilitando los antiguos.Nitãpoco fe 
piiedé dezir,q yatodaslas artes eílã defcu-
biertas: pues detreciétosanps a eíta parte, 
y en nueítros dias (que aun n o fe ha agota-
do eUngenio, e induftria délos hombres) 
fe; h anhallado nueuas a rtes, el Im primir, 
el artificio de la Poluora, artille ria, y otras 
muchas; Afsi que para conclu-yr poco a po 
co, no en vn tiempo 3 fino en diferentes 
edadeŝ y figles fe fuero, y vã hallado las ar 
tes,y fus reglas;efperiecias,y preceptos no 
-'•••"> A 4 por 
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por vna, fino por innumerables perío-
.nas. Bien es verdaique los que hallaron 
las primeras reglas, y los que primero las 
recopilaron y puíieron en orden, por fer 
Como es el principio la mayor parte del 
tcdojfonlos que con jufto titulo fe dizen 
jnuentores:de quien folaméte por efta ra-
zón feadmirauantantolos Gentiles,que 
íin perfuadirfe a que eran hombres,le s có-
taron en el numero de fus vanos Diofes: 
comofueronNeptunopor elarte del na-
uegar y andar a cauallo: Mercurio por la 
Retorica: por la Medicina y Aftrologia 
Apolo; por la Çe r rage ria Vulcano: Ce-
res por la lurifprudenciay arte del fem-
brar : Diana por la Caça : por la Agricul-
tura Saturno; por el artificio del vino Ba-
co : y Minerua por el arte militar y del te-
xer, y por inuentora de otras muchas ar -
tes. Llamaronfe inuentores, no porque 
ayan hecho lo que no auia , ni era: íino 
por auer viílo lo que otros no vieron^def-
cubriendo lo que eílaua efcondido en la 
niifma naturaleza / en la qual eílauan de 
antes 
de la noticia de las Artes. 9 
antes todas las artes y ciencias , de la ma-
riera que eftan ehtre la harena las piedras 
preciafas, y las perlas en las conchas. Y 
afsi no íin caúfa dixo muy bien él Poeta 
Dante; que las artes eran nietas de Dios,y 
hij as de la naturaleza * 
Que cofa fia Arte, - j en lo qUe difiere dc^ 
las cienciÁs y oficiosfigun algunos Filo fo-
jos. Cap. I L 
S T B Ha íidoitl origen de las 
artes , que dejando fábulas y 
ficciones , me ha parecido me-
) or:, por (er mas conrorme a la 
verdad de noieítra rdigibft; Ghriftiana. 
Ahora es menefter que veamos, que co-
fa fea Arte, y en lo que difiere de las cien-
cias y oficios, fegun 'la; doírina de algu-
nos Filo fofos. Pero ántes de tt*atar def-
to, es neceírario aduertir ̂  que èAa pa-
labra Arte fe entiende de dos maneras, 
esa faber, particular , y generalmente. 
Particularmente no comprehende a las 
A 5 ciencias-
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ciencias: pero generalmenté las compne-
hehde .:Ên efta ígen:eral".dignificación: fe' 
deue entender ,;quellama:arte a la Sabd-
únrm Séneca i diziendos Sapientíarars efi. 
E n eíla general íignificacion fe dize arte 
de las artesa ciencia de las cienciasla fan-
ta Teologia. Enefta general íignificacion; 
filialmente fe tía:de enmiider, llaman-"^ 
la^ fcièncias del iQ^reclío \y íM&dicina ar-i 
c vlpU.w.l.í.ff.de tes,el íuriíc6íulto.Vlpianòf;.y:^lgranMe4 
tujt .&iurc. |dico y Filofofo Auerrois.f. E l vno dize, 
í^uerre.colU.6 f.̂ jjg e| Derecho es vn arte de lo bueno y 
de lo jufto :.y el otro ,:que la M|d^itoàes 
-vnaHerefeÊtiuai v'hajlada cônlèrazoh y 
iefperiendiaçc&e. "La-general difinicion de 
gvüe a^QuintXznti^i^veVi íGleantes:s:Fil:oíbfoíEíl:6ico) 
es , Vna facultad y faher que fe, encami-
na a algún f n fohria algún a.cofa ordma-
ásmente. La difinicion particular (fegun 
Ariftofeelestl) ,es',. Vn-ihabito del entendió 
mieríío- 3 que joa?L¿e cornier ta]y 'ue.rdaderd, 
ra% n̂ i en aquellas cofis y que pueden fer 
de otra manera. Cuya difinicion tiene eí-
té fentido.DixOjfí^tóí) delemendimiento, 
'í j : . : porque, 
lib.i.Ordt.cú. 
h ^ r i j i . cth. lihr. 
de la noticia delas Artes, z x 
porqiic adonde nole;ay,.np ày arteíDlxó*. 
Que-ha&éeon tMrtAm&on;porqut no bíaf-; 
ta panafer artefer habito, y calidad naei--
da del frequente y contino exercicio del 
entendimiento , fino tiene juntamente 
vna'ciertáordén,razoñy.regrasipQr don-
de fe coníiga cierta-mente el fín^qUelfe 
encamina , como adelante diremos; ^o-
das las demás palabras anadio , por di-
ferenciar a las artes de las ciencias'. Las 
qtraks;, aunque fon hábitos a dqtikidõjs dél 
i eik^ixáimie tkty y^áe neíí fia s ifegtoy* fte-
ceptos cóm o las artes,ion lo eníaqüellas co 
fas (como el dize) que es impofsible, q fean 
de otrafuerte.Q^e todo ello es lo mifmo, 
que íi ciarameñce* dixera. En las cófasien 
que fe ocupa el arte , puede auer opinion: 
y a f si puèd en fe r éefta y de otr â m a ñera, 
yreeihinvariaciomPiçra ènias^artes/^ud 
fon èiencias3no puede mzér opinion íni va-
ntóondgujna, porque ü la ay^no'fe pue-
de dezír que ay ciencia.,por fef como es de 
cofas verdaderas y eternas^qué es impofsi 
ble quépuedá fer tá'aü-erfe- è é otra fuerte. 
Deílo 
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Defto puede fer exemplo el arte dela Re-
torica, en que íignificando Cornélio' 
Tácito, quanto puede la opinion, viene a 
dezireftas palabras. 
Agere enimfortius iam3($ audentius uo-
. lo,fiilluâ antepr&dixero3mutari mm tem 
paribus formas Ç$genera dicendL 
Que buelto en Caftellano dize: 
Quiero j a tratar de fio masfuerte y atre-
uidamente} fife me concede primero de-
X¿r, que fe mudan con los tiempos las for-
Efto es (aloque yo entiendo) lo que 
íiente Ariftoteles de la diferencia de las 
artes,y delas ciécias.PeroTirio Maximo k 
Filofofo de fútil ingenio va por efte cami-
no.Entiende eíla palabra arte en ambas a 
dos lignificaciones,afsi en la general, co-
mo en la particular. En la general dizc ], 
que el arte es vna razón encaminada a 
fufírv.Perp en otrolugar^bablando della 
particu-
dela noticia delas Artes. 13 
particularmente,para diferenciaria de las 
artes,que fon ciécias^y de los demas exer-
cicios y minifterios, que nofotros llama-
mos oncios/vfa deita guílofa y gallarda eõ 
íideracion. Coníideranosal hombre de 
tres maneras. L a primera, en quanto al 
anima folamentejen que es participe y fe-
me jante de Dios y de fus Angeles. En efta 
parte dize^queeílála mente;que esvn vfo 
del anima en quanto es racional y diuina: 
y aqui dize3que coníiften las ciencias, lla-
mando cienciasa las artes, que fe quedan 
folo en la contemplación y conocimien-
to de la razón,fin paíFar adelante a obra, 
ni a&o alguno feníible 3 ni efterior . L a 
fegunda manera , en que confidera al 
hombre , es en quanto al cuerpo folo , en 
que fe comunica con las beftias: y a eíla 
parte atribuye el fentido 3 que es vn vfo 
del anima en quánto es bruta e irracio-
nal: y aqui dize que fe encierran los ofi-
cios, teniendo por oficios , y no artes 
alas mecánicas, porparecerle, que pro-
ceden mas de la parte feníitiua , de que 
o 
eiran 
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eílan dotados los brutos,q no de la racio-
nal y humana. De lo qual pienfo procede, 
elnotenerfe ordinariamente por arteslas 
mecânicas, enque ay poca futileza de in-
genio , aunque por refpeto de la poca o 
mucha que tienen, las llaman los demás 
autores artes.Finalmente la tercera y vi-
tima manera,en que nosconíidera alhõ-
bre efte Filofofo, es en quanto eftà com-
pueílo del anima racionaly del cuerpo to 
do junto. A efta parte atribuye a la virtud 
pr udencia^q es vn vfo del anima en quan-
to es humana^y participa délos dos ^ftre-
mos,es a faber del diuino,y del irracional: 
y aqui dize que coníiílenlasartes,ponié-
do exéplo en la Medicina, A r chite ¿tur a, 
y Pintura. Las quales artes refpeto de fu 
razón dize , que fe pueden dezir 
ciencias.Todo efto es lo que 
toca a los dichos 
Filo fofos. 
(•?•) 
De ciar a fe 
de la noticia de las Artes. 15 
DecUrafe últimamente que cofa fea Arte, y 
la diferencia que ay de las Mecánicas a 
los oficios , con mucha diftincion y exem-
plos. Cap. I I I . 
E R O Dexacks por ahora fus 
dotrinas ( áücjue fean muy futi-
les)a vnapartejporqferanmuy 
fiiofofícas y efcuras para algu-
nos^meha parecido difinir al arte de otra 
fuerte, conforme al origen que fe ha he-
chozpara que afsi le entienda todo comas 
claridad^y íin ofufcacionalguna,, que es lo 
que pretendo hazer en efte libro. Dirafe 
en efta difinicion, que cofa fea arte en fu 
generalíignificado^y la diferécia que de-
lia ay a los oficiosdo qual hago por dos ra-
zones.La vna, porque mi intento ha íido 
y es tratar dèfto generàlmente. L a otra, 
porque todòslos autores, como defpues 
veremos,para hazer fusdiuiíiones , la co-
íideran íiempre en efta forma.Entrando 
pues en ella, digo que el arte no es otra co-
fa, íin o Vna recopilación , j congregado 
preceptos 
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preceptos3y reglas,ejper'mentadas7que orde-
nadamente, y con cierta raz>on , j efludio nos 
encaminan a algún fin-j vfo bueno. Eíla di-
finicion 3 para que fe entienda bie de raiz, 
fe ira declarando efparcidamenre palabra 
por palabra,con fus exemplos y autoridad 
des. 
Digo, Recopilaciony congregado depre-
ceptos.l̂ o vno^porque el arte fe dize ab ar-
mvidcifidorMk] ftando, m que en Caftellanoquiere dezir 
i.ong. I eílrechar y recoger.Lo otro3porque en lo 
que propiamente coníiíle el artê es en jü 
tar y recoger preceptosy reglas.deteama-
dasy efparcidás, como aidmirablement^ 
nTuUib.u de l loíignifica Marco Tulionpor eílas pala-
bras que fon bien dignas de leerfe. 
Omnia, qut& funt condufa nunc artibm, 
dijjjerfa difsipata quondam fuerunt,: In 
muficis £¿ numeri & voces. mcdi: in Geo*-
me tria lineament a, form £.,mterualla3 magr 
nitpídinesñn Ajtrologia^. cosli conuerj%3ortm3 
obit us, motuffy Syderum: in Grammaticis, 
•poetarumpertraãatio, hijloriarum ccgnith,, 
verbom interpret año,prormntiandÀ quiâdfn 
[onus: 
Orai . 
de la noticia de las Artes. 17 
fonusñn hac ipfa ratioríe dicendi excogitare^ 
ornare, difyonere , meminiffe yagere• ignota, 
quondam ómnibus> {¿dijfufa late videban^ 
tur.Adhibit a efiigitur extrinfecus ars qufa 
dam,ex alio genere^uod fibitotum Philofo-
fhi aJfumunt3quA rem dmuijamidi^olutam^ 
' <;Qn£lutinaret¿$ ratione quada cojiringeret:! 
Que todo ello bueltoen Caftellano^quiè-j 
redezir. • ••• 
Todas las cofas, que ahora ejlan encerradas 
en las artes}eJluuieron antiguamente derra-
madas j ejj)arX¿das reríla mufica los números 
las voznes Jos tonosy los modos :en laGeome* 
tria las lineasJasformas Jos intérnalos, can 
tidades y grandores: en laAfrologiala con-
uerfion del cielojos nacimicntos,occafos,y mo 
uimientos de las ejlrellas:en la (gramática la 
declaración de los Poetas, elconocimiento de 
las hiforias, la interpretación de las pala-
bra ¿¿{fonido en elpronimviahy ene fia arte 
Je hi Storied ia inuencion, la elocmioúyj 
elegancia en eíde^irja dijpojkionja memo-
ria Ja acción y mouimiento del cuerpo. Toda 
efio era antiguamente defeonocido e ignorado 
B de 
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oMitnilJihl-
de. todos. Tfe m a andar fin orden muy derra-
n?aâo.. 'Pufofe pies defuera vn arte y 
apadurade otra genero > el^Ualfe atribuyen 
-tirMf^mfi. losFiiofofoŝ qm pegajfe éBo qm 
ejiaua defafido y defyegado }y lo fufieffe en 
una cierta ra&on. 
.Digo, Efpmmentad&s, .pofque.no han 
4i'fer-.p.rece(>.tÔ5 in GiettoSjíino aprouados 
con el vfo y efperiencia,mediante la qual 
juhtocon.lanècefsidad y trabajo fe halla* 
ron y perücionan las artesjcomo fe ha di-
cho , y cantan por eftos Verfos los Poetas 
Maniüo, Virgilio,y Horacio. 
ManiliQ0, .• - " ... 
E t labor ingeniu mi feris dedit, ̂ fuá que 
Aduigilarefétiufíitfortunafr emendo. 
Per varios vfus artemexferiètiafeck i$c» 
Esa faber. 
Tdio ingenio a los necffitados el trabajo r^yú 
cada runo apretâdolefufugviç ieúbhgSiaMst. 
rarporfi. íii&opor 'varios vfos la efperien-
cia a l arte. ;<'u 
. . . . .•; :;: Virgilio. 
de la noticia de las Artes. 19 
VirgilioP. -
cTum VàrtA venere artesJabor omniavinch 
improkusduris irgens in rebus egeflas. 
Y antes defto dixo. 
;Ff òários vjusmediUndo extunderet artis. 
, Esafaber. 
Vinieron entontes *yarid$ artes r elimjfortu-
no trabajo todo lo vence, j la vrgente necef-
fidad en las cofas trabajopts^c. Para q me-
ditado varias artes lasproduxejfe elvjo^c. 
Whguih9f$pugnfc3âtinfufiihas3f$ít%pòvtà 
\PugnabSt ar mis qm fnoxfabritáUeratvfu-s. 
i :Q^quieredèzirí ' "-'^ 
T^eleaua conlasvrids,y amógicònes ,dejpues 
con palos 3j finalmente j a À lapofife con las 
? D i g ó ^ ^ r ord^àâàMef i te^M^^^^^ 
éel aáte efta eti eitnètlitóab^s^ íM)ê^iiIà' 
baieaiá; ?diípoíicÍGii y reíta ofden:de ' fus 
reglas^ de manera que por ellas íe cohfiga 
el fin á que fe ehcamina,entrã^õ primero 
'por los principios y reglas gefterales¿ que 
B 2 es 
Ethic . 
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êslo masfacil,y acabando por lo mas difi-
lcultoíb,que z ú o miCmo que .diz.e.Arifto-.. 
Ç$ opus informando fojt veris coloribus yte-
dum er¿t}Qug quierè d ezir .P^i m 6.1̂ 9. fe hã| 
jdeliechar las lineas y el dibuxo,y: trabar la, 
pbra en borron^y defpues Je ha,de. vl^r de? 
los colores verdaderos. Digo también ef-, 
tO;porque el arte imita á la naturaleza en 
quanto puede.De la manera que natural-
mente còmprehendemos primero las co-
fa s cõ los fentidosefteriores,que eslo mas 
paçil, y JuegQ mii lósintieriores, qtíe es lòl 
quando vemos algo defde lexos-, lo q pri-
mero fentimos es el bulto,y luego andan* 
do adelante, viéndole moucrjuzgamos q 
es cofa biua^yréftandp çerca conocemos q 
es hombrc7y demás cerca, que es luán i o 
Pedro : de k mifma fuerte nos fucede en 
las artes,, èri las qualesde vnas ^egks en 
otras,de las fáciles alas dificultofás y mas 
afdua§,,çarninamos hafta llegar a fufín y 
perfçtQ^^cimiento , ; ; , J ;} 
K.'.} C . . DigO, 
dela noticia delas Artes. 21 
Digo,r¿W2 cierta raZjOny efiudio nos en 
caminan 3 por quatro-caufas. L a primera 
es,porq todas las artesfon infaliblcs^y con 
fíguen fus fines por medio de fus reglas. 
L a fegunda,por éfcluyr el modo con que 
las aranas hazen íus telas, y las golódrin as 
fus nidos, y otras cofas q hazen los demás 
animales.Las quales, aunqparecê hechas 
artificiofaméte,en realidad de verdad no 
lo fon, porq no íiendo hechas por medio 
de la razójíino por inílintonatúrai, nó f¿ 
pueden llamarartes.Es el arte hija déla rá 
zon y del ente'ndimiento:y afsilos hõbres 
folosfon capaces dellá,y en eftófe difereh 
cian de los brutos^como lo canta el Saty-
rico^n ellos Verfos. 
fl^flÇ Atjçiàio menerahilefoli, 
s Softiti wgémUfH^immmfn^taf^ée'f^ • 
ÁtfôtWercèrídiste^ 
Es-áfober.-- -j- ' -u : • , 
- k J ápnôfòtros folos9Atiiendohos cabida fot 
fuerte vn 'venerable ingenio, fomos capaces 
de las cofas diurnas^ apos far at'xercitary 
fibef/^afte^^i' ^ 1 
B3 L a 
tlttbJdty.iS. 
f Seneca Ub.^Epi 
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L a tercera razoACSipqrque todas las coi 
fasqijeíe aprenden naturalméte iín ciern 
ta razón,reglas,y eltudioi no fe pueden lia 
mar artes.Serán deílo exemplo para ma-
yor claridad los ííguientes. E l cantar no 
es a;rte,porque naturalmente tpdoscanta-
mos rtial o bien: pero,íi fe vfa en el cantar 
de vna ciertadifpoíiciòn,razon, y reglas, 
corno enfenala muíicajfera arte .Él hablar 
tamppco es arte; pero íi fe habla con tna 
cierta razón y eftudio que jfe aprende en 
la GramaticajyíLctonçaíentõcesfe puede 
de^ir^quc es art:c.:Motat;c^rtas y-otr^s co-
í^s,,bvifçan^ aiie^it^ :^arfíwnientòs< párá 
ellas^erramadá y cpnfufamcntejawnqúç 
es gran di (simo trabajo delentendimien-
lto,y mayor quèíi fe hiziera con arte, no 
es ^t^.:^(^.efirdrs^\qm '*â,effe§i$mfafa 
VMtt^ite Seriec,ar, es afaber. No es arte 
la que a cafo llega a fu efe&o. perol ÇiM. 
guarda en ellas yna- cierta y, eíludidfa'lca-
zo, es a faber la q enféña la Lógica en büft 
car çftos cQneeptos,la que ejif^iialaBLçtOfr 
inca,para difpotierlos pqr fus lugares 
\ r \ < U palabras 
de la noticia de las Artes. 23 
[palabras eloquentes : y la que finalmente 
en feria la Gf amatica3para que no aya fole 
eifmosni barbarifmos en ellas,entoncesíe 
podra dezir, que el notarlas y efcriuirlas es 
arte.Porque de otramanerajno teniendo 
vna cierta razón y camino el que efcriue 
y nota , por donde eche de ver cõfnofa-
bey haze lo que dize, íi le engaña fü ppi-
nion.íi acierta, ò yerra^no fe puede dezir 
que tiene arte. Ars ejl torüm qmfciuntur 
(dize Tulio) es afaber el arte es de aqllas 
cofas que fe fabén y aprenden: las qtrales 
entonces fe dizen faberfe (fegun Arifto-
tiless) qtíando fe faben por fus reglas,cau-
¡ías y principios: lò qual íignifico también 
'arribk añ la palabra,cierta-iazon,y los de-1 
mas autores^ue refiere Quintiliano'.Ca-
uar,ni arar, no es arte: pero íi en ello fe 
guarda la razoh' y orden que enfeña la 
agricultura, y fe coníidera junto co las de-
mas reglas della/eta arte. Tomar ^na cf-
padây darfe de golpes, no es arte , pero íi 
fe haze con vna cierta dotrina ymeditaciõ 
en la forma que fe enfeña en los juegos de 
B 4 efgrima 
dsrz.methttk, 
t Qinm.lii-Om 
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lib.2. 
b Diferencia que 
ay entre arte meca 
nicay oficio. 
efgrima fera arte: y lo mifmo es en todas 
las demas,como loda aentédefVegecio% 
hablando de la militar, por eftas palabras. 
^Qapjfi doãrina teffet armoru.nilvillanus 
âifiat à milite3^uu antiqua fitprudenf^ fien-
tentia omnes artes in meàitatione confifiere. 
Que buelto en Caftellano dize. ; 
Porque fi cejfala dotrina y arte delas ar-
mas,en ninguna cofia difiere el 'villano del fol 
dadojpor fier antigua y prudente fientencia, 
q todas las artes confifien en meditac 'to£$c. 
E n lo qual íignificò Vegecio lo mifmo, 
que íi mas claramente dî .era,tQdas las ar-
tes tiejafenifiecefsid^d 4fc ini¿tacipji,y 'cftu-
dip ĉs a fabér, no fe faben naturalmente^ 
fino es aprendiéndolas y exercitandolas, 
Efto es en quanto ala tercera razo,vam os 
ala quarta. , ; , ' : 
La quarta y vltima^porq dixe las fobre-
dichas palabras,es^por efeluyr de la difjni 
don de arte a los oficios. Para lo qual ad-
uierto, q a ella palabra oficiob no la tomo 
enla general.íignificacion,porqen quan-
to a ella las ciécias y todo genero de artes 
y pro-
de la noticia de las Artes. 25 
y profefsionesie dizé oficioŝ  ni tampoco 
en las demás generales y particuláres^de q 
vfa Tuiioc, folamente entiendo aquieíh 
palabra oficiojCn quanto fe opone a la pa-
labra arte. Entendido pues eíto^digo^que 
aunque vulgarmente a todas las artes me 
canicas, y a muchas de las liberales llama-
mos oficioSjCn realidad de verdad^y con-
forme aDerechod, ay mucha diferencia 
del oficio al artificio y arte ŝ  aunque fean 
mecánicas. E l arte mecanica^de que trata 
remos adelante enfu lugar^ porque fe di-
xo afsi, alfin es arte,el oficio mecánico no 
lo es. E n ciarte mecánica ay fu:ingenio,: 
razón poca o mucha , fus reglas ciertas y 
comunes, por donde fe rigen todos los 
que las vfan.Gomo digamos^elfaftre tie-
ne fu quenta y razón,tanteo y reglas cier 
tas para cortar todo genero y Variedad 
de veíKdos,y va inuen tando cada dia nue 
tías reglas para los nueuos trájesí Multi-
plica fus doblezes delpaño ó feda, y haze 
fobre ellas tal y tal forma , guardando en 
todo fu razõ.Sabepedir lo q ha menefte^ 
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cada vno de paiio,o fedà par a .-veftirfe folo 
en viendole^haziendo táüeo del ancho de 
los pañosry delas fedasdo qual todo tiene 
fuingenio y reglasciertas.EnLos oficios no 
ay ingenio cicrto;ra-zoli,nireglas ciertas, 
como en las artes mecánicas: porqtodo es 
a cafo lo q_ fe háze en ellos. Las artes meca-
nicas noíeíabé náturhlíToéte, porq requieb-
re tiépay idotrina para apréderfusreglasy 
preceptpsry quato mas dificultoíos,y mas 
tiépohan menefter,tanto menos tiene de 
iTiecanicas.Pero los oficiosen mediahora 
eílan aprédidos,y aun caílno es mendfter, 
;porq:naéurál|iQcntefefdbemQfidbdcs(fci 
. , . . t - | t ó dizc; cl;IürifconfultO:Mar!CÍano3? Y-todo 
ex officio. ffMleg. \ generodc ieruir en quajquier mimlterio: 
3.-v¿iDottores. y afsi rnifmo da à entender qlo fon otros 
exercicios,en q no ay reglas ciertas}ni apli 
•cacion alguna del animo. Qficio es (íegun 
Cafan è ob) ad õd e n o fe fabrica cofa algún a 
mas de veder las obras q otros hazenr. L o 
qualpienfo qfeha deentender,no íiendo 
la mercaderia: mercaderia llamo ala mari 
tima,y de por grueírorporqelq vende por 
menudo 
b Ciiptfs- ¡dthdl. 
durU mundi. .11. 
dela noticia de las Artes. 27 
menudo (Tegü Guiado') no fe puede dezir ^ ^ f ^ 
verdaderamente mercader.hita pues,qes 
de porgrueíTo por tener fu razõ,ingenioy 
reglas,es arteda otra propiamétc no lo es. 
Arte es formar fobre las cofas, naturales 
otras formas artifícioí*as,\ Oficio es (íègun 
Platondy Marciano^urifcofuít^guifar 4c 
d PUtJib,24.t¡ti 
mfcribitur Cor 
comesdo qualentiédo^yo,íiédò en form.a «í"4̂  , 
comü y ordinaria. Arte mecânica fera , í i ' t ^ T r ^ ' Á 
le guiia colu orde>reglasícuriolidad> e in-
genio , fegun fe feaze en la^ cocinas;d/e Ío$ 
Mncipes:y afsifeha Úe cófoivipar á.Gay o! i f ^ f in'Lfl ^ 
lurúcmuko con Mareian;o,en quatĉ  le lila^ f fí>r.jf ^ 
ima artificio. Por ¡oficio fe tuuo efí Roma^ i 
:qmmd-Q fcco'^ii^ fobriaiiTi.eiii^: ^fsicdrri.4 
lo era en Eípana ahora cig añps.Pero defr 
piües qentjrátoi^ los;re;galo.s y blandura i o 
|>qr tmym idiesfp el ̂ i o ^ p i j ^ ^ ^ n - i c i 
ciott^e|jçáerpjjtA4(8 ^ísiâ^^é/p^to eje: la? 
wííS§)r.egias deifeymf te^dH^- î? :Ja£es,íp ¿ 
fç trimer^n de aquellas partes^ ̂ © m à ,10 
que de antes era oficioivino a ferarte, co-
mo hablando ;dfcliõ lo da a entender ga-
Uardin^tje tTà^*W9Í.P.8.|tQÇ:çft^ palabras. [««.4. 
g Limtts Itb.S.^ 
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Î'um cúqms ní-üipmum mtiquis mancipu\ 
'&>¿ftitodtMé$vfu4nf retío e£e qmd 
minijlcriumfueratars haberi ccepta. • 
Esafabcr. 
Entonces elcòcmero,qúe teman los antiguos 
f or d mas vilefclauo de todos, ruino a valer 
mucho por la efiimacion y el vfi^y lo que 
auiáfldo oficio ¿ornefò a tener fe por arte^c. 
E l oficio no tiene conforme a derecho 
tan buen lugar como elartiíicio mecáni-
co. Vece el artificio aloficio^como feprue 
ua claramente por la íbbredicha ley del 
lurifcònfultô Mãrciaiao. Todo: efto ique 
tengo dkhb* v-fe's-fei»c'rá'̂ ¿da'¿ t peroei 
vulgoybáí^aráx&pittionváfsi como otras 
cofas,lo tiene también eílragado y cõfun-
didorporque delas artes y oficios mecani 
Wi á ló's mis viles tiènéri por mej o r e s y 
âqtiéHò^g^õndè-rócflbs-fe-rrabàíâjtem^ 
do;por ¿é&vil[ el -trabajé i por nobl^ el 
bolgar ry finalmehtepof apocadas alas si-
tes liberales ymecanicas>y por bien fupre 
nló aldel vientre y de la boirà. ¡ 
Pafsadó pues ádelãtcjpôgò enlà difinMõ 
eftas 
de la noticia d e las Artes. 29 
eftas palabras,^»/wipoi-quetodas las ar-
tes ktienen,en que. difieren lasvnas de lás 
otras ,.Gomo lo da à entender el Filofofo 
Ariftotelesspor eftas palabras. 
ç^hCultarum autem dWtonum y Artium, Ç$ 
ÇcHfiúamm mtlltifttht'fin&s, mtâmn&fam-
tasyfabric&naualis, nauisJinperatori& art is 
rviãoría}(sconomh&jàefl > dijpenfatiank do-
mefites, diuititz. 
Que quiere dezir. 
De muchas acciones yartes3y ciencias fon mu 
chos los fines ¡de lá medicina lafimidad/del 
arte dêrhazier nauiõs la ñaue ¡de i arteyckn 
cia militar la vitoria ¡de la economia, es afia 
her,delgouiemoy dijpenfiacion de cafiaja ha 
Rienda. • ' 
Pongo vltimamente, T<vfio bueno. L o 
vno por efeluir a las artes inútiles i y lo 
otro,porqiie íi elvfo y fin delias no es bue 
no ni prouechofo en la Republica, no fe 
deuen llamar artes,corno marauillolamé-
teloenfeña el gran Medico Galeno1" . A l 
qual añado, que fiendo el fin delias curar 
la mifma naturaleza, que eftá deprauada, 
como 
g uJriflol. in frh 
Jtatim ~4Etic. a 
Nicom. 
h Galen.in exhot 
tdt.adiboaasane 
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c^nio efta dicho, porei pecado no fe po-
dran llamar artes aquellas, cuyo fin es vi-
ciofo en daño íuyo y de los Eftados. 
De las dimjiones de las artes. CapJIIL 
O N Eílo(íegü creo) fe aura en 
tendido clara y abundantemen-
teaque cofa fea arte: ahora el or-: 
den y razón deíla materia nos 
pide,que entremos en fus diuiíiones, las 
quales feruirande gran luz paraentéder-
kiSon pues ellas diuiíiones de muchas ma 
i Qujnt.luz.orat. -neras.Diuidenfé(fegun.Quintiliano -)en 
1 tontcmplati^as,^ftiuas-y-'e^ftiuas<Efp>€T 
culatiuas o contemplatiuasnobra alas ar-
tes,quefe encaminan folo a la contempla-
ción y conocimiento de Ja verdad , como 
fon la Eilofofia natural y Aftrologia. A£U-
uas y practicas, a las que de tal manera fe 
quedan en fu acción y exercicio^q defpues 
dcl-no nos dexãobra alguna, como fon ta 
Retorica Ja mufica,y el dançanen las qua 
lescla£fco del orar3tañer,canta;r,odançar, 
no produce fu<e|-.a4e> Íj otra pbra alguna. 
Efecliuas 
de la noticia de las Artes. 31 
K tStyijlot in prini. 
Efe&iuas llama aquellas , adõde delhazer 
nace alguna obra viíible,comoion la me-
dicina, Archite&ura, efcultura y pintara: 
,eiilas.quales el curar produze de íivncuer 
po fanorel del edificar forma vn ediíicio}y 
el pintar, y efculpir la diueríidad de for-
maSjfiguraSjehifíorias , q vemos pintadas* 
y releuadas.Hl gran Filoíofo. Ariítoteles k 
• diuide tambicn demás deito a todas'la&ar'-̂ -
tes en efta forma. A vnas llama archa te . & ó 
nicas;ya otrasfugerentesoíiruieates.Ar-. 
jcbiteáonicasnombraaiasarteisíeñbraísy,: 
IprinGipales^q tiene deb ax o de íu juridicio 
ja otras men ores ̂ de quié íe íirué para cón-
;feguir fu principal fin,a imitación dé laar 
ehitéaura^que (fegun Vitruuio1) es arte 
Architeftonica y feñora, q cotiene deba-
xo de íi aíjOtrâs£rtáétes y menores,como 
fo n el tüterovcarpin te ro; cerrafe.ro, ar b a-
nilyy^todaslasáeáiasjai^e^íeArúétorias, 
cuy»s fines íiruen dfemedio al Arcbiteâo 
jpara coníeguirfu principalfin,que es for-
jmar vn edificio.Nombra por el contrario 
'artes íiruiétes aeñas menoresrcuyosíines 
eftaii 
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citan fujetos al vitimo y principal de las] 
lArchiteftonicas. E l exemplo-deíta diui-
fion pone Ariftoteles en el arte de andar; 
'a cauallo7la:qualtiene debaxo de fu jtiriA 
dicion(como eldize) alfrenero, guarní-
cionero^y íilleroyy a todas las demás artes 
y ofícios, q fon neceíTarios para el dicho 
fin de andar bien a cauallo; y afsi rnifmo 
lo declara con ¡la ciencia militar, la qual 
tiene debaxo de fu imperio al arte de an-
dara cauallo,al efgrimiry jugar todo ge-
nero de armas:a la Geometria Arithme-
j tica,y Architeftura, y a todas las dccnas «q 
le íiruen y fon neceí^riàs para la difpoíi-
cion de los exércitos , y alcamçar vitoria 
en la guerrasque es fu principal fin. De i -
tas haze también en otra parté ala ciéciã 
delderecho,lo qual (fino me engaña ) es 
por efta caufa: porque afsi como las artes 
Architectomeas, fon las .que corrigen las 
faltas de fus íiruiétesrafsi niTnas ni metros 
la lurifprudêcia y ciencia del derecho cor 
rige^juítifica, y pone en razón a todasdas. 
obras humanas, y por el cofiguiéterá todas. 
las 
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las arres 110 folo a las que coníiítenen ha-
; zer y obrar,pero aun a las demás. Por lo 
qual juftifsimamentela llama fan Grego-
rio m Nazianzeno arte de las artes. Efto es 
en quanto al gran Filofofo Ariftoteles. 
Otros autores ay, que llaman archite&o-
nicas alas arteŝ que para confeguirfe y fa 
berfe bien^equieren vna varia erudición 
y generaldotrina de otras muchas.Deíle 
genero es la architeítura* de quien dize 
Vitruuio" 3 que es vna ciencia adornada 
de muchas dotrinasy varias erudiciones: 
por cuyo juyzio fe aprueuan todas las 
obras,que hazen las demás árteSj&c. 
Deífe genero de archite&onicas,esta-
bienelarte politica del Confejero de Ef-
tado:parala qual ya que feia impofsible te 
nerperfeto conocimiento de'todaslasar-
tes/iendo como es la vida del hombre ta 
breue, alómenos para preuenir las vias, 
por donde fe deftempla la harmonia de 
vn Reynoy Republica, es meneftef que 
tenga el tal Cofejero de Eftado vna gene-
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que fonneceíiarios para la vida ciuil, y eí- I 
tado de la paz y de la guerra. Y eíio en la 
mifmaforma,que con nofer de tanta im-
portácia,como la perpetuidad de vn Rey-
no y Republica,requiere Vitruuio",acer-
ca de fu Archite£tura,por eílas palabras. 
Nee verb debet y necfotefi Architeãus ejfe 
GrammaticuSjVt fuit Artfiarchus: necmu-
fcus^tArifioxenuSyfednec amufos:necpi-
tfor/ut Apelles , fed graphidos non imperi-
tas: nec piafes quemadmodum Aíyron, feu 
Polycletus 'fed raúonisplajlicâ non ignarus: 
necdenmmedicus } vt Hypocbrates 3fed no 
aniatrologetos : me in c&terts ãoãrinisfingu 
lar iter exce¡lens,fedillis non imperitas. 
Esafaber. 
Ĵ Cô deue nipuede fer el A r chite ão tan Gra 
matico como fue AriBarco: ni mufeo, como 
Arifoxeno,pero no ha de fer del todo fin mu-
fica:nitan Fintor como fue Apeles 3 pero ha 
defiber algo deldibuxo: ni deueferefeultor 
de ¡amanera q lo fue Aíiron3o Folie le topper o 
no hade fer ignorante de la razian y arte de 
efeulturami deue fer tan AAe di concomo lofm 
Hipo-
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Hipócrates,pero no ha de ferfin noticia de la 
medicina:ni deue fer vnico ni excelete en tas 
demásartes jrdot r mas,pero no ha de fer ig-
norante delias,&c'. -
Efto es en quanto a citas diuiíiones.Fue 
ra delias otros autores diuiden también a 
las artes en fubalternantes y fubaiterna-
das.Subakernantes nombran a las princi-
pales y cabeças j que dizen fer aquellas, 
que dan principio a otras: como la Arith-
metic a à la muíica, y la Fiíica ala medici-
na.Las íubalterriadas o dependientes (co-
mo ellos dizen) fon las que dependen y ta 
man fus principios de las fubalternantes, 
como la lurifprudencia de la Filofofia mo-
ral y las artes del dibuxò de la Geomfetria, 
y de las demás Matemáticas: y afsi mifmo 
la Geometria,y Archite&ura que por cõ-
trario ( fegdn Vitruuio ) requieren por 
principio al arte del di'buxo. E n éíla diui-
í ion, porque fe engañan muchos , aun-
que fea de paíTo, adnierto, que para fer 
vn arte mas principal que otra no fe 
ha de coníiderar que fea fubalternante, 
„ C 2. ni 
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liberal, de ftudijs 
libe.lib.yno. 
ni que le de pripcipioiporque íiafsi fuef-' 
fe/eguiriafe de ay^que el arte del leer y ef-
criuir feria mas q la Gramática: y la Gra-
mática mas que la Retorica:y la Filofofia 
moral;, mas que la ciencia del Derecho. 
Antes es alreues^porque mas principal es 
el fin que todos los medios,que fe encami 
nan a el:y afsi por elconíiguiente mucho 
mas principales Con las artes, que contie-
nen losfines^que las q contienen los prin 
cipios3que fe encaminan aellos^como pa-
rece de la fobredicha fegunda diuiíion. 
Efto es en quanto a eftaPaífemos adelan-
te a otras diuiíiones. 
Profiguefe la materia de las âimfwnes. 
cap, r . 
O S I D O N I Ó Filofofo Ef-
toico^a quien SenecaFíigue,ha-
ze de todas las artes quatro mié-
bros.Diuidelas en vulgares, de-
ley tofo ŝ puerileŝ y liberales. Vulgares di-
ze fer las q fe ocupan en cofas neceílarias 
para 
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para el feruició del cuerpo. Deleytofaslas 
q fe exercita paradeleytarlaviílay oydo, 
como es lamuíicay las obras de los artifi-
ces. Pueriles y de muchachos a las que ya 
que no lleuan a nueftro animo derecha-
mente a la virtud , alómenos le facilitan y 
difponen paraella,como fon la Gramáti-
ca, DiaÍe£Hca y Retorica.Liberales nom-
bra a las que inmediatamente noshazen 
virtuofos, como esla Filofoíia moral que 
trata del gouierno de íi mifmodelas fa-
milias,y de los Eñados délos Réynd^y 
Republicas." Galeno 9 haze delias dos 
partes, a vnasllama feruiles y abatidas, 
como fon las que fe exercitan con fuer-
ças del cuerpo, a otras nobles liberales 
y honrofas , dignas de qualquier hom-
bre libre y honrado.Deftashaze làpHme -
ra a iü Medicina,de que no me nlaráuilld. 
Es;grande el amor qüe fe tiene a lá'íffct-
feísiòn propia, Anade a la Rétóri<}a,:mii-
íica^Geometria, Arithmetica, E^iàleâi-1 
ca, Aftrologia^y Gramat-iea.pQne defpues 
a nueílra lurifpru.déncia, en que no tunó 
111 . C 3 razoni 
q Galen.mexht 
tdtione ad botit 
artes. 
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razón, ílendo como era mas lupiter que 
Apolo, cuyo hijo Minos dezian ios Gen-
tilcs,que fue el primer dicipulo defta ai;te: 
y Tiendo afsimifmo ella (como dize Arif-
toteles) Archite£tonica y juez que corri-
ge las faltas de la miírna medicina, y de to-, 
das las demás liberales,militares,y mecani 
cas^poniendo a todas fus limites y termi-
noSjComo fe ha dicho. Concluye vltima-
mente Galeno^con dezir, que fe pueden 
juntar colas fobredichas artes liberales la 
pintura3efcultura,y artes deldibuxo. T o -
do ello es lo que mas breuc y claramente 
he podido, dezir a cerca de las fobredichas 
diuiíiones, que fon las que demás momen 
to fe pueden traer. Pero entre todas por 
ferlamasordinaria}y que mas comunmé 
tefedeíTeafaber, proíiguiremosen elli-
bro íiguiente eíla,quelas artes o fon libe-
rales o mecanicasjdeclarando todo lo per 
teneciente a eíla materia, de que recibirá 
mas güilo elLe&or, por fer algo mas 
apazible q̂ ue lo paíTado, 
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liberales y mecánicas: de las maneras en 
que fe conocen^y como fe entiende que 
.no ay mas de fíete artes 
liberales. 
Torque fi dixerort. Artes liberales. Cap.L 
A S Artes Hberales,que 
en Griego(fegun Vlpia-
nó'-.y Galenof) fe dizen 
Eleupheras, q es lo mif-
mo que libres, fé dixerõ 
afsi por vna de dos cau-
las.La pnmefa es, qiie por ferartes con q 
fe exercita el entendimiento,que es la par 
te libre y fuperior delhombre,fe dixeron 
liberales^esa faber,comointerpreta M a r -
co T u l i o y Seneca^artes dignas de hobres 
libres. Por efta razón las llama Saluí l io ' 
C 4 artes 
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artes del animOjq eslo mifmo que llamar 
las liberales. Nómbralas aísi mifmo artes 
buenas,no teniendo por bien,fino folo al 
del entendimiento y del animo. Por eíla 
razón fe mouio también Plinio*, parade-
zir,que eftas artes fe dixeron liberales, a 
fummo bono,tnttn.ó\e.¿Q por fupremo bie, 
folo al que reíide en el animo,que esla par 
te libre,comofe ha dicho, de donde toma 
ron elnombre de artesbuenasy liberales. 
Marco Tulio7 las llama artes de prudécia,, 
que es lo mifmo que dezirartes detenten 
dimiento.Llámalas hqnrofas, e ingeauas, 
es a faber de libertad natural y gene roía. 
Lo qualíinduda es, porque,'eí alimento 
propio deftas artes es la honra : y porque 
también hazena fus profeílores honra-
dos, generoíos, de buena y fuaue condi-
ción como lo cata Ouidio'en eílos verfos. 
Art ib9 ingenms ̂ quarutibl maxima cura eji3 
Peãora moileÇcunt ajjteritafyfugit. 
Y el mifmo mas adelante/ 
A dde qwod ingenuas didicifíe fide liter artes, 
Emollh mores}necJÍnit efêeferos* 
ue 
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Que en Caftellano quieren.-dezir. 
Us artes liberales de que tienes.tan gra 
cuy dado fe ablandan los corazones , j huye 
la dure&ay aJpéreZia^c. • •. 
Anade q el auer aprendido confidelidad las 
artes liberales} abladay corrige las cojlum-* 
bresjno las dexajer fieras ni bejlíales^c.y 
L a otrarazõ,porq_ fe dixeró liberales,' es, 
porq antigúamete íolofe permitía eifaber 
las a hóbres libresjdemanera q ningü e fcla 
uo podia exercitarias, niaprêdei las. Hilo 
quiere dezir rabien la palabra Griega Bleu 
pheras,y la Latina liberalesj.es a íab er arles, 
propias y particulares-de hóbres libres. E l 
fundaméro q entre otros pudieron tener 
losantiguospara prohibirlas a los eíclatios, 
fue(fegu creo)porqprohibiédofelesel do 
minio y fefiorio dela haziéda, y bienes de 
fortuna,q fon los q mal pecado llamamos 
bienes,no era razón que por medio de las 
artes liberales adquiriefíen bienes ta fu pre 
mos y preciofos, como fon los del animo, 
por dóde fe adquiere la verdadera gloria 
la hora y la fama,como lo cata quedad o fe 
C 5 de 
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de no auerfe cumplido en fu perfona el 
mifmo Poeta OuidÍQb por eftos Verfos. 
Jrtibus ingenuis qu&fita efigloria multis, 
Infelix perij dotibus ipfemeis. 
Esa faber. 
Con las artes liberales ganaron gloria mu-
chos, y yo fin ventura he perecido con mis par 
tesj&c. 
Por eíla caufa y por otras que fe puede 
confiderar/e guardo efta coííúbre de no 
admitir efclauosa eftas artes^porfer de ta-
ta calidad caíi en todas las Republicas bié 
ordenadas que baauido.Lo qual fe confir 
ma entre otras muchas autoridades con 
los íiguientesautores.HigenoVefíere3que 
en Atenas era prohibido a los efclauos el 
arte y ciencia de la medicina. Flauio lofe-
'fod,quecn la Republica Hebrea fe les ve-
daua faber la luriíprudencia. Plinio que 
por ley edi¿tai eítaua prohibido en Gre-
cia , que ningún efclauo aprendieíTe ni 
exercitaíle las artes de la pintura y dibu-
xo. En la Gramática^ Architeítura, y ar-
tes Matemáticas , teíliíiça Lanmpridio, f 
que 
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que el Emperador Alexandre Seuero 
auiendo conílituydo falarios y academias 
para algunos Maeftros deitas artes, man-
do que las pudieflen enfeñar a hijos de 
gente pobre^ contal que fueíTen hombres 
libres. Bien es verdad, que efte buen vio 
fe vino a corromper y eftragar andando 
eltiempoj comofuele fuceder en todas las 
cofas defta vida (que nunca el buen vfo 
dura mucho ) porque íe entremetieron 
defpues losefelauos íin impedimento al-
guno en to das las artes y ciencias liberales, 
de que fe quexa generalmente Plinio§por !g plin.'m proem 
eftas palabras. ^ rt mtilrd 
Pejum tere njitz pretta omnejfy a máximo J 
bono liberales àiã& artes in contrarióme 
ce cider e ac feruitute fila frofici cceptum. 
Es a íaber. ,• •;. ; . .• 
Fueron àe mal en fe or los bienes de fia vida, 
y todas las artes ĉ ue for fer de fufremobien 
Je dixeron liberales 'vinieron a fer lo con-
trario , y afronecharfe deltas filos los efcla-
ms¿£c« 
Cuyo 
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Cuy o abufo en particular fe da tambié 
a entender a cerca de la medicina por los 
medicos efclauos délos Emperadores Ne-
rón y Caligula,de que haze mécion Sue-
tonioh.Y a cerca delia y dela pintura fe vee 
por los cafos que proponen en las Pande-
ras algunos íurifconfultos^y el Emp era-
dor luftiniano k en vnaconñitucion fuya. 
„ c E n quanto ala lurifprudencia, fe vee afsi 
Yco!nLÍ7ud2¡' i niifnl0 cftc abufo por lo que tcftifica Ma-
' mertino 1 , diziendo que en Roma aiiia 
muchos Letrados de gente libertina , esa 
faber de efclauos ahorrados. En la Repü-
blica Hebrea le íignifica Flauio Iéfefon',;el 
q ua 1 -re fi e r e qu e t o d a s la s a r t e s> li b e r a 1 e s 
fe comunicauan en ella á efclauos, excep-
to la ciencia de las leyes. Pero con to-
do ello que auemos dicho, aunque vfa-
dellas la efclauitud } no por efíb dexa-
h Suet, in Cálig. 
Nero, 
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ua 
ronde fe r artes y 'ciencias-liberales ¿mida 
coníideración' a la verdad , y a que por fu 
gran .merecimiento y excelencia fon dig-
nas de gente libre , y de tanto ingenio 
que para faberíe requieren aun hombre 
1 todo 
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todo y libre: calidades que faltan a quien 
esefclauo y viue a aluedrio ageno. Eito es 
enquanto a lasliberales. 
'Porque fe dixeron artes Mecânicas. r 
11, 
A S Artes mecânicas fe dixe-
ron afsi,no porque ellas feà tan 
oprobiofas, como el vulgo pié-
fa,peor lugar tienen los oficios 
tratantes y recatones^ peor es el eílar vn 
hombre ociofo;ni tampoco porque ellas 
fean malas ni adulterinas, como algunos 
quieren dezir,que nolo puedenfer^íien-
do como fon loadas y aprouadas por el Ef-
piritu fanto™ 5 fin las quales es impofsible 
paíTar efta vida3íino es que fea como bef-
tiasifolo fe dixeron mecanicas,porqúe ef-
tas artes fe exercitan con el cuerpo. Me-
cánico en lengua Griega^entre otras íig-
nificaciones quiere dezir cofa de cuerpo. 
Llamaronfe afsi mifmo feruiles ellas y to 
dos .las. oficios,-por dos-razones. La vna^ 
porque 
m Pfa lm. i i j 
n Sdlufl.dc c m i ü 
ru.Cdt.in exordio. 
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porquç afsicomo las artes íe dixcronlibe-
rales,y dignas de hombres libres por con-
ííftiren elentendimientOj que es la parte 
libre e imperante del hombre : aísi tam-
bién por el contrario las mas deftas fe di-
xeronferuiles3y dignas de gétefujeta,por 
coníiílir en fuerças del cuerpo â quien 
Criípo Saluílio " llama parte íiruiente por 
eílas palabras. 
Sed mflra omnis vis in animo cor pore fita 
efiyanimi Imperio corporis feruitio magts v ti 
mur. 
Esafaber. 
'Tero toda me fir a njirtudefia puefia en 
el cuerpo y en el animo, del imperio del ani-
mo deuemos vfar mas que del fieruicio del 
cuerpo,Z$c. 
La otra razón,porque fe dixeronferui-
lesjcs^porque antiguamente no feles veda 
uaálos íieruos y efclauosel aprenderlas, 
comofe hazia en las liberales.Dixe arriba 
las mas deftas, porque aunque fueron fer-
uiles todos los oficios, no Jo fueron to-
das las artes que coníiften en el trabajo 
del 
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del cuerpo. Ay algunas que fe tnuier.6 por 
liberales indignas de efclauos y propias 
de hombres libres, y lo fon verdadera-
mente ¡porque hazen los ánimos gene-
roíos^por el fin a que fe encaminan, y por 
otros efectos y razones, que en fus luga-
res referiremos. 
'Tkefierenfe y allanan las varias opiniones 
que ay à cerca del conocer ,fi vna arte es 
liberal o Adecamca,y fe proponen los ?no~ 
dos}con que 'verdaderamente fe conocen. 
Cap. I I L 
N T E N D Í D O Pues ya,por-
que fedixeron las artes libera-
leŝ y porque mecánicas,fubien-
do mas arriba deuemos afsi mif-
mo ver , én que manera fe conocen cla-
ra y abiertamente : y quandofe dirá que 
trabaja el entendimiento : y quando el 
cuerpo,para que fe conozcanfer liberales 
o mecanicas.Pero ante todas cofas, auiédo 





no aya ningún genero de efcrupulo pro-
poner y allanar primero vn labirinto de 
opiniones que ay a cerca del conocimien-
to deitasartes.En las qualespor auer mu-
cha variedad y enrredo,fera bien fe tenga 
algún poco de atención. Vnos dizen que 
todaslas artes que produzen las obras cor-
porales y eílerioresjque vemos,íbn meca-
nicas.Enlo qual fin duda fe engañangrá-
demente.Lo vno , porque es error dezir 
que todaslas artes mecánicas produzen 
formaseíteriores^uiendocomo ay algu-
nas que no las produzen.Lo otro^porquc 
no es verdad, que todaslas artes que pro-
duzen obras viíibles,fon mecánicas. Si por 
produzir forma citerior fueíTe vna arte 
neceíTariamente mecánica, de ahi fe íi-
guiria que la Medicina no es arte liberal: 
porque es efe£tiua(como dizeAuerrois0) 
y buelue a vn cuerpo de enfermo fano 3 q 
es cofa viíible y eíterior.La Arcbite&ura, 
Geometria}y Arithmctica > íiendo como 
fon artes liberales,y tan excelétes, de quié 
fe aprouechatáto la militar para las varias 
formas 
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formas y raciozinacion de fus exércitos, 
vendrían afer mecamcas,jLito co todas las 
demás artes matemáticas, por demoftrar-
fe fu verdad por medio de figuras eílerio-
res y viíibles. Otros, y entre ellos Tirio 
Maximopdizcn,que todas las artes a don-
de ay exercicio del cuerpo,y de las manos 
fon mecanicasrlosqualesandan en efto no 
menos errados que los primeros: porque 
íieílo fueíTe verdad, caíi todas fes artes li<-
b^rales ferian mecanicas^Mecanica feria 
la medicina,porque de tres partes, de que 
confta.la vna trata de comofe ha de curar 
con las manos.Por ventura puede fin ellas 
el-Medico tomar el pulfo i ò conocer por 
él ta<9:o las enfermedades, o hazer noto-
mia de los, cuerpos humanos? Puede íin 
ellas elmuíico tañer, ni tocar inílrumen-
to alguno^ò el Arjthmetico contar ni vfar 
delas reglas de fu artelPuedenfe a cafo ha 
zer fin ellas las demás demonftraciones 
Matematiças.Pues la Retorica en la parte 
que trata de la acciõ, que nos dixelno nos 
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manos y el cuerpo,para que junto con las 
palabras períuadan lo que fe dize ? Que 
ciencia ni arte liberal ay que no íe ayu-
de de las manos? Luego fegun efto faifa 
.es dezir, que todas las artes a donde in-
terinen en las nianos fon mecánicas. Fue-
ra deftps dizen también otros, que todas 
las artes que vienen a parar en dineros 
no fon liberales ni dignas de Hombres li-
bres. E n lo qual íiguen el exemplo de los 
de Efparta, que (fegun Xenofonte a ) te 
nian por cofa ignobleferuil, e indigna 
de vn hombre libre tratar en materia dé 
dineros, y exercitar las artes , en que no 
fe atiende a otra.cofa mas de a ganarle: y 
afsi mifmo íiguen el exemplo de Platón,b 
que dize, que el Arithmetica empleada 
en tratos y en ganancia de dineroŝ no•• es-
arte buena nihonrada.Pero eíla opinion, 
aunque es verdadera , en quanto a efhs 
artes , cuyas reglas y fin inmedi&to-, es 
ganar dineros con las cofas que otros 
formaron y trabajaron, por fer como es 
eftremo viciofo; y aunque es verdadero 
^ reípeto 
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refpeto de losprofeíTorcs de las artes, que 
hazen efpeftaculo de ílpara mouer a rifa, 
deleytar y dar guíto a otros, que hazien-
do eílo por dineros fe hazen infames*: 
no lo es en quanto a todas aquellas , que 
principalmente fe encaminan a otros fi-
nes , y obras artificiofas y yirtuofas del 
cuerpo y del animo, mediante las quales 
ganan dineros y de comer fus profeíTo-
res. Porque íi eíto fe entendieíTe fin efta 
diftincion afsigeneralmente,no auri a ar-
te ninguna que fueíTe liberal;. No lò fe-
ria la luriíprudencia yni la Medicina, ni 
las demás artes, ni ciencias liberales: por-
que afsi los Letrados^ como los Medicos, 
y todo genero de profeflores ganan de 
comer por medio delias. De donde no! 
íincaufa elluriíconíulto VípianoAbo con-
íidera eftairazòé r pues.trata ide la mane-
ra que han de pedir los profeífores de las 
aates liberales fus falarios , parque, no 
dexan de ferio por recibir dineros por el 
exercício delias. Proíiguiendo puesnuef-
trp int e n to, o tro s afsi m ifm o dize n3 que es. 
D z indiciol 
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indicio grandcjíle qvna arte no es liberal, 
adonde el dinero es paga fuíicieni ePy que 
por el contrario lo es de que aquellas artes 
fon liberalesca donde por paga fe requie-
re lalionra y el dinero, y ellos no andan 
muy lexos del blanco.Otros a quien Mar-
coTulio" íigue,fon de parecer, que aque-
llas artes fon liberales, a donde ay mayor 
prudencia^comofon la medicina y archi-
te&urà; y aquellas en que la ganancia es 
honrofa y virtuofa^como es la Agricultu-
ra.Y por el contrario llama viles ¿ilibera-
les a los oficiosy artes,en que fe incurre en 
odio de las gentes , como fon los portaz-
guerosy logreros. Llama viles a los |orna-
leros,noalos que venden las obras de fus, 
artesjcomo el dize:íino a todos losque vé 
den o alquilanfus perfonas^feruicio, y li-
bertad por algún falario ò fueldo ,a quien 
el dinero les es premio de fu feruidübre, 
como fon todos los que íiruen. Dizen tá-
bien que fe han de tener por viles los que 
compran de los mercaderes para reuen-
der luegorporque eílos no pueden ganar, 
ílno 
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íino es mintiendo mucho.Llaman viles a 
todos ]os: oficiales que fe ocupan en artes 
fuzias.-porque enfus obradores no puede 
auer cofa noble,nil¿b<eral.Tiencn-pór vi-
les a las artes y oficios/que fon caufa de gú 
la y.de deleyte y fuíleáto de pecados'', los 
quales Ion (com o Tulio dize ) todo gene-í-
f o de figones5hoílaleros;pafteleros,pefca-
doresjCarnizeros^losque hazen y venden 
perfumes, y olores, bolteadoresj y otros 
•deíla fuer te.Y al cabo concluye con áczit, 
que lamercadería, íi'&s f obrt y !d^ tófas 
baxas,íe deue tener por vil y fca:y q fien-' 
do grande y abundante, que<Je mucha-s' 
partes trae mercaderías, repartiédólas fin 
vanidad ni mentira, que no es muy vitu-
perable. Peno que íi és matitimà y tú con^ 
tenta donmoderada galnadciiy fe rédogé 
de lámaríal puerto, y delpuet-tô a' fus'pof* 
fefsionesj qíue con juOrd titülo es- dign# de 
loor. Con efta opinion, que com o digo, íi -
gue Marco Tulio, aunque fe conocen fc-
naladamente^quales fon artes y"Joficios vi-
lestcon todo no fe declara abiertamente, 
D 3 quando 
fSeneca, 
d 8 8 . ¿ c / w 
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quando fe diraque ay mayor prudencia 
o entendimiento , para que fe diga, que 
vn arte es liberal y honrada . Paflando 
pues mas adelante otros, como fon Po-
íidonio y Senecaf, tuuieron por opinion, 
que arte liberal fe dize aquella que enfe-
ña inmediatamente que cofa es virtud, 
conociendo por artes liberales , no alas 
que coníiften en el entendimiento^ fon 
dignas de hombres libres, como diximos 
arriba , fino folamente a la que haze a vn 
hombre libre, llamando libre,no al que 
lo. es, íino folo al que es virtuofo. Eifta di-
zcn fer la Eilofofia moral, y afsi fe burlan 
de todas las demás artes que llamamos 
liberales.En lo quale! vno y elotrOjComo 
Filofofos Eftoicos , íiguieron a Zenon, 
cabeça deftafeíla, de quien refiere Laer-
D/Ve*. itevu ! cioS>que no tenia por hombres libres a lo& 
que no eran virtuofos. Pero eíta opinion 
Éftoica de no conocer por arte liberal, 
fino fclo afu Filofofia5na la guarda el de-
recho, ni es recibida por la ^coftunibfe: 
antes el mifmo Laércio dize en la vida 
*,;[.:.. i ; del 
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del niifmo Zenon 3 que fue notado y re-
prehendido de todos, porque fe rehia de 
las fíete artes , que llamamos liberales. 
Fina ¡mente,porqueconcluyamos,elgran 
Filofofo Xenofonteh ,es de parecer que 
aquellas artes fon mecánicas , a donde fe 
gruñían mucho las fuerzas del cuerpo: y 
afsi diftingue delias á la Agricultura, lla-
mándola liberal, como defpues proua-
remos/Eftas fon las opiniones que ay 
( fegun lo que yo he vifto ) íobre el co-
nocimiento y diíBncion de las artes*: las 
quales entendidas , reíla que vengamos 
ya â nueftro intenta , coríio propufe al 
principio, y que veamos en que fe cono-
cen clara y diílintamente ..Digo pueŝ que 
ay dos maneras para faber íi fon libera? 
les íasartes : la vna es conforme ala 
verdad, y;la otra conforme ; 
;¿ ;.: , ; a laepíbumbre. i i; n.J 
' . ( M \ \ ,< . ~ r-.- } 




llful dMÀ offic. 
Libro Segundo 
Como fe conocen fer liberales las artes cen-
. c forme a la verâaày la diferencia que ay 
delias a las ?ñecanicas, Çap. l i l i . 
O N F O R M E Alaverdad,y 
alo que tenemos m-riba apun-
tado,aquellas artes fe dizen pro 
piamente liberales, h olí roía y 
dignas de hombres librcs;en cuya exerci-
do preualece el entendimiento al traba-
jo de Jas manos y del cuerpo, que eslo que 
'arriba dixo TulioVa donde, aymaym* pru. 
den ciares faber^mayoc spárte delenteo^ 
dimientb^lignificandolo^ con'la Architer 
?£lura y J^LedicÍna:y;por el contrario aque-
s fon verdaderamente mecanicas,a do-
ide las manos y;eLcuerpo tienen mayor 
¡parte en^l tiiabajo que eLentendimien-
jto. La diferencia que ay; de las vnas a las 
jotrases que las libérales fon hábitos y ca-
lidades del entendimiento , y las meca-
nicas calidades y hábitos del cuerpo. Por 
taqíáal les feqletíquitar algunos el nombre 
de 
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de artes. Afsi ni mas ni menos > que las 
vi r t u d é s, p r u d e n c i a, f o v t a ] é z a, y t e m p Is i i 
todas las dema^ nroralesíon hábitós 
del animoj'no obftante que con ellas fe ca-
fa mucho el cuerpo , porque es el eí^iritLi 
el que mas trabaja: de la miíma fuerte es 
en las ciencias y artes liberales /que aun-
que en ellastrabaj'en las manos y ; elxüer-i 
po,no por effo fe dizen mecánicas^ cóme-
lo íintio Galeno1' a cerca de la pintura, el-V K Galcn, 
cultura>y artes del dibuxo: porque fe úe- w.xdbm.am 
lie confideracion a lo que mas traba ja^ue} 
es el entehdirñientío'. Y'f.ói."el''Co-ñkcáriof 
afsi como el correr y faltar fon • calidades j 
propias del cuerpo, porque trabaja en ef-:: 
'tò nías que el ànitóo: de la miíma manera! 
fu cede en las artes mecánicas,,. la§ qua-
les fe dizeri áfsi, porque aunque tienen 
alguna razón y meditation âeí aniifiOji 
•que es lo que lasházèferaf têSjésniu^ poH 
eò ên cõmpaf ácion délo mucl iò quètra-T 
bajan las manos y el cuerpo. Pòr lò qual 
las vnas y las otras toman el nombre de 
lo que tiene mas parte en ellas. Topeto eftó 
'íy'>\'-:- , D 5 es; 
<9. 5ò Libro Segundo 
es conforme a lamifma verdad con que 
fe conocen fer mecánicas o liberales. De 
fu numero, es a Caber, quantas fean con-
forme a ella, íi fon íiete o mas trataremos 
adelante con mucha claridad . Por aho-
ra es meneíler que refpondamos a los ar-
gumentos que en contrario deíla verdad 
fe oponen^de manera qno quede genero 
de efcrupulo. Vamos pues al primero. 
Refyondefe al argumento que algunos opo-
nen , que es del arte militar, y frueuafe 
que en etta fe canfa mas el animo que no 
el cuerpo. Cap. V. 
I Z E N Algunos, como filas 
artes liberales fe conocen , por-
q en ellas reyna el entendimien 
to^eynandomasqueel las fuer 
ças del cuerpo en la ciencia militar ,'cs 
con todo eílo liberal, noble , y excelente, 
como es notorio? Alosquales no pienfo 
que auia para que reíponder . Certifsi-
maeoía es, que la fobredicha/cgla no ha 
lugar 
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lugar en el arte de la Milicia. Lo vno,por-
que qtiando fe trata de artes liberales, íié-
pre por la mayor parte fe entiende de las 
que Te vfan en la paz.Lo otro, porque aun 
que trabaje en ella mas elcuerpOjelperder 
la vida por la falud común y quietud pu-
blicans propio de hõbres masque libres, 
es afaberde hombres nobles,de los quales 
folosfe puede efperar efto, y confiar cofa 
de tanta import an cia.,y no de otras perlo-
nas,nide íieruos^ni de gentes nueuamen-
te vencidas, aunque tengan libertad , de 
quien es de preíumir q auiendo íido poco 
fieles a fu patria, y rebufado el morir por 
ella^porpafíar ella vida torpemente , que 
feran también traydores neceíTariamen-
tealaagena,con quien naturalmente tie-
nen enemiftad. Lo otro^porqúe íí trabaja 
en efta arte el cuerpo,trabaja quanto es li-
cito a Vil hombre libre,y haze los ánimos 
gaílardos^nobles, y generofos, masq otra 
ningún arte niproíefsion. Pero con todo-
.efto para mayorfaiisfazionporvia de dif-
puta quiero que "me vengan a confeíTar,. 
que 
6G Libro S egun do 
que en ella fe cánfá el eRrendiniientpj.tan-
to y aun algo mas que en otras ciencias y 
artes liberales. Reñida fue antiguamente 
ella queíUon , pero alcabo por la mifma 
efperiencig fe vino a conocer,, q obra mas 
el entendimiento y animo qn Ja guerra, 
que las fuerças del cuerpo y multitud, de la 
1 saluft.decjwu- Jgentcdo qual confirma Crifpo Saíuílib'ga 
rdt.ctt.i» exord. [Jlardiísimamente por eftas palabras. 
Sed dm magnum inter mortales certa-
men fuit^ine corporis an virtut^animires 
militar is magis procederei. N a $ priufqMa 
f \inápias.confMlto}ç$ <vbi confulums¿matúre 
ffaãoçp.us eft.ltd fütrum^per^emdiges alte-
' rum Mltèrius auxilio eget 'Jgitur initio Reges 
(nam interris nomí Imperij id primum fuit) 
diuerftpars ingenium 3 alij corpus exercébat: 
et iam jt^m ûita howinum fine c&piditatc .̂ 
~ ¿zgitahatur 3 fuacuíjf fat is plaçekanV.^Po-
Jíea tvero qua?n in [Apa Çjpus, fn < Gnscia-,. 
Laeedemomj3 Athenienfes cceperevrbes, 
atquenationes fubigerejibidinem dominan-
di CAufam. belli habere maximam gloriam 
i?} -máximo Imperio put are:: ,t%m ^emunt. 
periculo 
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perkulo, M^negotijs compertum eji in bello 
plurimum ingeniumpoffe. Qmâ fi Regunu 
attylmperafómmanimi virtus'mpace y it a 
'Vt in bello 'valeret aqu'alius at<̂  confiantius 
fe fe res hum'an& haberet ,necf? almd alioferri 
nefy mutari ac mifceri omnia cerner es. 
Que todo ello buelto en Caítellano dize. 
Tero huuo mucho tiempo entre los hombres 
gran confie dafobrefi la guerra fe haz îa mas j 
con poder yfuerzas del cuerpo3que co 'virtud 
del animo.Por que antes de comentar es ne-
ceffario acuerdo y cofejo,y dejjtues deauerfe 
cónfultado madúramete fon menefler manos 
y obras.Tafi cada njna de fas cofas no fiendo 
porfib a fate tiene necefidadla 'vna delfcco-
rro de la otra, A l principio diuerfos Reyes 
(porq èn la tierra el pobre de Imperio y Aío 
nárquiaffré eiprimero^nos exercitaum el 
ingéniojOtros el cuerpo:paffauafe aun enton 
ees la 'vida fin codicia , y cada 'vno eflaua 
muy contento con lo que era fuyo. Pero def 
pues que Cyr o en A fia,y los Lacederrmmos, 
y Atenienfesen Grecia, comentaron a fuje-
tar ciudades y naciones xy a tener por caufa 
Libro Segundo 
y fundamento de guerra la codicia del man* 
I dar, y a reputar por gran glorid tener gran* 
. \de Imperio y fehorio: entonces finalmente 
^ c ã u t e nonyi- \ e n i0speligros j negociosas ajaberpor la ej~ 
ribus,aut ^siodta vpcrícnciaj obra fe vio, que en la guerra pue-
te corporis rnagns- j g mucl0Q mas el ingenio , Si la füirtud del 
res i irun:»y, 
o cenfiíio & ¿utho-
. le 
ojf 
animo de los l̂ eyesy. Emperadores fe vfara-., 
ritáte. ide Tulius y Caliera tanto en lapd^como en 1$guerra^ 
[Av'^ÍL^y^Àmas íuflayfirmementeanduuieran las coÀ 
fas humanas, y no fe veria trabucar lo vno 
hujlc cojL,gereim- CQn ¡00tro) ni,mudar Ce yrit enmarañar fe tQr 
mane qtnddci, & } , J . ' \ 
bi'iluíiYum fimile ' 
e f t & c 




C . l l . & U b . i . C . i . 
p Tkuad.libr, 6. 
q Poübius l i .^gr 
riiijs iit loas. 
r Xenoph. Itbr. I. 
Haílaaquifon palabras de Saluílió;5 cu-
yo p 2 re ce r con fi r m ar o n afsi mifni o T u -
lio'", Cefar", Vegecio", Tucididès4, Poli-
bioq, XenofonteYy^otros infínitoseíper-
tos-ene fta art e. Per o p a ra. qué' es m ç 11 eftç r: 
dicofa tan clara autoridades fu peí fluas-y' 
noneceilarias.Que dize elEfpirituftnto? 
No dize que las guerras confiften en las 
gr^.deptdidejr. eílratagemas,y en elingenio? 
''' d'.yiscofilij -ex oXeliar eftSapicntM;yqmm, arma be Hita. - \ 
¡no 
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Mejor es la Sabiduría que los infimmentos 
àe guerra. 
Sapient. 
1)num confilium multas mams fuperat, 
Esafaber. • 
Vn confejo 'vence a muchas manos. 
No le vee efto clara y abiertamenteiEri 
difpaner fu exercito el Capitán y Gene-
ral para confeguir vitoria en tantas y tan 
diuerfasformaSjCon tantas proporciones,-
Geòmétricas,y Ârithmeticas, quadradas^ 
circübres^y demedia luna en tanditàér^ 
fos pueílos, íitios y lugares, llanosy baxos, 
altoSjy montuoíbsjhaziendo y gouernan-
dó vna dudad,, eílablê y mõuediza^ con 
tó5'puertas,caHe$,ypIáÇâ^íXó-^eiioS--qúe 
de paredes biuas d:e hoínbr#s- dernaíiera 
que al común parecer no ay f elòxjqúè té-
ga tal concierto: en corregir finalmente 
a tanto; noi¥iêr€)^e foldad^s, enanimar-
lo s \ e n e sfor ça ños :c on̂  ta na rtiftciüfas e x -
hortatíoííe^ >: ^en ceníbrar y refer mar a 
tantos exercicioS y ñrtes, de que fe fir-
ue efta ciencia ; Preguntó l o trabaja 
: P 0 ¡ 
V Sapient, cap 
Libro Seeunclo 
K Tiriusfcrm .^i. 
por ventura con el cuerpo,o con el enten-
dimiento?Qu_andofortifica eílo}quando 
con granmílancia remedia lo otro,quan-
do fabrica y fe defuela con la imaginación 
en hazcr vna y otra eftratagema^quarido 
pienfa y difcurre para preueqirfe ppr los 
diíignios que tendrá el contrario, no tra-
baja fiempre con elefpiritu?No fe vee a la 
clara que efta en eíla arte el entendimien- . 
to muy mas alerta,que en todas las demás 
artes y profefsionesliberales? E n ellas tier 
ne vado el entendimiento^y ay çfpacio pá 
ra borrar y quitar y coníiderar las cofas 
muy de propoíito.Pero en efta la conñde 
racioiijla obra,y las manos cafi es todo jü-: 
to y en vn momento? Que dudaay 3 ÍJAQ: 
que todo eítp es puro animo^De los Grie-
gos, quando guerreauan contra Troya, fe 
dize*, que con fer vna multitud tan nume 
rofa como las flores del Verano, y hojas 
del eítio , todos valientes vrobuftos -, y ef-
forçados, fe eíluuieron diez anos íin po-
der b'cízer lo que pretédian en Pergamos, 
que no les valió el fiero Achiles con fu 
perfeguir, 
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perfeguir^y efcaramuças, ni Ayazcon el 
perfeuerar, ni el matante Diomedes, ni 
elflechero Teucro, ni el confejode Aga-
menon,ni la Retorica de Neftor,nilasaf-
tucias de Vlixes,hafta que con fultando al 
Oráculo de fu vano Diosles vino a refpó-
der defta fuerte.O buenos y generofps hi 
jos de la Grecia en vano trabajáis en per-
feguir a los Troyanos. 
TVunqusm a liter mdgm cafietis mcenia 
Troya, . -i--" ̂  - ' i - ^ S . - Í ; : . * • : • > . } ; . • } 
Hsafaber. 
Nunca fereisfe ñores de los muros de la gran 
Troya,fin que primero fe junté con 'vofotros 
vnoqwe osfocorra. ;r - -
Sabido pu¿s¿quieñfceefté?\^rt4oftibré 
de grani éOfa^dñ y eriteridMiéntü jperíy 
enferniOjconfumido, coxo, yafquerofo, 
y de pocas fuerças del cuerpoya quién por 
mandado del Oráculo truxeròri de la ciu-
dad dé Lamniorel quâHes5diõ él iílgénid 
dél cáuallò de madera con que ganaron a 
Troya.Siefto fue fabula o no,ni lo difputo 
E ni 
6 6 ... Libido Segundo. 
tu lo contràdi^^jtaEtto.creolalo yno coma 
a; Jo,otr.3;Pe r0 alonaeriosí na fe m e puietle 
negar 3 íino que ciintento t| tuuier.on lo? 
annguoí en ella fue íignificarnosquanto 
pue;den mas en las gu'érr^s las íuer.cas ckl 
eiateníiiiBÍènto^uelás:del cuerpoÜ Grári 
Capitán fue AnihaJ-^ îé|p.s;efp.¿irtSós 'iyyjá* 
lerofos foldadostuuo, y partk-úfarinente 
a nueftrosEfpañoleSjfegü refíbre Polibio¿ 
Afligida tu-uQ*a:Ronja ¿ y eafí fueraíenor 
della íi quiíiera. Pero al cabo Quinto r a -
li io Maximo con foldado^vifoñosjíin ayü 
da de vezinos,con cótradicioneiíiênemif-
tades, y embidias de fu patria^íblo CQ fu pro 
pio entendimiento3canahd.O;, diíimuládo, 
a íl e c h a n d o, y g z n a n d o p o r j a ñi an o >b o rr.^ 
do los difignios de fus eúemigoSjdeíteíiíen 
dofe fin dar batalla abierta^ím perdida dé 
fus foldadoSjle vino a confumir poco a po-
co las fuerçasjiaíía acabarle de todo pun-
to3y echarle de Italia. ' , 
Vmts homo nobis çunãando reftkuft rem. 
, Dezia por el ep. nobre del pueblo R o -
mano el Poeta Ennio. 
] ; Esa 
y Valer. M<tx. !:h. 
7.C.3. Plutarch.w 
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• .Esafabeiv -̂ ">• - > • ; 
Solo vn hombre ¿oríyrfe detemendo, nos ba\ 
refiitujdo a nmíira patrikyfofsiego. ! • ¡ • i. 
Demas:deito de Sertório, aquelinfigne 
Capitán Romano nvos EfpañolesLuíi 
tan o s y Portugu efés, á quien íeguia tanto 
el crudo. Sylayq otra-cofanos dizen fushifi-
tonasy,q dezia fino eílo mifmoiBiencla^ 
ro vemos por ellas, que no auiedo podido J y ^ s e Z ^ F r Z 
nunca perfuadir Sertório^ con: razones á tinM.pata^emt 
fus foldados l#vérdad -(kâ^-^efit^^iNÍá^ ca?'yit* 
berqobramasel i n g e n i ^ k ^ í u e f ças-tb̂ * 
merarias para cõfeguir vitoria en la guer-
ra,les vino vn dia fin peníar a concluir cõ 
eílaaftucia. Couocadatoda la gente de fu 
¿•x»iííic'o,hias>"frtó Jeknce della doscaua-
llo$. Ebviiro íõè Pierda po-cbs dias ybH&fifsI 
motógrômânbp^pidtf ^RSCÔ^Í^O, cáí 
fadô y pdldôfti. 'Elílâèo entregad ¿le. ¡kvh, 
f o 1 dad o m ó ç o y r o b üfto, m ã d o q a f siéd o l e 
taffe tõtbilãS bèr dáSiji|tasiEkauyio fuerte 
entrega dolé po^-ditoatrario.ra vn foldaJo 
fioxo ydé'póie^s feerças^kimado q le fue fíe 
- ; E z qmíandoj 
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quitándolas cerdas dclaco.la vna a viia, 
ordenado al.VOQ- .y. al otro que començaf-
fenalapar.Que refulto defto^que? E l fio-
xo quitó poco a poco todas fus cerdas: el 
moço con tirar con rçbetitar y deslomar-
fe nunca hizo nada j antes con fu porfiar 
mouia á rifa a todo ei exército . Al qüal 
eftando ya con defíeode faber que fueíTe 
elmifterio deíle eípeílaculo, le vino Ser-
torio a dezir eftasprudentes palabras.: Í 
Videtis commilitones quantoplns pofíit inge-
nium qukm vires Ç 
Esaíaber., ,; 
Veis companeros quanto mas puede el ingenio 
que las fuer fas1. 
Eílo dixb Sertório. Ay mas q deíTear? 
Pues íi afsiesyfe vee porlos ojos y por 
los efeoos,quien me puede negar efta ver 
dad.Mas que digo? Apuremos lo mas.Los 
q de pobres y efcuros principios han ga-
nado en nueítra Efpañaverdadefa y no-
toria nobleza(q la qí in ella fin letras y fin 
virtud fe gana, e s me tira ). ha íido folo. por; 
menear la efpada?no enningunamane ra, 
fino 
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fino por menear también con eílratage-
masy confejos lasfuerçasdelentendirnie 
to. Porque razón, damosalosgrandes Ca-
pitanes renombre de magnanimos^no ef-
ta claro,que es porque en ninguna profef-
íion fe mueílra en tanto grado como en 
eíla? Puesfegun efto,quien puede cc5trade 
zir lo que tengo dicho.Que dialetico ay q 
fe aíreua anegar,queeílaciéciano es habi 
to del entendimiento.Loco anda,fea quié 
fe fuere el que fe atreue. a meterla en el nu 
mero de las artes mecánicas y corporales. 
Vengamos también al foldado particular, 
yo confieíTo que trabaja mucho cõ el cuer 
po y pefo de las armas^perocon todo es fin 
comparación mayor el trabajo del animo. 
Qu_e nos dize Xenofonfe3 enperfona de 
Prodico^y de fu maeftro Sócrates? no nos ^ 1 'Socrat, 
eiifeña ¿laramete , que el q ha de fer folda-
do ha de fujetar las fuerçasxlèl cuerpo à las 
del animo? No fe vee lo mucho q padecen 
en fufrir lafed,lahambreay elcanfancio.el 
menofpreciar la muerte,yarrifearfe a tan 
to genero de peligros? No echó bie de ver 
E3 eílo 
zXenofhJefaí . 
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¿rijl. in ethic. | eílo elgrati Filofofo Ariftoteles b, que de 
aquitomò ocafion para dezir, que la vir-
tudjfortaleza^que es habito delammo^no 
reyna en otra parte fino en las guerras? 
Luegofeguneííojíi reyna el entendimien 
to y animo íobre las fuerças del cuerpo en 
la guerra, bien fe puede defender efta cõ-
cluíion en quanto a ella,que las artes libe-
ralesfe conocen, porque en ellas trabaja 
masel animo, que es la parte libre y mas 
principal del hóbre, como arriba fe dize. 
Efto es lo que toca al arte y ciécia militar: 
refpodamosahoraalosdemasargumetos. 
Remonde fe a l argumento de las artes de la 
caça3efjrrima3palejiricas3y las demás mi-
litares y deleytofas, dando la ra&on,por-
que fe diẑ en liberales, fue fio que for la 
majorfarte trabaja en ellas mas el cuer-
fo. Cajp.VL 
L ( i V E Demasdeílofeleuan-
ta primero contra efta conclu-
íiony dotrina, es de las artes de-
leytofas de la caça, efgrima, y 
otros 
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otros exercícios paleílricos, y militares q 
vfamos en la paz:en losquales^aunque por 
la mayor parte fe canfa mas el cuerpo que 
elefpiritu,con todo es grande la queílion 
que ay,íbbre fer liberales.Que la aya es co 
fa cierta.Enquàntoa las artes paleítricas, 
de efgrima, y de andar acauallo, y otras 
militares, Seneca0, íiguiédo fu parecer de j c smeu Epift?, 
q no produzeninmediataméte alp;unavir i5?"í^,/,¿;í-? 
T. r < o ídijsliberal.GdU 
tud delammo^mega que lean liberales: y Unexhon.adho 
de í l e mifmo es Galeno por grumarfe con ¿w-
ellos mucho el cuerpo^y no fer hábitos del 
entendimiento, como el requiere para q 
lo fean.Lo contrario que fean liberales íi-
p;ue Homero'^Ariíloteles0, Marco Tulio, d ^ " f 
y guarda aísi miimo el Derecho , y el co- f j¿ etUmfuhi 
mun delas gentesjpor fer como fon par- dicattit.demiti 
. 1 1 1 - T • ^ r tis poli ti.C.dep 
te y miembro de la milicia^y teórica luya. medias 
Por loqualen todostiempos y naciones br . io . 
fe han tenido y tienen ipor artes liberales,, 
dignas de gente libre y noble. De donde 
Terencios,en la comedia del Eunuco in-
troduze a Parmeno, que entré otras cofas 
le dize. 
E 4 Fac 
Teren.tnEm 
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h Saluft.de coniu 
YAt. Cat.in exord. 
iTu l . l i . i . o f f i c . i e 
Indis UbeYitlibtis 
loqtttns^fic M fttp 
peditãt autem & 
cdmf/us nojlery(y 
Jludia ycnandi ho 
nejla exempla /«-
, dendi. 
KPlat . l i .? . dele-
4'L r • 
I Xenoplj. m Cy-
rop, & lib, de Ve-
natiune. 
m l i o . t i n j p.2. 
Fac perkulu in liter is fac in mujicis,fac in pa 
leftra quA libem feire &quuejl adolefeeté. $ç , 
Esafaber. 
Prueua a exercitarte en las letras , mujica, 
luchasyy juegospaleftricos, que es jujio lofe-
pa 'vn hombre moço que es libre^c. 
En lo que.toca ála caça,Saluíl:iohparece 
que contradize que fea liberal.Tu lio'tiene 
lo cõtrario.Platonken fu Republica la ha-
ze exercício de nobles.Xenofonte1 fu cõ-
dicipulohaze lomifmocon marauillofas 
razones^obligando a faberla, no folo aios 
hõbres fibres., y a los nobles q ha de feguir 
la guerra, fino tãbien a los mifmos Reyes 
por los admirables efectos q della reíultá. 
Yafsilaalabagrandeméie en el Rey Gy-
ro, prouando, qen ella aprendió a fer grã 
Capitán, y los ardides q defpuesvíò en fus 
guerras.Finalmente defte mifmo parecer 
es el noble Rey don Alfonfo"' el Sabio de 
Gafíilla por eftaspalabras. 
Mahofo âeue el Rey fer; e fabidor de otras 
cofas, que. fe tornan enfabor è en alegria pa-
ra poder mejor fofrir los grandes ir ahajes e 
. pejares, 
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pe far estuado los outer e ,[egun diximos en U 
ley antes de fia. E para ejio njna de las cofias q 
fallar on los Sabios cj mas tiene pro, es la caca 
de qualquier manera3qHÍer q fiea .Ça eílaayu, 
da mucho arrieguarlospenfiamiètos e lafia ha 
loq es mas menefi:eralReyyqa otro orne.8fim 
todo aquefio da fialuà: ca el trabajo q en eila 
toma fies co mefiura,fa\e comer e dormir bit, 
q es la mayor cofa de la vida del orne.6 el pía 
cerque en ella recibe,es otrofigran alegria,co 
mo apoderar fe de las aues,e de las bejíias bra 
uas,e fa\erlasq lo obede\ca,e lefilruan,adu-
Xĵ endo las otras a fu mano. Epor ende los an-
tiguos tuuieron,que conuicne efio mucho a los 
Reyes,mas que a otros ornes.8 efio por tres ra-
leones. La primera .por alongar j u vida^c. 
La fiegunda,porque la caça es arte efiabidu-
ria de guerrear e de vencer, de lo que deuen 
fer los Reyes muy fabidores,Ç$c. 
Hafta aqui ion palabras del noble Rey 
don Alfonio, y loqtocaàla caça. Siendo 
pue¿-.cftoaísi,t]ue ay todaseílasqueítiones, 
fobre íer liberales ellas artes^on trabajar 
en ellas por la mayor parte mas el cuerpo,, 
E 5 que) 
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que refponderemos^ Sidezimos cjue fon 
liberales,parece que vamos contra lo que 
auemos dicho:íi lo negamos,vamos con-
tra todo el derecho común de las gentes, 
que tienen por liberales y nobles a eftas ar 
tes. Reíoluiendome pues fobre todo ello, 
confefiando primero,.que las íbbredichas 
artesfon liberales cóforme a la mifma ver 
dadiRefpondo a Saluftio,Seneca, y Gale-
nô y a todos los que lo contrario dizen en 
eítaforma.A Seneca refpondo , que eftas 
artesfon liberales, aunque fea conforme 
afu opinion,y por fusmifmasrazonesrpor 
que fe encaminan para el exercício de la 
virtiid,fortaleza,que es habito del animo,, 
y reyna particularmente en las guerras 
(como dize Ariíloteles).ASaluí}io,yGale 
no reípondo, que no impide , que en las 
mas dellastrabaje maselcuerpo que eleí-
piritu.Lo vno,porque eílo de ferias artes 
liberales, calidades del entendimiento,no 
procede en las artes liberales de paífatiê-
po,comofon eftas: porque en ellas no fe 
c õ í i d e r a 1 a r e g 1 a fo b r e d i c h a p a r a m e r e c e r 
el 
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el nombre de liberales. (Quanto mas, que 
en la caça es c'ofa certifsima, que particu-
larmente reyna mucho el entendimién-
to fobre las fuerças del cuerpo.Porque cla-
ramente fe vee,que vale mas q el en ella la 
aftucia, la manarei ardid,y todaslas demás 
variedades de eítratagemasque nos enfe-
ña por fus reglas y preceptos para caçar 
los animales.'y afsi no anduuo bié Salultio 
en juntarla con los ofícios íeruiles,por pa-
recerle que no es arte delanimo^y que por 
ella no fe gana in mortal fama. Deuiera co 
íiderar lo que tenemos dicho , y qeh ella 
fe enfay an los hombre para ganarla, en las 
guerras^como lo hizieron Mnefteo, Nes-
tor, Hercules, Diomedes, Vlix.es3 Eneas, 
Achiles, y otros infinitos que la ganaron 
por fu medio. Demas deílo la otra razón, 
porque fe dizenliberales;es,porque tgdas 
las artes que ion enlapaz Teórica parala 
miliciajcomo fon ellas, por fer parte de ar 
te tan noble : y porque en ellas trabaja el 
cuerpo ahidalgadamente,y fe apegancier 
tos afe£los en el animo,con que fe hazen 
los 
7 6 Libro Segundo 
1 Tuljib.l.ofjlc. 
los hombres gallardos y generofos: auida 
coníideracion a efto fe dizén con jufto ti-
tulo artesliberalcs y nobles,indignas de ef-
elauos,y propias de gete libre y noble.Ef-
to es en quanto a eíle argumento. 
TKefyondefe alargumento y opoficionque fe 
haẑ e de la Agricultura 3 a quien haẑ en 
muchos Filofofos liberal̂  no obñante q en 
ella trabaja mas el cuerpo que el entendi 
miento. Cap. V I L 
O D R A N M E También opo 
ner vltimaméte algunos a la agri 
cultura,diziendo: Si las artes li-
berales propiamente hablando 
cm aquellas,encuyo exercicio trabaja mas 
el entendimiento (fegun lo que entiende 
Tulio y Galeno,y auemos prouado)como 
llaman a la Agricultura arte liberal el mif-
mo Tulio", y otros autores grauifsimos 
exercitandofe mas con fuerças del cuer-
po que del ingenio?Pero para efto ja ref-
pueíh es fácil, porque aunque es ver-
dad, que es afsi: y que por eíla razón la á 
parto 
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o Salufi.de con i 
rat-Catd. iftext 
dio. 
parta SaluftioMe las liberales, por parecer 
le que no es arte del animo, y que por ella' 
no fe gana la fama,que por las que lo fon, 
y coníiften en el: con todo ay otras caulas 
por donde fe diga liberal y digna de vn 
hombre libre,ks quales coníideraron T u 
lio ylos dichos autores y Filofofos.Afsini 
masni menos que la regla fobredicha,co-
mo diximos, no procede en quanto a las 
artespaleílricas,deleytofas3y militares: de 
la mifma manera cefía también en quan-
to â eíla arteles a faber s por Ja nobleza de 
fu grangena,por fer en cierta forma pró-
xima del arte militar,por íerffegun Xe no ^ .̂ ^ 
fontep)fu trabajo del cuerpo diferente de^ nom. 
delas mecánicas,y mas decente para vn 
hombre libre yhonrado,porfer arte reli-
giofa,y porpegar finalmente muchos efe-
â:os de virtud en los animosdefusprofef-
fores,y por otras razones,de que tratare-
mos lárgamete en el libro quarto5defpues 
de aucr tratado de las artes del dibtixo.Por 
ahora baííe efto en quato a la Agricultura. 
Ala qual y alosdemasargumentosauiédo 
-1 
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ya refpondido^nos viene a quedar en Hm* 
pio,que las artesliberalescõíorme a la ver 
dad, y regularmente hablando fon aque-
llas,en cuyo exercício preualece el enten-
dimiéto fobre lasfuerças del caerpo^yfon 
dignas degloriayfama:excepto alasíobre 
dichas,que porias razones referidas fe di-
zen tábien liberales. Eílo es lo que toca a 
la primera manera de como fe cono-ce có-
fcrme ala verdad. Reíla pues q pallemos 
también a la otra^queesde la'coíiumbre. 
Qomo fe conocen fer liberales Us artes f ox la 
coftumbre.Prpponenfe 'varios exemplos de 
lapoca firmeXa que en efio ha auido en a l -
gunas partesjenienâp por liberales a las 
femiles y me canteas,y porferuiles a Us, 
liberales. Cap.VlIL 
O N O C E S E Afsimifmofer 
vn arte liberal^ no foío por lo q. 
tengo.ciichb, que. es-lomas ver-
dadero,íino tabieh por la coftün 
ore,o por mejor dezir, por el error comü 
de las gentes^q están poderofo, que haze 
íeruiles 
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íeruiles alas artes qfon noblesy liberalesry 
por ei contrario liberales alas artes <J fon-
fe railes y rnecanicaSjComo conftara de la 
variedad de exéplos, q para q fe conozca 
bien,iremos diciendo,q fon dignos de no 
p-oca confideracion:.La mu fica notoria co 
fa es fer arte liberally tã eftimáda^q fe diize 
delia-los Sabios y Filofofos era múíicos, 
h aíla lo s mifrn o s grade s C apita n e s, p o r fe r 
neceífarios algunos tonos muíicos para le 
uátar,y templar los ánimos en las guerras. 
Dellaíè dize: tãbíen,qa cercà de los Grie*-
gos fe vfaua antiguamente defpues de co-
me reponer vna vihuela en la mefa, para q 
todas la tañefíen por fu contorno, y qpor 
no tocarlà:enfeme|anteocafion lenufto-
cíes(feguri refiere Tulio"3) fue tenido por 
mâoCio, y le&ero preferidos paraiíer Ga 
pitan esff.6 r fa b e r ta ñe v' G imo n3y Epa mi1 
nundas.Pero con todo eflo cõfer eftaarte 
liberalxo auer íido eílimada y tenida én 
mucho, puede tanto la opinion que en la 
mifma Grecia,en Romany otras partes vi-
no a fer menofpreciada y tenida en poco. 
Y afsi 
V 
qTul . l ib . TafcnL 
lib. 2. diernm g t -
nidl.Cttj>.Z$. 
Í Sueton.inCdlio-. 
t idem Sueton. in 
Neron. 
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Y afsi fe ¿ize del Rey Filipo (fegun Plu-
tarco ) auer dicho a fu hijo Alexandro 
Magno, que deuia auergonçarfe, porque 
cantaua con mucha gracia : y de Alcibia-
deŝ que tenia por indigna de vn hombre 
libre y honrado ala muíicaiy de los Egypr 
cios,!os quales con fer tan curiofosja pro-
hibiero ( fegun Diodoro^por ley efpreíTa 
de fu Republica:y finalmente de Scipion 
Emiliano,que dauaen roftro aioshobres 
moços de Roma el faber tañery cantar; 
Delqualabufo y poca cílimacionen que 
fe teniaeíla artetuuo origen el diferéciar-
la,y efcluyrla Suetonio* de las artes libera-
les en la vida del Emperador Caligula: y 
afsi mifmo tuuo origen aquel Prouerbio 
de los Griegos, de quedefpuesfcaproue-
cho el Emperador Ñeron^diziendo. 
Occulta muficA nullum ejfe rejpeãum. 
Esa faber. 
Que en parte omita, fe puede vfar de lamu-
fica fm re/peto, c. 
Con el qualdauan a entender-que no fe 
podia vfar della publicaméte,por fer cofa 
igno-
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v Tul.lib.z.offi 
gralijs in loas. 
ignominiofa. Demas deito la Retorica y 
Filofofiajquien duda, fino qiae fon actes 
liberales?De táta.virtud,ingenio, vtilidad 
y necefsidad^comolomueftra Marco T u -
liov̂  de cuyasalabanças con mucha razón 
hablan íiempr e, y nunca acaba los autQres^ 
Pues .confer efto como es aísijrefier'e: tjerí 
liox, que para admitirlas en Romayíierídpi'íx M . G t l M b . i ^ 
ConfulesEftrabon y Mefala/alio vn Sena »o6 i .amc.c .u . 
tufconfulto, en que fe remitió efto al Pre-
tor Pom ponió, y que de ayá algunos años 
jdeíj?tMsdefte, acuerdo deI%nàd^yédarÔ 
a la Retorica como a cofa mala y contra 
coftumbre los CenforesEnobarbo,y Lid. 
nio Craífo,por vn edito céforiojcuyas pa 
labras foneftas> • , 
fánmtiaitíffitfimbis ¿ffe homims3qmnoim 
tminjüdíiirn. tonmn 'tat, eosfibinomen Impo-, 
fuife Latinos Rhetor as: ibi homines adolef-
cmttíhi dies totos defidere, Adaiores nofiri 
qui lib eros fms difiere^qms in JuAos it are 
vellenfmfíkHermt.Hac no.ua qm prj,ter co-
fuetudinem ac morem maiorufiut3necplaeeP 
F nec 
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néc n ã a evidentur .,Qmpropter ijs quieos 
Iúdos babent t$ íjsyqmeo 'ventre confmuerut 
vifam ejlfoamdum^t oHenâeremtís ñjofira 
fententiam,nobis non placeré. 
Que en Gaítellano quiercdezir, 
tíd llegado a mejira noticia * que a j ciertos 
hombres que han injiituiÀo vna numa mane 
ta de dotrwa,para que.vayà a aprender a fu 
efcueía lajuuentud, los qualesJe han puejio 
por nombre los Retóricos Latinos, j que fe ef-
tan alli los moçuelos ociofos-todos los'Mas. 
Nuefirospajfadosnos dexaronmfiitmdo lo q 
han de aprender fus hijos,y.a qitetefcMtelas ha. 
de acudir. Efias cofas nmuafqfè ha^enfue-. 
ra de la cojíumbre.y rufo de nuejlros pafados 
no nos agradan ni parecejufas.Tor lo qual 
afsi a los que tienen las dichas efcuelas \ CQ+ 
mo a los que han acoftumbrado de yr a eUasy 
nos ha parecido notificarles eft a nueftrafen-
tenciay que nonos agradare. 
Finalmente defpues de todo eflo;, viriié-
do poco a pocoa eftarlos Retóricos y F i -
lofofoseníupremaautoridad, contólo tef 
tífica la era de Mareo Tulio;lo.s bolükron 
a echar 
f  AAw-i-**. 
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a echar de Roma,íiendo Emperador Do-
miciâno^En el qual tiempo (fegun cl mif-
mo Geiio ) porrazon del dicho Senatuf-
confultOjfefue de Roma aviuir aNicopo 
liíêl gran Filoíbfo Epiâeto. Mas. L a Poe-
íiatambienes arteliheraljCaíi ditiina?apro 
nada de Dios, como coníta;de todos los 
Pfalmos de quien feldize. 1 
, : ^PorOuidio^ 
S ñ ^ e u s mnobis ̂ mnt^talefiífm^ ¡lío* 
-^'(^ííeiquièrè^d^zify^ 'v "? -i;' i v i ; . ' . 




O fagr^doygran trabajo de poetas 
Pero con todo eftoaísien Roma^como 
en Atenas, hauotiépos en que fue abatida 
y tenida en poco: y afsife dize\ qlos Ate-
nienfesjcomo a perfonalóca condenaron 
F z a Ho-
y omle.ftjtl 
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2 QMO¿ dt Enwo 
Tufcul,c¡u&fl, 
aPUt.lib.2.de lê-
a Homero Principe de todos los Poetas 
Gnegosen cinquéta drngmasry de Qmn-
to Fuluio;que&e reprehendido fcuérame 
te en Roma de Maree Caton^porq auien 
do ido por Proconful a Etolia,lleuo coníir-
go ai Poeta Ennio'.Platon'tábien a penas 
dic iwY/Miut há,confiéte-éa-futRepublica.• Y:'cri riueftra 
etiam Cicero.liv.l \ „ , . ' - i • • f i f 
bípana^ltim amenté Ja opinion ha hecho 
queno fe tenga eftaarteen lo que era ra-
zón que fe tuüieíTe. Dexando pues eílo a 
vna parte , la Medicina bien fe vee que es 
arte liberal de las fupremas de profunda 
ciencia y tan honrofa^como lo dize el Ef -
piritu fantobporefías palabras. 
Honor a DÁeàkum propter necefsitatem. Ete 
nim creauit eum alttjsimus a Dea enim eft 
omnis medeia^ a Rege recipiet donationem, 
difciplina mediei ex alt abit caput 'Í¡1'MS¿£ in 
conjpeãu magnatum collaudabitur. Altifsi-
mus de terra creauit medicinam Ç̂  vir pru-
dens non abhorrebit illam. 
Que literalmente en Cáftellano quiere dezir. 
Hora al Medico por fernecej[ario3criole el a l 
tifsimoforqdeDiospfocede toda lamedicina. 
Recibirá 
hEcclefiáJí'C-lü* 
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cRçcibira.ap mijmo merced delRejja cien-
cia delo^JíCedico enfaldara fu cabeça 3y en 
prefencia de los grandes fera comunmete ala 
hado.Dela tierra crio el alt i fimo a la mediei 
na,y de lia no fe apartara el hobreprudéte,i$c. 
Pues con todo efto, con fer ciencia tan 
liberal y honrada, con atribuyr Ips Genti 
leSjComo a cofa milagrofa, fu inuencion a 
Apoio,de quien íe dize por Ouidio. 
Jnuentu medicina meu ejtopifex^per orbem 
D i cor & herb arumfubieãa potent ia nobis. . 
E s a faber. 
ç^£7 inuencion es la medicina }jy llamanme 
en el mundo el remediador y la "virtud de las 
yernas me esfujeta^c. 
Pudo alfin tanto la opinio a cerca de los 
mifmosGentiles,q vino aferabatidifsima. 
Y afsi fe dize a cerca délos Romanos.(íegíi 
Plinio*)que auiendoíe recibido có mucho 
deífeo y voluntad a los quinientos y trein 
ta y cinco años delafundacion de Roma, 
Tiendo Cófules Lelio Emilio,y Marco L i -
nio, y hecho ciudadano Romano a Archa 
gato hijo de LifanianatcraldePeloponefo 
F 3 que 
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jqucfue el primer Medico que vino a ella: 
deípues qla efperimentaron algunos anos 
la condenó el Senado Romano,y la echo 
de Romae Italia:y que mõítrandofe ene-
migo cruel de fus profeíTores, Marco C a -
ton dezia dellos muchos oprobios, como 
íi fuera profefsion perniciofa. Finalmen-
te de los de Arcadia, Babilonia , Efparta, 
Egypto , y algunos pueblos de Efpaña fe 
dize, que nunca coníintieron efta ciencia 
en fu Republica, de q fon autores Plinio, 
Eftrabon,y Herodoto.Eílo es en quanto a 
las fobredichas artes. PaíTemos ahora a 
otras profefsiones, para q afsi mifmo cof- ; 
te bien claro la inftabilidad de opiniones y 
mudança de los tiempos, vfos, y coftübres 
que ha auido a cerca de fu eílimacion. 
Profiguefe la materia del capitulo pagado. 
Cap. I X . 
L A R T E Tabelionica de no-
tarios y efcriuanos, q Vlpiaíio a 
y algunas conílituciones Impe-
riales c llaman tabelionesy el 
lurif-
h Tdciji . i .anna 
i Sueton. in Jul. 
K PUH. in udului 
1 Libtnius ii m ctr* 
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lurifconfulto Sceuolaf Líbranos, y Sene- (sceutU.Lfiiibr< 
casPararios,a quien afsi mifmopor razón, niis-9i-jf 'dcre¿ 
1 1 1 n • • 1 11 1 , w m ' 
de los autos de julticia que hazen, liama' gsen.l ib. iJebe 
Corneliov'Tacitoa£lores públicos. Sueto- nff .&lib^.c. i$ 
nio1,)? Plautok a£luarios , de donde pro-
cede llamarlos vulgarmente en Nápoles 
maeltrosde autos,cofa ciertaes,queesdig 
na de que la vfe la gente de mas confiança 
y honrada de la Republica. Pues con fer 
efto afsijfue tenida en Atenas por arte vil, 
como ioafirma Libanio^hablandode Ef-
, . r . j 11 • 1 1 pratioms Perui: 
chines elcriuano de aquelia ciudad : y en parapresbias. 
Roma ella y los demás oficios de audien-
ciaffeguu Titoliuio"1 hablado de Claudio, 
y Marco Tulio" enla oración de Verres) 
fueron abatidiísimos. Tanto,que confer 
mucho mas que los eferiuanos y tabelio-
nes ordinarios el oficio de Efcriba , porq 
era particular de los Magiftrados y luezes 
fupremos,fue tan menofpreciado^que en 
perfona de Neio Flauio(que es el mifmo, 
fegunñueílro lurifconfulto Pompònio 0, 
que gano gracia con el pueblo,hafta alean 
çardelelfer Senador,por auer tomado el 
F 4 libro 
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libro de las acciones y-demandas ele los 
pleytoSjparaque todos iasfupieíTenjCÍe po 
der de Apio CIaüdio,cnyo eícriuano era) 
viene a dezir Tito Liuiorefl:as palabras. 
Eoâe anno Çneius Flamus Çn.filius Ser ib a 
patre Libertino humili fortuna ortus, c&te-
rum caüidus vir ̂ 'facundm adilis curulU 
fuii.Inuenio in quibufdam annalibuS cu ¿tp-4 
pareret &diiibus fieri^fepro tribu adilem v i 
deret,ne^ eius accipi nomen 3 qmdÇcriptum 
facer et.-tabulam pofuijfe Z$ iurajfe fe feriptu 
non faãumm}quem aliquanto antea dejljjfe 
feriptüfaceré arguit Adacer Licinms3 í$c. 
Queen Caftellanodizen.: '• 
En elmipno ano ¿N êjo Flauto efcrwano^ hi-
jo de J\eio¡padre liberno , hombre nacido de 
baxa fuerte ̂ pero af uto j bienhablado fue he 
cho Edil Curul. Hallo en ciertos anales que 
comoparecieffe ante los Ediles, viendo que le 
hazja Edil la Tribu,y que ellos no querían 
admitirfu nombre ¡porque ha\ia eferifurks; 
pufo a vnaparte latabla3y juro de no hazier 
las mas. Macro Licinio defi'éde q en algú tié-
po antes dejio las auia dexado de hàT êr 
E n 
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E n lo qual es de notar grandeméte, ver 
quefele difimuloaFlauio elfer de linage 
libertino,ynoeirerefcriuano.Fueílepues 
defta manerahazieñdoefta arte feruü , y 
exercido particular de efclauos^ de q fon 
autores Vlpianoq,y Marcelo'/egun la co-
mún interpretación de los Doftores del 
derecho.La qual fe cófirma.Lo vno^ porq 
eílos efclauos tenían particular priuilegio 
de hazer teíkiméto de la mitad de lo que 
ganauan/egun el rnifmo Vlpianos,de quej 
notuuierennecefsidad, fi fuera hombres 
libres:y lo otro, porque eílos mifm os fier-
uoshazianautosen elSenado^comolo figl 
nifica Capitolino^de donde el mifmo Vl- | 
pianov los efcluy e del numero de profeffoi 
resliberalés.Pero defpues andando eltié-
po mudada la corte del Imperio de Roma 
a Tr'ajciáiefeaité q de antes era feruil vi-
no a alçar cabeça^ á fer exercicio de hom 
bres libres , y a tener alguna eftimacion: 
no obftante que Bartolo31, y la común in-
terpretación aun pretédanquitarfela. Dej 
la manera que fe fue haziendo exercicioj 
F 5 liberal! 
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f Etibi Thtofhil. 
liberal ay gran dada. Algunos como fon 
Acurfio^Connano^ y Alciatoadizé que 
efto fue por conílitucioiib de los Empera-
dores Arcádio y Honorio , que efta en e 
titulo de tabularijs. Pero efta conftitucion 
no habla de los efcriuanos que tratamos, 
fino de efcriuanos de rentas, y cótadores, 
como lo aduierte muy bien Cuiacioc,a 
quié íigue Vvefembecbiod.Esalfinla ver-
dad y lo mas cierto,que poco a poco fe fue 
haziendo con elvfo ycoílumbre exercí-
cio liberal.Lo qual íignifican muchos E m 
peradorcs, que teniendo coníideracion a 
queen fu tiempo eran hombres lib reslos 
efcriuanos,nolos llaman íieruos públicos, 
como de antes,íino perfonas publicas y ta 
beliones.Y afsi el Emperador luftiniano" 
en el titulo de las adopciones ( como lo 
echo de verTeofilof)llamaperfona publi 
ca al efcriuano, a quien el íurifconfulto 
Marcelo en el mifmo titulo llamo eíclauo. 
Finalmente fe haydo cftimando de ma-
no en mano tanto, y principalmente en 
nüefcra Efpaña,a donde fuera de que por 
ley 
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ley dePartidaSfe requiere en fus profef-
fores fean hombres libres, Chnftianos y 
de buena fama:ha venido ya el dia de oy a 
tal punto, que fe efpera q antes ha de bol-
uer paratras,que paílar adelante. 
L a profefsion de los contadores y efcri 
uanosque dizen de rentas, aquieneldere 
cho llama calculatores^y tabularios}fue te-
nida antiguamente en Roma por arte íer-
uil:y afsi los efcluye del numero de profef 
fores de artes liberales el lurifconfulto VI-
pianoh.Cuyo fundamento(fegun pienfo) 
fue,ò porque el Arithmetica empleada en 
materia de dineros, fegun Platón y todos 
los Filofofos?esindigna de vn hombre li-
bre , ò porque no fe pueden dezir Arith-
meticos propiamente losqueno vfan3íino 
quatro principios, es a faber quatro reglas 
de quenta,íin entender la proporción de 
los números, y otras cofas en que efta lo 
fino yfuftancial deílaarte3afsi como tam-
poco fe dizen Letrados los efcriuanos por 
faber quatro notas del derecho fin fus cau 
fas y razones: o finalmente porque fegun 
fan 
h Vlp. in. ¿.i 
de yarijs (g* 
ori.coZ' 
i ifiíórJiLi.u óri?. 
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an Ifidro'jlos contadores ordinarios no 
entran en la Arithmetical fino en diir'eré-
e profefsion^ue eskliteratura que eníe-
áan losmaeftros de niños. Mas con todo 
¿fto,aunque esafsi, andando el tiempo fe 
hizo exercício propio de hombres libres 
por laíbbredicha coníHtucionkdelosEm 
peradores Arcádio y Honorio^y al préfen 
te lo esdela gente y hombres honrados. 
Demas defto ciarte y exercicio de los 
efcritoresde buena letra, y maeftros de 
leer y eícriuir;, que por otro nombre fe 
llaman Gramatiftas* ludimagiftros, anti-
quarios.amanuenres^exceptores^ litefa-
tosjogografosjcuya profeísicn fe dize ra-
bien literatura ,1a excluye Vipianoníúrif-
confulto de las liberales. Pero con todo 
ora3porque es fundamento dela Grama-
iica^ora porque imita alas liberales Ves a 
fabcr en las letras, púdola coftumbre tailJ 
toque(fegun elmifmo Vlpiano) fe' cono-í 
cia delosfalarios délos maeftros de efcuela 
extraer di nariamentedelamifm aman era 
que íifueraprofefíores de artes liberales:; 
ydefpues 
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y defpues eon kfcéfs iori -áel tiempo\¿s 
vñá cdad entttra vinò a tanta eñim'&elónj 
cpe por vna cóníHtucioñ Imperiar fe rne 
tio en el numero de las liberales:en k qual 
fe dizen eftas palabras,que el arte de leer 
y efcfiuir bien e-s vna de las mayores virtu 
desque ay entre todos los eíkidios y artes 
liberalesco. Ha venido eldia de oy a fu-
bir tanto eílaarte^q es ya mas fácil y cier-
to el bazerfe vn hombre noble por la plu-
ma que por la lança. -..w. .•'¡-,-.. 
" L a Agricultura tambknfe tuuo por axj 
te liberal en la forma que auemos ápuñta-i 
do,y diremos defpues.Hõradafue al prin-
cipio del Romano Imperio, tanto que no 
fe conocian por artes legitiroas ni libera-
les,fuera de la lurifprudencia, fino a íblas 
dos,es a fâl>èr}á ella y a la Militar^teniendo 
por refrápara loara vn bué Ciudadano el 
dezir,que era buen íoldado y buen labra-; 
dorry afsi k exercitauan como¿baítse no-, 
ble y lib eral to d a la gente noble de Roma.; 
Pero albabó vino a tfocarfe eíle tiempo en 
elmifmo Romano Imperiosa fe r te ni 
en 
C / . I . C . Theod. 
decur.yrbisRor, 
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en pocp, de que fe que xa Colymela dolié-
dofe dela falta de la labrança de fu tiempo, 
enqiie las cofas de Roma yuan de eayda 
por eílas entre otras palabras. 
Stdnoflropotws vitio^m rem ruflicawpef-, 
fimo cm^jemorum ve fat carnifici náx» de-
dimtís, quam maiorum nofirorutn optimús 
quif^optimetraãauit. 
Que quiere dezir. 
çfflías antes por nuejtra culpa que erttneg^ 
mosaics mas ruines efclaws,cbm&a verdttr 
gos por mala y delinquente, a la<, Ubranca, 
emendóla exercita do¡y tratadocon efir ema 
bondad los mas principales denuefiros ante-
pajfados.,^;,. • _Y.. -.r 
Y; viniendo al dia de: oy- que iioha He-
cho y haze laiciega y.barbara cóMbrfe en 
menofpreciar yperfeguir a la labrança?íi|i 
•coníiderar que los labradores fon los ver 
daderospies, íin los.quales nopuede. an-
dar la RepublicaíO por mejor dezir Jaco -
.feruacion della,:de quien depende el alimé 
'toj'que es el que defpues de Dips fuítenta 
nueítras vidas. Paífando pues adelante, y 
dexando 
de la noticia de las Artes, 
dexandoeftos exemplos a vna parte (por-
que lo digamos todo) otrois ay, y ha anido 
a cerca de otras artes y exercícios bien de» 
reir,como es el de tocar flautas,y el nadar, 
que antiguamente fe tenían por liberales, 
baña que, él tocarlas dexo de íerlq»-, pôr|)a-
recer cofa fea el hinchar de loscarrilío-SjCO 
mo Alexandrod de Alexandre dize. Y fi-
nalmente de otras que íiédoferuiles y me ^-^^ 
canicas fe tienen ponliberales al prefente 
en algunas Republicas y ieñorias.Pero no 
íieiitoiq.és menefter detenernos ya masi 
en referirlos^pues de lo q efta dicho conf-
ta bien claro que la coftumbre, por barba-
ra que fea, es poderofa para hazer a vna. 
arte de feruíi liberally por el contrario3 
como lo es también de traer a la miíina 
verdad y leyes al retortero, dé que fe 
burla Píauto por ellos verfos. 
Adores leges perduxerunt inpoteftatem fuá. 
Y adelante. 
Heumiferii etiamad parietemfunPfix& cla-
• uis ferreis. 
Vbi malos mores adfgi nimh fuer at aqums. 
J Es a 
¿ Alex. dh ~4le. 
\'libr,i., ¿itrü Ge 
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. Esafaber. 
Las coHumhres han traydo debaxo de fupo -
tçftadyjurifdicion alaslejes. 
A miferablesj cuitadas,que aun en la pared 
os tienenprefas conclauos dehierro,hartome 
¡orfuera que lo efiuuieran las malas cofkum-
hres,t^c. 
. Rehiafe Plauto^cle que las leyes de las 
doze tablas eftuuieíTen fixadas en los tribu 
nales de Roma, para q todos lasgnardaf-
fen^andando como andana fin grillos,y ta 
íueltas por el pueblo las malas coftumbres. 
Efto pues eslo que tocaáellas?que es lafe-
guri da manera con que fe conocen fer vi-
les o liberales las artes como propuíimos. 
Como fe entiende ûe no aj mas defeett.partes, 
..liberales, conforme al fentido ordinario*, 
Reprueuafelo que fobre ejio feac úñumbra 
a de\ir. Cap. X . 
¡ ¡ ¡ p | j | | | H O R A Entendidos yaeíios 
dos modos con quefe conocen 
las artes fer liberalesypareçe que 
ambos a dos fenos desbarataii 
junta-
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juntamente-, y que auemos trabajado en 
vano por lo que ordinariamente fe dize, 
que lasarteskbéralesfoníiete.Tres qiie fe 
ocupan en las palabras,y quatro en las can 
tidades.Esa faber la Gramática que enfe-
ña a hablar y eícriuir puramente : cuyas 
partesfon Ortógrafia.,Bthimologia,íinta-
xis y profodia. La Diale£l:ica,que eníena 
dela manera que fe hade enfeñar y apré-
dei^difputar, y arguyr: cuyas partes fon la 
inuencion y el juyzio. L a Retorica, que 
es vri arte que enfeña á dezir con elegan-
cia para períuadir, e inclinar a» Ib que fe 
dize : cuyas partes fon la inuencion, dif-
poíicidn , elocución , memoria:, y pro-: 
nunciacion. De las cantidades, la Arith-
medca , que coníidera la cantidad dif-
creta ̂ es a faber el numero¡abfólutamen 
te ¿ feayb^princi'iáiaf ftè lu tvíúddò y ml fírí 
ninguno: L a qual. fe! diuideí en' numero 
y gual y defigual,íimple y coniipuefto^y en 
otras muchas efpecies. L a Mufíca, qué 
nos coníidera los números acomodados 
aí fônido,la qual fe diuide enKarmonica^ 
G rithmi-
98 Libro Segú n do 
rkhmicay metrica^es afabcnla harmoni-
ca que pertenece alos cantores: la orgáni-
ca a los meneftrilcs y organiftasrla Rithmi 
ca á los muílcos de los inftrumentos de 
cuerdas, 6<:c.La Geometna^que es vn arte 
que fe ocupaen confiderarla cantidad cõ-
tinua,cuyas partes fon tres, linea,fuperfí-
cie,y cuerpo. La Aftronomia que fe ocu-
pa en confiderar la grandeza y catidad de 
los cuerpos celeftiales, y figuras de las es-
trellas, y de la manera, que íe han las vnas 
con las otraspara confígo y para cola tier-
ra.Eftasíbn las fíete artes que llaman libe-
rales. Conforme á lo qual teniendo nume 
ro de fíçte^pareceque nbfe pueden dezir 
artes liberalesca hiftoriaja Poeíia,la perf-
pe£liua,la archite£tura5y artes del dibuxo, 
ni la Filofofia > ni las demás artes que fon 
hábitos del entendimiento, y dignas de 
gloria y fama . Con temer deíla dificul-
tad , que al parecer aprieta mucho, fe fue-
le refponder ordinariamente, que aun-
que fe dize que no* ay mas de fíete artes 
liberales;,: que efto fe entiende, de las 
fubalter-
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íubaltcrnantes, y cabeças: pero no de Jas 
fubalternadas y dependientes dellas,por-
que eftasfon muchas mas. Y afsi refpon-
den,que la Poeíia, e hiftoria fon liberales, 
por fer como fon partes de la Gramáti-
ca, afinadas con la Retorica y Diale&ica J 
y Filofoíia, y las demás artes liberales: Y 
que la perfpeftiua , architeftura, pintu-
ra 3 efeultura, y artes del dibuxo fon libe-
rales, por fer particularmente dependien 
tes d.e la Geometria ̂  y Arithmetica . En 
quanto a la Filoíofia reíponden que fe 
deuieron de oluidar de ponerla en el nu-
mero deílas íiete por vna de dos razones: 
o porque a fu parecer 3 como lo es ahora] 
al de caíi todos. Trimum quArenda pecu-
nia eft3 poft qmftiofiet de moribus, es à fa-
ber, de dineros fe ha de hablar primero, 
y defpues de las coftumbres: ò porque en I 
el numero deftas íiete, afsi como no me-
tieron a las ciencias y artes fupremas, no 
cjuiíieron meter ala Filoíofia, por fer co-
mo es también ciencia y arte mas prin-
cipal que todas ellas. Eíia es la refpueílal 
G z que 
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que comunmente fe da. Pero a mi nun-
ca me agradó 3 aunque parece que quadra 
y fatisfaze. Lo vno , porque aunque fe di-
gan fubalternantes las artes que contie-
nen las reglas primeras, noporeíTo fe di-
zen mas príncipales,que lasfubaltern adas, 
que junto¡.con; ellas y 1 us principios contie 
n e n lo s fi n e s p ar a d o n d e í e e nc a min ã m u y 
mas eftendidamente:antes es al reues, co-
mo diximos arriba, porque mas principal 
es el fin que lo que fe encamina a el. L o 
otro,porqueíi eftofueíTe afsijlas artes me-
c an i c a s ve n d ri an a d ezi rfe lib era le s. E1 faf-
tre diria que fu arte es liberal',-porque en-
fus traças y tanteos tiene fus reglas de 'Ari* 
thmetica y Geometria.Lo mifmo diria el 
carpintero, arbanil, y cerrajero^ftendo fus. 
artesmecanicas.Yaü el mercader por me 
nudo,y el tratante,aunque fueífede azey-* 
te y vinagre, íiendo fus ejercicios oficios 
y no artes de poco , o por mejor dezir de 
ningún ingenio-, y abatidos conforme a 
Derécliof,tambien dirian que eran artes, 
y no folo artes 3fíno también, liberales: 
yfabido 
de la noticia de las Artes, roí 
y fabido porque, porquefaben quatro re-
gías de quenta Í que aprendieron en la ef-
cuela , comoíi por eíiofe pudieran dezir 
Arithmeticos^como diximos arriba a cer-
ca de los contadores 5 o aquellas reglas fe 
aplicaran para otra obra de iñgemo, co-
mo fe haze en las artes del dibuxo. Final-
mente no auria oficio ni arte por vil qué 
füeíle,queno prouaíTe fer liberal, porque 
como caíi en todos fe trata de numero y 
^'edidavtiafd6síus^raíeiroi?e3p.Fj0uaiiiááde^ 
péncklr deilajs Matemáticas,^ ?piOT eáicorííi-n 
guientefer libéralesv Bien es verdad'que 
fe podria defeñ der'efta.refp.ueíta;^ dizienr-
d t̂juffi fas artes fubakernadas.para fef libe 
ráliSy deuen ú£á mifmo fer calidades dê  
entendirríieáto; comolo fon Jas fubálter™ 
íibfíte^yfdigitías dej gldiia^yiSàmUicomo 
êllasttiPéwí»-c^aêtoficiw mi .puede; desaij âk 
¿£p£ aieab'é iefpmfta hejeibka y. diuánsí* -¡l 
:-que diremas.-... 'a t < 
^ ( . i . ) . ^ . . ^ r . M . - . ^rip .̂-'í 




I02 Libro Segundo 
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DA fe Uverdadera T̂ ZjOn de comofe entien-
de que no mas de. fíete artes liberales^ 
Cap. X L , 
B S O L V I E N . n O M E Pues 
conforme a lo que tenemos di-
cho, digo, que todas;las artes en 
que trabaja mas el entendimien 
to que el cuerpo, y ion dignas de gloria y 
Êamayno for̂  mecanÍ€as,íiimdib.erales;: y q 
aísi mifmo Ip fon aquellas, a quien la cof- j 
turpbre tiene por taleSí Lo^uaten ningu-
na mane raí fe!deishaz?e;e0n> dezii: que las li-
berales foníiete^y-qtíe'fegü eftola que no 
fe contare en el numero delias, no fera li-
beral por masqueifea calidad y habito del 
ent en dimiento. i Po rqu e atiko* r efpond o 
de do s lia añeras. L a y li a e sy que no porque 
fe diga que/fon íiete las actés libérales que 
fe ocupanenlas Gantid^díes y,tm las pala-
bras , fe íigue que no ay mas deitas, fíete. 
Porque aunque ê  verdad que no ay mas 
deftas íiéte, refpeto, delto en que ellas: 
: ; "y princi-
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principalmente fe ocupa,refpeto de otros 
fu jetos y fines,ây otras artes lib e'rales: co-
mo es la Filofofia aquien Seneca Itóma Ji-
be.ral,como es la lurifprudencia y Médici 
nara quien nueílro derechory Galeno lia 
man artes liberales,la Poefía,la Hiíi:oria,y 
afsi mifmo lasartes deídrbuxoiqué fe:0CU 
pan en coníiderar è imitar todas las.cofas 
de- la naturaleza} a quien los autores que 
de fpues referiremos j llaman tambienar-
tesliberalcs. L a fegunda maneraen que 
refpondo^es, que çóforme ala dotrinade: 
los Romanos ) y particularmente de los 
Griegos, que es la que fegun Vlpiano Iu-
ri fconfulto%fe deue feguir,ay dos géneros 
de artes liberales.Las vnasfe dizen pueri-
les;y las otras abfolutas. Las pueriles fe di-
xeron afsi,por fer aplicadas para exercitar 
fe la juuentud enelias,hafta edadde trein 
ta añosh 3 de quien habla aquel verfecillo 
de Terêncio que diximos arriba. ^ 
Facpericulum mliterh^fac in Mujicis 3fac 
in palejlra. 
Q j u líber um feire aquum eft aâolefcentem. 
Es a faber G 4 Truena 
yarijs extr 
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^Pvueua à exercitarte en las letras, nmjica, 
luchas,j* juegospaleftricos .que juño es lo fe-
yra vniombre mofo que es libYel 
Deílas artes puerilesjás vnas fon Gim-
nafticas y exercícios dclcucrpo para habi-
tuarle a los exercícios de guerra, y para, 
kstr os a&o s; h azie ndole fe ue r o j lige ro, ve-
loé yfudrte > obediente a las cofas del ani-
|mo:y las extras fonbabitosy exercícios del 
entendibiiento para abiuarle. para las cié-
cias y artes fupremas.Las del cuerpo fe di 
zentábié artes lib erales¿ludicras,es a faber 
de paflatiépoijComo fon los exercicios de 
' fgrimajp'aleftmc os ,.y milita r es, pelota, for 
f tijajluftasvlikcnaŝ y torneos. Con eílas fegü 
junta el arte de là 
l'T-lomer.odifJi.i. 
mtQumJi.i.orctt. i 
eaça, aunque en efta (a mi parecer )tiene 
mas párte la prudencia y elentendimien 
toque el ¿cuerpo, y íí rue también parala 
recreación dé los viejos, fuera de íer ne 
ceíTaria para la vida humana.D.eíle nume-
'! ro hazen Homero^y Quintiliano m la del 
dançar honeílo^y al que es vtil para las co 
fas de la guerra., 
Las 
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Las artes pueriles,que fon hábitos y exer 
cicios del entendimiento , fon las fiete 
que llamamos liberales : las quales junto 
con las ludieras de paíTatiempo , fe dizen 
en Griego Pedia,que quiere dezir dotri-
na de moços. Por eíla razón las llaman Po 
íidonio y Seneca "artes pueriles, aunque 
fe erraron en quitarles el nombre de libe-
rales. C ûe eftas artesfean pueriles, lo da 
afsi mifmo a entender Quintiliano 9 por 
eítas palabras^excepto a fu Retoricaba quié 
el haze mas fuprema; como aprofefsion 
propia. 
In Geometria fartem fatentur effe 'vülerru 
tenerts atatibus agitar i , namjf ánimos Ç$ 
M U Í o(3ingeniaa d celeritatem percipienâi 
venire inàe conceàunt. 
Es-afaber. 
En quanto ala Geometria eonfajfan fervna 
parte vti l fará que las eâaâes tiernas / o 
exerciten jorque diz¿en que fe agu&an los; 
ánimos,y que de aííieuie?ien los ingenies aJer 
prejíos en el aprender, &'e.. 
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Y mas adelante^defpues de auex habla-
do de la Muíica.Gramatica.y Geo'metria, 
dize-p 
Haãems ergo deftudijs, quibus mteqttam 
maior a cafiatpuer infttitendus ejí, i$ c. 
Esafaben 
Hafa aqui pues hafdo el hablar fibre los 
€Ítudios,quefe han de enfefiar al mucha-
cho 3ant es que aprenda otros mayores 
E l fegundo genero de artes liberales^es 
el de las fupremas y abfoLítaselas quales fe 
dizen afsi:Porqlos antiguos las aplicauan 
para toda la vida del hombre: y porque 
las íiete artes que áuemos dicho fon prin 
cipios^queíiruen de efcalera para fubir a 
eítas mayoresilo qual fe acoftumbra en las 
Vniueríidades, y íignifiea Seneca * habla-
do deftas fiete artes por eftas palabras. 
Fuftliatô-puerilíafunt. 
Yantes defto. 
Tandm in i f is immorandum cf3 quand'm 
nil animus agere mains potef. 'Rudimenta 
funt nofra non opera. 
Esafaber. 
Son 
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Son ejiudiospequenos pueriles 3y de mucha-
chos^c. 
E l tiempo que fe' ha de gaf ar en efos, es 
mientras el animo ejia inhábil para cofas 
mayores *S Orí nuefros cimientos 3pero no las 
obraste. 
Gomo fi dixera^fon los cimientos^pero 
no el edificio. En lo qual da a entender^q 
las obras y el remate eílan en la Filoíbíía, 
y enlas artes íupremasy abfolutas.La Geo 
metria, Arithmetica,y Perfpeftiua^prin-
Ripios fon que tienen marauillofos fines 
en la ciencia Militaren la Architeftu-
ra . Pintura} y en las demás artes del di 
buxo.La Aftrologiatambien lo es del ar-
te de la Medicina y del nauegar. L a Gra-
mática Dialeílica , Retorica y Artes 
Matemáticas > fundamentos fon de las 
pe&das y ¡artesliuprémak-tliberales de la 
Teologiajurifprude ncia, Medicina^y F i -
Ipfofia refpetiuamente , fin las quales nin-
guno jamas fe vio entrar en eílas 
ciencias,ni aleãçarperfeto ca 
nacimiento delias.. 
Conclu-
o8 Libro Segundo 
f VlpianÂ.t-l. de 
yarijs.úr cxtraor. 
db ordmefic- : 
Cortcluyefe con toda la materia, aâuirtiendo 
de la manera que fe toma ejla pai abraar-
te liberal,conforme a derecho. Qap. X I L 
S S I Que cõformc a efto fe dè-
ue aduertir que eíla palabra ar-
teyeíludio liberal >fe entiende 
particular y generalmente. En 
quanto a nueílro derecho, es de la miírna 
manera.-fólo.en lo que ay diferencia , es q 
fe toma pork mayor parte por lasnrtes, q 
fon hábitos del entendimiento, y fe exer-
jcitanse-nla pazvíiiicoibpi-eheníion alguna 
de las; militares.En kpartioiilar fignifíca-
cioil y mas ordinaria, efta palabra arte li-
beralno comprehende a las artes y cien-
ciasabfoliiitas, fino;foiaméte alas pueriles. 
Efta particular íignificacion da i entéder 
Vlpiano lüriféonfaltó^hpziendo diiftin-
cion de losprofeíloresde las artes libéra^-
les pueriles,y de los de las abfolutas, Çíla 
particular íigmficacion figue el Empera-
dor luftinianp en la. Inferípcion del titulo 
Códice 
f Ittlian. in. I . 
j i i ium. j f , ybi 
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Códice de profeíToribus Sc medíeis, es a 
faber delosprofeííores de las artes libera-
les j y de los Medicos. E n efta particular 
íigniíicacion fe entiende el cafo3que el í u-
riíconfulto luliano 'propone , hablando 
de vntutor de vna menor, en quefigniri-
ca, que le podian obligar por juíKcia los i>^»^.<^ 
pañetes.delia, a que pagaíle falarios a los 
maeftros,para que la eníeñaílen artes libe 
rales^que en aquel tiempo era coílumbre 
aprenderlas las mugeres: pero no fe deue 
entender de lasfupremas. Eneíla particu-
lar fignificacion finalmétefe fuele tomar 
por el derecho Canónico, como parece 
de lo que dize el Papa Cíemete1 por eíias 
palabras. 
Cum enim ex dminis feripturü integrarru 
quis 0 firmam regulam 'veritatü fufee-
pertt , •dbfurditm non erit fi aliquiâ etiam 
ex eruditione communl ac libçràlibuè fiu-
dijs} c¡u& forte in puèritia attigit, àd' kjfer-
tionem 'veri degmatis confer at30c. 
Es a faber. 
Auien do 
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Juiendo tomado vno de las diurnas Sfcritu-
rasvna enter a y firme regla de 'verdad3nole 
fiera abÇurdo el aplicar algo de la erudición 
común ,y de los ejiudios liberales^ue a cafio 
aprendió en fiu nine zafara defenfia de la <ver 
da der a dotrina^c. 
E fto es en quanto a la particular íignifi-
cacion.En la general eíla palabra eíludio, 
y arte liberal, no folo com pre hen de a las 
liberales pueriles^ ílno también a la fanta 
I Teologia^ la lurifprudencia,Medicina, y 
jFilofofia^y a todas las demás abíolutas,que 
j los Griegos llama también EÍeiitheras3co-
' molo dio a entender Galeno * en el lugar, 
'de arriba,y Seneca ""llamandoliberal a la: 
Filofofia : y afsi mifmo fe prueua por las 
hiftoriasy, y per muchas coílitucionesdel 
derecho de los Emperadores Conílanti-
no/Diocleciano, Maximiano YFeodoíio, 
y ValentinianoMas quales podra ver el q 
es curiofo con que, tendrá materia para 
fuplir las faltasen que aure caydo, opa-
ra adornarlo con mejor eílilo 
y eloquência. 
L I B R O 
I l l 
L I B R O T E R C E R O 
D E L A G E N E R A L 
N O T I C I A D E L A S A R T E S , 
en que fe defiende que las artes del 
dibuxo fon liberales, y no 
mecánicas. 
Dafi la raXon 3 porque fe defiende por todo 
efie libro a las artes del dibuxoparticular 
mente. Cap. L 
O D O S Los términos 
de que he tratado en los 
libros precedentes, que 
fon neceífarios para co-
nocer las artes, ciencias, 
y oficios,j fus lugares y 
preeminenciaSjíi fon liberales, o mecani-
cas,pueriles,ò abfolutas^por muchas obli-
gaciones deuo particularmente emplear-
los juntos en eíte,paraprouar qla pintura, 
efcultura. 
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efcultura^y las demasartes del dibuxo, cu-
yo fin es imitar la naturaleza, como es la 
tapizena,plateria,y el bordado,íi es de ma 
tizarlo fon artes mecánicas. Para lo qual! 
me ha comouido mas, ver que íiendo tan 
liberales 7 y deuiendo fer eíHmadas (que 
efte es el propio fuftento que han tenido 
íiempre ) fe ayan querido como otras co-
fas buenas atrepellar y meter en el nu-
mero de oficios y artes mecánicas : no 
coníiderando que para la harmonia y cõ-
feruacion de vn Reyno,y Republica ? cõ-
uiene qué a cada vno, fegun fu calidad e 
ingenio de la profefsion fe le de fu grado, 
lugar, y afsiento s como entre otros mu-
chos lo da por razón de Eftado/el gran 
Filofofo Ariftoteles.Que muíica ni con-
cierto puede auer íi eíèan las primas ba-
xas,y los bordones altos y eílirados en lu-
gar de primas?Quiero dezir, eftando los 
ociofos^yías artes diabólicas e infames tan 
en la cumbre^como vemos/y todas las mi-
litares y liberales, y entre ellas eftas, que 
fuelen fér la honra y eíHmacion de las 
prouincias; 
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prouinciaSítriftcs^fligidas^atropclladas, y 
echadas por «líuclo.Pero dexcmoslo por 
ahora,que en fu lugar fe tratara mas larga-
mente^ quitemos todos los focolorcs que 
fe han querido tomar paraeíle atreuimie 
to. De todas eftas artes hablare en comü, 
por parecerme^que hablando de lasvnas 
fe entiende tábien de las otras. Es el prin-
cipio planta y fin de todas eldibuxo^e imi-
tar la variedad de cofas que fe comprehe-
denen efta naturaleza, como tégo dicho: 
folo difieren en la materia y en cl exercí-
cio , y en fer ias vnas mascapacesy perfe 
tasque las otras. Excepto a la efeultura y 
pintura,porque eftas dos,defpucsde varias 
difputas fe dieron por yguales por fen-
técia de Micael ~~ 
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- Dé,b;Arcbiteclura np tratare, porque 
no piehfo que puede auer mas de lo que. 
dize Vitruuio. 
Trueuafe que ejlas artes.nofon mecánicas3 
j que feanJiberales por trabajar en, ellas 
mas el entendimento q el cuerpo. Qap.IL 
N T R A N D O Pues en miin-
tento,que eftas artes no fean me 
canicas j es a faber , que en ellas 
no trabajen las manos^ni el cuer 
po map que ¡el entendimiento i es tan íin 
genero de dudâ qnie na auia iieeefsidad 
de difputarlo. Con fer tan Gramático y 
e-fcrupulofo Laurencio Valaa,que auna 
nueftros lurirconfultosno perdona en co-
fa alguna,no pudo negar la exeelécia def-
tasartes;diziendo. / 
Artes qua proximo aâ lib erales acceâut pn-
genàifíalpenâifingenâi^arekiteãanâi^c. 
Es a fabêr. 
Las artes de lapintHra, efcultura, dibuxo3j 
architeãum Jas quales Jon próximas de las 
libérales^c. M Seneca 
C Cale)t.m exh 
tdtione dd bona, 
artes. 
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. Seneca ̂ con no conocer por arte libe- b senectUhf. 
ral íino a la Filofofia^tampoco fe atreuio a MerdU 
sen el numero de Jas mecamcas,q 
el llama vulgares:antes da â entender que 
fe tenían por liberales en fu tiempo,pueílo 
queelíiguiendoa Pofidonio , parece q la^ 
quiere contar con las artes que deleytanlaí 
viítay eloydo. Galeno c pues íinalrnente 
apartándolas de las mecánicas y feruiles, 
hizo de la virtud, y de todas las artes tres 
eorosJEn el primero pufo alas artes libe-
rales cjue fe enfeñan enlas efcuelas^ En .el 
fegundo" a los pintores efeultores, artifi-, 
eeSjarçhiteftoSjlapidarioSjy alos eícritor 
res.En>ei tercero y vitimo coro púfo a^o-
das las artes;que verdaderamente foiirnes 
canicas. Pero defpues y a ala poftre de fu 
exortacion ,> .íintiendo quanto trabaja el 
ingenio en la pintura, efeukura ,:yi artes 
del dibuxo : y quan pocé- esirefpeto del 
el trabajo de-las manos y dclxuerpo,, yis 
no ^retraería en quantoi a ellas >;dizien.i 
do que fe podian juntar con las artes libe-
rales del primer coro . Por manera,que 
fe sun 
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feguneílo cofa certifsima es, que cílas ar-
tes no fon mecanicas,ni entran en el nu-
mero de comunidades de oficios^ni fe de-
uen de mezclar con ellos. Que fean pues 
artes liberales,es lo que auemos de prouar, 
lo qual fe hará no folo con la verdad y co 
la coftumbrê que fon las dos maneras con 
quefe conocen, como diximos arribaiíino 
también con buen numero de autorida-
des y razonesjíin que pueda auer ni pen-
farfe refpuefta alguna para ellas. Si es ver-
dad,como lo es,que no impide para que vn. 
arte fea liberal que interuéga en ella obra 
de manos,íi trabaja en ella el entendimié-
to mas q el cuerpo, fegunlo tenemos pro-
uado con la razón,y con Jas autoridades de 
Marco Tullo, y Galeno, quien duda fina 
que todas eftas artes'fon liberales, pues en 
ellas trabaja mas que el cuerpo fin compa-
ración alguna el entendimiento con to-
das fusoperadones,es a faber,con el apre-
hender, cõponer,juzgar,y difeurrir. Que 
fea efto afsi, no ay hombre, tan ciego, que 
no lo eche de ver por la mifma obra,.Q¿ié 
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ay que no veâ  filo quiere cofiderarjo mu 
cho que eíludian fus profeífores en conce 
bir y aprehender en la mente tan innume 
rabíes diueríidades de formas 3 e Ideas de 
hóbreSjde todo genero de animales, arbo 
leSjplátaSjhcjaSjrioSjCapos^cielos, y de quá 
to íe.contiene en efta naturaleza.Puesdef-
puesde concebidas y aprehendidas todas 
eftas cofas, quié afsi mifmo ay q no vea lo 
mucho q fe canfa el entendimiento en ra 
ziozinarJas,en diuidirlas, en ¿oponerlas, 
traçando la variedad de poíluras q.han de 
tener, la luz, la fombra, la perfpeÕiua, las 
proporciones, geométricas, y arithmeti-
cas:y finalméte eníignificar enlos anima-
lesca braueza,íiereza3omanfedübre:Y en 
los hombres las virtudes, y los vicios, haf-
ta los mifmos penfamientos y conceptos 
del animOjComo dezia muy bien el gran 
Filofofo Socrates'1, hablando con elfamor 
fo Pintor Parraíio. Quien ay que demás 
defto no eche de ver lo que deípues de 
auer meditado , traçado, y diuidido todas 
eítasformasjfe canfa el entendimiéto para 
H 3 execu-
d Xenoph. d 
B i s & d i f t i 
crat.Ub.i. 
e philoftv.mprin. 
icon. & in yittt 
\Ai>ol.lil>.6.cdf>.$. 
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executarias y ponerlas por laobraenlata-
blajen eltapiz^enelmarmo^en elbronze, 
en la plata, oro. Teda, y piedras preciofas. 
Paes que diria de lo que fe fatiga para dar-
les graciajimitando al natural,produzien-
do formas milagrofas, y tales que caíino 
falta mas de infundirles efpiritu^ y aun mu 
chas vezes parece que le tiene. De donde 
Filoftrato1 jPlinio^ y otros autores refiere 
auer muido bueyes con la vifta de otros 
pintados,y engañadofe, aues, animales, y 
hombresjhaílalos mifmosfamofos artifi-
ces, pareciendoles verdadero loquevian 
pintado. Mas para que fon exemplos anti-
guos, teniéndolosprefentes? TeíHfique ca 
da vno lo que ha vifto.Nofe echa clárame 
te de ver elingenio que requieren eftasar 
tes, viendo en tan fuma perfección tanta 
variedad de figuras e hiílorias pintadas y 
releuadas, cálices, cuílodias, y ornamen-
tosjcomo ayen elgloriofo templo de fan 
Lorenço el Real ? No es milagro ver, o 
alómenos vna de lasmarauillas del mun-
do las ricas e ingeniofas tapizerias que fu 
Mageílad 
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Mageftad tiene? Silá huuieraen tiempos 
antiguos efta arte,yopienfb que tuuieran 
harto que dezir los Poetas en fus loores? 
Y no lo digo por auer íido mipadre elpri 
mero que en Efpaña fe ha feñalado en el 
exercido delia, fino porque es la mifma 
verdad.Pues íiendo afsi,que todo efto que 
fe ha dicho procede de puro eíludio, cuy-
dadô y partos milagrofos del entendimié 
to: y íi el que es la parte libre è imperante 
del hombre^trabaja masque el cuerpeen 
ellas: íiguefe forçofaméte , que conforme 
a la mifma verdad fon artes liberales. 
Prueuafe que eflas artes fon liberales 3 con-
forme a la verdad,porque trabajando en 
ellas el entendimiento mas que el cuer-
po fon también dignas de gloria y fama. 
Cap. I I I . 
E M A S Deito íi es neceífario 
para que fean liberales, confor-
me a la verdad , que junto con 
fer calidades del entendimiéto, 
H 4 fean 
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l.intufcul.q, 
fean también dignas de gloria y fama,quié 
no veeque eílasio fon ŷ la mucha que ha 
ganado y ganan fus profeífores^afs! en los 
pa{rados,como en losprefentes tiempos. 
En otras artes de las que no fon liberales, 
losquelas vfanfolo atienden á amontonar 
dinero por efta,o por aquella via. Pero los 
profeífores deitas,el fin principal q tienen 
es ganar honra y fama por medio de fus 
obras.Con deífeo de ganar fama^Fabio F i 
diassefcultor y pintorfamofo, pufo fu re-
trato en el efcudo de la eílatua q hizo de la 
Diofa Minerua,fabricándole cotalartifi-
cio^q íi de alli fe quitaíre,fe deshizieíTe tá-
bien de todo punto la eílatua. CondeíTeo 
de ganar fama , y fer masfamofoelvno q 
el otroy contendieron Zeufis y Parrafio.11 
Parraíio pintando vuas, para quien como 
íifueraverdaderasbolaualasaues. Zeufis 
pintando ellienço q pareciendole verda-
dero engaño almifmoParraíio.Co deíTeo 
de ganar fama y no dineros, fe corregía 
Zeufis, quando pinto el niño q lleuaua las 
vuas enlamano,porque Uegandofe a ellas 
las 
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lasaues,dezia que no eftaua bié pintado el 
niiio^porqíi lo efluuieracomo las viias,cò 
temor del niño no llegaran a ellas lasaues. 
Del deífeo de ganar fama procedieron las 
contiendas entre Parraíio y 1 "imantes en 
la pintura del Ayaz. Del deíTeo de ganar 
fama,procedieron las que huuo entre los 
iníignes Efcultores Agoracrito y Alema-
nes.Del deíTeo de ganar fama el vno mas 
que elotro procedieron lasgrandescontié 
das entre Protogenes y Apeles. Con def-
feo de ganar fama las ha auido también 
grandes entre los pintores y efcultores de 
cien años a efta parte. Mas que digo? E l no 
bre de los que exercitan otras artes y nego 
cios délos que no fon liberales, por mas 
aílucias y mañas qhágan,tanto dura, qua-
to el cortotiempo .de fus vidas,quedadofe 
aislados en los rincones folos de fus luga-
res.Pero la fama delosprofeflores famo-
fos deftaŝ por fer como ion hábitos del en-
tendimiento encaminadas para bien del 
animo dura de vnosíiglos en otros^y fe 
efparce defde Oriente a Poniéte, y de los 
H 5 vnos j 
dar. lib.}. 
idem Ub. 6. 
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Ir , mm_ ,, , , _. ,„. n , 
vnos a los otros Reynos. No fe vee clara-
mente que la fama de las obras y profeííb-
res deftas artes es celebrada como cofa mi 
lagrofaíCaft por todos los Poetas en fus 
verfos? 
Marcial;. 
¿Irtis PhidiacA thoreuma clarum. 
Pifies adjpicis,adde aquaim natabunt. 
Es afaber. 
Ves los peces ilujlre obra del arte de Fidias, 
échales agua y nadaran. 
E l mi{mok. 
Qms te Phidiaco formatam lulia ccelo¡ 
Vel quis PalladtA non putet artis opus. 
Es a faber. 
Qj¿jen no pencara lulia que te ha hecho el bu 
rilde Fídias,o que eres obra de la D toja P a -
las. 
Ouidio. 
Si Venerem Cous nuquam pinxijjet Apelles, 
Arferfa fub âqmreis illa lateret aquis. 
Es 
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Esafaber. 
Si Apeles natural de Qoos^uca humera pin 
taâo a Venus , ejluuierafe efcondida debaxo 
de las aguas del mar,y no fupieramos de lia. 
Auíbnio. 
Vera Venusfiãam cum ̂ vidit Cipria dixit\ 
Vidifii nndam me puto cPraxiteles% 
No eüídi necfas,fe d ferro opus omne polimus: 
Ferrum Gradim Aíartis in arbitrio. 
Quale igiturDno fcierat placuiffeCytheren, 
<Talem fecerunt férrea ccela Deam. 
Es afaber. 
ha verdadera Venus deCypro Riendo fu re-
trato efculpido dixo.Pienfo que me hasvifo 
de ¡nuda Praxiteles*. 
Ño vi^ni era jufio3pero qualquiera obra que 
hallemos es con yerro, y el yerro ejia debaxo 
del arbitrio del apresurado Marte. 
Por manera que de la mifma fuerte que fu-
pier on los buriles qfe contento el fe nor Mar-
te de Venus , de (Ja mifma la hicieron. 
Efto es lo poco délo mucho cpy a cerca dé-
los Poetas.Que mas! Vamos alasbidorias.) 
! 
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m Pli».d.c4¡>'$. 
Con fin de q ganen fama losiníignespro-
feílores deíias artes, bien fe vee que ha-
zenafsimifmo particular mención de fus 
nombres. 
Digni tanta gloria artijices3&YZ.z Plinio 
blando de los profeífores deitas artcs,^»/ 
compofitis njoluminihus conàiâere b&c mirts 
laudibus celebrant. 
Es afaber. 
Artifices dignos de tanta gloria. Los que ef-
criuieron ejias cofas en los libros, los celebran 
con marauillofas alabanças,^c. 
Por fus obras milagrofas , mediante las 
hiílorias.ha durado y durara hafta la fin 
del mundo la fama delosprofeíToresinfig 
nes deftas artes. 
Profiguefe la materia delpajfado: tratafede 
la fama de los efcult or es,y afsi mifmo ¿/o 
los artifices plateros. Cap. IIJI . 
E L O S Efcultores " la fama 
de Fidias celebrado por todos 
los autores, a quien nadie de fu 
profefsion fe atreuio a igualarle, 
que 
¿unzo 
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que fue el primero que deícubrio el arte 
toreutiee neccífaria en gran manera para 
ella, el qual floreció en la Qlimpiada.83. 
trecientos años defpues de la fundado de 
Roma. Dura la de Alcamenes,Cridas, 
Neftocles3Hegleas,quefueron fus compe-
tidores en el mifmo tiempo. La fama de 
AgeladeSjCalon^Fragmon, Górgias^ L a -
con,Micon^ Efcopas^y Perelio.Durala fa 
ma de Polycleto difcipulo de AgeladeSjde 
quien fe dize auer hallado el arte de efcul-
pir las hombres, y confumado el arte to-
reutiee que auia defeubierto Fidias. Dura 
la de Pitágoras,que fue elprimero que de-
claro en las eftatuas los neruios y las ve-
nas,los quales todos florecieró en la Olim 
piade.S/.Duralafama de Miron celebra, 
do enfusverfospor Erinna^que fue el que 
multiplico la variedad,y fue mas numero 
fo en el arte q fu maeítro Policleto, y mas 
diligente en la Symetria. Dura la fama de 
Argio, Afopodoro, Alexis, Ariftides, Phry 
no,Dinon,Atenodoro, Damea, Clitorio, 
y Lycio , que florecieron en la mifma era 
todos 
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todos dicipulosde Polycleto.Porfusmara 
uillofas obras tuuieron afsi mifmo fama 
Naucidesj Dinomedes, Canaco , Patro-
cle, que florecieron en la Olimpiada.95. 
Por ellas tuuieron fajna Polycles Cefiíio-
doto^LeocareSjEpatodorOj que florecie-
ron en la Olimpiada.102.Tuuo fama Pra 
xiteleSjcl que entre otras muchas cofas hi-
zo libros deílaartc.Tuuo fama Eufranor, 
a quien haze Fabio n milagrofo artificej 
porauer {ido juntamente pintor j y eílar 
adornado de todo genero de letras, y ef-
tudios, los quales ambos,a dos florecie-
ron en la Olimpiada ciento y quatrò.*Tu-
uieron fama Echionjeromacó,que flore-
cieron en la Olimpiada ciento y íiete. 
Por feyfcientas y diez obras, que qual-
quiera delias baflaua para hazer a otro ar-
tifice famofo , gano inmortal fama Lyíi-
po,aquela quien Alexandre Magno man-
do,que el folo y ningún otro fe atreuief-
fe a eículpirle en los metales. Tuuo fa-
ma Pirgoteies, a quien afsi mifmo man-
do Alejandro que el folo le efculpieíTe 
.'. en 
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en las piedras pre cio fas 3 los quales flore-
cieron en la Olimpiada ciento y catorze. 
Que dire de Liíiftrato,y fu hermano Ste-
ms? Que de Eufronides^ Softrato 3 Ion, 
y Silanion ? de quien fe refiere que fin 
maeftro fue famofo efeultor, y que tu-
uo por dicipulo a Zeuíís, y a íade . Que 
'deEutichideSj Euticrates, Lahipo^Ce-
fiíiodoto, Timarco , Pyromaco, que flo-
recieron en la Olimpiada ciento y veyn-
te . Defde aqui ceifo la fama defta ar-
te 3 pero defpues refufeito en la .Olim-
piada ciento y cinquenta, con la de los 
famofos efcukores Anteo, Califtrato^Po-
lycle Atheneo , Calixeno , Pytocle , Py-
thias , y Tomyles , Que pudiera dezir de 
otros faniofos profeífores del arte de la 
efeultura,? Si feria nunca acabar folo re-
ferir;fus nombres, que hiziera íi comen-
cara por las niarauillas de fus obras. Paf-
femos pues ahora adelante , y pues es 
parte de la eícultura la de los artifices, 
plateros , hablando también aqui de -
lia , no ay duda íino que por fus obras 
' han 
1 
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han ganado fama fus profeíTores. Artifi-
ces plateros llamo,no a tocios los que tratá 
elminiífcerio dela plata y deloro ,üno fo-
lo á aquellos que dibuxan,efculpen, y relie 
uan en pequeáo3o en grande figuras e hif-
torias al biuo,de la manera que fe haze por 
los artifices efcultores.Que por ella fe ga-
ne fama,Plimo lo dize.Por ella(fegun Pli 
nio)la ganaron y fueron dignos de admi-
ración, Mentor, Acragas,Beto3y Mis,, cu-
yas obras eítauan en fu tiempo en la Isla de 
Rodas.Por ellas dize la ganaron Antipa-
trô y Stratonico,aquelque auiendohecho 
vn Sátiro grauado en vnataza, fe dezia 
del que no era pofsible auerle hecho, fino 
que de noche le auia pegado en ella. Que? 
Defpues deílosdize , que la ganaron C y -
ciceno,Táurico,Arifton,Onyco, Mitile-
ne,y Hecateo , y cerca de la edad del gran 
Pópeyo, Praxiteles, Pofidonio EfeíxOjLe-
dojStraciatcs, aquel que efeulpio formas 
de guerra y armados: Zopiro aquel que 
efeulpio a los del Areópago de Atenas^y el 
juizio de Oreftes en dos cataros eíHmados 
en 
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en doze libras. Defpues deílos gano fama 
Pitias,del qual dos onças fe vendían por 
veynte. Refiere del Plínio que hizo a Vli-
xes,y a Diomedes que arrebatauan de Pa« 
ladio en la Emblema de vna taza , y que 
hizo otra obra llamada Magirifda en vnos 
vafos pequenos, con tanta futileza,que no 
auia quien defpues fe atreuieíTe a trasla-
darla ni imitarla. Qiie^Por eíla arte final-
mente gano famaTeucro Cruftario5 con 
quiencócluyePliniobaucrfe acabado porpJ"t'11^' 
V , , J 1 h lJ t .CAZ. 
eitas palabras. 
Hahet Vencer Çruftarius famam} fubi-
tocfc huars it a exoleuit, *üt (ola tarn vetu-
jiate. cenfeatur, vfque adeo attritis cala-
tur is. nefigura difeernipoptauthoritas con-
fíete 
Es a faber. 
Tie ne también T'eucro QruftarwfhràÀi^cd' 
bofe tan de repente efta arte^ut'ja folame-
te fe conoce por la antigueÀaâíTangafladas 
efian las fehalesy relieues que no fepuedç^, 
diftinguirforma algunaila autoridad fe echa 
de ver3Ç$c. 
I De 
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De todo eílo^quien ay que de aqui ade-
lante no conozca que la caüfayporque eíla 
arte fe dexb de celebraren los tiéposdef-
pues/ue porque folamente fe vino a que-
dar en hazer vafos, anillos, y cadenas a la 
llana,íin imitar a la variedad de cofas dela 
naturaleza en que confifte el fer liberal, 
o dexarlo de fer,que es lo que hazen aho-
ra con mucho primor muchos artifices cu 
riofos defta profefsion en nueftra Efpa-
ña. Eílobafte enquanto a ellos artifices.. 
Trofiguefe la materia faffada : tratafe de 
la fama de los •profesores de la pintura > y 
di&efe también depaffo de la tapicería 
y bordado de, maüzj , artej conjuntas à 
ella. Caj?. V. 
N T R E M O S Ahoraenelale 
gre y efpaciofo campo de los pro 
feífores del arte, de la pintura / y 
de fu nuniero infinita -d>e h-om-, 
bres fam ofos,diga^lQ|;de a lguá$ que ha 
dexado fama inmortal' y eterna. Por fus 
maraui-
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marauilloías óbrasla gano Balârco , q flo-
reció en la era de í^omulo Rey de Ròma 
que fue en la Olimpiada dezioclio vna ta-
blaje! qual compro a pefo de oro,el Rey 
Caudalo de Lydia. Por fus gallardas pin-
turas tuuieronfama antes dei HygiemQix, 
que en la pinturafue el primero que dife-
rencio y declaro en todos los animales las 
hébras:y Eumaro Ateniéfe,aql q fe atre-
uio a imitar todogenero de figuras. Cimo 
Cleoneojelq hallo los Catagrafos,es afa-
ber el orden y reglas para hazer las imàgi 
nes obliquas, y torcidas,énfenando a for-
mar variamente los roílros.Por ellas esce 
lebrado Fidias, que afsi mifmo fue pintor 
y floreció en la fobredichà Olimpiada. 
Por ellas fue celebrado fu hermano Pá-
neo pintor famofo , y particularmente 
con la pintura de la guerra Maratonia, 
el qual floreció en la Olimpiada ochenta 
y. tres. Por ellas fueron celebrados T y -
magoras, Agfafaon^Cefifiodoro, Frilo, 
y Euenorpadre de ParraíiOj en la Olim-
piada nouenta . Que * Por ellas es 
12, cele-
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celebrado Apolodoro Atenieníe, que fue 
el primero queenfeño a declarar las for-
mas y roftros,y el primero que dio gloria 
alpinzel engrandeciéndole con la pintu-
ra del facerdote, y del Ayazabrafado del 
rayo^yel que finalmente abrió las puertas 
deftaarte^por donde defpues entro fu di-
cipulo Zeuíis.elqual floreció en la Olim-
piada nouentay tres. Por ellas gano fama 
Zeufis^aquelde quien dezia Apolodoro, 
que le auia hurtado el arte y licuado coníi-
go la ganancia della^aquelque eílando va 
rico determino de dar fus obras de graciaj 
diziendo, que no auia precio ygual para 
ellas, y que era mas facilen vna que hizo 
elauer embidiaque imitarla,el qual flore-
ció en la Olimpiada nouenta y cinco. 
Que? Por ellas fon celebradas fus com-
petidores Timantes^el famofo Androci-
des, y elinfigne Eupompo , que fue el 
primero que diuidioala pintura en tres 
partes,que de antes fe diuidia en dos, 
es afaber , en Iónica , Sicionica, y Ati-
ca . Por ellas es celebrado Parraílo, que 
floreció 
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floreció en el mifmo tiempo , y fue el 
primero que hallóla Symetria, y elq de-
claro con particular gracia la agudeza de 
la vifhjla elegancia de los cabellos^y eldo-
nay're de la boca: aquel qüe en las lineas 
finales por común confentimiento de to-
dos los pintores, alcanço la palma, que es 
la mayor gracia y mas rara que puede te-
ner vn pintones a faber, el prom éter mas 
al dexar de las lineas vitimas, y demoftrar 
en ellas lo que encubre . Por ellas-fue ce-
lebrado Eufranor , que junto con fer ef-
cultor fue pintor famofo , y floreció en 
la Olimpiada ciento y quatro . Por ellas 
ganaron fama Cidias, y Nicias Atenien-
Fe fu dicipulo,que floreció en la mifma 
Olimpiada r el qual pinto con gran cuy-
dado a las fâiúgères , guardando gran-
demente las lüzes y las fombras „ y ha-
zien do que pareciefíen leuantarfe las pin-
turas de las tablas. De fus obras mara-
uillofas traxo coníigo vna Auguílo Ce-
far, auiendo conqüiílado a Alexandria, 
la qual fu !her edero Tiberio pufo en fu 
I 3 templo 
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templo de Diana. Bile fegun la opinion 
de algunos floreció en la Olimpiada cien-
to y doze. Que?Por ellas fon celebra-
dos E.uxinidesj y Ariftides^cjuefue el pri-
mero que pinto al animo , declarando 
del varias cofas e inclinaciones.Por ellas es 
celebrado Panfilo maeftro de Apeles^que 
fue el primer pintor adornado de todo ge 
ñero de letras y artes , y particularmente 
de la Geometria,y Arithmetica. Por ellas 
Echion,y Tefimacp, que todos floreciero 
en la Olimpiada ciento y fíete. Por ellas el 
iníigne Melando, y fu condicipulo el fa-
moíifsimo Apeles,aquelque excedió ato-
dos los de antes y defpües, pintádo Jo que 
parecia impofsiblepintarfe , por quien fa-
lio afsi mifmo aquel edi&o de Alexandro 
Magno,para que fus pinturas no fe hizieí-
fenpor otro,fino por ê que fue el que hi-
zo grandes libros y voluminesfobre el ar-
te de la pintura. Por fus obras finalmente 
ganaro fama en eftas3y en las demás Olim 
piadas, el eítudiofifsirno Protegen es. An-
fión, AfcIepiodorojMetrodoroiAriftides 
Tebano, 
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I Tebancy, Heraclides Macedónio, Timo-
maco Bizantino , que floreció en la edad 
de Julio Cefar , a quien por la pintura de 
vn Ay az,y vna Medea le dio generofamé 
te ochéta talentos. E n tiempo de Augufto 
Cefar tuuo fama Arelio. E n el del Empe-
rador Marco Aurelio Antonino el Filofo 
fojflorecio Diogenes pintor infigne^cuyo 
maeftrofue en el arte de la pintura. Que 
mas? Que? Apenas he comentado , fegun 
lo mucho que fe halla de pintores famofos 
en los autores. Ay tanto que dezir, que no 
podria falir jamas de tan efpaciofo golfo. 
Digamos puesaora de las artes conjuntas 
a la pintura;, afsi en el dibuxo como en el 
colorido. Del arte milagrofá de la tapize-
ria , adonde fe imitan todas las cofas de la 
naturaleza tan propia y biuamente,como 
vemos, que fe me of re cia que dezir? Si es 
digna de fama,ono^mas vale quelo digán 
otros,que como tengo dicho, yo foy apa-
íionado.Sea pues teftigo elteforo dé las ri-
cas eingeniofas tapizerias que fu Magef-
tad tiene 3 a quien le feria mas fácil ganar 
14 vn 
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e incaniis . 
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vn Reyno/quehazer denueuo otras. Dei 
arte del bordado de matiz baíte también 
para fu fama las milagrofas figuras e hiílo-
rias que ay en los ornamentos del glorio-
fo templo de fan Lorenço el Real.Bafte ta 
bienio que dize Caton",que en ellano tie 
ne voto el que no fabe pintar.El arte de la 
tapizeria esarte.nueua,puefto que Seruiob 
dize que lainuento elRey Atalo de Afia: 
lo qual fe deue entender de otro genero 
de tapizerias, pero no de la que fe vfa en 
Flan desaporqué deíla es muy nueuo y no-
torio fu principio.La del bordado antigua 
es>y(fegun los Poetas) floreció en Troya^ 
y ai si les quedo elnóbre deFrigiones.To 
do efto es en quanto a eflos artifices. Pero 
porque no parezca a nadie que hablo folo 
de tiempos paíTados, vengamos a lospre-
fentes. No es notoria Ja fama que han ga-
nado por fus obras los iníignes profeíTo-
res de la efcultura ypintura?En Italia Mi-
caelAngelo^elBachoBrádinelo,Rafael de 
VrbinajTiciano, Alberto Durero.En Fra 
cia Leonardo de Vinci pintor y efcultor 
famofo. 
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famofoque murió en los braços del Chrif-
tianifsimoRey Franciíco.En Efpaña Rin 
con^naturalde Guadalaxara en tiempo de 
los Reyes Católicos don Fernando y do-
ña Ifabel, Verruguete, Bezerra,Nauarrete 
el mudo, nueílro Apeles Efpañol, excelé-
tiísimo fobre quantos pintores ha auido^y 
otros muchos,cuyos nobres huuiera eter-
nizado mas lafama,íi huuiera enEípaña ta 
curiofasplumas como délos Eítrangcros. 
Pero quexa antigua es de que en ella nun-
ca acabara de entrar jamas las Mufas. Que 
mases menefter para prouar^qpor eílasar 
te s fe gan a in m or tal f a m aí Si f uer an m eca-
nicasy vulgares ¿p como otros oficios de 
negocios q Ce vfan en la Republica, con <q 
fe hinchan las perfonas a la medida de fus 
bolfas^ganarafe fama por ellas?No en nin-
guna manera: pprq apenas fon muertos, 
quando nos oluidamos dellos. Luego fies 
afsî q íiédo eílas artes hábitos marauilloíos 
del entendimiento5q es la parte libre è in-
mortal delhobre^fon tabié dignas de tata 
gloria y fama,qdefusproíeífbresiníignes 
I 5 de 




''. Plutarch.lib. dc 
kadiend. foet. & 
¡ií'ro de g lo rU 
ibithen. & inci ta 
J; ^rat.itlijíq; pluri 
jí '<IÍS in locis. 
de algunas delias la ha anido defde caí! dos 
mil años a eíla parte3 como eíta prouado, 
que duda puede auer^íino que fon artes li-
berales conforme a la mifma verdad. 
[Prueuafi que fon liberales ejías artes deldi-
bptxOjCo autoridades de Filofofesy d,elde-
recho. Cap . V I . 
I R A A cafo alguno, que el no 
fe perfuade a que lo fean co mis 
razonesjfmo lo confirmo con al-
gunas autoridades que lo digan 
efpreílamente.Pero para que no lo digamy 
fe cumpla fu deíleo , vengan las del dere-
cho, yde los mejores Filofofos y Grado-
res que ha anido. Eldiuino Platón' Pr in-
cipe dela efcuela Académica , bien nos 
mueRra en muchos lugares, quan libera-
les fea.El gran Filofofo Ariftotelesd fu di-
cipulo,claramente nos dad entender qei 
arte deldibuxo fe tenia por liberal en fu 
tiempo,pues la junta con las otras artes l i -
berales. Plutarco también lo íignifica en 
lartas 
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hartas páttes hablando de la pintura. Ga-j 
leño f razones hallo para dar por no libe- f Oalen.m.d 
rales alas artes gimnaíUcas, paleítricas y hon'a 0*a 
militares, contraía coítumbre recibida: 
Pero nopudiendo hallarlas contra la pin-
tura3efcultura,y artes del dibuxo,bien vi-
mos que dixo íe podian juntar con las fu-
premasliberales.Suetonio5 que lofeanjo ^suet . lnN 
teílifica afsi mifmo 3 pues auiendo efcluy-
do de las artes liberales ala muíica^ que es 
vna delasíiete en la vida del Emperador 
Caligula,hablando defpues de Nerón ^ y 
de los eíludios liberales que aprendió, no 
atreuiendofe a hazer diferencia junta con 
ellos a la pintura y artes del dibuxo, por 
eftas palabras. 
Habuit pingenâi^jingenâi^ máxime non 
mediocre Jludium. 
Esaíaber. 
Turn frincipalmente en las artes de la pin-
tura Jfcultur a,y dibuxo mediano ejiudio. 
No es poco denotar efta palabra eftu-
dio,porque no fe llama afsi el de las artes 
mecánicas . Finalmente Tulio 1  y otro 
granes 
h Ttd.Turc 
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graues autores, que cofa ay que*no digan 
en loores deitas artes? Pues de Filoftrato1 
autor infigne^que diria?El qual particular-
mente entre otras muchas dize eílas pala-
bras. 
Qmcumqípiãuram minim e ample Bit ur, no 
modo veritatem^erum $ earn, quaadpoe» 
taspertinet iniuria afficit fapientiam. E a -
dem enim efl cutriuf(j? ad Heroum , tatn Jpe-
cies,c¡ukmgeHa intentio^c. 
Esafaber. 
T'odos los que no aman a lapintura, no fila-
mente hateen agrauio a la cuerdad,fmo tam-
bién ala fabiduria que pertenece a los Poe^ 
tas. Es el fin y la intención de ambas a dos ar-
tes vna mifma,afsiparafignificar los hechos 
de los hombres heroicos y valerofos, como pa-, 
ra pintar fus•figuras j retratos. 
Pues íi afsi es;quien niega fer arte libe-! 
ral la pintura y clibuxo, porla mifma razo 
niega que lo es la Poeíia. Pero no nos di-
uerranios enautores, vengamos también 
a nroderecho:por el qual no menos q por 
ellos fe conoce q fon liberales eftas artes. 
Los 
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Los Emperadores Teodoíio y Valenti-' 
niano'', en la ley o&aua del titulo Códice 
de metatis 8c epidemeticis, es a faber} de 
los derechos de apofento y refeatesdel, li-
brando deftacarga álos Protomedicosde 
Palacio, y de la Ciudad de Roma , y a los 
proieííbres de las artesliberales^no fe vee 
claramente que junta con ellos a los pro-
feílores de la pintura,contalque fean hc-
bres libiesdeíde fu nacimiento?Noíe vee 
también a la clara por eíta Imperial conf-
titucion, que los llaman prófeíTores, pala-
bra que en derecho propiamente fe apli-
ca á los que íe exercáá en las liberales pue 
rileSjO abfoluras, como lo da à entender 
V'-piano• lürifconfulto , y parece de mu-
chas leyes y tirulos, aísi del Código de íul-
tiniano, como de TeodoíiOjCn que dizié-
do profeírores,íiempre fe entiende de los 
queexercitan artes liberales y honrofas? 
Luego íi afsi es, conforme a derecho fe 
pueden dezir liberales 
eílas artes. 
^rueuafe 
K l. ̂ rchiatrt 
C.dt mciat.hb.i 
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clcl'í-injs & extra 
Tmeuafepor otro argumento quefonlihera-
les la pintura y artes del dibuxo conforme 
a derechoporque della fe cometa extraor-
dinariamente que era elpriuilegio que te 
ni an los profesores de las artes liberales: 
j qtíe ?io entran en el numero de las meca-
meas. C a p . V I I . 
A S S A N D O Pues adelante, 
que eftas artes fean también libe 
rales conforme a nueftro dere-
cho,y que no entren enel nume-
ro de oficios mecanicos;n.egociates,nitra 
tátesj claramente fe prueua por ella razo. 
Regla certifsima es(íegun Vlpiano1 lurif-
cõíuito)quede los falarios de los maeílros 
y proíeííores de los eftudios liberales fe co 
nocía en Romaextraordin.ai iaméte.Pues 
íi dcflas artes fe conocía afsi, arguméto es 
_ de que fon liberales. Vfauanfe!" en Roma 
•hin puxáeã . I (lo qual digo para qfe entienda mejor) dos 
i t J s y - i r i j s & e x ^eneros de conocimientos de lascaufasy 
pleytos.bi vno era orcímano^y el otro ex-
traordinario. Conocimiéto ordinario de 
las 
n Vide Vyefem-
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lascaufasfe dezia^ quando los Pretores Ias 
remitían a juezes pedáneos y depoyo^que 
era lo que ordinariamente fe acoítumbra-
ua.Extraordinario era quado los Pretores 
conocían delas caufasporfusmiímasper-
íonaSj íin poderlas remitir a ellos juezes 
menores y de poyo.Qiie aísi extraordina-
riamente fe conocieífe de las canfas de lo s 
profeffbres de la pintura y dibuxo, es afa-
ber5qnopuedãeílarfujetos a juezespeda 
neoŝ y qno entré en el numero dé oficia-
les mecanicos^ni de hóbres de negocios, y 
qeílé finalmente libres de muchas cargas 
abiertamétefe prueuapor efta imperial có 
ílitucio de los Emperadores Valétiniano, 
Valéte^y GracianOíCuyas palabras en latin 
ybueltasen CaílellanoXon las q fe liguen. 
Iwppp.Valentini an Valéns" 3 & Gratia n. 
A.A.A\aâChilommcUicar.Afric&. 
Piãura profesores,fimodo mgemá Çuntypla 
cuitnec [id capitis cenfeañtur ., nec 'tyxorum, 
aut líb-erorum nomine tribmi's efíe mUnificos, 
$ nec femos quidem barbaros incenjuali 
adfcriptioneprofiterkad negotiatornm quoâ  
CQí ia í io -
Jl / . pi&ur<e ~ C. 
Theo, de cxc'tfüt. 
dy t fa t ím. Ub. 13. 
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collationemnon demcarifimodo ea intnerci-
biishabeant̂ UA funt propria art is iffor um: 
pérgulas & officinas in lo ctspub i idsyfme'pen 
pone obt meant, fit amen in his <vfum propria 
art is exerceant:neue quenquam hojpitem in~ 
uiti recipiant legeprafcripjimus:neue peda-
neorum iudicum jmi obnoxtjpotejlatt: arbi-
triumfy babe ant confijiendi in ciuitate quam 
elegerint: neue ad profecutionem equorum, 
njelad prebendas operas demcentur; neue a 
iudÃcibus ad efficiendos facros uultus , ant 
publicorum operum expofnionem3fme mer ce-
de cogantur.Qm omnia fee çoncefeimus 3 vtfe 
quis circa eos jiatuta neglcxerit ea teneatur 
p cvna, qua fa cri Iegi coercentur.Df t .22. Kal . 
Julij Grat.AJII. t£ EquiiioConfedibus. 
Caitellano. 
Los Emperadores Augufeos 3 Vaieníinianô, 
Valente,y Graciano fa Chilon Lugarteniente 
de J ferie a. 
L O S profesores de la pintura ifeendo li-
bres e hijos de libres, auemos confeitujdo que 
no fean empadronadlos por fu cabeça: ni que 
en nombre de jus mugeres ni hijos efe en fujetos 
a los 
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a los tributos y pechos,que no fean obliga 
dosaregiítrar fusefclauos barbaros en el 
regiítro ceníual :que afsi mifmo no fean 
lianriados para la colación y contribución 
¿c lbs tratantes y negociadores, con tal q 
traten en aquellas cofas que fon de fu arte: 
que puedan tener en lugares públicos fus 
tiendas y oficinas, íin pagar alquiler con 
que exerciten y vfen en ellas fu propia ar-
te. Auemos mandado también,que cótra 
fu voluntad no reciban huefpedesrque no 
eften fu jetos a íuezespedaiieos:quepuedã' 
cftar en la ciudad,que efcogieron: que no 
lean llamados para acompañar o licuar ca 
ualios^ni para trabajar o dar jornalerosjni 
los juezcs les puedan forçar a que pinten 
los roílros délos Emperadores, ni a re-
frefcar las obras publicas fin pagar fe fe. 
To do eílo les coced émos, de m an e ra que 
fi alguno viniera contra lo que en fii fauor 
íé ha^'ílablecid ô fea caíHgaâo yífüf^to a la 
pétla-qlos facrilegos.Dada â.i 8v dfe luñioy 
ílendo Confules Graciano Auguílo tres 
vezes,y Equicio. 
K No 
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Nopienfo que fe puede defíearmasde 
lo que dize efta conftitücio.Pero con todo 
aun fue mas antiguo el coñocerfe extraor 
dinariamente deílas artes, que no fe de-
ue entender que por ella introduxeron 
derecho nueuo en quáto a la pintura eílos 
Emperádores.Loqualprueuo afsi mifmo 
por efte argumento. Vlpiano luriícófuíto 
dize 3q de aquellas artes fe conocía extraor 
dinariamente qlos Griegos llaman Eleu-
theras, esafabcr liberales.Luego íi afsi es, 
q aeftasartesdel dibuxo las llama liberales 
los Griegos de que fon autores Plinio" , y 
Ariíloteles?,y confta de lo q efta dicho , y 
vamos diziendo:Y íi afsi mifmo en Ivoma 
fetenian por liberales comunméte, como 
lo da aentéder Tulio^y SénecaVcproua 
do por fu orden a las artes paleíhicas y mi 
litares,y alasdemasartesliberalesen cuyo 
numero mete ala pintura porfeguir fu opi 
nioiijde q folo la Fiíofofia fe puede dezir 
arte liberal: Siguefeneceífariámente que 
debaxo de la palabra eftudiosliberalesjeii-
tendio también ellurifconfulto Vlpiano a 
! '' eílas 
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eftas del '.dibuxo>y q delias feconocio extra 
ordinariaméte antes de la fobrediclia im-
perial coíiíHtueio.Defto esafsi mifmo de-
monílracion grande,vef q los nobles Ro-
manos<,íjendoles prohibido vfar artes me-
canicas.y feruiles^vfaro algunos deílas por 
íèr liberales publicamentery el ver que eo 
mo a tal exercito;la pintura el Empera-
dor Alejandro Seuero5, de quien fue tu-
tor y maeílro el mifmo Vlpiano lürifcon-
fulto'auüor de laldicha ley vy finalmente 
otros tpie adelandre ye^emasi '\ ^ i ^r;' 
: . ' '. . . í • \ - < x í-
Qyefe puede prouar que eftas artes fon libe-
rales abfoliitas ,y demásprofundo efiudio q 
qutfl,quie:m d^sfete fiber ales.Cap Vljí., 
EiK-lC^ Piargjquiçnos canfamos 
en defender :qi^ ¡e^s ar̂ es del 
dituxo fon liberales,pues pare-
ce que fe puede prouar q tienen 
mejor lugar que qualquiera de las fíete, 
¡Las íiete artes liberales , como en fu lu-
gar diximos, con Seneca y Pofidonio fon 
pueriles , y en Griego fe dizen Pádia, 
K 2 que 
s Vide Lamprid. 
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que quiere dezir dotrina de muchachos: 
pero eílas^rtes parece quefon mas por fer 
abfolutas y fupremas.Las fíete .artes libera 
les,fon para que los moços abiuenfus inge 
nios,masnopara quedarfe en ellas en la 
vejez, por cuyacaufa lasaplicauan los anti 
guosjhafta la edad de treinta anos:pero ef-
tas parece que fon maŝ pues junto con fer 
liberales^on abfolutas.apHcadas para toda 
la vida del hombre .Para faberfe qualquie-
'ra de las fíete artes liberales , bien fe vee q 
es m enefte r poco tiempey* tampoco, que 
'elingenio de vn_ muchacho lasTueíe.alca-
çanperò ^raíbl^coméhçar a hablar vno 
en eílas dela pintura y dibuxo3es meneíler 
por lo menosauer íidodicipulo y curiado 
diezaño&lo qual íignifícâPlinieif} hablan-
do de Panfilo pintor iníigne, por eftaspa-
labras. 
Docuit neminem minoris talento amis dece, 
quam mercedemtf Affieílestâ Mdanthius. 
eídedere. 
Esafaber. 
A ninguna enfeho menos defor vn talento^ 
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por tiempo dé âieZj anos yd qualfalario le diê  
ron Apeles y Melantio. ' -
Puesíiafsi es, que para falir de dicipulo 
fue menefter efto en perfona de vn maéf-' 
tro tan grãde3y de dicipulos táfamoíbs; q 
fera neceíTario de tiépceftudio, y-medita 
ció para faber imitar y reprefentar cõ per 
fe ció táta diueríidad de cofas como ¡cotie 
ne efta naturaleza. No fe vee bie claro, q 
excede en eíla profundidad a qualquiera 
de las íiete?Quando jamas fe vio que nin-
gún profeíTor deftas artes del dibuxo pti-
dieíTe dezir co verdad que h;a acabado de 
faber con perfecion todas fus reglas? Que 
el formar todo genero de hueíTos y ner-
uiosíque felhazer todo geñero de fuperfi-
cies y lineal: qüe^ei declarar la aurora ,1a 
mañanarla n òche ,• elrelãpagu e arti e I cié -
loólas ruyná'sldélás Biudad^s, las formásdi 
uerfâ s¡de los'ex'éircifós'y ̂ fqu-adr'ónès' dé âf 
pie y de ̂ a cifealiòíías^ariâspeifeiasyêiftapo-l 
ílura de aquel, efta del otro: efte leuan-
tado , aquel caydo : aqüel de brüzes, el 
otro -de efpàldas: e-fte- dormido - aquél! 
K 3 deípierto. 
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derpiertoia.ql brauo y matate: aql muerto: 
aqlllc.no de heridas,el otro huyédo: aquel 
ghablaj aql qiefcuchajeite qpye.Ciue pra 
fun did a d tiene el pimar la.variedad de ca-
ças de diue rfos animales cõ todas fus natu— 
ralezasi Qjje? Lasemprefasamorofas, las 
armadas mantim^s3 Ipspecesjàs aues bola 
d9,el ciqloj,)̂  tifiar Jatierra Jos rt)õtes,las fel 
liasylos jardines, y otrasinfinidadjes de eo-
fas?Piéfo ¡q ferlia blasfemia y atreuinik nto 
grade,el dezir qha acabado nadie defaber 
.las?Que fea pues eíloafsijpara qfe créame 
jprvy; tenga m as a^tojidaÃ&unq. baila uai la 
ra^on.,no ay.pa.rg qî ç dezirl© yo* Dig^lo 
JFiloftr^tó');que h^bjapdo déftas Artes dá a; 
entender que no fe confuman, ni pueden' 
en la vida del hombre. Digalo Quintilia-
-nov, que haziendo lo mifmo lo confirma 
<on varios exemplos de pintores y efculH 
tores iníignes,que aunque fuero famofos,: 
.ninguno jamasilègo,a todos los números; 
qfe requiere para ferperfefto en ellas.Por 
q(como el dize muy bié)de los pintores 
ypostuukroperfección eq-las fómbras y 
.. I.- ' ¿l luzes,i 
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luzesjcomo Zeuiis;otrosendechar delas 
lineas , y ien ríignifiear la perfección délos 
miébrosdel cuerpo, comoParraíio, qen 
eílo íiguio al poeta Homero : otros en el 
eiludió y prolixidad , conlo Protogenes: 
otros en la razó y orden, como Panfilo y 
Melantio.En la facilidad y prefteza-Anti^ 
fiio^en el concebir de las formas Té on, en 
el ingenio, y gracia el famofo Apeles.En 
tre los efcultores vnos(como el dize) fue-
ron in figne sen materia dura,comb Caló 
y Egeíias:õtros en menos dura, dòrtio fue 
Ca!amis,en blanda Myron 3 en diligencia 
y gracia Policleto, de quien fe dezia yque 
aunque comunmente fe le dauá la palma, 
con todo muchos le ponian falta en que 
no fabia tener pulfo. ni medio . Porque 
afsi çomò éxcèdià fueria de lá Verdad erí 
las <formâsy figuras hutenas^í íafáíiM^às 
pi m-ertos*quedauacòrtèyèn darfér y Itti1 
fcoridad la las imagines fus Diófeèi E h 
lo que eíle falto , dize que fue eicelénte 
Fidiasrporque fe tuuo por elmefor^fcul-; 
kor de qusiiítòs hiaífeáüi aííia'¿tíido^ aísi 
K 4 de las 
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ideias figur^h um anas ,comó de las imá-
genes diuinas,y que enei labrar dei mar-
fil no tuuo competidor. Finalmente dize, 
que Lyíipo,y Praxiteles íiguieron ala 
verdad : Pero, que Demetrio por exce 
der y fçr, demaíiado amigo .delia ̂  y mas 
de la femejança que no de la hermofurâ, 
fue reprehendido y. notado . Hafta aqui 
fon palabras de Quintiliano, co otras que 
dexo de referir» Dellas.no fe echa de ver 
lo qu.e tengo dicho^que eftas artes fon de 
profunda ciencia, y que n o fe confumãni 
pueden por mas que ,fe envidié en la vida 
del hombre? otra cofa íino eíla nos 
íignificanlosprofeffores deftas artes^efcri 
uiendo al pie de fus pinturaŝ o retablos fu-
lanofaciebat, vclfingebat, es a faber: fula-
no hazia,o pintaua efto^vfando deíle pre-
térito imperfe£lo*Todo eílo no esdarnos 
a entender qningún artifice poriníigne 
qfea puede llegaral pretérito perfe<9:o,es 
afaber a dezir fulano acabó yo hizo efto, 
porque íiempre ay mas que hazer y perfi 
clonará jlSfp encubren défta rnanerá fus 
i . í faltas. 
de la noticia delas Artes, i j j 
faltasjvfando defla frafis, porque erando 
por acabar no Íes podamos poner ningu-
nas? Aquel refrán Latíno,que àÍ7.Q3PrAfiat 
n?edicum e]fe}quàmpiãorem, es a faber^me-
jor es fermedico que piritor,de donde tu-
uo origen? Todos los curiofos no faben q 
fe dixo por la terrible prolixidad que tiene 
coíigo efta ar te? De vn fa m o fo pi n t o r (p o r 
quienfedixoel refran)re dize, que eíme-
randofe de dia y de noebe en lus pinturas, 
viendo al enfeñarlas que nunca faltaua 
quien dexafíe deponerle vna falta por pe 
quena que fueíTe í̂e vino a aborrecer tan-
to3q dexandofu profefsion,fe pufo aapré-
der,con fer tan dificultofa,la ciencia de la 
medicina.Efpantadosdefto todos fus ami-
gos,fe dize¿quele dixeron , que nouedad 
es efl:a?Po¡rque dexays profefsion en que 
foys tan eftimado? Y que el les-refpondio, 
nunca acabo de dar contento de-todo pun 
to con efta arte.Las faltas delia ííempre fe 
veen, y muebas vezes las ponen a donde 
no las ay. Mejor es fer buen medico, por-
qíi acertare a dar falud todos me horaran 
K 5 y ala-
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y alabai/an.-X íi errare^con la tierra fe,cu-
bre todô y luego fe oluida^Pues fi todo ei-
to esafsijyque eílas artes vencen en ía la-
titud y profundidad grande de fu eftudio 
a las íiete liberales , clarões que fe puede 
defender que fon mas que ellas. 
Trueuafe que fon más oj las fíete artes libera, 
les3con autoridad de los Griegos. Cap.IX. 
E R O Porque no le parezca à 
nadie que me alargo en eft o mu-
cho prouemoslo mas..«fprefía-
mente. Si esverdadyComo lo es, 
que faliode Grecia efta inuencion y ori-
gen de artes liberales y mecánicas, de que 
defpues fe aprouecharon los Romanos,co 
nio lo da à entender VlpianoxIurifconíul-
to,diziendo. « •.;. • 
Ribera lia autem Jfudia accipimus, qui, Grx,-
ei Sleuthera mathemata appellant3\{$c. • 
Esafaber. 
jPor eJludios liberales entejemos lo q los Crie 
gos llaman attesj dotrinas Uberaks, ̂ c . 
Qus; 
de la noticia de las Artes, i t f 
Que eslomifmo que deuemos guardar 
nolotrosakora:y íiestambié verdad, que 
en la miíma Greciafe recibió el dibuxoen 
primer lugar de las íiete liberales, no íoy 
demaíiado en dezir que eíbs artes de-
uen tener mejor lugar que ellas. Que 
efto fea afsi, Plinio lo refiere1 hablando 
de Panfilo pintor famofo por eftasipala-
bras. 
Hums mthoritdte effeãum eft Sydone pri-
mum, deinde in tota Gruta yVtpueri in*-
•genui ante omnia graphic en ,hoc ejrpiãura 
in buxo ' àocerentur, reciperetur^ ars ea in 
primum gradum liberalium.Semper qiiiâem 
honor eifuit.njt ingenui earn exercer et smoxr 
vt honeñiperpetuo interdião ne[emitia do-
cerentur. 
Es a faben - - : * 
D% la autondad > defte vino a proceder el 
•érifenarfe ante todas cofas a los ni nos nobles 
èn Sirion, j deftmes por toda la Grecia el 
arte del dibiixo 3 es afaber3 la pintura fim-
pie fin colores , j a recebirfie ejla arte en el 
primero grado de las liberales.- T fiempre^ 
, 1 Í U t i O 
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turn cña hora de que los nobles la exercitaf-
fen , j dejpues âellos ¡agente honrada de me-
diania prohibiendo por e diãoperpetuo ¿̂ ue no 
je enfehaffe a efclams^c. ¿ 
Puédele nías deiTeaiiSi efto fe introdu-
jo no por coílübre barbara de gente vul-
gar̂ fino en vnafto tã principal y de tanto 
acuerdóleomo es hazer 1 ey3 no entre bar-
baros,ni idiotas, fino entre la gente mas 
dofta y fútil de quatas ha auido en el mun-
dorquando floreciá en la Filoíbfia,y en to-
do genero de artes y letras: quando flore-
ciá ya So crates, vn Platon^vn Xenofonte, 
vn Ariítoteles , y otroŝ  grandesFilofofos 
que baila o y no ha anido otros tales} en la 
Era de vn Filipo R,ey de Macedonia^ y de 
fu hijo Alexandre Magno tan grandes 
guerreros, en Ja qual floreció el fobredi-
cho pintor Panfilo : quien duda finó que 
tuuieron para ello grandes razones y. Çaur 
fas:'y que teniéndolas para folo el dibu-
xoque es el principio y plantadlas ay ma-
yores para Ja pintura y efeultura , con-
íiderandolas entera y perfeclarnentç, 
con 
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con el dibuxo , y con todas lás demás par-
tes que fe requieren para ellas?Bien píen -
fo que aura alguno que fe efpante deílo, 
pero no fe marauillara , íi coníidera algu-
nas de las muchas razones que y remos raf-
treando.en que fe pudieron fundar, para 
que a eftas artes fe les de eíte fupremo gra-
do.Pregunto yo,que arte ay de las ílete li-
berales que compita con todas las demás 
tanto como eftas?Ninguna fe hallara, folo 
eftas fon las que no folo con ellas,pero aun 
con las fupremas artes y ciencias íe ponen 
en competencia.Hagamospues compara-r 
cionde lasvnas a las otras, para que eílo fe 
entienda me jorque no foy amigo de de-
zir masdekrquepuedoprouar. (; 
De la emulado y copetencia qtiene la pintur 
ray artes delâibuxo co la Poèfia, Cap. X* 
1 N T R A N D O Primero en 
la Poeíia, ya fe fabe que es her-
|! mana de la pintura. Si el fin del 
Poeta 3 es imitar las cofas al 
natural, 
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natural:el del pintor es el mifmo.El pintor 
le imita con colores: el poeta co palabras. 
Si el poeta guarda en fus verfos la propor-
ción délos números y íilabasrel pintor, y 
los demás proftíTores del dibuxo guardan 
afsi mifmo fus proporciones geométricas 
y arithmeticas. Si el verfo da contento al 
oydoda pintura y artes del dibuxo- alegra 
y regozijan la viíta . El poeta para alcan-
çar fania,como la ganaron Homero, Vir-
g i l i O ; y otrospoetas deue en fus verfos re-
prefentar las cofas de manera que parezr 
ca que las efbmosviédó. Sitratade; guer-
ras que parezca vemos jugarlas armas , la i; 
poluora y tirosiíi de floreílas que parezca; 
queeftamos en ejlas: el pintor y los. demás-
profeíTores deftas artes para ganar afsi 
mifmo nombre y gloria,CQmo Apel'esTi-
ciano , y nueílro Efpanol el mudo , deue 
pintar lasperfonas,de manera que nospa j 
rezca que eílan hablando y con efpiritUjy 
qiie las demascofas nos engañen parecien 
doiròs verdaderas. E l Poeta deue íignifi-
càr todo eíto cíen palabras eloquentes, 
amplas, ;j 
\ 
dela noticia de las Artes, i j g 
¡ampias, e inchadas, tan íignificantes de lo 
que fe dize que no fe pueda fubir mas arri-
ba,ni hablarfe por otra via mejor ni mas 
a propoíito:ei pintor y profeííores de las 
artes del dibuxo deuen viar de tal razón y 
eílilo en fus pinturas, q de otra fuerte no 
ruedan fer tales ni tan buenas. Si el Poeta, 
concibe primero en la mente lo que hade 
dezií^difcurrejtraça^ifpone3 y enrrama, 
d e fp u e s d ê g r a ci ofa s p a 1 a b r a s fu s e 6 c e p t o s; 
tábien el pintor haze lo mifmo. Sikpoe-r 
fia vfa de ficciones^haziédo las cofas ma-
yores délo qfoii para engrandezerlas:ia 
pintura y artes del dibuxo hazen lo miímo 
para hazerlasímas hermofas. Si el Poeta 
de tie vfar de ficción es, de maneraqnodef 
truya de todo punto a Ik verdad:dé lamif̂ -
ma fuerte deuen bazer el pintor y prófef^ 
fores deftas artes,como-fe lee de Apeles,(| 
para difsimular a Antigonola fahàdel ojo, 
le pinto de vn ladoyque a pintarle de am-
bosno pudiera dexar de dar a entender la 
verdad. Por citas razones llama Si moni-
des Poeta, a la pintura poeíia muda , por 
fer 
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fer fígnificada con colores, y a la poeíia 
pinturasque habla por fer pintada con pa-
labras. Por eílas razones las juntan como 
a hermanas los autores. Júntalas Filoílra -
tojcomo diximos arriba. Júntalas Marco 
Tubo'' en eftaforma. 
Vt eritm piãores Ç$ tjqtíifignafabricãntur, 
t$ veri eti¿impoet<¡i^c* 
Es a faber. 
De U manera que los pintores y los efculto-
res quefabrican figuras e imagines, y los ever 
daderos poetaste. 
En lo qual da á entender que eílas artes 
fe dizen también poeíia , aunque no ver-
dadera» Júntalas también elmiímo Marco 
Tulio ^deshaziendo las fabulas del Cerbe-
ro del infierno^y de Aqucronte. ,.«.*• 
Quid negocij ffi bu poet arum 0píãorúnu 
•portentaconuweere* 
Esa faber. , 
Que dificultaday • ?w emmmer efios porten-
tos y. quimeras de ^Pòetjzsj Pintores. 
E l maímo en otrarparte. 
^r^ditumeji Homer umh e&çum fuijjh „ at 
eius: 
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em piãuram non foe fim 'vide mus. 
Esafaber. 
Dizicfe de Homero que fue ciego3perocon to-
do 'vemosfu pintura^ no fu poefia. 
Añade Juego. 
Q m regio,qu&ora,qM locus Cjr&ti&,qu&[pe-
eks fvr'm&yqu&pugna,qu& acies, quod remi-
gmm^quimotus hominum, qui ferarum non 
tía explãus efê njtqua ipje noviderit nos, vt 
Iâere77114s ejfecerit\ 
Es 3. • ¡bcr. 
Que region,que raja, que lugar de Gretia, 
que taUej dijpoficion deforma,que pe le a,que 
efquadron,que nauio, que mouimimto de ho-
bres,ojue defieras,no nos pinto efto para que 
lo que el no vio lo vieffemos nofotrosl^c. 
luntalasafsi mifmoHoraciGjV otros m-
tore sedado lo que es de poetas a pin tore 
y lo que es propio de pintores a poseías. 
Horacio". 
^Píãoríbus^t^Poetis • 
Quidlibet audendifernperfuit ââ^^petefias. 
Y mas abaxo. 
L Vt 
\c Horcit. inane 
poet. 
iÓ2 Libro Tercero 
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Vtfiãurapoefis erit, quídamfi frof'ms fies 
T f Cáfient magistô quadafi longms abfies. 
Esafaber. 
Los pintores j los poetasfiepre turner o jgua 
poder para atreuerfe a qualquier cofa,£¿c. 
Como la pintura ha de fer la poefiayvnas co-
fias te darán mas gufio fie fias mas cerca, j 
otras fite apartas mas lexos delias. 
Danted. 
Fu migliorfabro delfar lar materno,i^c. 
Esafaber. 
Fue el mejor artifice d dalígnamaterna, í¿c. 
Y en otro. 
Saggio pittore delle memorie anti che. 
Esa faber, 
Sahiopintor delas memoriasjcofasantiguas. 
Finalmente,porq concluyamos,jutasfe 
ha hallado eílas dos artes en vnas rnifroas 
perfonas.Pacuuio/egúPlinio ,.nofue me-
nos pintorquepoeta. Micael Angelo afsi 
mifmo en nros dias,piritor,eícultor,ypoe 
ta fue iníigne.y otros q dexo de de?ir,por 
qquerria hablar de todo, y no fer largo, 
pero 
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pero cõ todo,aunq eftoes afsi, q fon her-
mánaselas artes, hablando de veras y có 
licécia,no fe me puede negar, fino q ay al-
guna dificultad mas en eítas deldibuxo. 
En el poeta, por la mayor parte todo lo 
mases naturaleza.Platonf,íigniiica q con; 
aql natural, o por mejor dezir fobrcnatu-
ral furor, dizen algunos dellos cofas diui-
nas,y q pregútados defpues a cerca delias 
ñolas entiédé,ni faben dar razón porq las 
dixeró3mlo qfon,conqnos da àentêder 
â lómenos que tienen los poetasses lo que 
procede del arte.Dizefe pues/egü Tulio^ 
q el poeta nace^porqnoeselartelaq ha-
ze a vno poeta.Pero losprofeíToresdeftas 
artes no nace dibuxadores^pintoreSjiii ef 
cultòrcs,antesfe hazencó ciarte y cõ pu-
ro eíludio.Pintar por palabras elpoetalos 
ccceptos delanimo , harto etnias al fin la 
voz y la légua fo correos propios y conoci 
dos del entédimicto. Pero íignifícar todo 
éfto los profeífores deílas artes cõ láma-
no5haziédola obediéte al entédimiéto,íié 
do cofa mas deíproporcionada para el q la 
L z lengua, 
f P L t . l i b . dfj 
i re poet. 
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lengua, quien duda fmo que es mas difí 
cultofojy tanto que folo los grandes artifi-
ces alcanzan efta graciajComo lo da a ente 
der gallardamente Mica el Angelo eícul-
torfamoíben eíle quartete de v n í b n e t o 
fu yo. 
Non ha l' ottimo artiftaalcun concetto. 
Che 'vn marino, folo in fe non circonfcrma, 
Col- fmfomrchio & folo a quello arnua. 
Laman che vbbidifce all' intelletto. 
Esafaber.:. 
tiene el buen artifice concepto alguno que 
no le comprehenda en fi vn marmol en fu fu-
perfcie.j: filo a aquello llega la mam que obe-
dece al entendimiento, 
Efto es en quanto a la Poeíia, 
Competencia que tienen efias artes del dibu-
, xocmla hiflwia.. Cap. X L 
A M O S También a la hiftoria, 
con la qual hallaremos que no 
menos compiten eílas artes que 
con Ja poeíia. Si la hiftoria nos 
propone 
dela noticia lelas Sirtes. 
propone çon verdaci la memorialdelèsfo 
ceííxDspaíiàdosípara que dellos faqiiemos 
prudécia de como nos auemos de regir en 
los preíentes: también eftas artes hazélor 
mifm o y con mayor propiedad viéndolos! 
ytocãdQlòs,yaun la^excedé por declarárfej 
eftoi CG tóias-q palaBrias>como eftá dicho eñ| 
los Poetas. Enlas hiítoriasefcritas leemoŝ  
las cofas como negocio pafíado.En las pin 
tadas y releüadaslas coíideramtís y memos' 
como prefe;ntes>q escola tiene masfuer 
ça:Si>la hiftoria de qualqiiiier maixera tefe? 
rida da cõtento,eíFo menos parece qtiene 
de arte que las deldibuxo3porq en ellas pa 
ra dar contento las hiftorias han de eftar 
bien pintadas y íignificadas:Paria hazer y 
efcriuir. hiftorias (so cafa láftimofa) -aun los 
que no faben^intoníideradamente íc atre 
uen a tiento íin entender lo qué hazen, ni 
tener reglas^eftilo^nieftudiosiniiefcrashu-
manas^yimali o bien., alia falen algunas ¡tal-
les ca ni o'V c m o s: Per o p a r a lá • ümt n ci o n 
del pintarlas3efculpirlas , y ordenarlas eri 
eftasartes, no fe atreue qualquier artifice 
L 3 delias 
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delias, íi no los muy grandes y preemine 
tes.Mas, Si por las hiftorias efcritas fe éter 
niza la memoria de lascofas:tábien y mu-
cho mas fe eterniza por medio de lashif-
tíorias releuadas, figuraseílatuas-, colof-
fòs, medallaŝ y monedasique rila iaaenos 
íiijeto alas injuriasdelStiem|i0r;!Yaunal? 
gunas vezes la verdad de la Kiítoria eferi-
ta, íi tiene alguna fe faca por las dichas 
eftatuasjfepulcrosy colofoéi Las,hiftorias 
pintadas y. releuadas fon generales para jbo 
dos los del pueblo , ora fe an curioí as»,' òra 
no,a los q lee,y a los q no leen, fino es a los 
q fon ciegos, y aun eítos_ eítá oyendo lo q 
los otros veé y dizé^y afsies muy general, 
y vniuerial fu prouecha. Las efcritas no 
ion tan generaks.para todos,y afsi fu pío 
uecho no es tan geneiiaLEl ruítico y otros 
hobres ydiotas^y los mudos,como fe acor 
darían de Dios y de fus fan tos, fino viefsé 
pintadas fus imágenes, é hiíl:orias:en los 
templos?. Bien entendió eílo fan luán Da 
niafceno,spues,vino, a fignificario co eílas 
palabras,. • \ .. 
. Quia 
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non omnes liter AS mrunt > nec leãioni 
incumhunt3paires nojlri confenferunt h&£ in 
imáginibufreprefentari; 
Es a faber. » 
Torque no todos fitben leer,111 fe ddn AUle~ 
c'tonmuejiros padres confintieto que fe reprt 
fentüjjen eft as cofas en las imágenes, &c. 
• C^ie digo?las hiftoriaspintadas y rele-
uadas, bien fe vee que vencen alas eferi-
tas en la facilidad y prefteza de darfe a en-
tender i y que ês rrnas cierto fu pi-ouecho. 
Efta¿feveeix íeaíi'íiá qmtt t$ vií a t ó t y 
cerrar de o jos, y afsiía^ptoèeehao maclas 
otras requieren voluntad y efpacio para 
leerlas y oyrlas, lo qual fe halla en pocas 
gejiteSj y mayorrrr-étÈ en nueftra Efpaila, 
que^tâtofeiab®dr«cie ¿íügétsy afsi a^roue-
chaMêbõs.El leer criatnelâncoliá y cãfa. 
EiVef/y^mcul^i^cte)eií-cftasartéívwíí' 
cá feiharta.Demas defí:o,qüié düdaiíino q 
láihiftork., aunque fea e]¡oquent#menfee' 
ãmhà>,nò es de tato guík) ni ákgria rom^ 
lakq eílan bien pintadas y releüadas. Con 
ksbien pintadas y releüadas fe dele y tan 
L 4 los 
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lòs ojos, fe recrea la-meJiioida;, fo agiróã 
y abiúa el entendimiento , i&ap^fiiçnta.el 
animóle incita la voluntad^y fe.eib hnal-
pie nte encendiédo eldeíTeo , viédo los va 
jores y virtudes de. òtisospara imitarlo.s,tã' 
to,y aun algunas vezes mas c¡ porias hiílo-
Has efcritas.Sabida cofaesjiio ay quien lo 
igttor^q lás.cftgtua^c Mftorlas^efculpidas, 
è pintadas q íe hizkron en Roma y otras 
partes para gloria de. los hpbres va ler oíos, 
q fu e no 4 e; ííí a yo r ] f r uí̂ Oi p a r a e mp r eti d er 
^ >;f Jltl~ h/echo^heroiqos .qjie lóiqdellos efcriuiání 
f.BeutberMb.2. los'Qpr.onifta^Q^íid^ dizen SufótoníoA 
Uceron.deEft. ^otros^utères^Nordizé^que eftádolulio 
Cefar en Efpaña en el téplo de Hercules 
viendo.la eftatua de A l e m n d m Magno,.y 
pintadas y .efc^lpidbif^iha^anas)^ ^©^ 
feos que lloro allijpor no a.uen hetho-«oft 
de memoria en la edad que.ya Aíexandro 
auia fu|etado a todo el OrienteíNo fabe-
rnos que Alexandro*Magno;;hizo;lo ínif-f 
pM*- viendoél fcpulcro, del válientc A é h í 
Hes por no;terier f wúM®t^Gm4off l iQ: j faM 
hzq&Ubtfeflgfw bazaáas¿comol0;€dnía 
. .• ; muy 
Sttet.tn 
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tnuy bien ítetrarca'cacdfté «pártete ^crvn!? 
Çimfo Ãíejfatiãro 4 ta-famofat'omhA. 
I)elfero Achile, fojjjirando dife: 
Ófortmato c he fie htaratromh* 
^TroHapj che di te jichi¿ro fcriJft., 
Es afaber. 1 • « '• " • 
Innt^j^Ux del 
Ji ero A chiles,fu girando dixo; O áfor tunado-
qm; tan, f/éz* tro?ppet,a hall̂ Jfe- ^ e de ti 
\ effáfg&J&i ten llufremmte^Cij. -. •; - ;V-. 
; ' No cii'/e S:aluíHo,kq Quinto Maximo;y 
^ub-Iio Scipion, varones de los mas famo-
fós de Roma folian dezir viédo las imáge-
nes y eftatuasdeâispaífadoSjque fe les en-
téní jk elianitn^ panadarjvirtpd vekemen-
íií^imânien.teWe^dâdes^inerSatuílievaâa 
áé fe^^i^deíraGiottjdizi^do^uie noba-
Kia aquello la cera ni las éftatüasiíiño la me 
moría de las cofas paíTadas q ellas íignifica 
uàn.PeFOtãbien le podiamos dezira Salu 
ílio q argüyó mabq noes ía hííloria lo que 
m úeuê ;í.in a Iorque ella íignifica . A que -fin, 
L 5 y por-
i PetrdYch.fonet. 
K Salufi.de bello 
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m ídem TtfL i» 
Vtrr, 
y. porque xiaufa fé/imientaKonJá s-jeêétju asi 
No dize l ulio^que feintroduxerapara q 
huukíTe naemoria eterna de los q morian 
hofadaméte en lá guerra por ia virtud en 
feruicio de fu patriá^No^refiere déCipiõ , 
q dezia,q las eftatuasfémüeritaro parilor-
namento de los templos de lus vanps diOr 
fesjy de las ciudades, y para que tuuieílen 
lòs pojr'WmV'^feteoria déferri igibn clara 
y aprouada^Bien fe hizierá èílo por las hi 
ítoriasefcritas: pero ño fe coílg^e 'énteVo 
efeâo^íino es jutaifieiif e t ó ñ féíééá'cióá 
y pintadas >par.a.q éntre :pèr l i^s i> j^^or 
los oydos y apróueehí!atQéQÍ^íl^Ji'alní| 
\ te en la forma q tenernos dicho.Qüernas^ 
n^/ex. ¿i Méx., Alex adro" do.Ãlexãdro nó.lo ¿e^br^ ?t£rr 
! cios délláieñ.ias puért0s,y^aguanei$4.4fe? 
cafas ac^ftübtauan aponer lasefetjia^ <}fe 
aqlios q auian íido fu luftre y refplandor^ 
y ennoblecidolaSíyque celebrauan^usna 
cimientos cada anoyadornandalos dé Oor 
roñas de laurel,y flores, y qiíe efta repre-
ientacion bazian para que los decen dien-
tes 
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tes deftaiscafak cõeiexéplo defus padres 
y.may;òres fè mouiffiQTen cGrn.grahde ani-
mo a emprender hecEos Kazañofos, y a 
no degenerar del valor que auian hereda 
do! Dé qíie> otra cofà íinaen-el diá deoy 
JaS'vaitriaSípmmras dd afmasy.diuifasque; 
JVífan. los nòbles, y;áúÀ los que1 no lo fon en' 
nueftra Efpaila, fino de que imitemos có 
lamemoriadellias3trayédóhs ante los ojos, 
la lvvèt i iè , y •valou do has que, las ganaron^ 
De ^te/íjrucnj làs tófíüoriais ¿db; la? igustr-
âss y¿-)iÜ'JÍez;-ílas'dé Ak-áianav del'Diiqtíg; 
A eAluayla Na uai, y las de d áVi td t v - E nriqz 
Cõdède Fuetes hechas en pinturas y tapir 
<ze ria & finja» pâ ra, b m a ifu ya ¡y de fus fu ce í lo 
jres,|para quâ j/íènd-oksife^ammenia hazer 
jotcòfi ojtuotãtfl^y aig»ni^<!a.ôbr€ y nobleza 
poi'icatnííQpSídíerechos pji no par otros tor; 
•tuofds'e infaaanèslLu^goííi todo es afsiybie-
<íe echa ¡de Metí que-eá) giianide', y,no po~ 
cá' \wmfnrpmt m i ú ç-^xit^n&nth: las hiíko>-
whsfipto&dm ;y !• rélftuíàd5iSr.flQte Jasrjefcritas.. 
Nb ííinmiftgirkí;. ^^reitarQn todas ci -
tas artes Fabio Patcieio'R'omano-,que fue 
hifto-
p liuMb.h 
hiBoriaéor y- pin fia© £Bm<yf¿hoi^l¡éi-]txi!i\ 
dé quié ílc ^prcxueelihítant© í i iuia^v^mç 
el niifmolo côfieáTárcn fus Decadas,y; Ana 
les.8 No fin caLtf? fuei fan .Lucas Epahge* 
)ífta.3e hiftoriadoii de nujeftralgk'íia, pirir 
top afsi mifmo^de las-imágenes8 ídit!iinas> 
conformando a las hiftorias efcritásí cdn 
las pintadas. ' ? • ; 1 • -
;¡ Dirá a cafo alguno,no fe niega eftaco^ 
petenci^pero cõ todo muchas cofasifé de? 
ciaran porias ¿liíborias efcritas qjnofe púé. 
de dedlárar por las xübüxadas. Ve r dad eŝ  
yo lo confieííb: porqué bié; mirado, todas 
las cienciasyiartes dd mlindo fe puede de-
zir hiftoriaJLa :medioKBoiíiftpria y memo 
ria es delasirazobrici^^íeípeEiepLciasipara 
curai** La Teologíaip^ra çonocen;a> Dics.; 
La lurifprudencra para vimr quietamen-
te en las Republicas,y afsi ni mas ni mer 
nos es en todaslas demaf Pero tambiéno 
fe me puede negaF^iniédoa nro propoft-
to,fino c] muchas; ebfas fe declaran p or las 
pintadaŝ y dibujadas q no fe conocen bié 
por las efcritas por mas que fe efpeciíiqué, 
como 
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como fon la forma de los inftrumentos e 
ingenios de guerra^yla manera en que fe 
vfa dellosjlos ingenios de hazer las puen-
tes en los rios Jas difpoficiones delosexer-
citos3y otras cofas que vemos que fe pinta 
y dibuxan en muchas hiftorias, para que 
las entendamos. Efto es lo que roca á la 
hiítoria: Aora fera bien digamos algo de la 
Gramática. 
Competencia dejias artes con la Gramática3 
y Gramatiftas,es a faber Jos profesares de 
la pluma. Qap.XII . 
e | | | | ¡ I A G R A M A T I C A Ennin-
" gun a manera requiere tíinto, ni 
tan difufo y largo eíludio , co-
mo eílas artes. Porque aunque 
es verdad que enfeñá: á'hablar y éfcriüir 
puramente^es cofa que fe fabe en poco tié-
p'o,y laaprendenlos ninos^yno .es tanto 
como venir aimitar con perfección tanta 
infinidad de cofas, como contiene la natu 
raleza,que esimpofsible que pueda llegar 
a fabe rías 
q TácitJib.n.an-
fait. 
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a fabcrlas imitar perfetamente vn hobre 
aunque viua mil años. Yíicndo eflo aísi, 
<juelaGramaticaiiotiene que ver con ef-
tas artes, menos tendrán que verlos Gra-
njatiftas,es a fáber^los efcritores y profef-
fores de la pluma, los quales fon menos q 
Gramaticos:de donde no fin caufa Vlpia-
no lurifconfulto los excluye del numero 
de profefíores liberales, aunque defpues 
fe lesdaePce titulo por la Imperial con íli-
tucion quediximos arriba. Que 'no fea 
tan exceíéte la pluma como el dibuxo es ta 
fin genero de duda r que fuera cofa de rifa 
difputarlo, fino huuiera llegado a tanta cu 
bre el dia de oy. E l efcriuir es vna parte-
cilla del dibuxo , y afsi la parte íiendo tan 
pequeña no puede competir con vn todo 
tan infinito } ni imitar veintiquatro letras 
del A. b. c.aunque fea pof otras tantas for 
mas, no tiene comparación cõ cílas artes, 
aníi como no lo ay de lo finito a la infini-
dad de cofas a q ellas fe eftiendé.Los Egy-
cios>fegü refiere Cornélio Tacito^prime 
ro declararon los cóceptos del animo por 
medio 
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medio de diuerfas pinturas de animales: 
?ero defpues por fer cofa mas fácil para to 
doSjfe VID o a vfar del dibuxo délos carafte 
es y fenales delas letras. Demanera qno 
tiene q igualarfe la pluma con la pintura y 
artes del dibuxo.Y eílonoesfolo cóforme 
ala mifma verdadXmo tãbien cóforme a 
nfo derecho , por el qual fe prueua,qfon 
mas excelentes.Yafsiprefuponiendo que 
ado io que fe haze en materia agena^aun-
que ella íea muy vilano ha de fer del que 
lo haze,fino del feñor déla materia, lo da tl.me- §-J"c™-ff-
1 . r . . . r _ de ítcqmv.reru da~ 
a entender ciarilsimamente Caio luriíco m¡M0. 
fulto" por eílas palabras. j 
Litera quofy licet aure & fint3perinde chartis\ 
membramsu} cedunt^cfolo cederé folent ea\ 
qu&in&diJicantMr, attt feruntur, Ideoĉ  fi iri 
chartis membrnnisià tuk carmen'vel hifi^ 
riam, "vel orattonem fcripfero, huius opeñs: 
non egOyfedv tn domimts effe mlelligeris^c. 
Y mas adelante. « 
Sed no ttt litera chart is mebramsns cedut 
etiamfoJmtpiãurx tehdkcedereifed ex di-
uerfoplacuh tábidaspiãur& cederé: 
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Que en Cailellano quiere dezir. 
Las letras aunqueÇeanâe oro(entiendeJe ha 
zJendofe en papelagem)fe haẑ en deljchor 
dei papel o pergamino, de la manera que fe 
ha\e del fehor delfuelolo quefefiébra ò-edi-
'flea en el:^ ajfi fien quefir os papeles o perga-
minos ejeriuo algún •verfo3hiJioria>Q oración 
\dejia obra que hago,no je entendera que foy 
(yo el fehor jino evos,&c. 
Pero no como las le tras,y lo que fe eficriue fe-
haXe del fehor delpapel, fe haẑ e lo que y o 
pinta en tablas agenas delfienor de las ta-
blas: antes por el contrario efia conflituydo, 
que de las tablas(au?rquefean.agenas)fe ha-
ga fehor el que hizoO la pintura f^c. 
Todo efto es de Cayo íurifconíulto, y 
lo mifmo es a cerca de las eílatuas hechas 
en marmol ageno3como interpretan los 
Doílores delderecho. . 
Siendo pues efto afsi, que fi yo eferiuo 
en pa p̂ J agen o alguna hiíloria, oepigra-
ma^aunquefea de letras grifaŝ y de oro,fe 
hazefeñor de la efcritura,y de mi trabajo 
el dueño delpapel: y por el contrario fi 
pinto 
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pinto ò efcülpo entablas agenas, ò en ej, 
nrarmol, me Hago feñor del, y de las ta-
blas^euidéte demonftracióesdelafobera* 
nia que tienen eftas artes fobre la pluma> 
y profeíTores della.Dirame aqui alguno, 
verdades en quáto a lo material de la plu 
ma^porque feria difparate com pararla co 
el dibuxo:Pero en quanto a lo formal, es 
diferente, que al fin trabaxan con el ente 
dimiento en la nota? Mas a efto refpõdo, 
que eíTa nota es cofa q fe aprende en quin 
ze dias con reitiiendos y pedaços de.pape 
les mal juntados, y que no ílendo guiada 
por reglasjcomo lo enfenala Retorica,y 
Dialètica^es d poca,o por mejor dezir,de 
ninguna coníideraciõ: porque efío no es 
arte,íino vn caosy confuílon. Pero enef 
tas del dibuxo,todo quanto ingenio ay eji 
ellas va guiado co reglas y prec:eptos,y cq 
cierta razón y eíludio. Y afsi es abfurdo 
grande dar mejor lugar a la pluma feca 
defácompañadadelas artes fobredichas, 
y de Otras que fe requieré,qa eílas del di-
buxO.Eíloes lo que toca a eftas artes. 
-.1 M Com-
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Çompetencia que tienen la pintura y^artes 
del dibtixo}CQn/a 'Rgtortca,y Dia/etica, 
Ctp.XJII. 
O Es pocatabien la emulación 
que tienen eílas artes eon la Re 
torica.Porque Ci para ferperfe-
ftoslos Oradores han de eftar 
dieílros y efperimétados en el eíliio del 
dezir^graue-jmedianOihumilde, y mixto, 
correfpondiendoíiempre a la materia q 
fe tratarde vna manera én las cartas , de 
otra en lashiíloriaSjdeptra enlos razona? 
mientosjoraciones.y fermones pubJico-s: 
de vna manera en las coras de prudenciaj 
de otra en las cofas de dotrina:Sideué af-
íi miímo demoílrar todo genero'díe a£e-
ftos de ira^iifericordia^temorjò a mor, y 
pallarlos en los oyentes* para poder per-
íuadir e inclinarlos a lo^ue fe dize r tam-
bién tiene necefsidad de faber todas eíhs 
cofas el que ha de fer perfefto artifice en 
eíbs artes del dibuxo, y las deue guardar 
con gran puntualidad , pintando a cada 
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figura conforme dloquercprefcnta,- de 
varias maneras y modos:que ruftiea^ que 
plebeya3q noble, graue, mediana,, humil-
de, honeita, deshoneíla/oberuia ,ayrada, 
a!egre,temerofá>âtre.tiida:Dando a enté-
der(íi afsi íe puede dezir)todo lo que tie 
nen encerrado en los animosrcon varias y 
graciofas poítúras/ombras, y colores, q 
ion en eftas artes, como en la Retorica, 
lasformasjfiguras^y generosdel dezir.De 
donde no íxn caufa Quintiliano para de-
clarar la variedad de los géneros y for-
mas del dezir que han tenido los Orado-
res,declara primero (para que fe entiéda 
mejor)las varias y graciofas formas q en 
fu eftilo han tenido losefcukores y pinto-, 
resfamofos:y afsi nimasni menos en otra 
parte el mifmoQuintiliano'conforma fu 
dotrina con la deíias artes^por eftas pala-
brasjlas quales pongo aqui por fer dignas 
de con fide ración. ; 
'Res d;ws in on¡ni 481*[petiet Orator, quid 
deceato CfuiÂ expediat . .Expedit autem fz 
pè matare exilio conHittito t̂radito^ordine 
M 2, / i ü q t t é i 
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aliqua, Ç$ interim decet, njt infiatuis at que 
piãuris evidemus 'uariari habitus, vtilt us, 
flatus. Nam reãi quidem corporis¿velmini-
ma gratia eji.Nempi enim aduerjaJitfácies 
01 demijfa brachial imãipedes} ' àfum-
misadima rigens opus$exus ilie£¿ vtfie di 
xerim 3motus dat aãum quemdam efficíis. 
Ideo nec ad vnum modum formats, manus, 
fj in vultu mille fpecies.Curfttm habent qua 
dam Ç$ impetum^Çedent alia ,velincumbunt 
nuda h&cjila njelata Çunt,qu tdam mixta ex 
vtroque.Quid tarn diJiortUm Ç$ e labor at um 
quam efl iHe difcoboios Adyronis ? Si qms 
tamen^tparum reãum improbet opusjitme 
ab intelleãuartis abfuerityin qua velprui^ 
pul Idudabilis efl illa ipfa mutt as, ac wjjficitl. 
tas? 1 '' - : • 
Esafaber. 
Ha de mirar el Retorico en qualquier affio., 
dos cofas.Lo que eBa bien, y lo que çonuiene. 
Conuiene muchas!ve\es mudary alteraral-
¿ruñas cofas de lo qué ordinariamente fe enfe-
yiay algunas vetees çfla bienjy dà gr acia, de 
¿2 manera que vemos- va fiar-fe m las pintM-
'• / ,'iS, 
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ras,y efatuas, los hábitos ¿alies poíluras 
porq el cuerpo de fecho tienepôquifsima gra-
cia :perofi la cara eflk a l contrarío Jos brap$ 
cay dos juntos losp ies ty de lo alto a lo baxo 
en cogida la ebranaquel torcimiento yfi api fe 
puedeâe^ir, aquelmouímientodst vn cierto 
aão^efpiritu y ayre a loquefe pint ay afino 
fe forman las manos en 'vnamifma manera. 
Ten el talle ay mil formas j diuerfidades. 
Vnas tienen corrida e impetuyotras eftan fen 
tadaŝ o echadas,efas defnu das}aqmlias cu-
'.bÍ€rtasiõtráitíènefrrm$Hm''deJo ynoy délo 
otro .Que cofa a j tan torcida y ta fin labor co 
mo aquelDifcobolos de MironVPero con to-
dofi alguno reprueua la obra como no buena, 
no fe diria qno entiede, jqes ignórate delar̂ -
te y en la qual lo mas digno de loor es aquella 
nouedady dificultad? 
Y mas adelante dizc. 
Apelles tame imagine Antigoni latere tantu 
altero ofendit/utAmifsioculi de for mitas la-
ter et.fhfid? nom oratione operiéda funt qua -
dafue ojiedi no debet fue exprimi pro digni-
tate nopojfuntfvtfecit Timantes 3vt op mor, 
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Githnms in ea tabula c¡ua Cdatem Teiurft- \ 
wcitl'N'a cu mlphigenu immolañonepnx-if 
feltfifiemGatchdntemjriJliore Vlixe aàâi-
Úijfet Menelao3quefummupoterat ars effice 
re mcerore3confumptis affeãibus non regents 
quo àignewoâopatrhvultüpojjetexprimere? 
'velauit eius câput,^fuo cuiqueanimo ãeàit 
étjtimandum. Ñonne hutc eft iHudfmile Sal— 
luflianum:Namde Carthaginetacere jat'ms 
putotfuamparum dicere? 
Es afaber. 
Apeles pinto el retrato de Antigonopor im la. 
dolara diÇsimularle* lá fealdad del o jo.Que ? 
en las'Ó'Y acionesy aãos Retoricas no fe ha de 
cubrir y no moftrar muchas Cofas q m fe pue-
den o no fe deuenfegnificar,gt4>ardandM el ¡de— 
coroxcomo hi&o ̂ imantes>ofegunpi'éfo Cith-
mo en aquella tabla eh que v'ecio a Colote 'TTé 
jô.^orq auiedopintado en la imolaemyfa-
crifcio deJfgeniaytriJie aC aléate,y anaâteão 
¡vas trifle a Vlixes a Alenalao,cofumidosya 
todos los afectos,no hallando mas fuma trifle-
ẑ a que pudiejje hazier el arte para poderfíg-
nifcar dignamentê  el roflro- trifle detpadm, 
le 
le cubrió fu cabeça y r o fir o „ dando til ánimo 
decada vno elpcnfar fibre el grado de fu trif. 
te&a.Por vetura no es fem ejante a ejio aque 
lio de Salujlio:porq callar de Qirtago es me-
jor que dezjirpoco? Ç$c. ; , , 
Todo eito es de Quintiliano, que no 
lo faco yo de mi xabeça , eñ lo qual da i 
entender lo que tenemos dicho: y que 
afsicomoa Timantes le faltaron afeftos 
de trifteza, y lo ¡diisimulo con el cubrir 
del roítroiafsi ni ¡mas ni menos ^ Saluítio 
le. foltaron palabras, para íignifícar dig-
namente las cofas de Cartago /y lo difsi-
mulo con eíle color Retorico de dezif, 
porque de Cartago, mas vale callar que 
dezir poco; Pues íiendo afsi qtié. ^y eíla' 
íirbilitud ,;yí emulación .entre çíl^sArte§, 
quien no coníj.der^ q^e;qs|cpfa .rn ŝ rçii-. 
lagrofa declarar todo lo arriba dicho en 
la forma que hazen lors gf.ofeijpr-es. .̂ ef-
tas Arfes , que norlpSrpr^doresjyiquQ af-
íi eà eftojcomp en otras cpíá^fegym §. Ba 
íjlip^ yene!al ^rte del dezir,' y afsi mifmo 
por el coíiguiéte al arte de laLogica entre 
M 4 la 
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la qual,y la Retorica no ay mas diferencia 
que la que ay de vna mano abkxta a otra 
empuñada3como deziamuy bien el gran 
Filofofo Zenon. Efto baile para la Lógica 
y Retorica. 
Competencia de fias Artes con Ids Mat cma-
ticas.Cap.XIIII. 
Ortvparando pues finalmente a 
eítas artes con 'las Matemáticas, 
que duda ay lino que las excede 
mucho. Y porque hablemos en 
lugar de todas con lá Geometria , y Arif-
metica , que fon las capitales delias, aun^ 
fori Artes dei mgenio!, bien fe fabe que fe 
aprenden con mucha hreuedad y facili-
dad, y que no recib'eh com parácion en 
quanto a la dificultad delingenio^y largue 
zade eítudiopara aprenderfecon las Ar* 
tes del dibuxójCuyaire'glás jaçnasfo aca-
ban de aprender, ni faber. Son la s Ar-
tes Matemáticas, el A. B. Cy para* vêhir â 
leer en el libro deílas Artes.Erí ellas éilan 
• los 
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los principios, eneftaseílan los fines, que 
es traíladar eíTencialméte todo lo viíibk 
que Dios tiene criado haíla los mifmos pé 
famientosy conceptos del animo, como 
tego dicho.Lasartes matemáticas fon ar-
tes puerilespara abiuarfelosniños,yeftas 
del dibuxo fon abfolutas. La Arifmetica, 
Geometria , y Perfpe£Hua totalmente fe 
incluyen en eftas artes,afsi como fe inclu-
ye la Filofofia moral en nueftra lunfpru-: 
denciarPero por el contrario feria abfur-: 
do dezir (como algunos dizen) que eftas 
artes fe incluyen en la Geometria,y Arif-
meticarporque mal fe puede incluyr lo q 
es m a s e n 1 o q u e e s m e n o n i p o r q u e e 11 a s 
enfeñen las proporciones, no enfeáan el 
colorido,ni la imitación de la naturaleza: 
y afsi lo que no fe puede aprender en 
mil años3no fe puede incluyr en lo que 
fe aprende en breue tiempo. Que feati 
pues medio y principio necefíario para 
confeguir perfectamente el fin de la pin-
tura y dibuxo las artes .de la Geomerna, 
y Arifmetica,claramente lo íignifica] li-
M 5 iv/oc I 
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rt'vM.tf.cio, ¡ni0c3 hablan do del pintor Panfilo, por ci-
tas palabras. 
ffJè ç^íCacedo natione,fedf rimus In f iãu-
ra omnibus Uteris èruàitus¡fruifue Arith-
metke 3t$Geometrice,fine quibus negab at ar 
temferjicifojje. 
Esa faber. 
Fue de nación de Afacedonia: fero elf rime-
ro que en la fintara fufo todo genero de le-
tras3j artec }y fartkularmmte la Geome-
tria ,y Arijmetica, fin las quales negaua q 
el arte fudiejfe ferferfeãa. 
Puts Tiendo eito afsî que la Geometria 
y Arifmetieaíon rudimentos la cartilla, 
y principios para confeguirfe perfe£tame 
te el fin deftas artes del dibuxo : claro esq 
es masprincipalel fin que lo que fe enca-
mina a el, afsi como es mas principal la 
Gramatica^que noelarte delleer y efcri-
uir^que fe encamina a ella,aunque,fin leer 
niefcriuir no fe pueda faber 
la Gramática. 
{.?.) ' ^ 
Emu-
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Emulación que ejias artes del dibuxo tienen 
con la Medicina. Qap. XV. 
Vedefe dcílear mas de lo q.cftà 
dicho de la excelencia deitas ar-
tes^Paes aun mas falta, qes me-
neíter qpaíTeniostabié a las cié-
eias liberales fupremas., como prometi al. 
principio.En laMedicinaya fe labe qpara 
íer vnoperfefíiOydeue tener también par-
ticular noticia dela notomia de vn cuerpo 
humano, venas5arterias, hueífos, y de to -
das Jas demás cofas dl.Pues âíla miíma ma 
nera(aunq:para diíeréte fin)deué faber la 
notomia del cuerpo humano los profeífo 
resdeílas artes,es a faber3para poder íigm. 
hear en las figuras q pintaren lo de aden-
tro por lo defuera, demanera q parezcan 
naturales y verdaderasry no Tolo deuen ía 
ber efto acerca del cuerpo humano, fino 
tábien en todo genero de animalester-ref-
tres,celeítes3y marítimos. Demas defto íi 
.elMedico deue tener noticia de las yernas, 
plãtas,y piedras,y dfus naturalezasy virtu 
des para las medicinas-.tabié los profeífo-
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resdeftasartesdcuen tener memoria ¿c 
todas las formas delias para poderlas de-
clarar en fus dibuxos y pinturas.De don-
de no fincaufafe aprouechan eílas artes 
la vna de la otra en quáto pueden.La pin-
tura en coger la notomía para fu propoíl-
to.La medicina en aprouecharfe del dibu 
xo,como fe vee en Diofcorides, que para 
qtuuieíTemos noticia, y nos aprouechaf-
fem os de la virtud delas yeruas, anima-
leSjy de las demás cofas vifsibles, ora por 
no poderlo íignificar co la pluma,ora por 
que los nombres de las cofas fe va perdié 
doyoluidandocolafuccefsion del tiépo, 
lo vino a íignificar todo en fu libro por me 
dio de la pintura y dibuxo.Efto es en quã-
toala medicina. 
Emulación que tienen eílas artes con la Fi-
lofqfia.Çap.XVl. 
Ves en quanto a la proximidad 
que tienen eílas artes con la 
Filofofia , no es poco lo que 
auria que dezir: Porque íi ella 
es 
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es eftimada fobre otras artes, porq haze a 
los hõbres virtuofositabié fe deué eíKmar 
eftas del dibuxo,porque caufan mas prei-
to y con mayor vehemencia eílos efe£los 
de virtud, como también lo auemos dî  
cho acerca de lahiftoría . Quien a y que 
viendo vn Canto Crucjí-co, o alguna ima 
gen triíle, y lagrimofa de la Virgen nucí-
tra Señora, aunque tenga el coraçon de 
hierro , que no fe mueua a fentimiento^y 
deuocion? Quien viendo el 4dia del juy?; 
zio dibuxado por Mica el .Angelo en íieí-
tc formas con rauta diueríidad de figuras 
temerofas, y demonios,no íe atemoriza, 
y dexa de tener algún mouimiento, y al-j 
dauada interior, que le per fuá de a qu,er;.fe 
aparte de fus, vicios? A:quien finalm'étite.,' 
vifta v;n a pintura, de la gloria ce JeíHai cop 
tanta5 harmonia de coros de Ang.eles., y 
hombres glonofos^o-le da vn d^íl'eo dje 
fcr"'buén!o,y. virtuoro,para cofeguirla-iNo-. 
torio es i l mucho fruto que hazen.en' la 
ygíeíia de Dios, los retablos xy lá s ima-
gines diuinas,y dedosfantos, hechas poi[ 
d Beda. de Tem 
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áianodelos artifices deílas artes, lo qual/ 
da a entender admirablemente el venera 
ble Beda, ¿por ellas palabras. 
Imaginum afpeãus fi&pè multum compun 
ãimis' foletprâjíarecontuentibuseis qw-
que (jui literas tfnortmttfuafitJMam Domi-
nic &hi floris* panderejecíionem. 
Esafaber. 
La vifta de las imagines fttele dar muchas 
veZoesgran compunción^ demcion a los que 
las miran^ aquellos afsi mifmo que no faben 
leeryfercomo lición vina dela hijiorta âe l 
Se nor ^ c . 
Quien no vee que por medio delias 
neis haze Dios muchas mercedes 3y ma-
raúillas:y por el contrario, quan ciegos 
enemigos de Dios, y de toda virtud an-
dan los hereges,anatematizados por nuef 
tra Santa Católica Romana Yglefia, que 
eílando en tinieblas perfiguen las. fanras 
Imagines que nos reprefentan la luz < iui-
na, ofreciéndola a los ojos, y nos traen 
ala memoria para dotrina n.ueftra,las vi-
das, 
de la noticia de las Artes, ipr 
das,martirios, e hiilorias de los.faatos. 
Bien echaron de verlos Gentiles la mu-
ch ai rn pre ísion , y fuerza que hazen en los 
ánimos de los hombres las obras perfe-
&as deftas Artes;pues viene adezir Quin 
tiliano, queen doseílatuas que hizo Fí-
dias de fusvanos DiofesMinerua-,y Ju-
p i t e r , igualó la Mcigeílad de la obra a la 
del mifmo Iupiter3en tantQgrado,que fue 
caufa de que la gente fe hizieííè mas pia,y 
religioía. Por manera que conforme a eí 
tOjporlo menos no fe me puede negar f i -
no queefias Artesdel dibuxofon h-emia-
ñas de la FilofoRa.Eílo no lo digo yo folOj 
que los mifmos Filofofos lo dan a enten-
der,pues por fer Artes de tanto i.ngenio,y 
virtudjlas-vfaró much©s dellos por fus ma 
nos,y cali todos fueron muy aficionados 
fuyos, comoleemos de Socrates^ del cliui-
no Platón , .de Anftoteles, de Marco 
Tulio padre de la eloquência Ropia-
na,de Demetrio, y Metrodpro,. de quién 
refieren Plinio , y otros autores vna cofa 
admirable, que auiendo vencido Lucio 
SO1 
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Paulo á Perfeo embio a pedir á los Ate-
nienfes el mejor Filofofo que huuiefíe en , 
Atenas, para maefíxo de íus hijos, y jun-
to con el vn pintor efcogido que le pintai* 
fe fus triunfos, y que los Atenienfesle'em 
biaron a efte Metrodoro ,haziendole fa-
ber,que elfolo le feruiria en ambas a dos 
cofas con particular excelencia. Fuera de 
los qualesjcallo por no fer largo otros mu 
chos Filofofos muy amigos deitas artes,^ 
fe podran ver en Diogenes Laércio, que 
trata de propoílto de fus vidas y opinio-
nes.En el qual no es menos digno de con 
íideracion , que en todos los capítulos 
que haze de fus vidas,va íiempre ponien-
do losfamofos pintores y efcultores que 
huuo de fu nombre en aquel tiempo^en c| 
claramente fe da a entender la herman-
dad que tienen los vnos con los otros. E i -
to es quanto a la Filofofia. 
Siendopuestodo efto afsi como fe ha 
vifto de todas las fobredichas compara-
ciones,que ellas artes de la pintura y dibu 
xa compiten con todas las liberales, co la 
Poeíia, 
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IPoefiajHiftoriajGramaticajRetorica^o-f 
gica,y artes Matemáticas, y que requiere 
mas largo efl:udio,cuydaclo, y diligencia q 
qualquiera dellasry tanto que no íe confu 
man,m pueden en la vida del hombrery q 
finalmente tienen tan gran proximidad 
con las artes y ciencias liberalesfupremas: 
no les faltaron razones a los Griegos para 
tenerlas en mas que a qualquiera de las fie 
te liberales: porque teniendo mas eftudio 
en trasladarlo menos que todo lo viíible 
que Dios cria, y aun parte de lo inuiíible, 
como fe ha dicho, era juño que tuuiefsen 
mejor lugar que qualquiera delasíiete. 
Refyondefe a la objeción de Seneca. 
Cap. X V I L 
E P L I C A R A M E Aquial-
gunojdiziedo: Bien eftoy co lo 
que dezis:Pero fi fon tan: libera 
lescomo eíta prouado, porque ^ g8i ^ [lk 
lo contradize Seneca? Porque?-Porquetã dsjludys liberati, 
bien contradixo fer liberales las militares 
N y pale-
tSeneazdift .efl-
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ypaleftricas', y las íiete artes que llama-
mos liberales contra toda la coftumbre re 
eebida:Pero con todo eixo no fe bailará q 
Seneca meta a la pintura^efcultura , niar-
tes del dibuxo en el numero delas meca-
nicas^q el llama por otro nobre vulgares, 
en c a m in a d a s a 1 c o m e r, b eu e r., y y eftir, y 
alas demás cofas delíuítéto defta vida cor 
poraljpor íer efto impofsible^íiédo como 
fon calidades del entédimiéto, guiadas pa. 
ra otros fines,es a fabe;r,para el bie del ani 
mo: anteslas mete en el numero delas q 
dá cõtento a la viíla y al oy do^íiguiedo en 
eílo ala diuifiõ de los quatro géneros de 
artes de Pofsidonio,de q tratamos arriba.; 
Fue Seneca de lajéela de los FilofofosEf-
toycos, losquales coferfeuerifsimos, era-
amigos de contradezir y oponerfe cotra; 
la corriente de todos los demás Filofofos. 
Su opinion fue como diximos(que es bie 
repitamos aqui aora mas diíKntamente pá, 
ra derribarla en quanto a eílas artes ) que 
laFilofofia fe podia dezir verdaderamen 
te arte libera^ porq enfeiia virtud y baze 
a los 
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a los hombres virtuoíos : pero que las de-
mas que llamamos liberales no lo íon,afsi 
porque fus poíTeedores por la mayor par-
te (comoel dize)íonhombres vicioíos^co 
mo también porque no enfeñan virtud, 
nec promittunt quidemcomo el dize 3 es à 
faber,maun!aprometèn:]o qual va prouã 
do en efta forma,de que dire algodelo mu 
cho que en cada arte dize. 
Contraía Gramática. 
Grammaticus autem&rca curam fermonis 
rverfatur^ filatim euagari vult circa hiño 
rias. Jam t t longifsime fines fuos proferat 
circa carmina.Quiàhorum advirtutem 'via 
jierniñi^c. 
Es a faber. 
E l Gramático fe ocupa en el cuy dado del ha 
blar 3 y fi quiere enfancharfe mas es acerca de 
las biflor ias s y quando quiera efiendermuy 
largamente fus fines,es acerca de los ver-
fos . Que coja de fias abre el camino 
para la virtud* 
N '011-
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Contraia Geometria,/ la Mufica. 
Ad Cjeometriam tranfeamustô ad Muficã, 
niUfudilUsinueniesj^uod me <v et et timer e 
vetet cupere^c. 
Esaíaber, 
Panemos a la Cjeometria^ a la Alufica.nin 
gma cofa hallaras en ellas que me <vede el 
temer3 ni me wde el dejfear. 
Contra la i^rithmetica. 
Numerare me docet Arithmetica Ç$auari-
tíA commodat dígitos,$¿c. 
Esaíaber. 
A contar me enfena, la Arithmetical dame 
dedos y v nas para elauaricia. 
Contraía Aílronomia. 
Venio nunc ad ilium, qui ccelejiium mtitia 
gloriatur.H&cfcire quidproderitl^c. 
Esafaber. 
Vengo a aquel que fegloria de entender lo q 
eft a en el cielo. Saber ejlo que apr one cha1. 
Contraia pintura y artes del dibuxo. 
Non enim adducornjt in mmerum liber aim 
artiumpiãores recipiamnon magis^uajla-
tmrios aut cAterOÍ 'luxuria miniUros^c, 
Es 
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Es a faber. ; 
To no meperfuaâoia recebir en el numero de 
¡as artes liberales a los pintores yComo tampo 
co a los ejiatuarios y efcultores^ a los demás 
minifiros de luxuriate. 
Contra las artes paleftrieas,y militares. 
Quid enimprodeB equum regere f$ curfiim 
eius frmo rep arar elqui dpr ode ¡i muitos vin-
iere luãatione, ue l ab iracundia vinci^c. 
Es a faber. 
Que me aprouecha regir el caualla,y repa-
rarfu corrida co elfreno?que me aprouecha 
vecer a muchos en las luchasyOpor mejor de-
Zj'tr fer vencido delaira^c. 
Haíia aqui todoes de Seneca.. 
Puesquie efto dixo,q muebo qdixeíTe, 
q no fe perfuadia a fer liberaleseiiasartes: 
Pero co todo quien ay q no cebe dever q 
lo fon:porq íino lo fuera no tenia neceísi-
dad de derribarlasfútocon las demás libe 
rales paita cõprouar fu opinio. Y en dezir 
afsi mifmo q el no fe perfuade a meter en 
el numero <í los proí eífores liberales a los 
pintores y eíiatuarios, dec. claramente da 
N 3 a en-
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a enteder que fon recebidas fus profefsio-
nespor liberales: pero que el no aeaba 
de perfuadirfe conforme afu parecer,por 
que. incita a amorlafciuo:En lo qual que 
duda ay ñno que fe engaño grádemente. 
Lo vno, porque quando fu opinion fuera 
verda dera}refpeto de otras artes libe rales, 
no lo es ni lo pudo prouar refpeto de Ja pin 
tura y artes del dibuxo l̂as quales incit ado 
a todo genero 3 virtudes morales.yTeolo; 
gi ca s, co rn o tego p r o u a d o, n e ce ffa ria m é te 
por fus mifmasrazoneSjíe vieneafeguir q. 
fon liberalesjcomo lo es la Filofofia. L o 
otro, porqfi eftas artes imita a lo q cria la 
naturalezas-como fe puede dezir q fon ma 
las,ni qfe ocupa en cofds malás^Siel tfasla 
do íiende cóforme al original es malo f̂or 
gofamente fe íigue q lo ha de fer el origi-
nally por el coníiguiente liendo malas.ef-
tas artes fe íiguevn abfurdo grãdifsimò , q 
lo ferá tábie la naturaleza a quié traslada.. 
Si fó deshoneílas por imitar las cofa<s mas 
lermofas dellartábien fe íigue otro abfur-
do, q las cofas, miétras'mas herni ofas fu eré 
; feiian 
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ferian peores.Finalmente fi yo me incito 
a mal viédo vna muger hermofa,diria bié 
Senectuno aya mugereshermofas porqin 
citã a mal no eílado en ellas la culpa, fino 
en mi mala vifta,que deuiendo por eíleca' 
mino alabara Diosle ofendo. Puesíi afsi 
esjcon euidencia fe mueílra quan errado 
eíla Seneca. Bienes verdad, qla caufade. 
caer Seneca en efte error, pudo nacer de 
algunos aílosvenereos d.eshoneíí:osylafci 
uos^qfe pintaria enfutiepo ycf NeroClau 
dio fu dicipulo.En el qual es de creer^q fié; 
do como era eíle Emperador grã pintor^ 
y tan viciólo } como refiere Suetonio,los 
demás pintores y efcultoresle dariá gufto 
con pinturas deshoneftas conformes a fus 
vicios, qíiempre por la mayor pártelos 
particulares guftan de irfe por los vicios y 
virtudes de fus Reyes y cabeças. Pero eon 
todo efto aunque fueífe afsi,tuuo poco ad 
uertimiento y confideracion Seneca en 
echarlas culpas y vicios de los hombres a 
las artes q de luyo fon buenas.Yyaq echó 
la culpa de los vicios de fus proféíTorcs 
N 4 alas 
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a la otras artes^echará también la Culpa de 
los vicios de los Filofofos Epicúreos, y de 
los errores que ha auido en las íeftas de 
todos los demás Filofofos, fegun Laércio 
a la mifma Filofofia: y deíla manerapro-
üat ia también que no auia arte ninguna 
-lue fueíTe liberal en el mundo.Muy bue-
na manera de difeurrir , pregunto(por-
que fê entiéndanlas clara meníe fu enga-
ño) es por ventura derecha confequen-
cia dezir : Porque ha auido de los T e ó -
logos muchos que haníido herefia reas, 
y rebuelto la Chriftiandad; Luego no es 
arte liberal la Teologia , y ciencia que 
nos enfeña a conocer a nueílro Dios? 
Porque ay malos Medicos:luego la Me-
dicina que aprueua Dios es mala i* Por-
que algunos letrados y juezes dilatan los 
pleytos , íiguefe que el derecho que es 
Janima de. la Republica, como dize T ú -
lio 3 noes ciencia ni arte liberal/* Por-
q los muíicos y Poetas viciofos fon caufa 
de muchos daños ydeshoneíKdades:lue-? 
gala Poeíia y la Müíica^no fon liberales, 
•'•">•:; - cuyos 
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cuyos tonos guardan los cielos, como dize 
Platón,y la harmonia de loseítados^y que 
guardan afsi mifmo los hombres para ala-
bar a fu criador? Porque ay malos pinto-
res , luegola pintura que alaba Dios esma 
la?Porque ay malos Fiioíbfos, íiguefe que 
la Filoíbfia es mala? No en ninguna mane 
ra.Pues íiendo eílo afsi verdad que la cul-
pa de los hombres no fe puede echara 
las ciencias, y artes que de fuyo fon bue-
nas: mal argumentó Seneca en echar la 
culpa de los efcultores, y pintores, y de 
lo.shombres deshoneftos de fu,'tiempo a 
la efeultura, y pintura , que de fuyo fon 
tan buenas como auemos prouado. Ma-
yormente íiendo,como es argumento in-
falible^ue quanto vna ciencia es mas ex-
celente que otraSjtáto mas daño haze fié-
do corrõpida: y aísi la corrupcio y error 
en la Teología haze mas daño que en la lu 
rifprudenciary el error enla lurifpruden 
cia mas que en todas las otras.Por manera 
que fegun e í l o j i la pintura y efeultura ef-
tragadas hazetato daño^euidete dernoíèra 
cion 
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don eSjde que eftando en fu puto fon cau-
fademuchahoneftidad,ytodo genero de 
virtudes: y por el coníiguiente fe íiguc q_ 
fon liberales conforme a la opinion de los 
Eíloycos,y de Seneca3porqhazé a v n hõ-
br evii tuofô q ellos llama libre. Y no lo fié 
do eíhs artes, por fus mifmas razonesíe íi 
gue,qlaFilofofia no es arte liberal,por auer 
tomado ocafiõ della muchos Filofofos pa-
ra introduzir varios errores, y deshoneíH. 
dades,como tégo dicho: y finalmente pon 
qualquiera via fea por dode fe fuere, y por 
qualquier genero de opiniones, íin auer 
para ellorefpuefta alguna , fe prueua que 
eílasartes fon liberales. 
Trueujife que fon eftas artes liberales yconfor 
me a ia cofiumbre de Efpaha.Cap.XVIII. 
O D O Quanto fe ha dicho haf 
ta aquí es conforme a la mifma 
verdad, y a las razones y autori-
dades referidas. Aora nos r e í b 
para que no aya ningún genero de efcr.u-
pulo 
i 
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brupulo prouar que eftas artes fon libera-
les , conrorme al vio deftos Reynos , que 
esla otra manera en que fe conocen fer 
liberales como diximosarriba.Vfo llamo-
(y afsiíe deue entender) no al que nace 
del error vulgar 3 ílno ai que procede 
de las mifmas leyes Reales,y al que eíU 
confirmado por fentencias executadas. 
Que eílas artes íealiberales en eílaforma, 
ãuida confideracion a eíle yfo , y que no 
entren en elnumero de artes mecánicas, 
ni de oficios, es cofa íinningún genem 
de duda . Sabida cofa es , que eílando 
eftablecido por ley fde la Maçeftad del rr". fc .Vr 
Rey don luán el Segundo•, que ios';caüa>;<w#fCej>t 
lleros armados*para gozar de íu privile-
gio., fuera de otras cofas que re quiere, no 
viuan como el dize ( en oficios baxos fino 
nobles)hiiuo grandes pleitos fob re el en-
tendimiento ddla, demanera que fue ne-
ceíTario bazer otra ley0en fu declaracién,f %,11-coâ . t i ta lé 
fa qual entre otras muchás dize éílas pa-i ílí)' 
labras. . . • . 
Tcirofijfejendopuhlkoj notorio que ef» 
tos: 
ercero 
h L . i . u t . i z - U . y . 
UQU# recop. 
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tos tales no filien por oficies âe fajíres, ni de 
peüeger-os\ni carpinteros-jni.peàr'eros•¡ni ferre 
Y os ¡ni tundidores .ni barberos, nieÇpecieros}ni 
recatones,ni^apater os3m vfando de otros ofi 
ciosbaxGsyviles^c. 
En que es de confíderar que no fe eípe 
ciíicaninguna deftasartes deldibuxo, por 
fer artes no baxas ni mecánicas, fino libe-
raieSjComo tengo prouado,y honradas àl 
gimas delias pornueftros CatolicosReyes 
con hábitos de las ordenes, como defpues 
prouaremes. Sabida cofa es también <que 
en las pragmaticashrobre el traer de la fe-
da,fe dize también éfto entre otras cofas, 
acerca de de los oficios, 
Ite madamos q los oficiales menefir ales dé 
manos fafir es ¡fapat eros,carpinteros, h erre-
ros,te xedores,pellejeros,tundidores,curtido* 
res.curradores3efiarteros , j efpecieros , y dé 
otros oficios femejates a e ños,y mas baxos.^c. 
En qes afsi mifmodignocf mucha coíide 
raciõ^qla palabra,ofiçiales3ylaspalabras fe 
mejãtes a eítos3y mas baxos,fe pufierõ no 
fin miíleriojpara q no fe entédiefle en los 
arti-
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artifices de artes liberales como fon citas. 
Eito esloqtoça a las leyes: pafsemos aorá 
a las fentencias.Que los artifices y profef-
bres deitas artes no entrenen el numero 
de oficiales de manos,en comprouacio de 
loque auemos dicho fe prueua también 
por tres prouiíiones ganadas en diferétes 
tiempos enjuyzio contraditório, por los 
artifices plateros.De las quales la vitima q 
ha llegado a mis manos es en eíta forma. 
DO N Carlos por la diurna Clemencia Emperador femper Augufio } Rey de Alemania, y dona luana fu madreyy 
el mifmo don Qarlos por la gracia de Dios, 
Rejes de Cajlilla3de Leon>de Aragon, de las 
dos Si cilios de lerufalem, de Ü^Cattarra, de 
Qranada3deToledo,de%Jal'êcia}de Galizzia, 
de Adaílorca , d<eSemlla,de Cerdeha,de Cor 
douâ de Qorcega3de Níurcia, de laen , de los 
Algarues de Algebra, de Gibraltar,de las 
Indias Jjlas,y T'ierrajirrne del mar Oceano, 
Code de Flandes 3 e de T i r o l ^ c A todos los 
Corregidores, Afijíente,(jomrnadores, A l -
caldes, 
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cáleles, e otros jueX ês.e juflkías quálefqmer, 
ap'áe la ciudad de Talenda, como deiod.tts* 
¡as ciudades^jillas,^ lugares dé los Míejlros 
cReyiws,e feriónos } e a cada vnoy qnal^Mier 
de vos en vueítros lugares, ejuri-dídones, a 
quien efia meflra cartafuere moprada >fa-
lií¿,€gracia.Sef ades, que Chrifioua! /íiuat-
•reZj e*''nombre délos plateros de la dicha cm 
dad de Falecia nos bi&o relación,q en la pre 
matica por nos fecha en efieprefe'nte ano., fo-
bre el traer de la fe da.Je prohibe y miida, qios 
fafres zapateros, curtidores 7-y texedores ,y 
' otros oficiales contenidos eñía d^chapremati 
ca por nos fecha en efe 'pfefénte ano3y las, 
otras per fonas de femejantes oficios,o mas ha 
xos notrajgafedas,poria qtzalprematicano 
fe prohibid a los artifices y plateros el traer 
de ¡A feda porque fit arte no era oficio. Tanfi 
los derechos les nombran artifices,y no oficia" 
les: porque propia y ver dader amenté fe de-
zJa oficial el que ha%¿a obra,par a cuya co?n-
pofdon no fe requeria ci'ectani arte alguna 
liberal -.y artífice fe di\e aquel cuya obra no 
fe puede ha&er-fin ciencia,e noticia de algu-
nas 
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nas delas artes liber ales 0comoes la obra âelar 
tíjke.pldt.ero:porqfi'el'artífice platero no [abe 
y entieâe el arte âelaGèometriapar a propor 
don de lalogitudj latitud de lo q labra, o no 
faheel díte y ciencia de laPerfyecíiuapara el 
dibuxoy retrato de lo. qqiíiere obrar 3y fino j a 
be y entiende el arte de1 la Arithmetjca para 
numerar y entender los quilates y 'valor del 
or o yplat a,y per las, y piedras 3y monedas no 
puede fierartifice mplaterVyfinfiake-r ni, enü-
'der todas: las dichas ciencias y kr testas qua 
Iej fiabitfas viene a poner en õ.h& loque^quie 
re hazier, e fin ellas no lo puedeha\eY nipro 
porctojiar \ y por tanto con mucha r amonios 
derechos ha&cn muy gran diferencia entre 
oficio y artificio, E'fi nos qmfieramos que la 
dichaxpfemaí:ica. fe efi en di era e:n los artifi-
ces, y platerGS;3 facilmente lo expreffaramos, 
y dixeramos. Antes claramente por Id dicha 
f temática, parece auer querido y fentido lo 
•mt-m rio q n o'fe entiéda co los, artifices y plate | 
ros\:pQyqiíe expresando los. oficios can quie fe \ 
aula de entender la dichaprematica, di&e} \ 
[afires. , çapaíeros } texcd̂ ores , curtidores. 
yo. ta. 
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jy de^Ja mas,y otros ofíciosfimejates,y meno-l 
res,por ¡o qual fe anta dado a entender no co 
pre hender a los artífices y plateros for q cafo 
qvulgarmentc fe diga oficia les3era maspree 
mínente oficio que los exprefados. Por quepa 
ra conocerffvn oficio era mas preeminente q 
otros }fe auia de confederar el objeto y mate-
ria de que trataua, comofucede en las artes y 
ciencias:porque aunque todas fean ciencias^ 
vnas eran maspreeminentes que otras ¿orno 
fe via en la finta Teologia y facros (fanones 
y Leyes, porque la 'Teologia es ciencia mas 
preeminente ¡por ra&on del objeto y materia 
que trata } j los facros Cañones y leyes mas 
eminente ciencia que la Adedicina^y la Ale 
edicina mas emine nte ciencia que las otras 
ciencias y artes.T anfi,aunque ay muchos ofi-
cios como en la dicha prematica fe di\e,era 
cofa claray notoria, que el artifice^y platero 
era mas preeminente que el faítre ni pápate 
ro, ni los otros oficios expreffadosen la dkha 
prematica:la qual exprejjamête queria que 
fie entendiefife con los oficios alii n ombrados3o 
otros fe me ¡antes, o menores '.pero no con los 
artifices 
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artifices mas preeminentes,e mayores que los 
expresados ¡como es el del artifice, eplatero. 
T api'otra vez, que pomos auia Jidopromul 
gada femejante ley,ypragmática por los di-
chos artifices yplateros,fe auia ocurrido an-
te nos para que lo mandafpmos declarar, y 
pomos fe auia dadóprouifion librada en el 
nueñro Con fe jo,en que declaramos , que no 
fe entendia con ellos la dichapragmática, de 
cuyo traslado hazJadesprefentdcion. Tor la 
qual fe madaua a las jujiicias fobrefeeren el 
traer de la feda en quato a los artifices y pla-
teros. Porende que nos fuplicauan les man -
daffemos dar f brecaria de la dichaprouifio, 
porque con ellos no fe ent en die (fe,ni executaf-
fe la dicha pragmática ,0 fe les dieffe otra tal 
prouifion,paraque nofueffen moleflados fe-
bre ello.Epor quanto los alguaciles de la di 
cha dudadle algunos dellos auia executado 
la dicha pragmática,e les tienen tomados al-
gunos uefidos,fe los madaffemós boluer libre 
mete,e qno executaffen en ellos,ha fia que por 
nos otra cofafuejfe declarado^ mandado fo-
breladichapragmatica , ocomo la.imefra 
O merced 
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mercedfi-ejfe: lo qual viftopor los del nitef-
tro Ccfcjofae acordado ¿j¡ demamos mandar 
dar ejianuefira cartá.-para vos en la dicha 
r¿LZjOn3e ms tuuhnosloper bie:porq njos man 
da mos,cj' en lo qtie toca al traer dela feda los 
dichos plateros y fus mugeresjobrefeais en7A 
execuckn de la dicha prematica fobre ello 
por nos he cha en efla villa de Madrid ejle 
\prefente ano de la data dejia nuefira carta, 
e les boluais erefituyjs\ehagan boluer e ref 
lituir libremete lasr opas,vefidos,e otrasprí 
das qpor raẑ on délo fufo dicho ¡ele s hubiere 
to?nadc:e los vnos ni los otros no faga des n i 
faga ende al por àlgmamanerajo pena de la 
nuefira. merced,e de dieZj milmarauedisp^-
ra nuefra Camara.Dada en la villa de Ada 
dr'td a treinta d»tas del mes de $etiebre,de mil 
y quinientos y cinquenta y dos ahcs.El Lice-
da do Galarca.ElLicenciado fyiontaluo-lil 
Licenciado Qtalora.El DoãorJjiego Gafea. 
To Domingo de Zauala efermano de Cama-
ra de fu Ce fare a.y Cal oíica Aiagefad lohi-
z^eefcriuirporfu mandadoje delos defu Ca-
f e jo^c 
Eft o. 
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Eíloesen quãto aeílas prouiíiones:pe 
.rodefpues delias aora vltimamére deftos 
anos paflados también tenemos exéplo. 
E n los repartimientos del veftir de íoída-
dos que en eíta Corte fe hizieron por via 
de 0Hcios,auiendoles facado de hecho pré 
das a los artifices deitas artes, bien vimos 
con la benignidad con q boluio por ellos 
la Mageftad del Religioíiísimo y Tanto 
ReyFilipo,encomendando efle negocio 
muy de veras a fu Real Coníejo. Bien vi-
mos también como auiédoles oŷ ô de fu 
juíKcia el Confep pleno , ca fi la mayor 
parte de la mañana que fe p o n í u m i a e n ef 
tOjtratandoles con mucho amor y bene-
uoÍencia,digna de tan grauesConíeíeros, 
deque foy teftigOjp^auermehallado pre 
fente, fe vino a mandar que Teles bqliuef 
fen a todos los dichos artifices'fus' pren-
das, com o a prof tifones efe arte's lionroías, 
Verdad es3no lo niego , que por la gen-
te vulgar , e idiota , íin ingenio , y co-
nocimiento xde v i r tud , fe menofprecian 
.cftas Artes j de la maneraique l̂as perlas. 
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y piedras preciofas por los puercos: Pero 
con todo fe les dan fas quilates llegado af 
punto de jufticia^y particularmente en ef 
tefupremoy RealConíefo , adonde eíirà 
la jufticia mas incorruptible que lo irue en 
el Senado de Roma, y Areópago de Ate 
nas. N -> esencarecimiento cito, íino ver-
dad -pura. Leydo he en las hiftorias 5 y los 
qiíe las h¿n ley do, auran. viílo lo mucho 
que vino a poder el interés en la vna , y 
en la otra parte : pero no fe ha. villo que 
en eíiejveal Confejo aya podido nada. 
Quando en o ras partes fe vio , nife vee 
fmo es en efte, qfe cõdene al Grade, aun 
que tenga jufticia el pequéñóiQ.uando fe 
vio condenar alosReye^y Emperadores 
pleyteando con fus vaííaüos,íinó esen ef-
te Confejo ? Qae i Nunca llego en otras 
partes la jufticia a tato grado como aqui. 
DefteReal Confejo pues refultò boluer 
àeftos artifices fus prendas Por manera 
quefegun efto , ya fe prneua que no To-
lo fon liberales fus profefsiones confor-
me a -k Ve rdad,íino tâmbien cóform é a la 
coftum-l 
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coftumbre de E'fpaña,y que no entran en 
elnumerode oficios, ni artes mecánicas. 
Eílo es lo que toca a la coftumbre. 
P ruem fe que fon J r chite ãonicAS , y nolle S 
eñas Artes âe lafinturatefcnltura,yâibís 
xo. 
Ve mas? Aun no fe ha diebo to-
do, porque eíias Artes nofolo 
fon liberales, fino también ar-
chite&onicas y nobles. Archite 
¿Ironicas^y feñoras fon, porque el que bu-
uiere de i'er en eftas Artes^perfefto , ha de 
eftar adornado del conocimiéto de otras 
m-uchas,y particularmente de la Geome-
tria^Ariímetica^y Perfpe<9:iua,comofe ha 
dicho. Archite tronicas fon, porque ellas fe 
eftienden a íignificar perfeftifsimamete, 
y dar razón de las obras que hazen todas 
las otras Artes,y oficioŝ que el veftido^que 
el calçado,que la calça,que la íilla,q el jaez, 
y las demás cofas que ellas hazen. Dizenfe 
también Artes nobles, porque lo fon pòr 
O 3 todas 
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iPlmMib.tf. 
todas tres noblezas:por la-natural.: por la 
Teológica,y diuinary por la politica y ci-
uil.Por la natural fon nobles, porque co-
mo eftá prousado, produzen grandes efe-
oos de virtudry porque afsi mifmo-fe ha-
zen los hombres3íiendo perfeílos en ellas 
artes,humanifsimos, de buenos dichos, y 
fuaue condicio. De Apeles refiere Plínio' 
que con fer tan gran artifice , era tan no-
Blê que reconocía ventaja a Anfión en qua 
to al dirponer,y a Afclepiodoro en las me 
didas.De otrosfamofos artifices fe celebra 
íusagudosdichos^y fentécias,como fe:p.o-
dra ver enPlinio y otros autores.Todo ef 
ta de que procede^íino de la humanidad, 
y natural nobleza deílas artes, y de queen 
ellas fe abiua cl ingenio yla razõ.Poila no 
bleza Teologica,fon tambié artes nobles, 
porque produzen efeftos fobrenaturales, 
y diuinos3de piedad^aridad^y re]i^ion,fe 
gun fe ha dicho.Por lo qual̂ y fer fus obras; 
milagrofaSjíellaman eítos artificer diuir 
nosjde donde el Arioftro dixo. 
E t 
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Et quel chepar afar fcuhee colora, 
Mkhclfm chjeJmmor utAngel âwino* 
Esaíabcrl 
T aquel que ygmlme nte efeulpe y pinta 
M i g a d mas que inmortal Angel dmino. 
Son tambjen artes nobles, conforme 
a la nobleza politica , lo qual fe pnieua 
baftantifsiniamente . Plínio , y otros au-
tores llaman a algunos profeííbres ¿eí^ 
tas artes, nobles pintores, nobles efeul 
ioxcZv&í qijal epíteto, np fe concede M 
los que vfan artes rn«canicas ;, ni aun a 
algunas liberales. Llamanfe noblcs^por-
que como eílá dicho, las obras deftas ar-
tes ayudan a eníCender los ánimos para 
ganar nobleza , nombre, y fama en las 
guerras : llamanfe nobles por fer con-
feruacion: afsi como lo es la biftoria de 
los hechos, y proezas de los hombres he-
roycos: las quales íignifican pintadas, y 
releúadas a los ojos de todo el¡ pueblo, 
para que i todos comunmente las en-
grandezcan . Con que íignificauan en 
O 4 Rom.al 
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Romafustrofeos y vitorias, los grandes y 
fa m ofos ca pi ta ne s. íi n o m oílr a n el olas pin-
tadasy efeulpídas en los carros de lostriú-
fos^Llamaníe nobles, porque pintando,ef 
culpiendoy coníiderandò eñas cofaSjfor-
çofamenre fe ha de pegar Vn íermiiio hór 
rofo y de valor al animo del que las haze. 
Lia man fe vlíimarnéte nobles,polirica y ci 
uilméte^or fer dignas cí exercitarfe no fo 
lo por géte libre y hóradajfino rabien por 
la que es noble-De algunas- arres liberales 
fe fabe,que han huido íiempre déllas'caíi 
en todos tiempos la gente nobleqtero ef-
taspor la mayor pâhe llémpre han fido 
ab r a ça d a s d el 1 o s. c o m u n ni e n t e. E n G r e ci a 
los nobk s vfauaii de fias4r te s .Eñ Ro m a ta. 
.bien fabembŝ que â losítioMéslesera pro* 
hibido \?íar exeiciíGtos que nofuéOén libe-
rales y nobles,como dixi'mos arriba/ peró 
a cílas artes por fer nobles las vfauá. Pbrq 
tomaron renombre de pintóreslosvfo-
bias linage Romano iluftrifsim o (fegun 
Plinio) cuya nobleza enfalça Liúio haíla 
el cielo3lino parfer nobilifsimM efta arte? 
El 
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¡El primero que les dexòpor herencia -ef» 
te renombre, fue Fabio Patricio, y Sena-
dor Rom?no , aquel que contaua la li-
nea de fuspaíl'ados defde Hercules:el qual 
con fer gran lufifconfulto, e hiítoriador* 
quifo llamarfe antes Fabio el pintorry af-
íi le pufò en el templo de la fajud que ú 
pintó en el año de la fundación de Ro-
ma, de quatrocientos y cinquenta : pero 
no por efto fe le dexaron de dar cargos 
bonrofiísimos para los de Delfo.sy otras 
muchas partes, que fue por embaxador, 
y Legado del pueblo Romano : lo quál 
no hizieran íino fuera la pintura ?.rte no-: 
ble, fegun diximosarriba, en perfona de, 
Gneyo Flauio.. Porque vfaron eftas.ar-
tes Turpilio cauallero Romano,, y Athe-í; 
rio Labeonjdefpues de aner'fidoProcen-
ful de la prouirícia de Narbí/nai N J ef-
ta claro que fue por fer nobilifiimas? 
Qninto Pedio niño de poca edad,nie-
to de Quinto Pedio varón triunfal , y 
confulaívcoheredero dado porlulio Ce-
far al Emperador Oftauiano Augufco 
O 5 fu 
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fufobrino,íiendo mudo, còn confulta de 
Mefala,y aprouacion dei mifmoAugufto., 
BO dize Plínio qüe aprendió el arte de Ja 
pintura?De adonde procedió ello.,fino cie 
fer noble efta arte?Gomo ño ha de fer no-
ble y .sea?! la pintura y^libüxjo s ü muchm 
tienen p&v cierto que fue Rey el primcr 
ro que la halló? QueS Por fer artes nobles 
y dignaste Reyes y Monarcas, lacfcul-
para, pintura,y a-rtes-deldibuxOjfabijdofS 
que la exercitaron muchos Emperadores 
de Roma, como fuecon Nerón,Claudio,. 
JElio AdrianOjMarco Antonino AureUp 
FilofofOjValentiniano, Alexandro Seue 
x-o , y vltimamente el Emperador Conf-
.tantino Oftauo, de quien fe refiere, qû e; 
hiendo íido echado del Imperio en el 
año de nouecientos y diez y ocho fe fuíte-, 
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Prueuafe que fon dignas efias artes del 
dibuxo de extrdordmariãs honras, 
frp. X I X , 
As que digo?-Tan nobles y Rea-
les fon eftas artes5que fon honra 
de las Prouincías:tan nobles que 
en ninguna parte pueden llegar 
a confumarfe , íino es con extraordina-
rias honras. Que íin ellas no pueda auer 
perfecion en fus profeíTores Tulio1 lo di-
ze ,hablando delias arfes, y defpues del 
el gran^ Medico, y Filofoío Galeno 10 , ̂  
quexandofe de que por valer ya en fu tic-' q ^ d oytimus 
po , y fer mas honrado el dinero que la! ^ ' i ^ i ' f ' , " * 
virtudy noauia entre los elcultores nin-i p/̂ -, 
gun,o como lo fue Fidias , ni entre los 
pintor estotro como Apeles, ni entre los 
Medicos, vn Hipocrates. Que? Bien fe 
vee que no íin caufa han íido y fon ama-' 
das queridasy honradas eftasartes por to 
dos losPrincipes en todos tiempo: ,?/ enlas 
mas naciones. Que Principe, politic o o 
gran guerrero ha auido, que no aya fido 
hori'ra-
1 T u l M A . T t f 
cidtoitt. 
m Gale, in lih. 
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honrador y amigo deltas, para que fus ha-
zanas eternamente fe celebren y manifief 
ten5no foloporlos libros, íino también eíj 
tando pintadas y efculpidas. Grandes Ca-
pitanes, y guerreros fueron Publio Cipió, 
y Fauio Maximo:pero que hõbresha aui-
do mas amigos deílas artes que ellos? Que 
hombres mas guerreros, n i de linage mas 
iluftre en Roma, que los íobredichos Fa-̂ -
bios?pues fola eíta caí a y familia, es a laber 
mas de trezientos dellos en nombre det 
pueblo Romano hizieron guerra a los Ve 
yentesrque hombres mas amigos deftas ar 
tes,puesíe intitularon fus fuceífores del re 
nobre de Pintores,comoeíí:á dicho?QIJC? 
Como pueden fer los Principes^nife com 
padece que fean de buenospenfamientos, 
ni amigos de valor,ni que piéfan-en hazer 
hazañas^y como fe ha de efcuipiry pintar 
en tablas,bronzes,marmoíes,y tapizerias, 
para que aya dellos memoria eterna3fien-
do enemigos deílas artes?Quien tuuo ma 
yores ni niasakospenfamientosde ganar 
mil mundoSjfiloshuuierajque lulio Cefar 
y Ale-
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y Alexandre Magno,que Principes huno 
mas amigos, ni mas eftimadores deftas ar-
tes q ellos^Notonas fon las honras y mer 
cedes que el miímo A'exandro , y el Rey 
Filipoíu padre hizieron a los pintores, y 
efculiores de íu tiempo: las quales por fer-
io tanto que las íaben los niños^no es me-
ne iter referirlas aqui. Notorio es lo mu-
cho que eílimaron ellas artes el ni ifm o íu 
lio Celar,Oftauiano Augufto^ todos fus 
fuceílores en el imperio , Trajano,y Elio 
Adriano Emperadores infignes : Jo qual 
no fue parte ni impedimento para que fe 
embotaíTen fus lanças: antes iiruieron de 
piedras para aguzarla?,y para que fe cele-
bren el día de oy por eflas puentes y cami-
nos de Efpaiia,y Francia, y de caíi toda la 
Europa,con la Afsia,y Africa. Que digo? 
Encrudecida el arte militar en todasiás ar 
tes enfangrientafulança : pero a eftas co-
mo celebradorasde fus hcchosjiempre' y 
por la may or parte fe las rinde . Del Rey 
Demetrio refiere PliniOjque púdiendo fo 
lo jpor vna parte ganara a Roclás, viêdo q 
cihi-
4 s. 
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le'íhuanalli vnastablas del cftudioíifsim-o 
pintor ProtogeneSiporq-ue no fe quemaf-
fen.perdonãdojpor no hazer maia la pin 
tura, dpKQ la ocaíio de la vicoriaiañadicn-
do rambicn fobre eíto^q eíiado el niefmo 
Protogenes fuera de la ciudad en vn huer 
tt'?iüo rodeado de todo el exercito deDe-
me tri o J n q uie ta n d ole lo s fold a d o s, n o f u e 
parte para que dexaíFe de proíeguir fu ef-
tudio,antes enibiandole a llamar el Rey, 
ypreguntandole con que confiança fe ei-
taua fuera de los muros, le j-efjondio^que 
fabia tema guerra con los de Rodas, pe-
|r@ no con lásartes : de lo qual contento 
elRey , g: zuidofe de coníeruar lasma-
nosque aula perdonado, mando ponerle 
gente de fu guarda porque no le hizieífen 
mal; y para no diuertirle de fus obras, el 
niifmo Rey de fu voluntad iua à ver a fu 
jeftudio a Protogenes, Q¿3£ ípas quere-
mos de qúe en mitad dfl milmo furor be-
Jico eftauan feguras, y eran amadas y fa-
uor.ecidas eftas artes, que aora por nucf-
ír^ brutalidad y torpeza .apegas tie-
nen 
I 
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nen quietud en la paz . Eílo es en quan-1 
to a los Gentiles . Vengamos* también i 
las honras de nueílros Principes Chrif^ 
ftianos; Que? Notorias fon las que ham 
hecho a eftos artifices losChriftianifsímo*. 
Reyes deFracia.DelChriftianifsimoRey 
Francifco fe dizejq fabiendoq murmsrà-' 
uan del algunos?porqhonrauaa los grades 
architeèlrosy artifices defiías artes, dixo' 
Yo puedo en vn momento armar a ma-
chos cauaIIeros,y hazerlesgrandeSjfubiers 
dolosen altifsimos grados de fortuna .' pê-
ro cõ todas mis fuerçasy poder no puedo 
bazer vn íolo grade artifieejporque fosín 
genios no los dan los Reyes a los ]"]Òbres?fi 
no folo Dios.'dando a entender,q no-es f u£ 
to fe hõre mas lo q procede de la gracia ha 
mana;y eílà fufeto abayuenes de fortuna, 
qlo q procede de particuíar doy gracia tí 
Dios. íin eftar fugeto a mudança. Ay mas 
que deílear? Qrnen tuuiera lengua pa-; 
ra loar efta fentencia * Oexandolo- pt^s 
para otros y pues que a mi me falta, paf-; 
femos adelante^ Notorias fon las-'ho-nrás 
4-* 
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que han hecho aeiíos artifices los Reyes í 
de Portugal,/ particularmente dando ha I 
hitos deChrifto à Baltafar Aluarez,â Alfó 
ío Aluarez,a Nicolas d Frias^a FilipoTer 
cio Italiano, a quien el Rey don Enrique 
de aquel Reyno le dio el habito, y defpues 
la Mageíhddel fanto Rey don Felipe.II. 
laencomienda,todosarchite£los, y algu-
nos dellos efcultores^y otros pintores.No-
torias fon las honras que les han hecho los 
PontificeSjEmperadores, y Potétados de 
Italia^y Alemania.Del Emperador Fedc-
rico(de quien fuMageftad de cien de) fe ef 
criuejque murmurauan del muchos por-
que honraua a gente plebeya virtuofa,, afsi 
a los profeíTores de las c i e n c i a s c ó m o 
a los cleftas artes ; A los quales conclu-
yó con dezir, porque no adelantare yo a 
quien enfalça lamifmanaturaleza?Realy 
diuina p^labra3digna de fer imitada,como 
loes,yha íido por todos los verdaderos 
Principes. Qge maŝ  Del Papa Pio. I I I I . 
no fe dize que por honrara Micael A n -
gelo efçultor, y pintor famofo,en las con 
uerfa-
delanoticiadelas Artes, z i f 
uerfaciones que con el tenia Icclaüa de or 
dinario afsiento^y que el gran Duque de 
Florencia le aíientaua junto afsi con fer 
fu vaíTallo^Pero para que me canfo en re-
ferir exemplos de fuera3teniendolos-, co-
mo dizen en nueftra caía,y Republica.£1 
Rey Católico don Fernando el. V . gran 
guerrero fue, ocupado eftuuo en guerras 
cafi toda fuvidaaenGranada,Nauarra,Por 
tugaljFrancia^e Italia: pero con todo ello 
no feoluido dehorar alps artifices deftas 
artes. A Rincon natural de Guadalaxara, 
^orfer pintor famofo,fabidò es que le dio 
vn habito de Santiago > cofa que haíla oy 
no fe ha viílo en algunas artesliberales.La 
Mageftad Augufta del Emperador Carlos 
Qinntobarto ocupado eftuuo en guerras, 
)er o tampoco fe òluido de''honrar a eílas 
artes. Al BaclioBrandinelo•'••por ferefcul-
torinfigne , y auer acabado períe&ifíi-
mamehte vn decendimiento de la Cruz, 
e hizo merced de vn habito de Santiago. 
ABerruguete pintor y efculfor in(igne,na 
tural deftosReynos, también le dio llaue 
P de fu 
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de fu cámara. A Ticiano pintor famofo 
juntamente con Leon Leonieícultorafsi 
mifmo iníigne, cofa notoria e s que los ar-
mó çaualleros en el palacio de BruíTe -
lasenprefencia delfanto Rey don Felipe 
queeíta enelcielo.Puesque íi ccmençarst 
por las honras infinitas q hizo a los proféf 
fores deftas artes la Mageftad del mifmo 
religiofifsimoyfanto Rey Fi]ipo,y por la. 
mucha humanidad y fuauidad cõ qne Ip^ 
trataua:Bien fe vee que feria meterme en 
vn golfo grade para qdarme ahogado en 
eLFinalméte porq concluyamos,indiçíòs 
grandes han fido parafauprecer eftas ar-
tes los exercícios q acerca del dibuxo y pía 
teria ha tenido el Rey nfofeñor todo el 
tiépo 3 fu niñez. Afsi qfegú eíto^demas de 
fer liberales eílas artes como tenemos pro 
uado coforme a la verdad,y a la coílúbre, 
y tato numero de autoridadesy razones^ 
bié podemos juftamete cfzir^q fon nobles, 
y no folo nobles^fino reales,h6radas,y efti 
madas por el vfo vniuerfal decaíi todos 
los Reyes y Monarcas del mundo. 
i L I B R O 
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D E L A N O T I C I A 
D E L A S A R T E S , E N Q V E S E 
refieren algunas razones en que fe fun-
dáronlos antiguos para llamar ala 
Agricultura arte liberal. 
Proponenfe las rát&onesporque haẑ e efie li-
bro,y porque fe díñela Agricultura arte 
liberal. Cap. L 
E F E N D I D A S Las 
artes del dibuxo^y proua 
do largamente, quan no-
bles y liberales fon, he de 
terminado de cüplir mi 
promefsa en efte , y tra-
tar en particular de algunas de la-s muchas 
razones que ay,para que la Agricultura 
(en quien entra también la paftorica y 
criãça) téga efté priuilegio,fegun losan-
tiguos de que no fe pueda dezir arte fer-
P % uil 
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uil,;n'i juntarfc colas mecanicas,aunq en fu 
'exercício trabaje mas el cuerpo que el 
entendimiento, y no fe gane por ella el 
nobre que porias otras liberales. L o qual 
h?^o de induílria mouido de verla ta aba 
tida,y oluidada en eílos Reynos^para que 
boluiendo por fu honra,y moftrando qua 
liberal y digna de todos eílados es por no-
bles que fe'an,f uera de la mucha vtilidad y 
prouechoque della fe ligue generalméte 
alaRepublica^y a todos en particular, de-
xádo otros exercícios q tanto fe vfanjindi 
gnosde hombres gentiíes^quanto masde 
Los que fon Qhriftianos, nè^ànimemos fo 
bre porfia a amarla,horaria,y exercitaria, 
como también nos lo manda por ley ex-
preffa nueftro efclarecido y fabio Rey Al 
fonfo,por eílas palabras. 
£ ninguno ¿efio cen derecho non fe fue àe 
efeufar. Qalos vms lo han defa&er for fos, 
manos, e los otros que nm fopieren y o non les 
conmene3deuen mandar coma fe f á g a l e . 
Son pueseílas razones.(porque venga-
mos ajaueftro intento) de la manera que 
apun-
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apútamosarriba:las quale s cõfirmaremos 
aqui,que no feran de poco güfto, para el q 
las leyere. Arte.liberal la llama Xenofen-
te, b porq como dize,no trabaja en ella el 
icuerpo feruil ni apocadamente, como en 
Jasjmecanicasjímo tanto quanto:cslicito a' 
yn hõbreiibre.Por lo qual la.aparta y dif-
tingue tdellas en fu Económico, perfuadié 
do a que la exercite, no folo los hombres 
libres,íino,tambicnlosmasxic©s, honra-: 
dos, y poderofos. Fuera de Xenofonte la 
llaman tábienliberal otros muchos: vgos 
por la nobleza de fu grangeria : otros por 
ferpropinqua al arte militar. Yo afsi mif-
mo(fino,me engaño ) piéfo que es liberal, 
y fe puede dezirporcito: porque aunque 
rcfpeto de fu exemeio trabaje mas el cuer 
po,razon en que fe fundan los que la lla-
man mecánica : con todo auida coníi-
dera cion a fus efetoslos tiene-de liberal, 
pues haze los ánimos buenos , religio-
fos y fenzillos mas que algunas de 1 
r- lasque tenemos por li-
berales. 
P 3 Pro-
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Profile fe ¡a primera rá&on, qpor lambie-
r a de fu gragcriafe di&e liberal la Agri-
cultura.Cap.II. -
Ntremos pues y profigamos la 
primera razón.Que por la nov 
¿A bleza de fu grangeria, fe diga ef 
taarteliberaljclaramente loen-
feña Marco Tulio en fus oficios, én el ca-
pitulo fobredícho, que haze de las artes y 
exercícios, de que viué los hõbres. E l qual 
aullido dicho qiaeliberaíesíe dizé aque-
llas en que ay mayor prudenciales a faber, 
-mayor parte.delentédimientOjy aquellas 
también en quelaiganancia es honrofa:en 
llegando a la agriculturajnos dizeaísi. 
Qmnium auiem rerum^x quibus alrquid ac 
quiri tur\nil' ejtagrixuhura melius, nil vbe^ 
rim .nil dulcim ,ml homine libero dignius. 
Quie en Caftellano quieredezir. 
l̂ ero de todas las cofasj artes ¡en qfe adqme 
re algunprouecho, ninguna aj. mejor qla agri 
€uhura,riwgHnaaymas dulce\nimas abuda 
te}nimas digna de nm hombre librey^c. 
No 
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Nolo pado encarecer masTulio:porlo 
qual le parecera á alguno q fue apafftona-
doen efto,por fer hijo 51abrador:Peroqua 
do el nolo dixera^q iraportara^íi la mifma 
razo lo eíla diziédo?Que hobre ay tácic-
go cJentédimiéto,(j no vea q no ay arte en 
el müdp de adquirir mas noble,ni mas juf 
ta,ei|c|L|ié cocurra todolo fobredicho?Cer 
tifsima cofa es q lo qfe gana por las artes 
mecánicas,aunqesbié ganado, y mejor q 
por otros tratos,no estãhõrofo,comolo q 
fe gana por las liberales.Pues íàédoafsi q ef 
ta vece a muchas delias en la nobleza,y juf 
tificaciõ de fu grageria, no es de efpãtar q 
fe diga liberal la q por cita razón vence a 
muchas de las liberaies.Pregunto yo, que 
arte ay que produzga obras mas fin ma-
licia que efta/'En lás de las otras artes, ora 
fean liberales, ora mecánicas, puede auer 
3a; Pero las obras deíla no pueden fer 
malas, porque el produzirlas,procede de-
rechamente dela mano de Dios . E l di-
nero empleado en otras artes , y tratos, 
aunque tenga fu ganancia cierta (y en 
P 4 algu-
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algunas fabe Dios como ) por la mayor 
parte es íuzia,yvikPero en eíla no ay mas 
certidumbre de lo que Diosquiére^que es 
lo que la haze fer mas noble y mas juftifi-
cada.El primer trata defta, arte fe bazeco 
Dios,el qual liberal y graciofamete nos da 
ciéto por vno íin vfuraien otras nd es afsi; 
c o m o to d o s fab e m o s.. Fue s fu e ra ¿1^ to d o 
efto cõ fer. tãnoble, generofa y de proue 
cho,y la q nos fuftéta a todos,no fe vee cía 
ro q es dulce y delcytofa^q es agradable y 
agradezida,y querida, particular mete de 
Dios? Y q por ferio la exercitaro Ada y fus 
bijòs nf os primeros padres^ y dèfpu es lbs 
Profetas y varones juicos del vie joy nueuo 
te íla meto? Que arte ay q demás rccõpéfa s 
los q la exercita y firuelo q Harte mas a los 
codiciofos?òreciba maslàrga ybenigname 
te aios huefpedes? Ay vida q fe pueda de-
zir mas dulce q la q fe paÍTa cõella en el cã 
po? En el; inuierno dbnde.fe Hallara los fue 
gos y lübres mas abudantes^y los baños ca 
lientes mas de prouecHo?En el eílio dode 
fe h aliar ã la s fo m b r a s y ay res mas dulces? 
Los 
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Los dias de fieítaay donde fe celebren me 
jor,ni ni as al'egr em ente qu e p o r los lab ra-
dorcs^Losdiezmos}lasprimicias,ylasobla 
clones q fe bazen a Dios-de a dondefalen, 
fino-de los frutos deíla arte! Bien fe vec;q 
ellos fon los mas aceptos y agradables .̂an-
te fu diuina Mageílad , y aun los; mifmos 
Gentiles lo echaron de ver, con no tener 
luz de Fe, y lo execütaron(para vergueta 
nueftra)en fu vana religiõ,mejor que no-
fotros. De Numa PomçiKo fegundo Rey 
5de Kòm a,re|iere Plinio- que inftitu y ò que 
los frutos q fe ofrecieíTen a füs vanos Dio-
fes fueífen deita arte.Lo qual íin duda fue 
porparecerle (fegun pienfo) que no auia 
^n otras tales obras,nitan puras^nkan juf-
tificadas como en eíla, ni que Dios mas 
quiera;, en qfe encierra él fuftéto de nuef-
fra'vida. Del dfze también que iníHtüyó 
que nadie pudieíTe guitar délos: frutos de 
latierrayfin que primero fe diefsen primi 
cias dellos a los Sacerdotes: todo como de 
cofa*que principalméte procede de Dios. 
Es ta fanta y ta juila la agricultura^q por ef 
P 5 ta 
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ta caufa fe tenia por fagrados los termino s 
y lindes de las heredades: y afsi el mifnio 
Numa iníHtuyo ceremonias (agradas y re, 
ligiofas,:para guando fe puíiefsen.Es ta juí' 
ta y fanta,quepor eíla mifma razón fe te-
nia por mas ¿[homicidio , y caíi como fa-
crilegio hurtar de noche las mieífes del cã 
po.-y era demai^erajque por ley de las do 
ze tablas eftaua conftituyda pena de muer 
te contra el que eílo hizieíTc , y le colgaua 
ante fu diofa.Geres. Aque propoíito todo 
elto^Aque/ Que íiendp eíio afsifemani-
fiefta bien que no fue pafsion la de TuUo, 
en dezir^que de las artes 4c g^àficia^ nin 
gunaay mejor que la agricultura, ni mas 
abundante^nimas dulce,ni mas liberal, ni 
mas digna de vn hombre libre rQue hupo 
razón para que en Roma fe tuujefíe por 
liberal y honrada,y por cofaignominiofa 
elpaífarleavno deíla arte al exercicio de 
los oficios,tratos,y negocios q fe vfan en 
las ciudades,teniédo por mas nobles a las 
tribus rufticaŝ q a las vrbanas: CXue huuo 
-azo para qlos Céfores 3R.omadiefsépor 
opro-
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.oprobio el no exercitar bien la íabrança 
C^ue íinalméte huuo razo para q-fc'tunicf 
fe por gradifsimoloor^y tal q no podía fer 
mas, el clezirle a vno que era buen labra-
do r.Eílo es en quanto a eílefundamento, 
por dode merece el nobre de liberal.Pro-
íigamos aora el qué yo hepenfado. 
^rofiguefe la feguda razjopor dode fe puede 
dezjir liberalI4 Apiculturajs a faherMt 
que produẑ e grande $ efeãos de 'virtud en 
: .çl^nimog ay en £ lia may contemplación 
que en las mecánicas. Qap.II. 
Ve efta arte haga tambiê losani-
mosbuenos^eligiofos, y fenzi-
1 lo s, e s íi n niñ gu n ge n e r o d e d ü -
da:y íiédolo fe puede dezir, que 
perr eíia razo fe pudo meter en el numero 
de las artes liberales, y h oro fã s. No niego 
y © ay a m u c h o s lab ra d o £e s -z a fi os ate íta-f 
dos en malicias:pero eító no procede d ar 
tetan generofa, qantes elia les obJiga a fer 
buenos,íino de fu s t o r p e s i n cli n á c i on e s: Y 
yo aqui no trato íino de los verdaderos. 
Hablado pues deíl:os,que gente ay que fea 
mas 
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:mastemeroíadc Dios? Qmen ay que fea 
mas pcrfeuerante en la religion que ellos? 
Los primeros que conocieron a Dios fue 
ron paílores.Los primeros que en la Gen 
tilidad reuerenciaron a fus vanos Diofes, 
(fegunTiriod)labrad0res fuerp, Ellos fue 
ron los primeros que inuentarõlos bayles 
Dionííiacos.Ellos losq primero hizieron 
facriíicio a la Diofa Ceres.Ellos los prime1 
ros que hizieron diuinas honras a Miner-
uapor lainuencion del azeyte. Ellos Jos 
primeros que ofrecieron y dieron primi-
cias a Dios de los frutos y animales de la 
tierra.En Roma al principio dç fu funda-
ció del numero de todos íus yanos Piofes 
los q primero conocieron fueron a Spgef-í 
ta y Seiajayna dicha a Segetibus^s a faber 
por las mieíTes y trigos,y la otra, ajerendo, 
es a faber por el fébrar.Lo qual es de çreer 
q procedió dela piedad y religion q fe apré 
denaturalmetcpor efta^rtc.Pefde el pri-
ncipio del fembrar hafta el fin del Agof-
to: (3̂ ue otra cofa fe haze en ella, íino mi-
rar al cielo,íuplicar y clamar á Dips^Q^uc/ 
V a m ^ 
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I Vamos también a la contéplacion del ani-
mo que tienen los labradores. Ellos fon y 
fueron los que primero conocen los tem-
porales,el curfo de la luna, elnacimiento 
y ocafo de las eílrellas, las diferécias de las 
aguas y lluuias?y las oportunidades de los 
vientosry finalmente las propiedades y na 
turalezasjíi es de buen terruño para efto, 
o paralo otro de nueftra madre la tierra. 
Pues de los grandes efectos de virtud de 
que efta adornado fu exercido,que diria? 
Q¿ie arte ay q haga a fus proíeíTores d me 
jores deífeos,que efta? E l letrado deífea te 
ner pleytos, el medico enfermedades, el 
foldado guerras; Pero el labrador deífea q 
aya muchos frutos, cofa que es de proue-
cho para todos,con que le. fuftentala vida 
de fus amigos y enemigos,que es bien que 
no procede del daño de ninguno.El labra 
dor anadie efpanta^ nadie esenojofo ĉo 
la tierra esfu trato,íirue a las plantas,y re-
cibe delias fu fruto^alabando a Dios. Ara y 
íiemhra la tierra., y recibe della fu alimen 
tOjCultiua las viñas,y goza defpues d e fu vé 
cumia.) 
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dimia. Ay géte mas amiga de fus Reyes q 
los labradores? Ay gente mas enemiga de 
nouedades que ellos? Ay gente mas con -
traria de tiranos y traydores? Pregüto : q 
gente ay de mayor paciencia? Que gente 
aymas abftinente ni de mas modeítíaen 
fus comidas?No coníiente la Agricultura 
vicios ni atheos,poltTones3niEpicureos co 
mo andan en nueílra Efpaña(mal peca-
do) por las ciudades en figura deChriftia-
nos.Luego fegun eílojcaufando tatos bie 
nesen el animo, con juílo titulo fe dizc 
por los dichos autores la Agricultura arte 
iiberaljno obftate que en fu exercida tra 
baje mas el cuerpo. 
Profguefe la tercera ra&o 3porcjfe di&elibe-
ral la Agricultura,es a faber^porq es her-
mana del arte militar. Cap. J U L 
V E Sea vltimamete arte libe 
ral por fer conjunta y próxima 
dela milicia,Xenofontelodi-
ze3y lo prouaremos tãbien.çõ 
a lgún [ 
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algún gufto,y mas que con los fundamen 
tospatsados.Coparemos puesala vna con 
la otra.El arte Militar principalmete rey-
naenlos campos/La Agricultura también 
reyna en ellos. La Milicia ha menefter 
hombres fuertes : La Agricultura haze 
que lo fean . Los foldados duermen ai 
íoI;a la elada,y al granizo : Loslabradores 
también de la miíma manera. Las armas, 
e inílrumentos de guerra tienen priui-
legio conforme a derecho:El arado, bue-
yes^ inftrumentosdei campo3tambien le; 
tienen de la mifma fuerte. Los foldados, 
fon priuilegiados en fus teítamétos y otras 
muchascofas:Los labradores lo fon tam-
bién caíi en eílojmifmo.Losfoldados tie-
nen mil aftucias para defenderfe, y ofen-
der alenemigo.Loslabradoreshazen mil 
redesparacaçar losanimalesq no deftruiá 
losfrutos ni al ganado. E l buen Capitán 
ha de tener noricia de las fendas y cami-
nos para guardarfe del enemigo; E l la-
brador fabey conoce eífas mifmas fen-
das. Al foldado^efperando la vict oria; fe l e 
hazen 
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hazenfaBrofos fus trabajos : Al labrador 
cfperando el Agoílo de fus frutos,fele ha^ 
ze fuaue el frio y el calor. Las vitorias en 
la guerra es cofaincierta : Losfrutosen la 
agricultura es cofa incierta.En lasguerras 
quando fe comiéça a pelearles coftumbre 
inuocar fiempre el nombre de Dios:En la 
agricultura quando fe fiembra también lo 
es dezir, efto es para Dios. E l buen Capi-
tán hadetenerfoldados que fean preftos 
en obedecerle: E l buen labrador ba de te-
ner fus peones de la mifma manera.El C a -
pitán a los Toldados que fe huuieren fuerte 
mente en la'guerra los ba de galardonar, 
y aios q dexaren fus pue(losólosha de caf-
tigar : Ellabrador de la mifma manera fe 
ba dcauer con los que le íiruen, vfando de 
caftigoSjdineroSjy amone ftaciones.La cié 
cia miHtar,es muralla que defiende a todas 
lasartes:La agricultura, fegun Xenofon-
te03es madre y ama que las cria a todas a 
fus pecbos:porque como el dize : quando 
ella efta buena5todas las demás artes lo ef-
tan.-y efiando atropellada,y defcaydí.co-
- ni o 
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moeítàaora)todas]as cofasloefta^afsi poí-
mar como por tierra. Sin Toldados no fe 
puede viuiníin labradores tapoco. La Re 
publica fm Toldados eílà ftigeta a que la to 
men fus enemigos: La Republica íin agri-
cultura eílá fugeta ahambres^que fon cau-
fa de pefrileñcia>fediciones,y guerras ciui-
les.Defpues.de la vitoria los buenos Capi-
tanes traen fus van deras a prefentar delan 
te de Dios, dándole muchas gracias por 
ella :Defpues del Agofto, y cogida de los 
frutos, fuera de las decimas y primicias, 
hazen también muchas oblaciones a Dios 
y a fus facerdotes'", los labradores, hazierí-
dole las mifmas gracias por el beneficio 
recebido. Defpues de la vitoria en las guer 
ras, que cofa es de ver a los foldados 
tan contentos, abraçandofe los vnos eon 
los otros : Defpues de cogidos los . fru-
tos, . cofa es también grande de vétalos 
labradores , con elfegoziío q.ue faltan, ti-
ran , corren, y luchan, apoftando, y por-̂  
fiando los vnos con los otros. Con elexer 
cicio de la guerra fe açreciétan losReynos 
yco-
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y coronas: Con el exercido de la agricul-
tura fe acrecienta también lariqueza de-
llas.Dequienrefultala mayor parte delas 
rentas Reales ílno es de laagriculturar* T a 
conjuntas fon eftas dosartes;que para loar 
a vno de buen ciudadano,dezian los R o -
manosiEíi bonus miles í$agrícola. Es a fa-
ber:Es buen foldado y labrador. Lo qual 
pienfo hazian,porque los buenos ciudada 
nos,que tiene amor a fu Republica^en tié-
po de guerra han de ferfoldados^ en tie-
po de la paz,labradores>y no negociantes, 
mohatr€fos,nilogrer0s.De buenos pafto-
reŝ y labrac(ores(ynode mohatreros) ha 
falido famofos Capitanes. De paftorhizo 
Dios Rey y grã Capitán a Dauid, de quié 
en quanto hombre deciende. De paílor y 
caçador fe hizo gran foldado y Capitán, 
haziendo temblar a toda la potencia de 
Roma,nueílro Efpañol Viriato.De labra-
dor y cauallero por mifterio diuino , y 
común confentimientojos Godos, y Es-
pañoles hizierona Bamba Rey deEfpa-
na ên cuyogouicrnomoílrò fer tan gran 
Capi-
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Capitã como fue. De labrador fue hecho 
Rey, y Capitán de Tirio Abdolomino, y 
eftando cultiuando fu heredad, fe le dieró 
lasiníignias Reales.Dc paftorfe hizo Em 
perador y foberuio capitán , haíla traer al 
Turçodebaxó de fus pies^elOráTamoría. 
Que diria dioscapitanesRomanos?todos 
nofabemospor fus hiftoriasqla mayor par 
te dellosfueronlabradores.^Attilio Caíati 
no labrador fue,pero deldize Valeriosef-
tas palabras. 
Attiltum autem, qui aã eum accerfenâu 
a Senatu mifsi erant,adlmpef-m Top.'Rom. 
fufcipiendum,femen afpefgentem 'viderunt: 
fed rujtico epere attritA manusfalutepu-
blicamJiabili erunt : Ingentes hojiium copias 
peffundederunt.Qu&que modo arantiu boum 
iugumrexcrantjriuiñphaiiscwrus^ 
retinuerunt. ; ; A-
Esafaber. ' r- i/v 
Los ¿¡fue fueron a llamar a A i i lió departe del 
Senado,par a que tomafe el cargo de JEmpera 
dor, y General del pueblo Romano, lé halla-
ron que eflaua fembrando.Tero aquéllas ma 
Q 2 nos 
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msgafladas con el exercido del campo >for-
talecieron el reme dio publico.dandoal traues 
con grandes exeràtôs de enemigos. Las ma-
nos pues que primero duian regido el jugo de 
bueyes ejtando arando ¡también tuuieronlas 
riendas y cuerdas del carro triunfal, t¿c. 
Quincio Cincinato eítando arando, 
y aun como Plínio dize , h con la autori-
dad de Norbano,defnudo y lleno el rof-
tro de poluo , fue hecho Diftador yGene 
ral de Roma. Del dize también l ito L i -
uio eílasadmirablespalabrasdasquaksno 
pude pérfuadirme para dexarlas de po-
ner aqui. • v . 
Opermpret'wm eft audire^qui omniapra di 
uitijs humana fpernunt: ñeque honori mag 
m locum}neque wrtutípitt-attt-èffeytiifitffífè 
affuant opes.Spes 'vnica Imperijptipfuli Ro-
mani. L . Quintius trans cIiberimi contra 
etpfto ipfumkctiM •, fvbl num 'noualia fMt, 
quatuor iugerum colebat dgfum 3 quA pra-
ta Quintilvoeantur * Ib¿ ab legápisifeu for-
jan fodieriŝ pAlo iMixmy jeñ mm atafet, 
- J: eperi 
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operi certejd quod confiar agrejli intent us, fa 
lute data inuicem redditaque rc^atus 3 vt 
{quod bene verter et ipfi Reique publica ) to-
gatus mandata Senatus auâiret:admiratus 
rogitanfque, fatis nefalua effent omnia?to-
gam pr opere e tugurio prof erre vxorem K a 
ciham iubet.Quafmul abflerfopuluere, ac 
fudorè <velatusprocefsit.Diãatorem eum le-
gatigratulantes confalutant. 
Esa faber. 
Adenejler es que ojgan los que por las rique-
zas defprecian todas ¡as cofas humanas : j q 
nopienfan que aj lugarpara la honra, ni pa-
ra la 'virtud¡fmo es que efien trafuertiendo de 
hacienda.La efperançaj remedio 'vnicodel 
Imperio del pueblo Romano, que era helio 
Quincio¿ultiuaua dela otrapartedelTibre, 
enfrente de aquel mifmo lugar, que aora fon 
tierras nueuas3 wna heredad de quatro yuga 
das que Raman los prados Quinetos. Te flan-
do en efia mifmaparte a cafo arrimado alpa-
lo}o arando^a lómenos lo qfe fabe>ocupados} 
metido en fu labra^a,faludadole los Embaxa 
doresy ela ellos Je rogaron}q(para fu biéj el 
O 3 de 
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de toâaWRepublk^fe pttfiejfe la toga para 
oyr lo q le maâaua el Senado l Admirado d.ef 
to. Qmncioy repreguntándoles cogana de fa-
herfie ñauan todas las cofas en falm\manda 
a fu muger Ractlia q le traiga depreflo fu to 
gadela choça ¡con la qual falto cmierto, qui-
tado eífudory elpoluo.llos legados le faluda 
dándole la norabuena de que era DiB'ador. 
Np era meno.s fer Dictador que íer Rey 
por los feis mefes que duraua el oficio.Pue 
defe mas deílear que efto?Que pudiera de 
zir de Caio Mario .̂y de-otros-infinitos Ge 
nerales Romanos,q de labradores íe hizie 
ron valentifsimosfoldados/eria nuca aca-
bar íi en cadavno dellos me detuuieífe. 
Pues de nucftros Efpañoles de labrado-
res digo, que han íldo grandesfoldados^y 
decendientes dellos,harto auia que dezir: 
pero no ay para que meternos enefl:o,que 
todos queremos venir de lupiter, y de la 
Diofa luno.Que/'Por el contrariojtabien 
afsi como de labradores fe hazen los gran: 
des íbldados:afsinirnas nimenos es de grã 
confideraciõ ver como eftando jubilados 
los 
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los Toldados, al exercício que mas fe aplica 
es al del campo,y de lalabrança.DelEmpe 
rador Diocleciano fe dize,que canfado de 
las cargas dei ImperioRJomanoJe renuciò 
y dexò defu voluntad, y le hizo labrador, 
íin que pudieííc auer remedio por mas q 
íe le fuplicòjpara qboluieííe al íniperio.Ei 
Emperador Antonino Pio,ya fe fabe que 
noeílando enla guerra^feocupauaíiem-
pre en la labranza. E l Rey Cyro de Per-
íia , aquel gran guerrero, que nos pone 
por.efpejoy blanco para todos los Reyes, 
y Principes el granFilofofo Xenofonte, 
mientras no auia guerra , también vfaua 
por fus miímas manos el exercicio defta 
arte con particular afición: lo qual fue en 
el muy loado 3 como refiere el mifmoXe 
nofonte , y defpues del Marco Tulio. E l 
Rey Atalo de Afia 3 canfado del gouier-
no de fu Reyno , jubilado ya también 
fe retiró al exercicio deíla Arte. Pero 
para que nos detenemos en eílo? Sabido 
es de todos comunmente , q mientras en 
Períia floreció el agricultura vencierõlos 
Per-
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Perfas a los Medos, y que defpues que die 
ron de mano al arado,dieron también al 
traues con toda fu Monarquia ? No fabe-
mos por las hiftoriass del Key Dario, co-
mo en la batalla de Maratoniaque tuuocó 
tralos Atenienfes, en tiempo que no vfa-
uan de otros foldados íino de labradores, 
que con auerles cogido defapercebidos, 
defnudos^yíin armas j que con todo eílo 
con gran furia y corage/e junto vna gran 
multitud d ellos, y le vencieron corriólos 
açadonesae inftrumentosdelCampo? Por 
elcontrario,no íabemos que defpues que 
los Atenienfes comentaron a recebir fol-
dados jatanciofos, de Ips que fe crian a la 
fombra con copetes y regalo, que con yr 
muy bien armados fueron vencidos en Si 
cilia,yenElefpõto?No fabemosfinalméte 
que en nueftra Efpañafalen délos mejo-
res y mas valietes foldadosjde adôde Rey 
na y fe exercita la agricultura ? Puesque 
mas ay que dezir de la proximidad defías 
artes con la miliciaSNo leemos en Diodo-
ronqueantes de ladeílruycion de Troya 
tenian 
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tcnian por coftumbre los Indios en tiem-
po de guerra de no perturbar la Capaña, 
ni hazer mal a los labradores? E n la fagra-
da Eícrituramno leemos también que Na-
buzardan principal Capitán del exercito 
del Rey Nabucodonofor,entrando enlu 
dea prendió al Rey^y le cegó , mató a fus 
hij'os,faqueò'la ciudad,robò al templo,y fe 
encrudeció íin excepción ninguna contra 
todos,yque folo vfode mifericordia y per 
dono aloslabradores?Cofaque nofotros, 
(mal pecado) jio hazemos en la paz, pues 
los'primeros q perfeguim os fon ellos/Lue 
go íiedo efto ĉomo esaísi,que ay eíla pro-
ximidad entre eftas artes, con juila razón 
fe dize la labranza arte liberal, no menos 
por eñe quepor losdemasfundamentos. 
Rejpondefe a los argumentos qm fepuede opa 
ner contra el agricultura.Cap.V. 
Irame aqui á cafo á bulto contra 
todos ellos alguno de nueílrà lu 
riiprudencia^comoii es liberal y 
noble eíla arte Ja aplicòRomulo 
Q^5 en 
mtíier.c.ylntn 
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en fus leyes folo a los plebeyos, díziendo: 
Plebeiagroscolunto^safabev: Cultiuaran 
los plebeyos las heredades: y como losla-
bradores no fon horados por derecho de 
lasconílituciones del Código?Yporqueli 
brádolesde muchas cargas,nofon admiti-
dos a hõras^Pero a/todo cílofe refpode fa 
cilifsimamentcA lo primero con dosra-
zones.La vna es,q no porc| vn arte fe apli-
que Tolamente a los plebeyos, íeíigue que 
no esliberal: porque a y. algunas artes que 
aunque fon liberales^y fe legm comunmé-
te en los eftudioŝ le eftaria rnal a vn noble 
tomarlas por oficio:y por el cotrario a .vn 
plebeyo le feria de mucha hora. La otra ra 
zon y mas principal,es,que cita ley de Ro 
mulo jamas fe vfo^ni los nobles quiíier.on 
coníentir en ella^engoloíinados co lano^ 
ble y ahidalgada ganancia defta arte. Lo 
quaíco la autoridad de Dioniíio Alicarna 
feoj'aduierte gallardamente Balduino^en 
la explicaciõ de la dichaley.Es tátaverdad 
;que deídeel principio de la fundacio 
de Romaneóme fe vee por todas fus hiíio-
rias, 
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rias, por Tulio, Cato, Varron, Plínio, Co-
lumela,y los demás autores Romanos, fue 
tan eílimada efta arte,que no folo los equi 
tes, que era el eftado de los caualleros: li-
no también los Grandes,es a faberjos Pa-
tricioSjPretores, Confules^y Senadoresla 
vfauan como a noble por íusmifmas per-
fonas. De donde reíultaron tantas leyes 
agrarias^es a faber/obre las heredades del 
campo^ntre nobles y plebeyos/' De don-
de refultò tanto numero de familias no-
bies^con apellidos de legumbres ? No de 
otra cofafino de que todos los nobles co-
in unmente la exercitauan. De aquí proce 
dierolos Fabios^que toniarõfu renóbre cí 
lasbauaSjlosCipiones de lostrocos, los Ci -
cerones de losgaruãçosjos Létulosde las 
létejas,tos Cincinatos,los Serranos,los Bu 
búleos, y otros infinitos. Pues a los Señad o 
res^y PatricioSjbié fe fabe como tenemos 
dicho,les era prohibido víar de artes íerui 
les,y qvfarõ defta arte,como5cofa liberal. 
De donde procedió llamar alos alguazi-
lesviatores,esafaber,viãdãtes,Qandadores 
como 
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como fe llaman, no fin algún miíleriocn 
nueílra cara patria la ciudad-de Salaman-
ca,no de otra caufa fino porque yuan a lia 
marpor los caminosfueradeRoma a los 
Senadores,que eftauan ocupados enTus la 
branças. Efto es en quanto a lo primero. 
A lo íesundo de no honrarfe los labrado-
res en lasconftituciones Imperiales, que 
vulgarmétellamamos derecho dlCodigo, 
refpondo,que no fue por'razon delarte,q 
efta fiempre fe tuuo por liberal y digna de 
honra3aunque por ella no fe gana fama ni 
gloria como por las otras liberales:íino fo 
lo auida coníideracion a que en aquel tié-
po,que era quando declinaua el Imperio, 
en que ordinariamente reyna la ocioíi 
dad,como en los tiempos de aora la$la-
bradores por la mayor parte no eran ver-
daderamente hombreslibres: porque los 
vnosdelloseran efclauas, los quales culti-
uauan las tierras de fus amos, teniéndolas 
en adminiílradonjy ellos fe dezian Cenfi 
tos por eílar efcritos en los libros cefuales: 
y otros aunqerã hóbres libres, tenia ellos 
y fus, 
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y fus hijos vna obligado perpetua de fer la 
bradores^y refidir enfüs heredades, y ef-
tos fe dezia colonos -originarios. Otrosfi-
"nalméte erã efclauos,y pagauan a fus feno 
res cierto tributo-delas tierras qctiltiuaua, 
y e fto s fe deziá a d fcripticios^ co m o íingu-
larméte lo.da áentcder lacobo Cuiacio." 
Y aísi no era juíto á,talesgétes^q verdade-
ráméte nd tenia libertad entera ^admitir-
los a'hõras:pero en quãtoalafte.qduda ay 
íino q es noble y liberal, fegü los dichos au 
toresjcomo tégo dicho^y dignifsima de q 
los m i fmos Re yes la¡exér citaíFen, e í criuie 
do fusTCglasy preceptos, como fuero Hie-
ron.r'ilometor. Atalo , Archelao, y otros. 
Reyes q refiere Plinio:cuya nobleza 5porq 
cocluyamosjaü cõ fer abatida el dia de oy 
fe manifieíèacofl eíte argumento. Pregun 
'to yb,íi a algún Gaualléfió'noéohole viefío 
mos tratar-aio'faeíi cámbiipjSjO;en ótro ge-
nero de oficios^no eftáiclamq diriamos q 
degeneraua de fu nobleza/Tero íi levieífe 
mos miétrasnoay guerra cultiuar por fus 
peonéíslüstierras^nadiefeefpatariajporfer 
i como 
n Cuia. ad tit.. 
de aprico.ctnfit 
i r 
(¿T colo ¿ib.u. 
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como es exercido noble. Pueden los no-
bles vfar defta arte aldefcubiertorPero de 
otro genero de ganan cias que fe vfan,nLal 
defcubiertOjni afcondidas. Siendo pues ef 
to afsi,que efta arte es de tan juila ganada, 
que vence a muchas delasliberalesren que 
ay aísi mifmo tan gran contemplación j y 
tanta virtud del animo,tanta religió y pie-
<iad:en que fe funda tanto la milicia: en q 
ay tantos guftos y contentos tan decentes 
y honeílos:fiendo finalmente el arte a cu-
yos pedíosnos criamos todos, y todas las 
artes y ciencias : con juíla razón dize Xe-
nofonte «n perforia de Sócrates fu maef-
tro,que pormarauilla tehdria el qüeotra 
arte fepudieíTe hallar para cl hõbr« libre 
mas dulce en 3a diligencia,o masalegre en 
fu exercicio: Con juíla razón pues la lla-
ma el,y los fobredichos autores, arte libe-
ral, diílinguiendola de las que 
fon mecánicas. 
E X O R -
-^1 
E X O R T A C I O N A L A 
H O N R A > Y F A V O R D E 
los que trabajan contra los ocio-
íbs3para las perfonas de 
todos eftados. 
V C H O S Se admiran 
grandemente de no ver 
enEfpaná como en otros 
Reyno^quien fe aplique 
al trabaj-Ojíiendo abunda 
te de ta buenos ingenios* 
que en ninguna otra parte los ay mayores 
paratodaslas artesy ciencias^y tan rica de 
mat eriales, que no tiene n-eeefsidad de buf 
carlos fuera.Pero con todo reboluiédo en 
li,íi bien lo coníideran^podrian admirar-
fe mas de ver que aya en ella quien traba-
ja.Porque dexado aparte las razones que 
ay,qrefiriremos defpueSjavnabrirjy cer-




dan por medio de la vir tud, y del trabajo, 
andan triíleSjp.obr€s,y abatidos.* y por el 
contrario,gozofoSjfauorecidos, y alegres, 
los que quebrantando la r azón diuina'y 
humana con vida ociofa,y fudores ágenos 
fe hazen ricoswEn lo qualjo que menos es 
de fu frises, que no íolo fe contentan con 
triunfar,y andar feguros por los pueblos: 
pero aun pretenden ?para parecer mayo-
res/ugetar y abatir a los virtuofos. A tan 
to pues ha llegado elmenofpreçio del tra-
bajo,y defeomedimiento de la ocioíidad, 
q ya algunos hõbres de :baxos principios 
les parece qpara ganaf nobleza ehidalgula 
fushijoSjimportamucho qfeã ociofbs:deq^ 
harefultadoy refulta los grandes daños,^' 
vemos. Que es efto Dios.? no eslaftimofa 
cofa q tégã mejor lugar en la republica los 
qla deflruye^ q aqllos q la hazen y confer-
uan 1?Quien ha de feguir cp ello el trabajo, 
antes es de eípantar ,com© ay en ella quié 
traba jeSTodo eftodefpuesde auer tratado 
de las artes me ha mouido grandemente, 
por feria bafsisde todo fu edificiojhonr^r 
las 
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las liberales, y fauorecer las mecánicas a 
hazer efta exortacior^para que a ellas y a 
todo genero de trabajo , fegun fu calidad, 
les fauorezcamosrperíiguiendoa eílemal-
dito vicio de ociofos,que en nueílra Efpa-
ña eíla encubierto debaxo de vanos nom-
bres. 
En fauor de los que trabajan. §. I. 
Omençando pues ante todas co-
fas del trabajo e induílria, porq 
defpues hablaremos de los ocio-
Ios. QjJe cofa ay,o la puede auer 
en el mundo que fea buena, juila, loable, 
honefta3ni guftofa^que no proceda del tra 
bajo? Siamamosala virtudjbufquemos fu 
camino,y hallaremos que no ay a otro, íi 
no el deltrabajo.Que otra cofa esvirtud,íi 
no vna inclinacio buena, nacida de vn ho 
neílo y continuo exercício ? Con q fe ad-
quiere la prudencia, fin o con trabajar, ef-
perimentandolo que es menefter para vi-
uir bien en eíla vida? Ay quien guarde me 
R jor 
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jorla jufticia,q.ue da a cada vnoloq es fu-
yo?q el q viue de fu fudor? Ay quien têga 
mas templança (virtud con que fe refrena 
la ira e impetus carnales y lafciuos) que el 
qefta diuertidoen fu eftudioy oficio? Si la 
fortaleza es vn largo fufrimiento de traba 
jos,quié la guardara mejor q el que traba-
jaba FèJaEfperãça, la Caridad, la Reli-
gion,íiempre fe ven refplandecer en los 
hombres que trabajan. Qimndo jamas fe 
vio vn hombre que fueffe verdaderamen-
te bueno fin trabajar?Pregunto 3 lo q nos 
tiene enpefo,y da vida^que otra cofa es íi 
no eltrabajo^Quien nos calça, quien nos 
vifte^quie nos haze cafas, quien nos íirue, 
q.uié nosacopaña,quien nos íuñentaen la 
paz;quié en la guerra, fino los q trabajan.? 
Los profperosíuceílosjas visorias, la re-
íiftencia contra los enemí2;os,q tan m.ifto-
j o es de oynlos admirables efe ¿los de las 
1 e 11' a s, y a r t e s 11 b e r a 1 e s} 1 o s f u n t u o f o s t c p 1 o s, 
los retablos^las deuotas imagines de los Sã 
tosjos calizespcuftodias^y ornameto-spara 
la hora de Dios^y de fu culto diuino^los pa 
lacios 
—^———-i 
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¡ lacios de ios Reyescontantas hiftorias de 
tapizerías y curiofidadesjos campos mati 
zados de flores,y verduras^de frutos,y va-
rios mantenimiétos.' las dehefas llenas de 
ganadosjas puentes, losnauios,, loscami-
nos,las calles empedradasjos diuerfos tra 
jes,y otra infinidad de cofas^có que fe fui-
tentan^viften y adornan los cuerpos y ani 
mos de loshombres^de quiê procede todo 
eíto? Quien lo haze?quien lo fabrica para 
nfo b i e n í n o los que trabajan^quíen fino 
ellos nos hazen diferenciar de las beítias? 
Puesfi aísi es, como fomos tan ingratos, 
y tan ciegos, que no fauorecemos a los 
hombres valerofos en el trabajo de las 
armas, que fe oponen cada dia atañías 
muertes, y peligras por nueftro fofsie-
go? Como no fauorecemos a los que tra-
bajan con veras en las letras, y Artesli-
berales ? Silo vnoy lo otro efta dormido 
en Efpaiía, porque no lo defpertamos ? 
Si por otros caminos con ardides y eftra-
tagemas perniciofasfe hazé el dia de oy ef 
timar loshombres cõ mascerteza,q por la 
R. z virtud, 
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virtud y eltrabajo^como no cegamose ños 
caminos,y abrimos,y abiuamoo aquellos? 
No escofa cierta que no puede durar efta 
Monarquiajü efto pafía^Si í m a i m e n t e de 
los que trabajan por fus manos en fu loor, 
dize el Efpiritu fanto.» 
Labores manuum tuarum, quia madrea bis, 
beat us es ^ bene tibí ent. 
Es afaber* 
Porq comeras del trabajo de tus manos, ere 
bien auenturado3y te fucedera bien. 
Porque nofotroshazemos lo contrario, 
y que fean defuenturados^tratádolos peor 
que a los que fon ociofos? Vituperando en 
ellos lo que Dios alaba, y vituperando el 
trabajar en las cofas, íin que no podemos 
viuir.Como no auerftos de darocaíiocon 
eito a que quieran muchos hurtar, y íer la-
drones, antesque fer oficiales? Como no 
ha de auér tanta gente ocidfa? Boluamos 
pues ennofotros, y coníideremos eftos y 
otros muchos bienes que fe nosfíguendel 
trabajo^para que todos, fegun fu calidad, 
le amemos y fauorezcamos ? Que bien 
trabajo cotrales ociofos. I6L 
aŷ o puede aucrque del noproceda?Con 
el fe grangean las fuerças,con el las hazié-
kdas bien ganadas,cõ elle alárgala vida, có 
elfuftentá los hombres fus caías,y familias 
en feruicio dcDioSjCÕelfe tuercen y faca 
<le fus madres los rios para regar las tier-
ras fecaŝ y efteriles,fe encaminan las fuen 
tes para dar agua a los pueblos, con el fe 
alça, y allana la tierra donde esneceffa-
rio,con el fe allanaron losAlpes7y allanan 
cada dia las altas fierras y montañas, con 
el fe doman los fieros animales, con el fe 
cúrala naturaleza^coneldanfery eíKma-
cion los artifícesa las cofas que no la tie-
nen y y dan fer y mayor calidad a las per-
las y piedras preciofas: con el hazen los 
hombres que produzga forçada la natu-
raleza , lo que no haria de íu voluntad, 
de que es teíligo elReyno de Granada, 
con el fe aumenta la memoria, y los de-
mas fentidos y potencias. Mas que digo? 
C õ el y co virtud fe folia ganarla que ao-
ra es verdadera,y notoria nobleza /que ya ¡mal pecado por la mayor parte no fe gana R 3 por 
i6i Exorcacion alahonradel 
por eftos medios, íino por embelecos y 
mentiras.Con el fe folia ganar honra,y fa 
ni a.Con el echaró nueítrosCatolicos Re-
yes de Eípaña a los Moros q eftauan apo-
derados della.Con el hizo téblaralmüdo 
la Mageftad Augufta del Emperador Car 
los V . Con el hizo el Religioíifsimo Fi l i -
po.íI.(cuya buena memoria miétras mas 
fuere fera mas inmortal) que gozaífemos 
en Eípaña en quanto a la jufticÍ3aquietucl, 
y Religion,de la mejor Era deRey^q hu-
uo defde Tubal hafta fu tiempo: como fe 
podra ver reboluiendo las hiftorias. Efte 
trabajo es a quien fubiaalas nuues los Fi-
lofofos^a quien Euripides llama padre de 
la honra,y fama.De quié Menádro^y Her 
mion dizen, que alcança todas las cofas, y 
ciencias. El que(fegiin \'rirgilio)produze 
todas las artes^ylo vence todo. Por el (fe-
gun Sófocles ) fe camina a la felicidad. 
Por el vinieron a fer Reyes,y Emperado-
res,Tarquino PrifcOjSeruio Túlio, Agá-
tocles , Pertinaz, Gordiano , Valentinia-
no, Maximino, P r o b o , B o n o í l a , Yite-
lio 
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lio, y los V(:ipa:bi<u."}cs, y otros muchos, • 
fien do hijos de artífices , y oficiales. Con 
trabajar fe hizieron grandes Capitanes, 
Alexandro Magno,Fabio Maximo, Aní-
bal,Los CipioneSjMariOaSyla^ópeo, Ce-
far,Viriato,cl Cid,Gonçalo Hernadez, el 
Duque de Alua,y algunos qneoy viué3q 
defpues de muertosíera mas celebrados: 
porque la vida preíente csfuftéto de la em 
bidia,y enemiga de la fama. Con elle fe hi 
zicrõ Theologos confumados los Santos 
quatro Doftores de la Igleíia,y fantoTho 
masaEfcoto,y€lToftado: Grades lurifco-
fultos5Seruio Sulpiciojuliano,Proculo, y 
Sabino:Medicos acertados, Hipocrates,y 
GalenoiFilofofosfutileSíSocrateSjPlaton, 
y Ariftoteles.Efte hizo buenos y verdade 
ros hiftoriadoreSjá Polibio, Liuio , Saluf-
tio,Tucidides, y lofeío. Eloquentes Poe-
tas , y oradores, a 1 ulio , Demoftenes, 
Virgilio,y Homero. Efie , y no dexar dia 
fin linea^hizo grande arquitecto a V i -
truuio: Pintores, y efcukorcs famoíos, 
a F ioias , Apeles, Prothogenes, Zeufis, 
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Lifipo, y anueílro Efpañolno menos que 
todos clios^opor ventura mayor Ñauan e 
teel mudo.Con trabajo deícubrio Colon 
Ias índias^coellas cõquiftò HernãCortes, 
cõ el diobueltaal müdo^y pafío aquel ef-
trecho q intituló 5 fu nobre el Portugués 
IVlagallaneSjCon el fundaron los Sátos fus 
fantas Religiones , y moneílerios. Por el 
nos promete Dios fu fanta gloria y bien 
auenturança . Ay mas que deífear? Que 
mas queremos deltrabajo? no baila todo 
eílo^para que le fauorezcamos ? Que otra 
cofa nos amoneítan fino eílo, tanta varie-
dad de exéplos como tenemos? El de auef 
mandado Dios al principio del mundo 
jtrabajar a Adan,y a fusbijos :bElde Salo-
mon que exorta eílo a loshombresrconla 
hoimiga:Elde Dauid ,que dixímos arri-
ba, que llama bienauenturados los que co-
men el pan ganado por fus manos: E l de 
jfan Pabloá,qdizea los de Tefalonica3q el 
q no trabajare,no coma:El de S. Geroni-
moc,y otros Satos f3q exortácõ varias rezo 
nes a ios ira ylesq trabajé enla oració,enlcs 
libro?. 
4 
trabaj o corra los ociofos. 16$ 
libros,y enlafagradaEfcritura,haíla amo 
neílarles có elexéplo de losApof}:oles,q hi 
zieíTen por fus manos ceílillas:Bl de aque • 
líos fantosHermitaíios,q fegunCaíiano/ 
defpuesde la contéplació fe exercitauaen 
varias obras delingenio^y de las manoseo 
do a fin de que el demonio no les hallafe 
ociofos.Fozcitoaliquid operis (dize S.Gero 
nimo) vtte femper diabolus inueniat occu-
patum: es a fabenHaz alguna cofa para que 
el diablo te halle íiempre ocupado. Que 
otra cofa nos amonoftá los Getiles^íino ef 
to?Apio Claudio dezia/egun Valerio Ma 
ximoh,que era neceílario qel pueblo Ro-
mano tuuiefíe íiépre en que entedcr, y q 
no eíluuieíle ociólo:Y otros, que couenia 
q Cartago no fe deftruyefse^teniendo por 
mayor cotrarioal defcuydo y ociofsidad, 
qa Cartago. Finalmente eílo mifmo nos 
amonedan otrosinfinitos,q norehero, ni 
es menefter para cofa tan ciara.Pues íi afsi 
es, como no nos auergõçamos cf cj losGeti 
les tuuiefsé mejor conocimieto d cito qno 
fotros íiédo Chriílianos^Sila corriéte per 
h raíer.li.y. C-IPJ 
tua 
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petna de los rios, íi el frutificar de la tier / 
ra,íi elcõtinuo mouimiêto de losdel.os3y 
elemétos,cl caminar del Sol, de la Luna,y 
31aseftrellas:íi la abeja,y la hormiga, y los 
demás animales,q en eíte mudo mayor fe 
cotiene^no hsze otra cofa co fu perpetuo 
exerciciojfino amoneftaral menor^qesel 
hõbre,a qtrabaje;porque como Gigantes 
queremos hazer guerra a lamifma natu-
raleza,períiguiendo a losqtrabaja, y en-
nobleciedoalosociofos?Como defprecia 
mos lo qlos Santos nos acofe ja^y lo qDios 
nos manda? Que no veamoseílo^que no 
cõíiderenios q el trabajo pertenece alhó-
brCjen quato animal,q participa dios bru ¡ 
tos mas q a ellos?Que le ptenece en quato 
hóbre,y en quãto hobre ChriílianoíPorq 
cria Dios a todos los animales cõ veftidos, 
y defenfasnaturales,y cõ fabiduria délo q 
;jhá menefter luego ennaciendo^fin tener 
neceísidad de apréder cofa alguna: Y alho 
bre por el cotrariole cria defnudo de todo 
eftojfmo para obligarle mas a q ame eltra 
bajo,y le fea medicina de la culpa? Dirá a 
caío 
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cafo alguno3qinza no es razó de citado, ni 
de Republica^fauorecer a todos los qtra-
baja^Gétil manera,como puede auer Re-
publica^m íuítetaríe vn m o m é t o , fino ay 
en ella quié trabaje en todo genero de ar-
tes^ oficios! Como puede auerquietud;ni 
abundacia de todas las cofas,íino fauorece 
mos a qualquiertrabajo, por mínimo que 
fea.Que nos dizeXenofonte1? No dize q^ ixeno.ftLf 
para q el Reyno eíle florido, couiene que \ f i»a symom 
• J 1 1 í lib.qat in'en 
aya premios para todo genero cíe artes ,y tttrIJ¡eróa% 
de trabajo?Para la militar,para la Agricul-
turaryfiédo menefterpara la mercadería 
roraíteratyafsi ni ma.s ni menos para las de 
mas:para q defta manera auiédo cópetcn-
cia en lavirtud y traba jo^eíle abüdánfsima 
laRepublica de todas las cofas,y para q cõ 
la o c u p a ciÓ, a y a m e n o r e s d e fo r cl e n.e s,, cl e fa 
.fueros,y maldades ? No dize qno ay cofa 
mas barata que la que fe compra de los 
hombres por via de premiosiy q en lasjuf 
tas,y tórneoslos premios fon de poco pre 
cio:perola hora cf ganarlos obliga ahazer 
aloshóbres excefsiuosgaítos? Que nos di ze 
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1 Plut.hvitdNuw** 
zeCornelio TacitoSNo dize q el Principe 
no puede fuftétar fu Republica,ni íusexeí* 
citos,íin íueldos,y q eftosnolos puede dar 
fino tiene tributosSPues dadõde ha d falir, 
ñ en lugar de premiar, perfeguimos los cj 
trabajã?Del trabajo que tãto menofprecia 
mos fale las alcaualas,ytributós,con que fe 
fuftétã los Principes^y dã vétajas y fueldos 
ala gête de guerra^y falarios aiosMagiftra 
dos^yjuezes.Delfalé lasdezimas y primi-
cias,para los miniftros dlalgleíia y culto di 
uinojúco có lo q come, gaita, y malbarata 
los ociofos.Del lale la riqza de los eftádos. 
Con folò el fin tener Indias,es rica la Re-
publica de Veneciaaque mas les auemos 
de pedir? Qtie cofa ay que baga âios vaf-
fallosmas obedientes a fus Reyes que el 
traba|o?Numa Pompilio, fegüdoRey de 
Roma.fegun refiere Plutarco l9 confide-
rãdo efto,y viédo llena de ociofos aquella 
'ciudad,ppco antes edificada,páralapcrpe 
tuydad della/uera delo queinftituyòacer 
ca de fus leyes,y vana religiõ, lescõpelio a 
todos a q aprediefsé artes y oficios. Fuera 
defto, 
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dedo,quien haze las Republicas fuertes y 
temidas,fino el trab¿jo?quien las enflaque 
ce;Gnolafalta del^No pen leis (dezia Cato 
hablando co el Senado , por ellas palabras 
que refiere S a l u í W ^ y S. AuguíKn" enlal- ¡m sduft.ieco-
ça enel l ibro de la ciudad d e b i o s . ) N o p é ¡ ^ ^ f 'in 
feis dez^,que nueí l ros antepaílados hizie \n^ugMb.<¡.de 
ronla Republica de pequeña grande con c/*/Mre Dei.c. 
armas^que íi eífoafsi fuera^mucho mejor 12"(¿rlí* 
latuuieramos nofotros^puestenemos mas 
abundancia de Ciudadanos^ confedera-
dos,armaS;,y cauallos que ellos: otras cofas 
fueron lasque les hizieron grandes,que a 
nofotrosnos faltan,en caía,induftria,y tra 
bajo , fuera juílo imperio, animo libre , y 
defapafsionado en dar confejo, íin macu-
la de delito,deshoneífidad,y lafciuiatEnlu 
gar deílo tenemosnofotros laíciuia,auari-
cia,la Republica pobre, los particulares r i -
cos,íoamos folo alas riquezas,feguimos la 
ocioí idad,entre losbuenosy nialos no ay 
diferencia,todos los premios de la v i r tud 
poffee la ambicio.Todo efto es 3 Catc .Lo 
q yo auia de dezir fobre eífo, digãlo otros, 
que 
2/0 Exortacion alahonradel 
TiHerod.Uh.i2/> 
q a mi folo me bafta el aputarlo. Puede fer 
mas c|ePco^Qoe inteto tenialosdeEgiptOj 
fegürefiere Herodoton3en tiêpo del Rey 
Âmaí i s ,quãdo obligauaa qtodos fuefsé à 
dar cuêta dl trato y oficio cí qviuiã, y fmo 
lo haziã,o noprouauá ocuparfc en nego-
cios juftos.eneõdenarlos a muer$je,íino cõ 
liderar quãto importa parala perpetuidad 
de vn Reyno,q todos t rabajé^Que inteto 
tenia fino efte los Ateniéfes , y otros mu-
chos que no refiero ? Pues íi ai si es, por-
q no fe baria eflo en Erpana,y fe defcubri 
ria hiílorias de no poco mi í l e r io , y tratos 
diabólicos. Porq ya qno premiamos los q 
trabaja , losdesfauorecemos y honramos 
masaefh maldita cateruacf ociofos^Çomo 
qremos qnoshagaDios mercedes eo cfto? 
Que n o s d i z e P a u 1 o O r o fi o ? N o p r u e u a b a f 
ta témete q todas las monarquias q ha aui-
do , fe leuantaron y fubieron mucho con 
premiar la v i r tud , y al trabajo : y por el 
contrario fe a r ruyna ró por feguirla ocio-
fidad.Luego í lendo efto afsi;c] vale tato el 
trabajo : fi le comene al bobre en quato a 
•animal.cn quàto a bõbre ,y hobre politico, 
" conni-
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coní l i tuydo en vnaRcpublici},y en quato 
hobreChr i í l i ano^parae l hn eterno:Sivale 
tato q aprecio â ldez i ã lo s Gétiles,q fu va-
no diosiupiter védia todas las cofas: Si vale 
tato q por el fe regúlala eílimacion delias, 
las artes liberales valen mas porque tiene 
mas trabajo del ingenio q.ue las mecán i -
cas,y las mecánicas mas qlos oficios por 
la mifma razón,el oro cuefta mas trabajo 
para facarfe de las entrañas de la tierra y q, 
la plata,la plata mas cpie el hierro,y anfi n i 
mas n i menos en todo lo demas:Si vale ta-
to que todoslos'guítos y contentos proce-
den dcbque el comer,cjue el ÍLK'ño^ que el 
entretenimiento, q. todo-es dulce deípues-
del trabajo:que la honra5que la ram-a:li va 
le tanto que nueftro Dios hecho hombre 
í iguio e í tecamino- , aborreciendo y caí-
ftigandola ociofsidad: íi por el trabajo, y 
virtuofasocupacionesnos da bienauentu-
rãça en eíb^y en la otra vidaydiziedot Ve-
n id a milos q í raba¡ais,q yo os dare defeá 
fo rporq fomos tã ciegos y defatinac! os qüe 
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de hõbres que trabajan en qualquier mi - i 
nifl:erio,porminimo que fea. 
Contra los ociofos.§JL 
Odo efto es lo que por la pofta 
he podido dezir en defenfa del 
trabajo,porque a efpaciarme en 
el,bien fe vee que fuera nunca 
acabar.Aora esneceíTario que paíTemos 
a tratar de los ociofos,a quien tanto aplau-
fofehazeen nueí lra Efpaña,por cuyo me 
dio fin fe ruir a la Mageftad Diuina, n i hu-
manare hazen los hombres tan nobles co-
mo vemos, deuiendo merecer por ello 
cruel caftigo.Es la ocioíidad (porque en-
tremos en ella) vna ocupación,cuy o fines 
injuílo^viciofo^y deshoneílo.Llamóla ocu 
pacion^porque de Socrates refiere fudici 
pulo Xeno fon t e ° , que citando muy fuípé 
lo en declarar quien fueíle ociofo,y vien-
do que el ingenio humano es naturalmen 
fe inclinado a obrar,yque a penas ay vn 
hombre que dexe de en téde r en algo., de 
mal 
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mal,o bien,fe reíoluio en llamar ociofos a 
los que eftan ocupados viciofa cinjuftamé 
te. Pues íi afsi es3que la ocioíidad es el mif-
rno vicio einjufticia,efcuela , y oficina de 
maldadeSjCo que fe pierde el alma,el cuer-
po,los Reynos,y las Republicas 3 que razó 
ay para que featan fauorecida? E l ociofo' 
impofsible es q fea prudéte :porq íi el ferio 
d e p é d e d e laefperiécia y trabajo de lobue 
no^como ío fera quíé t en iédo hecho callos 
enel mal,no fabe n i acierta a hazer bienin 
guno? Sí parafer fuerte es m e n e í l e r auer 
íufrido largos trabajos, como lo fera quié 
fiempre huye dellos? Menos fe puede de-
zir juílo quien no viuiendo de fu fudor, 
quítala capa a fu dueño . Pues templãça co 
mola tendraquien tiene fugetala r a z ó n a 
fu fe n fu alidad y apetitos/'La F t , la Efpera 
ça3la Caridad,1 y religion tampoco cfta fe-
guro en efta gente jporque^fegun dize fan 
H i l a r i o ) e í l a n m u y cerca de perderla. Sa-
l o m o n ya fe fabe que citando ociofo la per 
dio y fe hizo idolatra , con fer Rey tan fa-
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tud,y fusobras?y ocupaciones, comer, be-
uerjglotonear^juegos, robos, adulterios, 
fornicaciones^inceftoSjfodomiaSjpedecias 
fueño,pereza,defcuydo^trayciones, mur-
muraciones de corrillos,ytodo genero de 
maldad.Pregütafe,dize Marcial , como fe 
hizo adultero fcgiQioJnprcptM caufa efí.Ld. 
razó,dize,efta en la mano, era ocidfo. Es, 
fegü Ouidio, la ocioíidad el diílrifto^y ju r i 
dicio del amor lafciuo,íin la qual perecen 
neceíTariaméte fus flechas y arcos.Rey na-
do ella,q diferécia auria de nfa vida a la de 
lasbeílias?Que feria la Republica f in cié-
ciasen artes,y oficios?Que feria í in cafas, 
fin veílidosjtéplos, y retablos^yfinlas de-
mas cofas que el trabajo produze z. N o es 
de doler,que eftimemos a cofa tan mala? q 
cofa ay peor que la ocioíidad? Gonella fe 
entorpece la memoria,elingenio, y la par 
te íuperior de la raz<5,có las demás poten-
cias y fentidos.Con ella fe hazen los hom 
bres couardes^y de poco animo. Con ella 
fáltala falud,la vida^y lasfuerças,, y fe con-
íumé lashaziédas. G õ ella nadie puede fer 
rico, 
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ricOjíino es q lo quite a fu dueño . C p ella 
i€ empalagad güilo.Las tierras ociofas, y. 
no habitadas fon enfermas;los cápospor ía, 
brar todo es eípinas y abroxos quá to pro-
duce.Cola oçioíidad fe ciegá los caminos, 
fe cáelas cafas:,cõ ella íe viene a perder la 
nobleza:cQ ella la hõra,y la famaico ella fe 
pafsà losReynos de gête engêtercõel la íe 
jpe rd ie ró losReyesSardanapa lo y C r c í l o . 
Efta hizo l'er el v l t im©Emperador de la fa 
miliadCefar a Neró .Ef ta dio perpetua i n -
famiaaEliogaualo.Efta acabó losReyesGo 
dos-CoeíLi perdioAniballa gloria d e G r á 
capitájy dexo de coquiftar aR.oma.Có eíta 
fe perdió elfuerteSáfon. C õ eíla fe h â h e -
çho infames muchos capitanes.Porferami 
gos dlla^fuero ta malosEilofoíoslos Epicu 
rfos.Efta haze ruines T e ó l o g o s , l u r i íbs , 
medicos,profeíTores^rtifices, y oficinles, 
Eíla acabóla orden délos Tép l a r io s .Que 
mas?Cõtra ella da vozes la mifma natura-1 
leza: El agua que no corre fe daña:El fue-, 
go no teniendo en que obrar , fe apaga: 
¿ o s Cauallosque no fepaifean/e manca, 
S 2. y t o - | 
I 
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se*cc*ep¡fl.%i. y todas las demás cofas fe confuincn. Efta 
es a quien llama Sénecâfefepukurade h o m 
bres viuos: S. Bernardo, madra í l r a de las 
virtudes:Plató,peíle de los hombres : E m -
pedoclesj vnaperdida irreparable del t i é -
poiBion^vna enfermedad del animar M e -
,nandro,perdida de las fuerças.-Caton, do-
Ecdcfc-fil trina devicios;elEfpiritu fa i l to /generac ió 
de malicia. A y mas q vituperar de la ocio-
£dad?Pues íi afsi es^porque la horamos tan 
tój porque la fauorecemos? Abramos b ien 
los ojos^y veremos que quantos daños ay 
en la Republica,todos íin faltarvno proce 
den defta peftifera gente. Son los ociofos 
naturalmente inquietos» Bufcahía paz en 
laguerra^porque los primeros que huyen 
della ion ellos. Si algunos fe aliftan en la& 
vanderas^no esparapelear , í ino para bol1 
uerfe defde el puerto al t iépo que fon me-
nefter. N o es gente que muere de buena 
gana en feruicio dePios,ni de fu Rey.Buf 
can la guerra en la paz, porque cafi todos 
los pleytos refultan dellos. Los criminales 
y de delitos de quié proceden, fino de los 
ocio-
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ociofos pobres,y defucnturados^para quié 
fe hizo la vara que llama de vagamüdos, Ia 
horca, e l aço te ,ye l r emo . De a d ó d e n a c e n 
los ciuileSjíino de los ociofos ricos? q T ú -
lio llama publicanos horados^ypoderofos, 
y nofotr.ospodremos llamar cõ juila razo 
ladrones legitimes y legales:porq fus tra-
pas, v íuras ,hur tos ,mohatras , y malos tra-
tosjcubriendo y folapando la verdad con 
afeytes^y focolores,con fuertes eferituras, 
y renúciaciones ,las juílificã cõ las mifmas 
leyes:de manera qcon mucha feguridad, 
có buenos procuradorcs,folicitadores,yle 
tradosqno pierde p ü t o ^ o r v i a d e jufticia 
cõpleytos executiuosy ord inar ios ;coní i -
guiedo elfin de fu maldad/e hazé feñores 
de las retas delas ygleíias^de las retas Rea-
les, de los may orazgos,y, del trabajo de; ^ 
íi todoslos particulares del Reyno. Puesq 
diria de los daños que reciben los labrado 
res defta gente ? cuyas haziendas tienen 
efkis, y otros ociofos de menor quantia, 
que fe ocupan en las- cobranças ian confuf 
midas yapuradas,cobrãdo£us!mohatÊá5ly 
V 3 falar 
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falarios de lo mejor y mas bié parado,que [ 
ño ío lo les quítala ganancia de fu trabajo, 
contraio que dize el Apoílol S.Pablo,Cío 
uieneque el labrador fea el primero que 
goze de fu fruto : í ino también les dexan 
imposibilita d os, y tan íinfuítancia, que fe 
quedan por cobrar lasrentas^pechos^y t r i 
butos Reales. Ellos oci©fos ion la pr inci-
pal caufa de que fe acabe lalabrança,ycriã 
ça, deque no hallen los feñores quien les 
aír iéde fus tierras: y de que finalmente fe 
defpueblcn las aldeas y lugares:cuyo reme 
.dio3aunque en otras artes y oficios puede 
fer fácil j en la agricultura es dificultoíifsi-
mOiEn qmanerafe podra reftituirla agri 
cultura í iyna vez mucre? E l que eftáacof 
t u m b r a d o á dormir en cama^y viuir cõ re 
galo,como fe inclinara a dormir en la nie 
ue,en.la elada,en la efearcha, al folgai Icre-
níQ^y al v ié to /Pues aun los mifmos labra-
dores dexado vna vez de las manos el ara 
do,y auiédo començado a guftar de ía vida 
Ò cio fa y b1 ád a d e la s ci u d a des, e s i m p ofsi -
Í)leb«laei:lo¿aenriílrar en e l Eftos' ricos 
ocio-
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ociofos fon de quié Plutarco rdize,q fe tra-
gan los frutos antes c[ nazxan. Eftosfoncl 
baço de la Republica, la qual efta mas fla-
ca quado ellos eftan mas gordos, y cõ ma-
yor inchazo.Deftosvitupera juíKísimamé 
te el fatirico Iubenal,vporq.meten laHoxe 
dad y malas coftübres en losJxeynds> con 
tamina los matrimonios^y enfuzián losl i-
nages?y lascafas.Eftosy los ociofos que v i 
uen de comprar deudas,y a£Hone$ agcnas 
á menor precio^fon à quié Apiano Alexá-
drinox llama mas viles q tauernerQS.y bo-
degonerosj dequien dize q reboluierona 
ívomííjy mataron al Pretor Afelio^porque 
les yua.a la mano enfusvfuras,ymohatras> 
y q fueron finalmente parte para las guer-
ras ciuilesq defpues fucedieron. Deftosba 
bla Marco Caton y con la agudeza qfuele, 
en eífa forma:Nueíl:rps: antepafí*ados efta 
blecieron por fusleyes q el ladi;õ fueíTé cp 
denado en el doblo, y el mohatrero en el 
qua t ro t ã to ,de lo qua^dizejentédereisqua 
peor ciudadano es el mohatrero qe l l adrõ . 
Eftos ociólos ion dquié dize Marco Tulio2 
S4 que 
t Plutarch, in I 
qui infcribitur 
(jtto'Lnen oj>ort< 
f i n e r Ari, 
X*4pi*H. de h 
c'ml.Hb.i.e. ix 
iMdrc.Cato l i l 
de re rufl. 
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1que el oráculo de Apolo Pi th io , dixo que 
a ciudad de Efparta cabeça de los Lacede 
monios^con fer tan belicofa, por ninguna 
otra cofa pereceriajíino por laauarícia de 
llos.Eftos ricos ociofos fon de quien aquel 
principe de coronillas,a y maeftro de C i -
pion Africano,dize^ue liendo en la guer 
ra el valor contra los enemigos, y la cocor 
dia en la pazcos cofas que mas conferuan 
los eftadoSjfe vienen a desbaratar ambas a 
dos de todo punto con folo el auariciadef 
tagente:y afsiamoneíla que fe deftierren 
por todãs las vias y medios que fer pueda, 
quitando fu mal modo de viuir,con perfe-
cuciony deshonra.Eftos ociofos ricos fon 
a quien el gran Filofofo Xenofônteb llam a 
pefte y ponçona de la Republica^por fer la 
honra en ellos caufa de que fe- acabé las ar 
mascas ciencias, las letras 3 artes,y oficios, 
y de que todos fe apliquen a fus malos tra 
tos.Que mas maldades fon meneí ler para 
que per í igamosla ocióíidad ? Como que 
no vemos que del honrar a losociofos,arfi 
pobreSjComo ricosyrefuka el auer tantos? 
Y que[ 
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Y que por fcr abatidos los q trabajan , ay 
tan pocos,que conociedo cita flaqueza los 
e í l r angcrospor via de mercader í a s , y bu-
xeriasjcomo íi fuéramosnegros^gozan de 
nueftras Indias mejor que noíbtros^y nos 
facan los materiales por labrar,yel dinero, 
y le couierté en fuerças, en poluora y va -
las contra nofotros/'Que es eíto,q no vea-
mos qla verdadera y fundada razo de efta 
dojdefpues de la religio y conocimiéto de 
Dios,fe encierra y cõíifte en vn puto folo: 
qes atajartodos los caminos de la ocioíi-
d a d í ' N o es dolorofa cofa efto? Que le mo 
uio a Draco'legislador de los Ateniéfes, cPtutarcLm 
para cõdenar a los ociofos a muerte^Min-, «'««^ 
guna otra cofa^fino cófiderar ,^ fon tã infij 
nitoslos males q p r o c e d é dellos^qferia im 
pofsible hazer para cada vno fu ley,y q afsi 
era mucho mejor quitar de todo punto la 
raizjpara no andar porias ramas. Los La-
cedemonios q inteto tenia en criar a los 
n iños en trabajos3íino por ver qen la ocio 
íidad eñáence r rada vna poçonag rade (fia 
republicai Que in té to ten ia losRomanos 
V j 
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fino cfte mifmo,pues no perdonaualos ce 
lores d los q tenia defcuydadamente baruc 
chadasfus tierras, n ia lo t ro porq bofcezò, 
nialcauallero porqtenia flaco íu eauallo, 
n i a otras cofas de q nos r iéramos el dia de 
oy ? Todo efto bien fe vee que era atajar 
los principios de laocioí idad . Pues íi afsi 
es3porque no hariamos lo mifmo en nuef 
tra Efpaña,guardando las leyes della^Por 
que no fe emplearian enefto los Corregi-
dores en fusCorregimientos^Enque^íi pe 
famos fe pudo fundar Platón,6 a quié ligué 
grauifsimos autores,en reprouar la abun-
dancia de medicosjletradosjefcriuanos-jal-
guaziles,y gente de audienciajdiziendo^q 
es fe nal de que fe acaba la Republica don-
de ello ay.Es por ventura porque fon ma-
las eílas artes^y oficios/'No en ninguna ma 
ñera, Puesporque/'Porque los que huuie-
re mas de losque f o n m e n e í l e r para las en-
fermedades,y difeordiasq natura lmétefu 
cede en ella ha de fer neceí íar iaméte ocio 
fos.-yíiédolo para poder comer por medio 
de íus oficios, q há dehazer fino ocuparfe 
en 
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¡en ma^ rebo lu i édo lo todo ? El medico ha, 
1 de alargar la curacy d eíl ear la enfermedad, 
elletrado q^no hará por dilatar el pleyto.^ 
Aquié d i rá ,no tenéis jufKcia.^Los procura 
dores^folicitadoreSjy efcriuanos,qno fenti 
ra quãdo por cocertnrfe las partes, y aca-
barfe elpleytOjfe acaba el granillo del dine 
ro^qno hã d" hazer losvnos y los otros por 
del pertar yleuatar pleytos y males del pol] 
uo de la tierra para poder viuir ? Porq re-
prueua losPoliticosfla abüdácia de Poetas, 
oradores ,muí icos ,y profeíTores delas de- f P k t M - i - J * 
mas artes y ciéciasqde fuyo fon buenas, y 
neceíTarias^íino por temor de q í i é d o o c i o 
fosmiét ras mas abilidad tuuieré hã decor 
ròpe r ydeíléplar mas el harmonia y cõcier 
to délos eí lados.^Porqreprueuan muchos 
lostéíos y juros qriené abrafada la corona 
Real,ylas hazi êdas delas particularesd' n f a 
Efpañares por vétura porq fon malos.^No. 
Q m é tal dize, porq fon judos y aprouados 
p o r l a y g l e í i a . Pues en q fe fundan/' no en 
otra cofa,fino porq fe hã hecho en Efpaña 
vna infinidad de hóbres ociofos,q viuiédo 
p o r 
h-dt.fn.Metg. Bafi 
í Liuius lihr. j8. 
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por ellos no quiere trabajar: í ino los huuic 
ra,claro es q empleara muchos fus dineros 
encóprartierras,yhereclades; ,yfe ocupara 
en otras artes y exercicios q fuerã Sfrutoa 
fusReyes^yRepublica.PorqaqldiuinoFi-
lofofoPlato dize, q pudiêdofe haze r j e r í a 
vtilifsimo qfe védiefsé losmatenimientos 
por ordé de laRepublica?nopor otra cofa, 
i m o por ouiar q no huuieíTe en ella tantos 
ociofos,ql iuyédo del trabajo, gana con el 
agenod'los labradores,artifices, y oficiales, 
haziedofetratates yrecatones,qpor véder 
fus mercaderias a mayores precios,las en-
cubré^miéten y fe perjura de cotino, y fe 
aunan y cõjuran cõtra el bié publico de los 
particulares y de fu patria.De dõde los Ro 
manos tomaron oca í ionpara caftigarmu 
chasvezesefta cruel ydefalmadagéte, 'qaço 
ta a cada paíTo a la Republiearcomo dizeS: 
». Gregorio Naciazeno:5 y afsi fe lee en T i to 
Liuio^'auerfe hecho e n R o m a , í i é d o Cõfu-
lesMcfala3ySalinator:y enLapridioqelEm 
peradorComodo los acabó Stodoputo^co 
denadolps a muerte y .echádolos cí Roma, 
en 
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en vna falta de pan que ea í u t i é p o h u u o . 
Mas para q es referir precetos n i razones 
de eítado^todas ellas,íi bié lo cõí ideramos 
fe viene a refumir forçofamente en vnafo 
la,que es defterrar eíte vicio de la ocioíi-
dad.Mueí l ran Pla to^ Xenofóte í qlas Re 
publicas adõde nadie puede tener í ino vn 
arte y oficio3fe harán las cofas mas perfeta 
mente, losquales pudierõ añadir eí tefru-
to^que no es menor , que auria mas quie-
t u d ^ menos ociofos. Es cofa muy jufta q 
fe reparta de tal manera el trabajo por to 
das las perfonas del Reyno, que no aya en 
el ninguna fin ocupacio, y que pudiendo 
viuirdos codos oficios,no fe dé avno,por 
q por mucho que íepa^no fera en ambos cf 
tanto prouecho quanto fera de daño vn 
ociofo. A c u e r d ó m e a u e r leydo en vn au-
tor curiofo,q trata de la razo de eíkido 3 q 
la caufa porq Efpaña es tenida por eftenl, 
no es por falta de la tierra, í ino por la que 
ay degenterprueua que la tierra esfertil de 
todo lo neceíTario para la vida c iu i fy qfuí 
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citosde Romanos,Cartaginenfes, y Mo-
ros,y en quant© a eito dize verdad: pero 
niego el dezir que es efteri l , por caufa de. 
no auer gente en ella,porque nolo es,fino 
por lo que tengo dicho, qpor fer tenidos 
ios ociofos en mas que los virtuofos, huye 
todos del trabajo. Niego afsi mifmo lo fe-
gundojcon que da a entender que cita ef-
terilidad procede de fu inclinación , y fer 
amigos de guerra7y para ello me fundo en 
fusmifmas razones:porque fi cfta inclina-
ción natural no fue parte para dexar de 
fer abundante enlos tiempos que fuíietò 
aquellos gruefíos exercitos,como el cófief 
fa/tampoco lo ha de fer aora para fer efte-
r i l .También da por razón de no auer gen 
tejas guerras, y el auer íalido tantas fami-
lias de Moros,y Iudios:pero efto no es fufí-
cíente : porque vna pefte acaba de golpe 
vn Rey no/y con todo andando el tiempo, 
fe íuple y remedia. La verdad es, que aisi 
como lainduílr ia y trabajo es caufa de la 
multitud de los hombres , y de que las 
tierras efteriles parezcan abundantes,co-
mo 
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mo Flandes , Venecia, y otras prouin-
cias: afsi n i mas n i mencs l aoc io í i dad es 
caufa de la falta dellos, y de que las tier-
ras abundantes como Efpaña, feanefte- /penmUvem 
riles. ^Pero para que me detengo en re- g s e x negUgci 
ferir males de la ociofidad % quando íal-|SííLpI^ 
dria deíle laberinto, quando acabaria, l i \ cufiod.yur.Uu 
todolo que ay delia dixeíTe ? N o es bailan hro'l\ 
te auerfe acabado por ella Roma , Gre-
cia, Pe r í i a , y todas las grandes Monar-
quias , como aduierte muy bien Paulo 
O r o í i o ? N o es bailante para que efear-' 
mentemos, el auerfe perdido por ella 
los Godos, y Efpañoles , y entrado los 
Moros en Efpaña/ 'No nos mueuelafan-
gre que en penitencia della derramaron 
nueí l ros paíTados , por efpacio de fete-
cientos años , baila defarraygarlps de to-
do punto ? N o nos mueue el auer embií |-
do Dios fuego del Cielo por caíligo de 
la ocioíiclad , y fus efeftos, fobre aquellas 
ciudades de Sodoma,ty GQmorra3y q por 
eíle camino ninguno,jamas alcanzo glo-
ria,ni en el cielo,ni en la tierra?Pues l i aífi 
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escomo vcmos^enque nos fundamospa- í 
ra honrar a quie tato daño nos hazdSi los 
Barbaros,y Gentiles,que fin efperançade 
la vida eterna bufcauaenefta fu felicidad, 
y vi t imo fin,de fprecía la ociofidad, enfal-
çan y engrandecen al trabajo: porque no-
í'otros teniendo mayor ob]igacion,porfer 
Chriftianosno haremoslo mifmo? Si to-
dos losautores^afsi profanos, como diui-
noSjíi la razo que llamamos de eftado^ fi la 
naturaleza,íi el mifmoDios que la cno , cõ 
denan,perfiguen y aborrece los ociofos,y 
aman y fauorecen al que trabajaren que ef 
tribamos nofotros para hazer lo cõtrario? 
Si tenemos por mas noble al perro que es 
para caça^que al que no lo es, y al animal 
dotrinado que es para trabajo: porque no 
haremos dela mifma manera con los ho-
bres?Si entre los efclauos al que fabe algü 
oficio, le eftimamosj pongo por cafo,en 
quinientos ducadosmas que el que no le 
faberporque en t re lós hombres libres e l q 
es oficial ha de fsr efcarnecido,abatido, y 
tenido en poco/'Y porque el ociofo,que íi 
fuera] 
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fuera cfclauo^y fe pu í i e racn ventado va-
levn marauedi,ha de fer tenido en mas q 
elyir tüofo5 que trabajando ayuda a fu Re 
publica ? Ea por vida mia deítierrefe eíle 
maldito vicio,y perue rfa deforden/arran-
quefe de nofotros efte ponçonofo vicio de 
la oeiòíidad:y pues taninumerables y be-
ditos bienes proceden del trabajo , de oy 
mas fera bien que todos lefauorezcamos. 
Exortacionpara que todos ios eftados , cada 
fuño en particularfigamos el trabajo , fin 
excepción ninguna.§.111.* • 
Odoloque baila aqui fe ha d i -
ch o.,h a íi d o e n ge ne r al, p a ra qu e 
todos horemos y fauorezcamos 
a qualquier genero de trabajo, 
ef t imádo en mas al mas min im o y pobre 
oficial que al mas rico e inchado ociofo. 
L o que aora refta,no es menos guftofo^ni 
de m-enosprouechorantes lo es de mucho 
mayor^por y r encaminado a hazer exor-
taciones,para que todos en particular,no-
T bles, 
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i bles,hidalgos,y plcbcyos5cada vno dc por 
íi figamos el trabajo^dando razones par-
ticulares para todos.Para lo qual me ha pa 
recido tomar principio deíla gallarda y 
hermofa cótiéda entre el trabajo y la oeio 
íidad : Pintura de Prodico digna de fer 
trasladada del gran Filofofo Xenofonte 
en pcrfona de Socrates fu maeftro.'la qual 
buelta en Caítel lano,aunque no con tan-
ta gracia es en eíla forma. 
Contienda entre el trabajo, y U tcioft-
dad.§JIIL 
m Xeno. ¿cfuSl. 
0 dibl.SoCvM.z 
Ize ra que Hercules í iédo ya ma-
cebo,quando los de fu edad con-
el aluedrio de r azón que tienen, 
dan mueí l rasdel camino del vi-
cioso vir tud que han de fegiür r fe falio dc 
la eiudad^y que fe afséto en vn lugar apar-
tado^y folo^muy imaginatiuo , fobre quàl 
dé los dos caminos eligiría , de la ocioíi-
dad^o del trabajo. A l qual le p a r e c i ó , que 
llegauan a el dos grandes y difplicitas mu-
ge res 
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gcres:la vna delias honeíla ,y de noble pa-
recer,clcuerpo adornado de vna limpie-
za naturaUos oJos vergõçofos^y toda fu fi-
gura llena de caílidad,veíl:ida 5 v n veít ido 
blanco : y la otra llena de muchas carnes y 
bládura, el color blaco y bermejo, toda fu 
figura parecia fer mas artificiofa que natu 
ral los ojosbulliciofosjy abiertos 3 veftida 
de tal veftidoj que parecia tan hermofa, q 
muchas vezes fe mirauaa íi mifma,y con* 
í ideraua íi auia alguno que 3a vieíTe, y 
algunas fe remiraua en fu propia fom -
bra . Llegando ya cerca de Hercules,la 
primera fe yua í lempre de vna mifma ma 
ñ e r a , con y n mifmo paíTo , y la otra 
queriendo adeíantarfe , y ganarle por la 
mano , corr ió para Hercules , y le d i -
x o : C o n í i d e r o t e Hercules que cílas du-
dando , qual de las dos vias has de fe-
guir: Si tu me amas y í igues, yo te Ueuare 
a v n muy deley tofo y fácil camino3en que 
guftaras de todo lo q deleita y da conteto, 
viuiendo íin n ingún trabajo. N o tendrás 
n ingúnçuydadode l a sgue r r a s , n i de otras 
T 2 ocupa-
J 
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ocupaciones: í ino antes coní ideraras en 
el manjar,y beuida que te agrade:en recé 
uir y guftar todo lo que es deley tofo a lavif 
ta^lolor^y al tafíro: y auiendo cumplido: 
todos eílos deíTeos con grande gúfto;cOn* 
í iderarasen que manera podras dormi r 
con granblandura^y tendrás todo efto f in 
n ingún trabajo. Si alguna vez temes q t̂e 
faltara el caudal con que fe alcançan ef-
tos güitos,no tendrasnecefsidad de traba-
jar,m de fatigar el anima ••, mi di cüerpo-pai 
ra hallarlo:antes te apYOue'cbaras- dtí' 1$• <| 
los otros trabajan , y no te y ras a la m í no' 
en ninguna cofa en q pudier es íacar fpfò-i 
uecho,y -ganãcia:porqüe a todos mis ami-
gos que me í iguen les es licito aprouechar 
fe de todo lo que pudieren. Auiendo oy-
do eílo Herculesyle dixOjIVIuger que nom-
bre es el tuyo? Refpódio , Mis amigos 11a-
manme felicidad, y los que me aborrece, 
me nombran maldad y bellaquería. E í k n 
do diziêdo efto3fe llego a ella otra muger, 
y le dixo: Yo t ambién Hercules me vengo 
para t^porque conociendo a tus padres, y 
coní i -
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coní iderádo tu natural ingenio en los ef-
tudios^efpero q fíguiédo m i camino,y do 
trina/eras amigo cf la vir tud,y exercitaras 
todas las obras buenas, y virtuofas, y a m i 
me harás mas horada eiluftre. N o teenga 
ñare começado por deleites^mas contarte 
he cõ verdad,qual fea la naturaleza qdie-
r ó los diofes a todas las cofas. Ninguna de 
lasque fon buenasy virtuofas dieron los 
diofes a los hombreSjí intrabajo^y diligé-
cia.Si quieres que los diofeste fauorczca, 
has los de feruir .•• íi quieres que tus ami-
gos te amencias de hazer bien a tus ami-
gosríi deífeas que alguna ciudad te h ó n -
r e l a s de dar algü prouecho a eífa ciudad: 
íi quieres fer admirado en toda la Grecia,, 
por tu virtud, has de procurar hazer bien 
a toda Grecia:íi quieres que la tierra te de 
f ru to} has de cultiuar la tierra : íi quieres 
fer rico tratando en jumentos, has de te-
ner cuydado dellosríi deíTeas fer acrecen-
tado por la guerra,y librar de efclauitud a 
tus amigos,y hazer efclauos a tus enemi-
gos,has de aprenderlas artes militares de 
T 3 quien 
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quien las fabe , y exercitarte en ellas de la 
manera que las has de víar : íi quieres fer 
fuerte en el cuerpo^has de fugetar el cuer 
po alanima,y exercitarle entrabajosy fu-
dor.Sonriendofe entonces la maldad(co 
mo dize Predico)le dixo:Entiendes qua 
largo y afper.o camino te quenta eftamu-
ger^para losdeleytes: yo por mas fácil y 
breue camino te lleuo a la felicidad \ A lo 
qual refpondiendo la virtud^y trabajo, le 
dizeiO defuenturadaq bié t ienestu ,o que 
cofa te puede a t i parecer fuaue ? pues no 
encaminas ninguna de tus cofasa eftefín, 
n i efperas tener defleo de lo q es fuaue: f i -
no antesq lo deífees eftas llena^antes q te 
gas hambre comes)y antes que tengasíed 
üeues,y para comer con deleyte^buícasef 
quiíitos cozíneros,y para beuer de la mi f 
ma manera tienes varios y preciofos v i -
nos: en el eftio, de acá y de acullá andas 
bufeando nieue:para dormir íuauemente 
nofolo te cõtétas cõ cama blada, í ino ta-
bic pones almohadas fobre almohadas^y 
^¿¿regalo fobre otro. N o defseaselfueño 
por| 
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por r azón de q has trabajado, fino porq 
no tienes que hazerExerc i tas las cofas 
venéreas y lafciuas co todo genero de fai-
netes7íin qel cuerpolas quierarhazes con 
los mifmos hombres,lo que con las muge 
Tes. E n eíbt forma enfeñas a tus amigos, 
ocupado la noche en torpezas, y lo mejor 
del dia gaf tãdoloen dormi r .S iédo inmor 
talóte ha echado de íl los diofes5y t ehãa f ré 
ta<io los hombres virtuofos.Nunca jamas 
oy í l e tusalabançaSjq eslo mas dulce que fe 
pued-e o y r , i n has vifto ninguna buena 
obra tuya, q es lo mas fuaue que fe puede 
ve r .Qu ien te creerá diz iédo tu alguna co 
fa,o teniédonecefs idad,quié tefocorrera? 
Q m é teniédo%entendimiento quer rá fer 
contado entre tusamigos^qí iendo moços 
fe hazé flacos,y débiles de cuerpo, y en la 
vejez fe bueluen locos: y gallado la moce-
dad en floxedad^y regalo,enla vejez anda 
quebratados co mi l congOxaSjachaqueSjy 
enfermedadesry auergonçados de lo que 
hiziero^no lesda-menospena qualquiera 
cofa q hazé ,comoper fonas q han gozado 
1 ' 4 e i i 
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en la juuentud de todos lòs guílos^referua 
ron para fu vejez todo quanto ay de pefa-
dumbre:Pero yo eftoy conlosdiofeSjfauo 
rczco a los hombres vir'tuofos,.ninguna' 
obra buena .n id iu inaan ihu tnanafepuedè 
haz.er í m m i . Y o foy la que ñias honra ten 
go cerca de losdiofes^y de loshõbres vir-
tuofos,ayudoalos artificés3 foy fiel guar-
da de las cafas,hago que quieran bien alos 
criadosjfoy patrona,y derenfora de todas 
las obras q fon menefter paraelgouierno 
dela paz,ÍTÍrmifsima copañe rade lasgue-
rrasa participante del amor , y de la amis-
tad :y junto có efto a mis amigos les es fua-
uej.y da masguílo elcomer,y beuer, güila 
de vnas cofas^mierítras efperan otras.. E l 
fueño les da mas deleyte que a los ociofos: 
citando defpiertos no tienen pefadum-
bre 3 n i e l íueño esparte para que dexen 
de hazer lo que es menefter. Los m o -
ços fe gozan con los loores} y alabanzas 
de los viejos, y los viejos fe alegran con 
la honra de los moços . Y trayendo a la 
memoria los hechos hazañofos que con 
eran 
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gran contento -hi.zier.on. los antiguos3 no 
con menos güi lo los ponen por obra , y 
exécutan los que oy viuen: Por las quales 
cofas fe bazen amar y querer de los dio-
fes, deífear de los amigos, y honrar de 
fus mifmas patnas,y Republicas: y vinié-
do el fin de fu vida, y día de la muerte, 
no les echan en oluido , ni mueren íin 
honra, antes quedando efcritosen la me-
moria de los hombres 3 florecen eterna-
mente > Exercitando eftas colas Hercu-
les con fudor y t r aba jo , t endrás yna muy 
bienauenturada felicidad .Hafta aquí fon 
palabras de Prodico, de que fe a.prouecha-
r ó Socrates;y Xenofonte,y yo aísi mifmo 
en eíla ocaíion . Qu ien ay que,con ellas 
no fe enamore , y haga fieílas a la vir tud, 
y al trabajo S Quien ayque con ellas no 
tome o je r i za , cone í l a poltrona,puerca, 
yfuzia ocioíidad ? Qi je noble , que h i -
dalgo, que plebeyo no fe deleyta en tan 
her mofa pintura como eíla , digna de 
tilles ingenios , y de fer trayda í iempre 
delante de nueí l ros ojos? Vergüenza es 
T 5 de 
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deque no tengamos tan buen conocimié 
to deito , fiendo Chnftianos, como eílos 
Gentiles . Deita pintura pues he querido 
que comencemos nueítras particulares 
exor tac iones ,paracõí i rmar nue í t ro inte 
to,de que todos Íin excepcio ninguna te-
nemos obligado de trabajar,y có mucho 
mayor cuidado los q f©n mayores y mas 
poderofos. 
Exortacion aios nobles,y caualleros noto-
rios^ V . ' 
O m e n ç ã d o pues por los nobles, 
y caualleros notorios(por los q 
fon ociofos digo, de que tambié 
guítaralos caualleros virtuoíos, 
que trabajan)no pienfen que por ferio, y 
gozar de muchas rentas, citados, y mayo-
razgos t ienen juíta caufa para fer ociólos. 
No les da Dios al labrador, artifice.ni ofi-
cial ,n i a las demás perfonas que les viften, 
cal^anjacópanan^y í i rucnrNo lesda la luz 
del Sol,y de la Luna, n i quanto fe contie-
ne 
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ne ene í l a naturaleza^pafa q rto haganna-
da;Sino-paraque í iendo mas nobles y po-
<leroíos,fe ocupen en cofas mas excelen-
tes del bien publico delapatria3a c]uié(fe-
gun Platón ) d cuernos nueftras perfo-
nas 3 y haziendas . -Miren- y difeurran 
por todas las criaturas, y verán como 
aquellas que fon. mas nobles, y partici -
pan mas de Dios , fon las que mas obran 
y tienen mayor exercicio.Los Pontifices, 
y los Reyes 3 que en fu lugar pré fid en en 
latierra,fonlosque mas traba jan. E l Rey 
que no trabaja, dize Xenofonte 3 que n ó 
puede ferio.Pues fi afsi es^lós bracos de los 
Reyes^q fon losgrádes,y caualleros, por-
que han de tener vna mano fobre otra/' 
Si lo principíil en q los R^eyes difieren de: 
los particulares, es en el' trabajo i po r r 
que entre los' particulares no fe- diferen-
ciaran con el los nobles de los plebey os^ 
Si la nobleza y caualleria que tiene proce 
de de Ja-.virtud, y fortaleza^del valrtr y fan-
gre vertidaporfus padres én ferüicio de 
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.uarjíi eílan-ociofos^No veen qfus claróse 
iluftres heGhos,afsi como los hjzieron no 
Bles y conocidos 3 les obligaron también 
a no degenerar dellos l N o veen que af-
jfi como los paitares feñalan las ouejas 
mas, iní ígnes , porque tienen por 'cier-
to, que lo que han de parir , ha defer de 
particular excelencia : A f s i n i mas n i me-
nos nueftros Católicos Reyes feñalaron 
por fus heroicos hechos, a fus padres, y 
pallados, con eftatuaSjy variosefeudos de 
armas^y diuifas, para que todos fiipieíTe-
mos lo que auemos de efperar délos no-
bles? Ce far fe mouio a fer valerofo por 
los hechos de Alexandre Magno, y Ale-
xandro por los deAchiles3y otros muchos 
que no refiero, fin fer del mifmo linage; 
y parentela , y no fe moueran los nobles 
con los exemplos de fus mifmas cafas? En 
que pienfan? N o veen que los nobles que 
no correfponden con fufangr£,fo» teni-
dos en nienosq los pie bey os: Y q fegú Ga 
leño*, no le s m e d im o $ pp rvna regla? A l pie 
beyo(como eldize)qtrabaja^ es media-
namente 
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; n a m é t e virtuofo^le e í l imamosy lequere*: 
masí.niuchoyfupíiendo lo cjue fakâ .de fiiI 
v i r t ud , einiputandolo a la eícuridad de 
íli linage:Pero al noble aunque exceda en 
v i r t ü d a h d¿más gentey íi íu. valo,ir no 
iguab í con el de fus paiiadosynotle' tent^ 
m os en nada.PueíS fi áfti e s, comales ¿mita 
r á n eflaiidojociiofos? Q ¿ i e r e n que feidum; 
pía lo que dize PlatonbJy Seneca, que qua 
to' es mas iluílre la vida de los padresj tan-
to es,mas digna de fer aborrecida la flo-
keidad'delo-s fu te íFdrés /Por quanto que-
r r i an oyr dc lós que paCan por íh calle lo 
que re He re •Hulio'" por eftas palabras: O 
domüs antiqua, hen quam âiÇpari domina--
ris domino:0 cafa ant igua a que dejigual Çe~ 
nor obedeces.a que has venido^No coní ide-
ran que los linages nobles fon com o los at 
boles,que tenemos en mucho por la bue-
na fruta, que han dado los años pallados, 
y porque eíperamos que en lo por venir 
ha rán lo mi fmo, y que íife defcuydanen 
no darla vo í i p o r e n t r a r el coco, y lagar-
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de lios eSjarrancarlos^y echarlos en la lum 
bre INd coní ideran afsimifmc^quc la glo-
ria de los paíTados (fegun SaluíHoít) es co-
mo vnaluz para los fuceflores^que no l u -
fre que fus bien es y maleseften encubier* 
tos,y que esal reues en los plebeyos , que 
paífan fu vida efcuramente ^ que í l algún 
mal hazen nadie lo íaberporq fu fama ef-
ta ta en tinieblas como ellos? Siendo efto 
afsi,porque no feguiran los nobles el traba 
jo?porquequieren apagar luzes tan efcla-
recidas como heredaron de fus valerofos 
pafsados^Fien en fu propia v i r tud , que es 
tniferable cofa (como lube nal eâta;)eflri-
bar en fama agena. N o paíTe por bobres, 
nobles lo que por los quartos y monedas 
de vellon^que enCaíKlla valen,y en otros 
Reynos no tienen n ingún valor.Tengan 
merecimientos propios como la moneda 
de plata,y oro , para q fean eíümados-en 
todo el mundo.Las haziendas y mayoraz 
gos que les dexaron fus paíTados,no fue pa 
ra que durmie í fen j í inopara que velando 
y trabajando 3 con mayor fuerça pudief-
fen 
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fen dezir aquel dicho de Êf teneo , que re-1 
fierc Gz\zv\Qf:Nospatribus lonve prAHaAiGAl'i1tMex]l0' 
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mus• aufjque'.Noiotros enmuchoexcede-
mos anue í l ros padres, y abuelos. Ea por 
vida mia nobles caualleros,los que vienen 
de aquellas cafas antiguas, de quien ha-
bla el Conde don Pedro, y los que co-
mentaron defpues, imi ten a fus pallados, 
igualenlosjexcedanlos. Los que fonfegun 
dos,no fe atengan a los alimétos de fus pa 
dres,y hermanos , í igan la via de aquel fa-
mofo y gran Capi tán Gõçalo F e r n ã d e z , 
aquel mas valeroio que AchileSíprudente, 
y eloquente que Vlixes^y N.eftoi^pormas 
que los celebre Homero: Aquel que íiédo 
fegundo^fue el primero qboluio por lahó 
ra de Efpaña,y efparcio aquel nublado en 
que los eftrangeros eílauan: qloando a los 
Éfpañoles de buenos foldados, dezia, qué. 
erã de.poco cÕfejo,y ruines capitanes^por 
q en qu;atrocictos y deziíiete años qfuero 
los Romanes feñores deílosReinos^ni en 
t iépo délos Godos:jhaflaentóces no fe ha 
zia mec ió ninguna enlas hi í loriasLatinas, 
* íino^ 
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íiiio es de Vir ia toMmitenle todos los no-
bles^pues í iendo afsi mifmo hijo fegddo, 
fue.el primero que por excelencia mere-
ció que en diziendogra Capitán,fin aña-^ 
dir otro nombre,fe enrienda Gõçalo Fer-
nandez de Cordoua . Sig^n entre otros 
muchos fegundos, que fe refieren larga-
mente en las hiílorias,la Fê y gran le al-
tad de: aquel Fajardo,q í i ruiendo al C h r i f 
tianifsimo Rey de Francia,en vna guerra 
cotra los Inglefes, fe abraço cofu eftandar 
te}y.fedexo cortar las manospor no de-
jarle,de manera que por premio mando 
¿el Rey Chri í l iani ls imo, que todas las ve-
zes que en las Goronicaskle aquel Rey no 
fe llegafse a fu nombre de 1-*a jardo, fe puf-
íiefse í iempre con letras de p ro . Trabajé, 
fudé,y hagan otro tanto los fegundos eii 
feruicio de Dios v y de nueí l ros Católicos 
Reyes,pu£s en :el cielo tendrán"galardón, 
y aca no faltaran Odroniftas que lojs cele-
bren. Y los Vno¿,y ̂ los otroíjâfsi los rnayoi-
razgos,como ios fegundos, no defampa-
<ren la ciencia ̂ militar . Aprédan fu teórica 
en 
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en la paz^pára que en pratica ia executen, 
en tan juftas oca í ionescomo cada dia por 
nueí lros pecados íe yra ofreciédo. Afinen 
lacón las artes Matemát icas , porque me-
diante e í l o , el Emperador Elio Adriano 
alcanço tan gpañ conocimiento 7 que or-
deno muchas reglas pcerca de lá difp.oíi-
cion de los exércitos,y re formó mucho,fe 
gun Suetonio-.del arte militar. Aprendan 
afsimifmoeftudiosde humanidad y bue-
nasletras^puesnofolo para fer hombres, 
masann pa ra pare cer noble s las ha m enef-
ter . Miren lo que mouian a fus foldados 
aquellos buenos razonamientos deFabio, 
Mar io ,Cefa r ,yAlexandro .Leà y rebuel-
uanlibros^e hiftoriaspara que fepanlo q 
conuiene a fu nobleza,y fe aparten de lo q 
leseíVâmal; tomando,como dizen^xeplo^ 
y efcarmiento en cabeça agena.Gaí len en 
efto eltiempo^y fushaziendas,y en ayudar 
a foldados,y hombres virtuofos3a quienla 
pobreza tiene oprimidos por eflos r inco-
nes , que no es jul io que las rentas de tan 
grandes y notorios caualleros fean feme ja 
V tes 
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tiloyibr.Si tlhiyo-
ittlgo fuere inyif-
'Udu pcite 'clc cjai 
vientos ¡uciííos 3j> 
'apena délos otros 
eu de dy abaxo. 
yL$.tit.zi.p> i . 
tes alas higueras,que cílan en las fierras y 
lugares peñafeofos, cuya fruta no la come 
hombres3íinolosgrajos3y los cueruos. Y íi 
por fer inclinados a la igleíia y gouierno de 
la paz.quieren hazer profefsion en el eftu-
dio y trabajo de las ciencias, no fea el fin fo 
lo tener la dignidad para el regalo y vani-
dad del cuerpo^ea el principal eíludiar fie 
pre en la ciencia que prokíTarenjpara que 
por fu medio aprouechen a la patria,exce-
diendo a los otros eíl:ados,noíolo en la no-
bleza,fino también en v i r tud y trabajo,co 
moeíladicho.-eílo esen quato a los nobles. 
Exortacion a los hidalgos. §.VL 
S O es menor obíigaciõ la que los 
bijofdalgo de vengar quinientos 
fueldos porias injurias/egü fue-
ro3 de Efpaña tienen a la virtud* 
y al traba jo,y a que no falte en ellos la he-
rencia de la parte noble q l i e reda rõ de fus 
paíTados. Que les dize el Sabio Rey don 
AlonfofBien fe^veeque les perfuace ello 
mifrno en eíla forma.b 
0 a. 
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C a pues que el linage fa&e que la ajan los ho 
me S y ^ t como he rendaron deue cjuerer el fi-
dalgo que el aja de fer de tan mala ventura 
que en loque en los otrosfe comenco jhereda-
ron,mengue} o je acabe en el, Ç$c> 
Y íi es verdad también lo que el mifmo 
fabio Rey les dize por eftaspalabraspes a fa-
ber. 
L a major parte de la fidalguia ganan les 
homes por honra de lospadres > ca maguer, la 
madre je a villana,} el padre fidalgo.fij'odaIgo 
es el hijo que de lia naciere, e porfijo dalgo / o 
puede contar,mas nonpornoblefôc. 
Bien feria que los bijofdalgo fe hizief-
fen nobles y notorios caualleros^pueslesfal 
ta poco para ferio , con los exercícios de 
guerra. A y cofa mejor que acabar de ganar 
]a nobleza,por donde fe començo á adqui 
rir?Siel hijodalgo fe dize por fer hijo de l i 
nage de algún valor y eílima,y nos prome 
te algo deílo a diferencia del plebeyo q no 
le tiene^nife efpera del, í ino gana eíla luz 
por fuperfona( qafsifeha de entéder fino 
me engaño la palabra hidalgo^y noporhijo 
V 2 de 
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CZ.1.Í/V.2Í.P.2. 
de Godo,niporgozar del derecho Itálico 
como algunos adiuinan)que razón ay pa-
ra que fe pierdan í iendo ocioíbsfSi la flo-
xedad,defcuydo,y ocioíidad de los padres 
ha fido caufaen algunos deeícurecerfeles 
las hidalguías, que heredaron de fus abue-
los:y íi por eílo fe les pu í ie ron a píeyto^de 
manera que algunos han tenido necefsi-
dad de facar executórias, no feria mejor y 
mas honrado que fus hidalguías eftuuiefsé 
efcritás generalmente en la memoria de 
todos los hombres^q no en vn pergamino 
muerto/ugeto ami laduer í idades /Tues l i 
afsies,íigan al trabajo de la guerra,que en 
elfehizieron caualleros notorios los que 
lo fon aora,fegun lo da entender, nueftro 
fabio Rey^por eftas palabras.c 
Cauaüerid fue llamada antiguamente la 
compana de los nobles homes que fuero puef-
tospara defender las tierras, epor ejfo lepti-
fie ron nombre en Latín Adilicia, que quiere 
det̂ ir tanto como companas de homes, duros, 
e fuertes, eefcogidospara fofrir trabajos}e 
mal,trabajando,e labrandopor pro de todo 
comunalmente }^c. Mas 
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IVhs que digo?Sipaí íanmuchos lazeria 
y malauenturaen la paz^quanto mejor fe-
ria q la paíl'aílen enla guerra,y ferian efti-
madosde todos comunmente.Sino fe acó 
m odan a la guerra,figa los eftudios,y artes 
liberales,qfon;las:q arriba aúemos dicho, 
con que aura tanta diferencia , y particu-
lar ventaja dellos a los demás hobres, co-
m o laque ay dellosa los brutos animales 
Que cofa ay mejor que exercitar la.parte 
í u p e r i o r y mas principal del hóbre : que 
es la razón con q fe comunican con Dios 
y con fus Angeles?Dexádo pues eito a vna 
parte,, fia nada de lo que tengo dicho fe 
aplican , menos mal es f in comparación 
que fer ociofos aprender vna arte y oficio 
aunque fea mecánico. Si fuera cofa mas 
injufta aun hidalgo que fer ociofo el ;fer 
oficial,claro es que no fuéra carpintero el 
gloriofo fan loíeph efpofo de la Vi rgen 
nueftra Señora^y padre en reputación de: 
n u e í l r o Dios: pues era varón jufto> como 
dizeelEuangeliojy decendiente de la cafa 
real deDauid.Que otra cofa quieren nros; 
V3 Cato 
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I Católicos Keyes^en mandar por fus leyes 
reales que la hidalguía defangre no la pier 
da ningunojaunque vfe oficios y artes me-
canicas^no obligar a los hidalgos^a q por 
ninguna via fean ociofos. D i r á a cafo al-
guno que importa eíFo? fipor e í la tutosde 
las ordenes fe pierden los hábitos, no Tolo 
por las artes mecánicas, í ino también por 
muchas de las que fon liberales: fegun lo 
qual es mucho mejor fer ociofos. Verdad 
es eleftatuto^nolo niego^perohizofe en tié 
po qera m c n e í t e r , y eftosimpedimentos 
fon los mas fragües y flacos de todos, y q 
masprc í lo fe remedian: y afsife difsimula 
enlosVizcaynos, y fe ha difsimulado en 
muchoshijosde perfonas de oficios conte 
nidos en el dicho eftatuto,y en las mifmas 
perfonas dellos,como es notorio. Mas fié-
do ociofos^quieh duda í ino qforçofamete 
comete rán algún delito de los que trae có 
figo eíta peruerfa ociofidad, con q fe haga 
in£ames,como auemos vifto en algunos3y 
pierdanno folo los habitos^fino tábien las 
hóras^y las hidalguías.Por mancra3q fegu 
efto. 
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eílos menos mal es fer oficial, q fer vn hi -
dalgo ociofo. Y p o r q no parezca atreuimié 
t o dezir yo efto , que nunca fuy amigo de 
a txeuerme, í ino con fuertes razones,oyan 
eíleguftofo DialogOjque la Mufa y gracia 
de Atenas,Xenofonte refiere , en que fu 
m a e í l r o Socrates perfuade lomi fmo a vn 
hijadgOjCuyaspalabras traducidasen Caf-
teilano^fon en eftaforma. 
Dialogo entre Socrates^ Jtrijtarco. §. V I L 
Areceme Ariftarc0(dize Socra* 
|: d Xe»»}} , 
resd)queno eftais bueno, conuie ¿ g ^ 1 ^ 
ne pues fomos amigos, que Socmtû  
comuniqueis vueftra pena ,que 
quiza os la podre qui tar .Ar i í la rco .Cier to 
Socrates^que eíloy en gránecefsidadí, por 
q c o m o ha auido en eíta Ciudad fedicio-
n e s y alborotos3fe han acogido muchos al 
P í r e o , háfe venido a m i cafa mis hermanas 
y nietas, y tãtas fobrinas, q eftamos ya en 
ella catorze perfonas libres, y no cogemos 
i f n í a s heredades cofa ninguna:porq g~>zá 
V 4 delias 
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lídellas nueilros contrarios^ni cobramosal-
quileresde nueílras cafas: porqeotno no 
ay hombres en la ciudad , no ay quien las 
alquile.Nadie copra nueílras colgaduras^y 
tapizerias: y dinero p reñado no le halla-
mos5y a mi parecer antes le hallaremos en 
frutad deíía calle5qu'e quien nos lo prefte.. 
A i si que Socrates pareceme q es.grã cruel 
dad echarlos de-cafa^y q fe mueran; Y t i -
bien veo qes impofsible en tan gránecef-
íidad y penuriafuftétar a táta g e n t e . O y é -
doeí to Socrates,dize: Que esla caufaque 
Ceramon teniendo a muchos en fu cafa, 
no íblo fe fuílenta a íi,y a ellos: pero aun 
le fobra para fer r i co , y vos fuftentando a 
muchos temeis mor i r de pobreza? Ariftar 
co . Porque aquel fuftenta efclauos, y yo 
hobreslibres/'Socrates.Y eíTos hõbresl i 
b resqe í l an con vosjpenfaisqfon mejores 
qlos efclauos de Ceramon?Arift. Yo pien 
í o q íi ,que fon mejores los q eftan conmi 
go.Socra.Puesno es cofatorpe,q aquel fea 
rico con perfonas tan maJas^y q í i e n d o las 
vf as muy mejor es, efteis muriendo de .há-
v bre? 
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bre^AriíLAquelíuí lenta ofic¿ales,.peroyo 
ágete qviué ahidalgadamente.Socra.Lia 
mais por ventura oficiales,á aquellos q t ra 
bajan en lo qauemos meneíter? Ari í t . Si. 
Socra.Noauemos menefter harina? AníL 
Si.Socra.Y pan?Ari í l .Tambien.Socra. Y 
vellidos afsi de hombres como de muge-
res, fayos^y jubones^Anfl.Sitambién aue-
mos meneí le r todo eílo. Socra. Los que 
citan con vos, nofaben hazer algo deífco? 
Arií t . Yopienfo que íi. Socra. Pues n o í a -
beis que con fola la harina Nauíicides, no 
tolo fe fuítenta a fi y a fus criados:íino tani 
bien muchos puercos y bueyes, y que ga-
na demás deíto tanto , que prelta muchas 
vezes a la ciudad,y qhaziendopanfuí té ta 
todafucafaj y viue abundantemente? Y 
Demea haziendo vellidos, y M e n o n í a -
yos.^y muchos de los Megareos,haziendo 
jubones fe fuítentan a í iy a fus cafas? As i f 
Bien lo tempero eftos tienen hombres bar-
baros comprados, a los quales fuerçon a 
que trabajen.en todo lo que es menelter: 
yofuftcnto a hombres libres ahidalgados 
; V 5 ypa-
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j parientes^Socrat. Y porque fean libres, 
y parientes penfais, que no deuenhazer 
otra cofa fino comer y dormir/* Por ven-
tura también juzgáis que ellos viuen me-
jor que otros hombres libres? Tenéis por 
mas bien auenturadoslosque eftanfíoxos 
y llenos de ocioíidad,q aquellosque traba-
jan folicitamente en todo lo q esmeneí ler 
para pafTar la vida humana ? Finalmente 
defpues de muchas demandas, y refpuef-
tas con que le perfuadio al trabajo efte 
buen Filofofo, refpondio Aiiftarco eílas 
palabras.-Por los diofes Socrates, que me-
parece que es tan bueno lo que dezis: que 
aunque de antes no queria pedir dinero 
preftado por temor de que en gaílandolo 
no auia de tener con que pagarlo $ que lo 
tengo de hazer aora para comprar mate-
riales para trabajar. Añade Xenofonte, 
que hallo dinero preftado, y cópro lana;,y 
que de alli adelante fe yuan todos a comer 
y cenar muy alegres defpues del trabajo. 
Siêdo efto como es afsi,y lo prueua efte 
gran Filofoformucha mas r a z ó n ay de que 
abor rez- í 
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aborrezcan laocioíidad loshidalgosrantes 
que los oficios con q fe firue a Dios y a la 
Republica. Eftimenlos pues y tengan en 
mas que noel feruir, que también fe pier-
den por el fe ruir los hábitos. A y cofa mas 
trifte en el mundo qferfu|etos?No es me-
j o r fer oficiales y í eñoresdefu aluedrio? 
N o veen los q íiruen que con vna trifte y 
corta ración que a penas les fuílenta, tiene 
alquilada y oprimida fu Jibertad^fm poder 
fuftétar fus mugeres ni hijos? Y q algunos 
no fe cafa y t omã eítado por efta razõ?No 
v e e q n i duermé,nicomé,nifofsiega, fino 
q u ã d o f u a m o quiere^y qe í lâ fu jetos a vna 
y otra palabra/'Si cae malos nohã bie cay-
do en la cama^uando alto al hofpital.No 
veen q elque firue^niesdeprouecho para 
f i ñ ipara la Republica:y q por el cotrario, 
í i e n d o oficiales t endrán libertad, comerá 
y foíTegaran quando les de guíl:o?Suílenta 
ran fus cafasjimigere-sy hijos,viuiendo ale 
gremétCjy fe curara mejor fus enfermeda 
des^Que nosdize clEfpiritufantoVnolo^ 
tiene afsimifmo dicho por eflas palabras^ 
Labores:, 
c Pfalma 27. 
,*..íi 
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L^hresmammm tuarum^mamunâncabis 
bcatus e s ^ bene tibi erit: 
Uxor tuaJiCMt cvitis abundam in lateribus 
âomus tux. 
Fílíj tui fie ut mu ella oliuarum'tn circuit u 
menfâ tus,. 
8c ce fiebenedice tur horno y qui timet domi-
num. 
Hsafaber. 
Torque comeras el trabajo de tus manos, 
eres bien auenturado , j te fucedera bien: tu 
muger fera como vna vid jparra abundan-
te en los lados de tu cafai tus hijos feran co-
mo renueuo de las oliuas a l rededor de tu me 
f a . M ira, afsifera bedito el hombre que teme 
a Dios. 
Quemasay que dez i i iNo coní lderan 
finalmente q íi-sndo oficiales fen de fruto 
para l i y parala Republica: porq la ayuda-
ra por medio de fus oficios?'Luego íiafsies, 
juzgué los hidalgos qual deítos dos modos 
de viuir es elmejor. Porq p ié fanqen m u -
chas Republicas efta conítituydo^ q nadie 
por rico q fea,fe pueda ferüir de hombres 
libres. 
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libres;íino es haíla cierto numero: la prin-
cipalrazon entre otras muchas, es, por el 
daño que deílo viene al bien publico.Plu-
guiera aDiosfe vfara algo deíto en nueílra 
Efpaña^e imitáramos a lo que antigúame-
te fevfauaen Roma,que ningún hombre 
libreferuiaa o t ro ; í inoes que fueíTeliber-
to o efclauo: de manera era q los mifmos 
Emperadores, como parece délo que re-
fieren Suetonio;y Cornél io Táci to , aü pa 
ra íecretarios,y efcritoresfuyosfc íeruian 
de hõbres libertos e hijos de eíclauos.'h afta 
que defpuesde paíTado el Imperio de Ro-
ma a Trácia a la ciudad de Coílantinopla, 
c o m e n t á r o n l o s Emperadores aíeruirfe 
de gente libre y noble,como parece délos 
tres vltimos libros delas ConíHtuciones 
Imperiales,que llamamos los luriíèas elvo 
lumen.Efto hazian los Romanos, porque 
todos tenían por blanco el íeruir en exer-
cidos vtiles a la Republica,y no de hõbres 
particulares.Hagan pueslos hidalgos otro 
tanto en feruicio de Dios^de fus Reyes, y 
de la patriaren la guerra principalmente, 
en 
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enlasletras,y enlasartcs,y a masno poder 
en los oficios,pues junto con fer libres^e hi-
dalgos,fon Chriftianos. 
Exortación a los Plebeyos, y hombres buenos. 
§. V I I L 
O Es bien tampoco que los 
plebeyos y hombres buenos 
hurten el cuerpo al trabajo. 
Miren que empleándole en 
los exercidos de guerra, fe 
hazen los hombres de plebeyos caualle-
ros.Mario de plebeyo fe hizo noble, y fue 
íiete vezes Confuí en Roma. Los Vefpa-
íianos, Vitelio,y los demás que he referido 
arriba de plebeyos^no folo fe hizieron ca-
ualleros, í ino también Emperadores3 no 
menos q de todo el Romano imperio.Los 
Esforças Duques de Mi lan , y otros linajes 
de otras partes que fabemos^ también de 
nucílra Efpaña,yafc fabe que ayer eílauan 
en la plebe muchos, y oylos vemos por fu 
mucha vir tud , en ú numero de los noto-
a 
nos 
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ríos caualleros . Tiene la nobleza fu pr in-
cipio, medio, y f i n , como todas las de-
más cofas defta vida. Por la virtud y ad-
miniflracion íuprema de juíKeia fe gana 
en la paz : por la virtud , fortaleza fe ga-
na en la guerra : con la ocioíidad , fio-
xedad, ydefcuydo fe pierde: oy muere 
la de los vnos por fus vicios: mañana co-
mienza la de los otros por fus virtudes. 
Afsi que conforme a e í i o , los hombres 
plebeyos de ánimos generofos , es bien 
fe apliquen a la ciencia mili tar , para que 
en ella fe leuante de manera fufama.que 
vengan a fe ruir de luz y principio de la 
nobleza para fus íuceílores. Sigan pues 
generalmente eíle exercício . Y no va-
yan a la guerra, íolos los pobres como 
hafta aqui fe ha hecho , mayor obliga-
ción tienen los ricos de yr a ella.En Ro-
ma alómenos afsi lo vfnuan. Tanta hon-
ra era el fer vno íoldado que no admi-
tían a qualquiera para ferio : í ino folo 
a los Ciudadanos Clufsicos, que eran los 
mas-ricos y l:orado5:dcmanera que los que 
eran 
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eran proletarios, y capitecefos5es a faber, 
gente de capa en ombro, por marauillafe 
adniitian^íiiioeii grandiísimas necefsida-
des: y afsi fue reprehendido Caio Mario, 
porque en la guerra Cymbrica fe aproue-
chò, de ciudadanos, capitecenfos, contra 
la coílübre de todos los tiempos paífados/ 
lo qualfehazia tambien^porque deíla ma-
nera auia lealtad^y no motines en los exer 
citos;y quedauan predas en cafapara ello. 
Pues íi era tanta honra elfer foldado: íi lo 
pre tendían los Romanos con gran inftan 
cia, por folo q quedafíe memoria de auer 
ayudado a fu Republ icàiporque los Eípa-
iloles plebeyos, y hombres buenos no fe 
animaran.a hazer otro tanto en íeruicio 
de DioSjde fu Rey^y de fupatria? Que coi 
faes que en Efpaña eftemos rellenados, y 
reboteandotodosj degenerando de nueí-
tro antiguo valor? Los que no fe aplicaren 
ala guerra, figan la v i r t u d , y al trabajo de 
la paz^es a.faber, las ciencias, las arteslibe 
ralesjlas mecanicas^y los demás ofícios cõ 
qnosaproLiechamoslosvnos délos otros. 
N o 
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¡No demos lugar a que los efírangeros^por 
¡medio de fus mercadurías nos íaquen el 
dinero de Efpañapor torpeza nue í l ra / y 
no querer trabajar,y le couiertan en guer 
ras,comolo hazen contra nofotros. Con-
íideren bien eílc punto. Dexenfe de tra-
tos ociólos de aüaricia indignos de hom-
bre s,qu an to mas dehombresChriíHanos. 
Ay cofa mejor que amarla virtud 3 que es 
tan hermofa como vimos arriba , y tiene 
tan buenos finest Que acarrean coníigo 
eiios tratos malditos y í ino vna inquietud 
ternble/'Coníideren los que por ellos fon 
ricos^que la riqueza verdadera no efta en 
el dinero,íino en el animo. E l dinero efta 
fujeto a golpes de fortuna; los bienes del 
animo fon inmortales e incorruptibles, 
no tiene que ver la fortuna con ellos.Que 
le aprouecha avnofer rico,fino ay mas di 
ferencia del que aun afno eargadcí de oro, 
faltándole los bienes del arámo,eam'o de-
zia muy bien el.otro Filo fofo t Q u e bien 
tiene vnrico ociofo,en temer todas las co-
fas de facafa,cõ arte, hafta tener dotrina-
X dos 
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dmlos perros,íi el no la tiene mas de para 
hazerfe vñ hermofo puerco^pérandofolo 
en el comer, y beuer, y en otros beíliales 
deleytes y guíios.Cõfideren por vida mia 
que la honra que fe íeshaze,es fingida: y 
que por otra parte fon tenidos por gente 
hedionda e ignominiofa. Procuren ia ver 
daderahonra, que nace de la virtud , í i 
quiera porque íi les faltare la hazien da, no* 
les fuceda(como han vifto en muchos) lo 
quea lasfuentes y pozos manantiales,que: 
mientras nosídan agua los limpiamos, m õ -
damos,y regalamos, y dexando de darla, 
íiruen de muradales y de que todos nos en 
fuziemos en ellos. L a virtud es fuente pe-
renne que nunca fe agota, y por mas que 
hagan^y la perfígan^no puede dexar de te-
ner fu refplandor.Si lahóran, le tiene por 
fer honrada 3 yí inolahonran^tambienle 
tiene ^Porque todos engeneral cada vno 
de por íi toman el negocio» por próprio, 
y felaftiman y dân vozes de no ver hon-
rados a los virtuofos. Siendo eílo afsi bien 
es qíigan los hombres buenos y plebeyos, 
afsi 1 
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afsi pobres como ricos, las artes militares 
liberales, ymecanicas,y a qualquier genero 
-de induftriay trabajo,para que tengamos 
rica anueftra Efpaña, no ío lo de buena? 
coftumbres,que es lo mas principal,íino ta 
bien de todo lo que es menefter en efta vi-
da pagado cadai vno por íu parte la deuda 
que defpues de Dios deue a fu patria. 
Exortacionalasmugeres.S.IX, 
Viédo tratado quato importa a 
1 o s h õ b r e s q fe e m pie e n e nía y ir 
tu d y el trabajo, no piéfo q fera 
fuera defazon, tratar aqui dela 
manera q fe deuê ocupar las mugcres. Bié 
es verdad,q en Saluftio'dize Cayo Mario. 
JEt ex parente meo alíjs f tnã i s <viris ita 
accept, munâitias mulieribus laboram viris 
conuenire. Esafab^r. 
Qhi àezJr a mi padre y a otros hobres buenos, 
que la limpieza y compojiuraconuenia a Us 
mugeresy el trabajo a los hombres^c. 
Peroaunqfea afsiq eftan Ubres dcltra-
bajo enla forma qcõuienc a loshombres: 
X 2. con 
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con todo no eftan libres de todo puto, ni 
han de fer enemigas defta hermofa vir-
tud.No fe les deue pedir que íigan las le-
tras^unque enefto ka auido mugeres ex-
ceientifsimas:En profecia las Sibilas: E n 
poeíia, Safo}y lasCorinas^a quien celebrá 
Ouidio,Marcia],PrqpercÍQ,y Eftacio: E n 
eloquencia^aquellasRomanas^ibiajHor 
teníiajLiciniaj Mucia,y Cornelia: E n af-
trologia^Hiptatia.' E n Filofofia, Themif-
teŝ y Leoncio,que eferiuiocontra el gran 
Filofofo Teofaftro:Y en letras diuinas Sã* 
tá Catalina de Sena, y Fabíola Romana;a 
quié dirigió S.Geronimo el libro de los or 
namétos facerdotales.Ni tapoco fe le s pue 
de obligar a q figa las armas,niqtégá tata 
fortaleza como dona Irene muger de don 
Aluarperezdé Caftro en la defenfa d Mar 
tos, ni comolasReinas Artemifsia,Semi-
ramis,Zenobia,Cleopatra, Lesbia,yotras 
muchas q no refiero, a quié fin coparació 
excedió aqllaefclareciday CarolicaReina 
doña Ifabel) aquella q v é c ü d o en todo a la 
fingida Palas, conuirtio las guerras ciuiles 
- desho-
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deshoneíKdadeSjfuerçaSjroboSjy álboro^ 
tos de Caílilla !cotralosMoros,cótra Por-
tugal, Nauarra, Francia, e Italia: Aquella 
por cuyo medio fe deícubrioelnueuo nm 
dojaquella que nos dio leyes, y metió la-Sã 
ta Inquiíicion.,laHermandad,y policia de 
Efpaña. No feles puede pedir a las muge-
res tanto como efto^Solo fe les deue amo-
neílarloquelespcrfuade elFilofofo Arif-
toteles, San Gregorio Nazianceno , y el 
Apoftol S.PabIo,que es el cuydado de go-
lierriar^ y guardar loque eílá de las puer-
tas a dentro de fus cafas,y junto co eílo el 
trabajo y labor que coníifte en la rueca,y 
en la aguja.Que virtud ay mas fanta y loa 
bleenlasmugeresquela continencia, y 
caíUdad?Ningunaporque fin ella perece 
todas las demás.Luego íi efta fe conferua 
e n c ñ e h o n e í l o exercicio, razón es que to 
das le figan.Qu^ nosdio a entender elfa-
bio Rey Salomonb,hablando de vna mu-
ger fuerte y hòneíla3en dezir:Bufcò lana, 
y lino^y trabajó por fus manos^fino qué ép 
tafortâlcza,y honeílidad^fe conferua con 
X 3 eíta 
V.6 Êxortacionalahonradel 
Hiera», d i B e efta virtuofa ocupado? Que otra cofa mo 
ft. o u i ai - u¿oafanQeron¿m¿caf]no eítajpara períiia 
ílir aDemctriade que hilafíe^ aLeta pa-
ra qoe inftruy eíTe en efto a fu hija? Porque 
fi penfamos que losEfpañales Luíitanos 
(en.que aorafe comprebendea los Rey-
nosde Leon', Portugal, y Eftremadura) 
tenian antiguamente ( fegun dize Ale-
xandrode Alexandro) por rito y foleni-
dad en fus bodas, que las muge res Ueuaf-
fen a cafa de fus maridos vna bermofarue 
caco fu bufo,y copo? Yo fin duda cnticn-
;do que no buuo en efto otro mifteiio^fi-
no íignificar q co la ocupación del hilado 
fe haze lo que es meneíler para en cafa, 
y fe guarda la Fè,, y lealtad a los maridos: 
Com o. también lo da a entender Virgi-
lio, hablan do de Venus,y Vuicano,en ef-
tos verlos. 
Ceu fee mina primam 
Cui tolerare colo njiiam tenuii^ Minema, 
ImpojJtum cinerem^fopitosfufcitatignes, 
Noãétfddes operigfamu>Jaffyad lum'ma lago 
Exercetpen(òr caftum vt feriare cubile 
Ij Qoniugis Ç$pofsitparms educare natos. 
tlaud 
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Haud fecusignipotens^c 
Es a faber. 
Q u a l la muge? que fue le paffar fu vida con 
la rueca,y pobre hiUdo^ue añadiendo a l trd 
bajo eltiépo de la nocheyy madrugada,defcif-
breprimero la ceniza, autuado lalubre ador 
meX¿da,y da priejfa exercitando a l fuego a 
fus criadas con largas tareas de hilar y para 
poder guardar cantidad a fu marido, y criar 
fus pequenos hijos.No de otra manera eligni 
potente Vulcano, f§c. 
Que ncsdizeTitoLiuio^No da a ente 
der qen Komafetúuo por feñal grade dé 
la caítidadjy bõdad cíLucrecia,el eftarâq-
11a noche hilado cõ fus criadas^quado Co-
latino fu marido ganó la palma delaapuef 
ta qhizo cenado cõ elRey Tarquino,)' fus 
hijosjfobre laexcelécia de fus mugeres,de 
q refulto defpues el venir a forçaria otra 
noche elmifmo Rey,y q las nueras 51R.ey 
no fe tuuieron por tan honeftas, por auer-
las hallado jugando ^ comiendo ? No 
la pinta^y canta afsi a Lucrecia en fus ver 
fos el Poeta Ouidio/'De Gaya Cecilia mu 
ger del Rey.Tarquino Prifco de Roma, q 
X 4 de 
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de antes fe Uamaua Tanaquil, no refieren 
Fefto,Marco Varrõ?y Plinio,era grande 
hiland.era,y tan honefta., que en todos los 
matrimonios fe írequentaua por bué ague 
ro fu nombre/y que por efta razó los R o -
manos le puíieronen -eltemplo de Anco 
Mareio vna eftatua de hronze con Tú rue-
ça.,vfo,y lana, por fymbolo de fu mucha 
caftidad,y honefto exercicios^Luego fien 
do eílo como es afsijjuílo feria que todas 
las mugeres la imitafien, y que las madres 
enfeñaíTen efta yirtuofa oçupaciõ a Tusbi-
cV0nun.l1A.de jas, como lo perfuade Pohtano por eílos 
. . . - o verfos 
Tí* colere antiquas arfes, materna^ ¡ufa, 
JÍtfy agiliâijcátfttíarferepçnfíimíWU. 
In digit is acus^antè pedes in text 4. quafiUi 
Viminajg^i fufo ft amina torta leni. 
Ho cT"an aqui I opus, hos mores Lucretia 
monjlrat. 
Esafaber. 
J prendan entonces el exercido dejas ¿r tes 
antiguas,y ha&er loque fus madres las ma-
dan^ hilar apriesa con ligera mano: E n los 
dedos 
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\dedos efle el ¿iguja, Ante los pits la labor, lafr 
ct¡tillasJos palillos y moldes, y el estambre 
torcido con el vfo fuauey amorofo.Efta obra 
enfeha 'Tanaquii.y ejias columbres Lücre-
c i a ^ c . 
PorqueHeí lor elTroyano dize erí H a 
merofaíumuger Andromaq'.Yd osa vuel 
tra cafa a hazer lo que os roca, a entender 
en el hilado^y en las telas,ya hazer que tra 
bajen las criadas,que efle es vueílro oficio, 
y dexad a los hombres el Tuyo, que es yr a 
la guerra? T o d o e í l o no es loqueaueníos 
dicho?Que otra cofa quifo íignificar Bru-
to,deteniéndole en feme jante ocafion fu 
muger Porcia^en dezirle lo mifmoaes a fa-
berrYd os a las telas^ya la rueca (legunPlu 
tarco refiere) fino que fu propio oficio es 
efte?Demas deílofi((egü Suetonio Tran-
quilo6) el Emperador Oftauiano Cefar 
Augufío hizo que fus hijas,y nietas/fupief 
fen hilar^y no veftia otro veftido fino el q 
ellas le hilauarSiafsimifmoel Emperddor 
Carlomagno (fegun refiere Guaguir-o1') 
h i z o qu e fu s h i j o s í u p i e íTc n a r t e s 11 b e r a 1 e s. 
íBome.C.ilUd. 
g T r a t t q . i r 4̂ui 
J e 
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i i t . >//•* C h n j h , 
: de fit<r i D ü i tn 
y las hijas el hilar. Qiie muger noble , ni 
plebeya puede auer que fe atreua a defpre 
ciarla rueca? Pero para que fon exemplos 
defuerateniendole en cafa. L a Mageíbd 
Auguíla de la Emperatriz doña ífabel ma 
dre del religioíifsimo Filipo fegundo, y 
abuela del Rey nueílro feñor , notorio es 
que con fus damas gaftaua ciertas horas 
del dia en hilar, y que echaua dello telas 
paraembhr a los pobres peregrinos del 
fanto fepulcro de lerufalem . O dichofa 
Reyna digna de tan valcrofo y íanto ma-
rido , y tan vitoriofo en todas fus gue-
rras, digna de tales hijos y nietos, dig-
na finalmente de la gloria que goza! Que 
muger ay que de aqui adelante no la imi-
te ? Siganla, c imitenla por vida mia . Y 
íi eílo no es baíí:ante,coníideren que la fa-
cratifsima Virgen madre de Dios (fegun 
¡los Santos fan Geronimo, y fan Buena^ 
uentura ) vfaua defte exercício: y fuíten-
taua con el al niño lefus. Ofrézcanle fus 
labores e hilados a tan bendita Señora , 
que noes juílo que íiendo ChriíKanas, 
les 
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kslleuen ventaja en eílo las Gentiles, a 
quien Silio Itálico 1 introduze que hazen 
ofrenda a la fingida madre de fus vanos. 
diofes,en eña forma. 
Hue ades o Regina Deüges eajlaprecamurs 
E t ferimus digno qu&cuque efi nomine turba 
AuÇonidu,fulcbru^^£amjuhtegmmefuluo 
Qúod noflr& neuere manus.vener ahile âoriu. 
Es afaber, 
E U a d aqui foHorecednos o Reyna de los dio-
fes,ejiagente cafia osfuplicamos, y traemos 
cada vna lo que es digno de nuejlro nombre 
de Romanas y vn •venerable y hermofo pre-
sente que hilaron nueferas manos y labraron 
a la agpija de leonado^c. 
Haziendofe pues efto en Efpaña por 
las mugeres della^haran ló que fon obliga 
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Conduyefe¿onlasexoriaciorjes3rejiriendoiie i 
. la manera que nos ¿memos de auer figuis 
Àoala^virtuâ^ altrabajo^.X, 
Stas fonlas exortacioncs parti-
I cularesque me ha parecido ha-
% zerconanimo deque todos los 
* Bfpafxóles>noblcs-, hidalgos , y 
plebeyosjgeneral y particularmente bol-
uamospor nueftra antigua honra;puesfe 
v-fic que es menefter,. E n lasquales fien al 
go he excedido (aunque yono fiento en 
que) fe deue fuplir con el b uen zelo que en 
ellas rnudifO'Aora pues para çoncluyocs 
néceíTaríp que veamos erí que forma nos 
auemos de auer los vnos con los otros, íi-
guiendo a la yirtud,y al trabajo: lo qual es 
de tanta vtilidad y fuííacia,y mas que qua 
to auemos dícho^Han de reñir las armas 
con las letras^no.Xos artifices con los ofi-
cialesUos nobles con los plebeyos?tampo-
co eíi ningunamanera: Antes nos auemos 
de fauQr££er y ayudar los vnos a los otros, 
imitando £ yn £uerpphumano: en el qual 
la 
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la cabeça no muerde a las manos, ni las 
manosdefgarran aios demaâmiembros. 
Que cofa ay en él de menos momento 
que las vñasdel pie^ Pero quando alguna 
nos duele que hazemos ? No encorua-
mostodo el cuerpo hafta poner la cabeça 
y ojos encima della miíma Y las manos 
no le andan quitando al rededor todo lo 
que le haze daño/' Pues efto también aue-
mos de hazerconel mas pequeño que tra 
baja en la Republica.De la manera que en 
vn inílrumento mufieo templamos de tal 
fuerte laprimaque queda lugar parala fe-
gunda^y la fegunda para la tercera 3 hafta 
llegar a la fexta,vitima, y baxa: deíTa mif-
mamanerafe ha de hazer en los eftados, 
para que fe conferue fu armonia, imitan-
do efía Republica terreílre a la del cielo, 
para donde fe encamina, adonde los A r -
cángeles no fe erifoberuecen contra los 
Angeles por tener mayor gloriami el Se-
rafin^Cherubinjni Trono,contra las Do-
minaciones, Virtudes,ni Poteftades.-Ni los 
Apoftoles contra los otros Santos que tie-
nen 
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tieri menor lugar que ellos. Todos eílan I 
en perpetua caridaiy fe tienen amor<So-
lemos tábienenlos cuerpos humanosqui-
tar los miembrospodridos y fecos,para q 
no c o r r ó m p a l o que ePcafano, y enelinf-
Lrumento muíico quitarlas cuerdas faifas 
para que np aya difíonancia^ni dañen 1̂ fo 
nidp de las buenas. Pues deft-a mifma fuer 
te fe ha de hazer en la Republica arrãcãdo 
todas las rayzes deícubiertas y encubier-
tas deíla malditazizañade la ociofidad.Pa 
ra lo qual fe deue tabien huyr de abatir a 
los oficios,y de haze ríos repartimientos y 
arbitrios que fe hazen por via dellos.-porq 
fuera de que es contra razón diuina,natu-
raljhumanajy de eílado hazer tributarios 
a los ingenios e induílria de loshombres,y 
hazer mas viles a las perfonas que trabaja 
que a los q fon ociofos/e vienen eftos ocio 
fosa quedar libres ahidalgados y horados' 
burlandofe dellos, con q damos ocaíion a 
q todos defamparen ella manera de traba 
l'o que tanto importa^como diximos arri-
ba/y qno quieran enfenarle afus hijos,y a 
que 
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que aya tatos ladrones, por tatas vias, abor-
reciendo todos comunmente el fer oficia-
les. Pero ay dolor que no puedo dexar de 
acabar por donde comencé! Como nos có-
feruaremos en el trabajo y en la virtud^ú 
que fea tan hermofa como auemo-s pinta-
do, íi vale mas el dia de oy , y fe tiene por1 
mas honrado^aunqfeapor mal camino te 
ner dineros que virtudes y trabajos de le-
trasy de guerras^ Y a auemos llegado al tié 
po en que da mueílrasde perecer, fino fe 
remedia nfa monarquia femejante aquel 
en que yua declinando Roma, y dezia íu -
henal.Vndehabeas,qu/zrit nemo, fed oportet 
habere.N'ááit pregunta en q ganaíle la ha-
ziendajíinoque conuiene comoquiera q 
fea que la tengas.Que es efto Dios,y entre 
Chníl:ianos,y que no fe re medie? Si de ef-
tarla hóra en el dinero^yno en la virtud, 
es caufa de qel cauaüero y noble, aunque 
fea cotra ley es y reglas de caualleria, quiera 
tener antes vna grangeria , otratoilieito, 
porver qí iendo rico, y haziédo vn gruef-
fo mayorazgofera mas refpetado ytenido^ 
que 
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que íiédo pobre, aunque fea muy grãfol-
dado;Si es caufa de que los plebeyos buya 
del trabajo, y fe engolfen íobre porfia en 
tratos de auaricia^por ver que con eldine-
ro compra oficios públicos,y jugando ca-
ñas con los nobles en los pueblos, fe hazé 
mas aprieíTa caualleros que con las letras, 
ni las armas:Sies caufa(como dixe arriba) 
de que fe acábenlas cicncias,lasartes,y to 
do genero de trabajo,y virtud: Y que de-
xádo todos fu buen modo de viuir fe apli 
quen a eftos malos y endiablados tratos: 
Si afemina loshombres,como dize Saluí-
tio:Si es madre(fegunGelio)de todoslos 
vicios:Sifon peftilencia,baço,y cancer de 
la Republica:Si con eftos fe acabo Roma, 
fe gun la opinion de algunos: Si con eftos 
fe eftragò el Rey no de Fracia,y otras mu 
cbas monarquias: Si tiene efta enferme-
d a d a g u d a, pe ftif e r a, y p e ligr ofa n ue ftr a 
Efp an a, c om o n o la. mm e di a m os»! No fe ria. 
bien que fe curafleyefearmentando en ca--1 
beças agena^pues de remediarfe fe fegui-
ria el amar todos a la virtud,y altrabajOjy 
fe 
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fe hinchiria el Reyno dé riquez3s7y auria 
fuftancia para pagar las rentas reales, co-
mo la tienen los Venecianos con el traba-
jar y fer mercaderes verdaderos^ no h õ -
bres de negocios fingidos , fin tener I n -
dias, aunque pagan excéfsiu©s dacios, y 
mayores que en ótras partes a fu Republi-
ca? Q u ^ intento tuno el religioíifsimo y 
fanto Rey Filipo el II.en fus decretos acer 
ca de los hombres de negocios?bien fe vee 
que fue querer aguar elle infaciable viciój 
y dar vn auifon;para que miraíTemos por 
nueílras conciencias, y íiguieífemoselca-' 
mino dela virtud y trabajo,como feha vif-
to cri muchos que han bufeado tierras, y 
otros tratos juftos para emplear fus dine-
ros.Knalrnéte íi de guardar las leyes Rea-
les con puntualidad ccíTan gran parte de 
losfobredichos inconuinientés: q cofa es 
q no fe guardé en todoslos lugares de Eípa 
ña?Si es ley Real qlosrepartimictos de fol 
dados ,1a moneda forera a y los demás pe-
chos las pague todos lospcchérosrSi es cof 
Jtubre empadronarfe los pueblos a cafa hi~ 
Y ta 
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ta paracfto}clcmaneraqno fe exima, fino 
folo los nobles e hidalgos, y los q por de-
recho fon exemptos: que cofa es que fe 
bufquen en algunos ayuntamientos de Ef-
pana por particulares refpetos otros arbi-
trios y rodeos para pagar eíte dinero, por 
no guardar efta ley, refultando dello tan-
tos daños alReyno,y noconuiniendo ha-
zerfealferuicio de Dios,ni de fu Magef-
tad. Quien no vee los daños que defto re-
fultan^ Quien no vee los prouechos que 
de empadronarfe los pueblos fe í iguen! 
De empadronarfe los pueblos con refti-
tud,y de encomendarfc efte oficio a per-
fonas que le hagan fin fofpecha^refultaria 
«lecharfe de ver los verdaderos nobles, 
quien es plebeyo, quien hidalgo, como y 
de que manera, íi fue con trampas, o en 
buena guerra:Refultaria el deshazerfe las 
telas y embelecos , que algunos plebeyos 
ricos andan haziendo,tapando bocas con 
dadiuas y dineros para hazerfe nobles 
durmiendo,y algunos húrtandodos qua-
le s haziendofe efte padron,y no teniendo 
efte 
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efte agujero ,por no pechar buícarian el 
camino de la virtud de las armas, y delas, 
letras. Finalmente defto refültaria que! 
los ociofos y zangaños que no tienen ofi-
cios^pechando no harían burla de los que 
fon oficiales. Por el contrario de no em-
padronarfe refulta vn caos y confufion 
grandifsirna,comola ayen eíla Cortcque 
no íe echan de ver los verdaderos nobles, 
ni tienen el lugar que merecen, y es jufto 
que fe les de. No ay quié quiera efmerar-
fe ni darfe al eftudio de las armas,ni de las 
letras, viendo que por acá á fueño fuelto, 
holgada y viciofamtnte fe hazenloshom-
bres nobles,fin ferio, como he apuntado. 
Y finalmente los que trabajan dexan fus 
artes y oficíos,por verfe tenidos en poco 
de los ociofos, y no tan virtuofos como 
ellos. Guardemos por vida mia citas leyes 
del Reyno,y elfin que nueftros Católicos 
Reyes han tenido en ellas, que noesfolo 
el diner o,íino que fe echen de ver los ver 
daderosnobles. Salgan a luz los hombres 
virtuofos que eftanenlos rincones. Los 
Y z arbitrios 
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arbitrios que fe hizieren fean fobrc mo-
hatrcrosjogreros, y tratantes. Honrcnfe 
las artes liberales, fauorezcáfelas mecáni-
cas, y cpalquier genero de trabajo, t égan-
fe en mas los virtuofos q los ociofos ricos, 
que defta manera auiendo orden en la 
paz , como la ay en los exércitos en la 
guerra andara todo concertado, 
y nos hará Dios muchas 
mercedes. 
(.?.) ' 
L A V S D E O . 
T A B L A D E L O Q V E 
fe contiene en efte libro. 
Libro primero,en que fe trata del origen 
de las artes de fus difíniciones y diuiíio-
nes. Fol.i. 
E L origen de las artes figu nuef-
tra religion Chrijliana. Capi-
tulo.!. Fol . i . 
Que cofa fe a arte y en lo que difie-
re âe las ciencias y oficios, fe gun algunos 
Filofofos.Cap.II. Fol.p. 
'Declarafe •vltimameníe que cofa fea arte ,y 
la diferencia que a*} de las mecánicas a 
los oficios con mucha dijlinciony exemplos. 
Çap.HL F Q I . I J . 
Delas diuifiones delasartes.CaJIII.Fo.j o. 
Trofiguefe la materia de las diuifiones. Qa-
pituloíO. Foi . jó. 
Libro fegundojen que fc trsta en general 
de las artes liberales y mecánicas, de las 
maneras en que fe conocen, y como fe 
Y 3 entien-
T A B L A . 
eiitiende que no ay mas de flete artes 
liberales. Fol.39. 
Orquefe dixeronartesliberales. Capi-
tu lo./. Fol.jp. 
Porque fe àixeron artes mecánicas. 
C¿pJL F0L4.J. 
Referenfi y allanan las varias opiniones q 
aj a cerca del conocer f vna arte es libe-
ral o mecánica, y fe proponen los modos 
con que verdaderamente fe conocen. Qa~ 
pituIo.III. Fol.4-7. 
Como fe conocen fer liberales las artes, con-
forme a la verdád+y la diferencia que ay 
delias a las mecánicas.Qap.lili. F o . j ó. 
Re'ffionde fe al argumento que algunos opone 
que es del arte militar, y prueuafe que en 
ella, vale y trabaja mas el animo que no 
cuerpo '.Cap'íü. ', Fol.yS. 
Rejfondeje a l argumento de las artes de la 
caça^efgrimaypaleflricasy y las demás mi 
litares y deleytofas 3, dando la raẐ on por-
que fe dizjcn liberales .3 puefto que por la 
mayor parte trabaja en ellas mas elcuer-
T A B L A . 
po.Çap.VL Fel. 7 9 
Rejfondefe a l argumento que fe ha^e de la 
Agricultura, a quien ha&cn muchos F i -
lojofos liberal, no obflante que en ella tra-
baja mas el cuerpo que el entendimiento. 
Cap V I L Fol.76. 
Qomo fe conocen fer liberales las artes por la 
coFiumbre,prvponenfe 'varios exemplos de 
la pecafrmez^a, que en ejio ha auido en al-
gunas partes ¿eniendo por liberales alas 
feruilesy mecánicas , j por jeruiles las 
liberales , es capitulo marauillofo. Capi-
tuloVlII. V0L78. 
Profiguefe la materia del capitulo pagado. 
C a p l X . F o M ó . 
Como fe entiende que no ay mas de fie te ar-
tes liberales,conforme alfentido ordinario 
reprueuafe lo que fobre efio fie acostumbra 
deX¿r.Cap.X. Fol .pó . 
Dafe Ja verdadera raZjOn de como fe entien 
desque no ay mas de filete artes liberties. 
Qap.XI. Fcl.ro 2. 
Concluyefecon toda la m¿>teria3adí4Írt:endo 
de la manera que fie toma efia palabra ar-
Y 4 te 
T A B L A . 
te liberal conforme a derecho. Capitulo 
X I L f o i l 0 8 . 
Libro tercero,en que fe defiende que las 
artes del dibuxo fon liberales^y no me-
cánicas. F0I.111. 
DA S E Id rãZoOn, porque fe defiende por todo efle libro a las artes del di-buxo particularmente . Capitu -
lo.l. F o l . í i i . 
Prueuafe que ellas artes no fon mecánicas, 
y que fe an liberales por trabajar en ellas 
mas el entendimiento que el cuerpo. Capi-
tulo.ll. F G l.u^.. 
Prueuafe que efias artes fon liberales con-
forme a ia ver dad y porque trabajando en 
ellas el entendimiento mas que el cuerpo, 
fon también dignas de gloria yfama. (. ¿z-
pitulo.líl. Fol.uy.. 
Profiguefe la materia del capitulo pajfado: 
trata fe de la fama de los efcultores :y afi 
mifmo de los artífices plateros.. Capitulo 
I I I I . Fol.iz^.. 
Profi-
T A B L A . 
Profiguefe la materia pajfada : trata fe de la 
fama de los profesores de la pintara, y di-
'^efè también depajfo dela tapt^criay bor 
dado artes conjütasa ella.CV. Fo. 130. 
Frueuafe quefon liberales efias artes del di-
buxo,co autoridades de tilofofosyj del de-
recho.Cap.Vi. FoL 138. 
Prueuafe por otro argumento que fon libera" 
tes la pintura y artes deldibuxo, conforme 
a der echo.,porque delta fe conocía extraor 
dmariamoite que era elprinikgio que te 
nian los profesores de las artes liberales:y 
que no entran en el numero de las ?necani 
cas. Cap. VII . Fot. 1̂ -2. 
Q u e f puede prouar que eTtas artes fon libe-
rales abfotutas,y demás profundo, efiudio 
que qual quiera de las fíete liberales. Ca-
pitulo.VHI. Fot..14.7. 
cPrueuafe qfon mas q las fete artes liberales 
co autoridad délos Cjricgosf \ I X . F . 1 $4.. 
De la emulado y copetencía q tiene lapintu-
ray artes deldibuxo.co Lapo.fi- / \ X F . 157 
Competencia que tienen ejí^s artes del di bu-
xo con la historia.Cap.XI. Fo!../ 64.. 
Y 5 Qompe-
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Competencia de fias artes con la Gramát ica , 
y (jramatífias,es a faber iosprofesores de 
la pítima. (_ ap .XI I . tol. 173. 
Competencia que tienen las artes deldibuxo 
con la Retorica y Dialetica . Qapitulo. 
X H L l o l . i y S . 
Competencia de fias artes con las matemáti-
cas. X I I I I . FoL 184.. 
Emulación que efias artes del dibuxo t ienen 
con la medicina. Qap. XK. FoL J S / . 
Emulación que eñas artes tienen con la Filo 
Çofia.Çap.XVl. FcLi88. 
Refiondeje a vna objeción de Seneca,es capi-
tulo gufiofo. Cap. X V l I . Fol . fpj . 
Prueuafe que fon efias artes del dibuxo libe-
rales,conforme ala cefiumbre de 8Jpaha, 
Cap .XVl l l . Fol.202. 
Prueuafe que fon ar chite Bonicas y nobles efi-
tas artes dela pintura, efculturay dibuxo. 
Qap. X I X . Fol .2rj . 
Prueuafie que fon dignas eí las artes del di-
buxo de extraordinarias honras.Capitu-
lo .XX. Foí .2ip. 
L i b ro 
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Libro quarto , en que fe refieren algunas 
razones,en que fe fundáronlos anti-
guos para llamar a la Agricultura arte 
liberal. F0L227. 
Roponenfe las rabones,porque ha&e ef-
te libro,y por qu e fe dtẑ e la Agricultu 
ra arte liberal.CapX, FQL22/. 
Profiguefe la primera raXon.quepor la noble 
Xa defu granjeriafe diz^e liberal la A g r i 
cultura.Cap.il. F0L230. 
Trofiguefe la fegunda razoou por donde y o 
puede dez^ir liberal la Agricultura, es a 
Jaber,.porqueproduce grandes efeãos de 
vi r tud en el animoy ay en ella mayor co-
templacion que en las mecánicas. Capitu-
F0L235. 
trofiguefe la tercera raz.on, porque fe di%e 
liberal la Agricultura.es a faber, porque 
es hermana del arte mi l i ta r . Capitulo 
l i l i . F0L23S. 
Re fronde fe a los argumentos que fe pueden 
oponer contra el Agricultura « {¿apitulo 
V, fo! .2£p. 
Exorta-
T A B L A . 
•Exo.rtacion a la honra y fauor de lo$ que 
trabajan contra los ocioíosepara las per 
fonas de todos eílados. F0L255. 
Nfauor de los ¿j trabajan.§.L F . z ^ j , 
Contra los ociofos.§.11. Fol.zyz. 
^ Exort ación para que todos los ejiados 
cada uno en particularpgamos el trabajo 
fin excepción ninguna.§ J 11. Fo. 28 9. 
Qonticnda entre el trabajo y la ceiofidad. §. 
I l l I . Fol.2pO. 
Excrt ación a los nobles y caualleros notorios. 
§ K FoLzpS. 
Excrtaeion a los h idaUos .§y i . FoLjo6 i 
D i alego entre Socrates y AriHarco hombre 
hidalg o.§.VIL; F o l . j i / . 
Ex or tac i on a los plebeyos y hombres buenos. 
§.VIJL FoL3iS. 
Exortacionalas mugeres .§JX. F0.323. 
Concluyefe con las exortaciones, refiriendo 
de la manera que nos auemos de auer fi-
guièdo a la 'virtudy a l trabajo .§.X.F. 3 3 2 < 
F I N I S . 
E N M A D R I D 
Por Pedro Madrigal, 
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